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1 Johdanto 
Suomen ympäristökeskuksen tutkimuslaboratorio järjesti vertailukokeen liete-, sedimentti- ja 
maanäytteitä analysoiville laboratorioille joulukuussa 2000. Määritettävinä yhdisteinä olivat pH, 
kokonaistyppi, kokonaisfosfori, orgaaninen hiili (TOC), kuivapaino, elohopea, arseeni, seleeni, 
alumiini, kadmium, kromi, kupari, mangaani, nikkeli, lyijy, rauta ja sinkki. 
Vertailukokeen tarkoituksena oli velvoitetarkkailuohjelmiin osallistuvien laboratorioiden 
tulosten vertailu. Myös muilla vesi- ja ympäristölaboratorioilla oli mahdollisuus osallistua 
vertailukokeeseen. 
Vertailukokeiden järjestämisessä on noudatettu ISO/lEC Guide 43-1 mukaisia suosituksia (1) ja 
ILACin vertailukokeiden järjestäjille antamia ohjeita (2) sekä muita annettuja ohjeita (3). 
2 Toteutus 
2.1 Vertailukokeen vastuuhenkilöt 
Vertailukokeen järjestämisen vastuuhenkilöt olivat: 
Irma Mäkinen 	koordinaattori 
Sarni Huhtala tekninen koordinaattori 
011i Järvinen 	analytiikan asiantuntija (metallit) 
Anneli Joutti analytiikan asiantuntija (pH) 
Seppo Pönni 	näytteiden valmistus, N- ja P-yhdisteiden analysointi (Pirkanmaan 
ympäristökeskus) 
2.2 Osallistujat 
Vertailukokeeseen osallistui yhteensä 37 laboratoriota, joista 59 % analysoi velvoite-
tarkkailuohjelmien tai muita ympäristöviranomaisten näytteitä. Laboratorioista 35 % käytti 
akkreditoituja analyysimenetelmiä, useimmiten vain osassa vertailtavana olevien analyyttien 
määrityksissä. 
Vertailukokeeseen osallistuneet laboratoriot on esitetty liitteessä 1. 
2.3 Näytteet 
2.3.1 Näytteiden valmistus ja toimitus 
Laboratorioille toimitettiin yksi varmennettu vertailumateriaali (liete), yksi jätevesiliete, kaksi 
maanäytettä ja yksi sedimenttinäyte. 
Näytteiden valmistus on esitetty liitteessä 2. Varmennetun vertailumateriaali tiedot ovat 
liitteessä 3.1. 
Näytteet lähetettiin laboratorioille viikolla 51 pikapakettina. 
Tulokset pyydettiin palauttamaan 12.3.2001 mennessä. Alustavat tuloslistat toimitettiin 
laboratorioille 5.4.2001. Uudelleen lasketut alustavat tulokset (tulosten ryhmittely esikäsitely 
mukaan) lähetettiin 3.8.2001. 
2.3.2 Näytteiden homogeenisuuden testaaminen 
Homogeenisuustestaus tehtiin Cd-, Mn ja Cu-määritysten avulla. Näytteet olivat homogeenisia 
(liite 4). 
2.4 Laboratorioilta saatu palaute 
Laboratorioiden toimittamat palautteet on luetteloitu liitteessä 6. Palautteet liittyivät pääasiassa 
tuloksiin. 
2.5 Analyysimenetelmät 
Vertailukokeeseen osallistuneiden laboratorioiden käyttämät menetelmät on esitetty 
liitteessä 8.1, 8.3 ja 8.5. 
Kokonaistypen ja kokonaisfosforin määritykseen käytettiin yleisimmin Kjeldahl- tai vastaavaa 
hajotusta esikäsittelynä. Kokonaistypen määrityksessä kaksi laboratoriota (19 ja 24) käyttivät 
laitemenetelmää, joissa näytteen hajotus tapahtuu happivirrassa. Kokonaisfosforin määrityksessä 
muina menetelminä oli hajotus kaliumperoksodisulfaatin tai typpihapon avulla. Yksi 
laboratorioista (lab 19) teki kokonaisfosforin mittauksen HNO3+H202+HF-seos haj otuksen 
jälkeen ICP-AES-laitteella. 
pH-määritettiin yleisimmin joko lietteen pH-määritykseen tarkoitetulla menetelmällä SFS-EN 
12176 (liete/neste 1:20) tai maanäytteiden analysointiin tarkoitetulla menetelmällä ISO-EN 
10390 (maa/neste 1:5). Lisäksi osa laboratorioista ilmoitti käyttävänsä menetelmää SFS 3021 
modifioituna tai ilmoitettiin vain pH-määritykseen käytetty kiinteän aineen ja nesteen suhde. 
Tämä suhde vaihteli ja se oli 1:5, 1:10, 1:20 tai 1:25. 
TOC-määrityksen teki vain neljä laboratoriota. Polttoon käytettiin korkeata lämpötilaa, 900 -
1000°C. 
Elohopea määritys tehtiin pääasiassa CV-AAS tai hydridimenetelmällä. 
Kuivapaino määritettiin menetelmällä SFS 3008 (105°C 1 h). Muissa vaihtoehdoissa käytettiin 
samaa lämpötilaa, mutta pitempää kuivausaikaa, 4h tai kuivausta vakiopainoon (ISO 11465). 
Metallimäärityksessä käytettiin jo esikäsittelyyn useita vaihtoehtoja. Näissä vaihtelivat mm. 
seuraavat asiat: 
— hajotukseen käytetty happo tai happoseos: HNO3, HNO3 + HCI, HNO3+ H202, HNO3 + HF, 
HCl 
— hapon voimakkuus, esim. HNO3-tapauksessa: väkevä (65 %), 7 mol/l, 50 %, 32,5 % - 35 % 
— uuttoliuoksen määrä happohajotuksessa: 6 ml - 40 ml 
— hajotukseen otetun näytteen määrä: 0,1 - 5 g 
— 	laite: autoklaavi, lämpölevy, mikroaaltouuni, tislauslaitteisto (refluksointi) 
— mittausmenetelmä: FAAS, GAAS, ICP-MS, ICP-AES (metallit); arseenin ja seleenin 
määritykseen käytettiin myös hydridimenetelmää. 
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Alustavassa tulosten käsittelyssä metallien (Al, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, ja Zn) tulokset 
jaettiin esikäsittelyn mukaan kahteen osaan: 1) typpihappohajotus autoklaavissa tai lämpölevyllä 
(aineisto 7/2000), 2)hajotus typpihapon ja jonkun muun hapon seoksessa tai 
röntgenfluoresenssimetelmä (8/2000). 
Alustavien tuloslistojen toimittamisen jälkeen ilmeni, että suurin osa laboratorioista, jotka 
käyttivät myös typpihappohajotukseen mikroaaltouunia, saivat varmennetusta 
vertailumateriaalista lähellä sertifioitua arvoa olevan pitoisuuden varsinkin kromin 
määrityksessä. Mikroaaltouuni-käsittelyllä saatujen metallien tulokset arseenia, seleeniä ja 
elohopeaa lukuun ottamatta siirrettiin tulosaineistoon 8/2000. 
2.6 Tulosten käsittely 
2.6.1 Harha-arvotestit 
Aineiston normaalisuus tarkistettiin Kolmogorov-Smirnov-testillä. Laboratorioiden 
ilmoittamista tuloksista (liite 7.1 ja 7.2) tarkasteltiin ensin rinnakkaistulosten hajontaa Cochranin 
harha-arvotestin avulla. Tulokset, joissa rinnakkaismääritysten välillä oli poikkeavan suuri 
hajonta, poistettiin tulosaineistosta. Sen jälkeen tulosaineistosta poistettiin keskiarvosta tai 
mediaanista merkitsevästi poikkeavat tulokset (Grubbs-testit, Hampel-testi). Harha-arvojen 
testaaminen tehtiin 95 % merkitsevyystasolla. Harha-arvo testit esitetään yksityiskohtaisemmin 
liitteessä 10. 
Harha-arvotestejä ja tulosten tilastollista käsittelyä esitetään myös osallistujille jaetussa 
vertailukokeiden osallistumisohjeessa (SYKE/Vertailukokeiden järjestäminen, menettelyohje 
V2), versio 6). 
2.6.2 Vertailuarvon asettaminen ja sen mittausepävarmuus 
Vertailuarvoksi (the assigned value) asetettiin tulosaineiston mediaani. Poikkeuksena oli 
elohopea,joissa näytteiden L2, Ml, M2 ja 51 vertailuarvoksi asetettiin sellaisten laboratorioiden 
tulosten keskiarvo, jotka saivat hyväksytyn tuloksen varmennetusta vertailumateriaalista (95 % 
todennäköisyys) ja jotka menestyivät samalla hyvin kaikkien muiden näytteiden analysoinnissa 
(liite 3.2). Varmennetun vertailunäytteen L1 elohopean vertailuarvoksi asetettiin sertifioitu arvo. 
Varmennetulle vertailumateriaalille L1 (BCR CRM 144 R) käytettiin sen sertifikaatissa 
ilmoitettuja vertailuarvoja ja niille annettuja mittausepävarmuuksia (liite 3.1) tulosaineiston 
8/2000 käsittelyssä ("vahva" haj otusmenetelmä). 
Vertailuarvon mittausepävarmuuden arvioimisessa käytettiin tulosaineiston robust-keskihajontaa 
(liite 5). Näin laskettu mittausepävarmuus (95 % todennäköisyys) oli useissa tapauksissa 
pienempi kuin 5 % (N 0 , P, pH, Cu, Hg, Zn), mutta yleisimmin se oli 5 - 10 %. 
Mittausepävarmuus oli suurin arseenin näytteen L2 ja seleenin määrityksessä (liite 5.1). 
2.6.3 Kokonaiskeskihajonnalle asetetut tavoitearvot 
Kokonaiskeskihajonnalle asetettuja tavoitearvoja arvioitaessa huomioitiin näytteiden pitoisuus, 
homogeenisuus, vertailuarvojen (the assigned values) mittausepävarmuudet sekä 
laboratorioiden ilmoittamat mittausepävarmuudet. Suhteellinen keskihajonta asetettiin 10 - 25 
prosentiksi, mutta arseenin ja seleenin määrityksessä se asetettiin 20 - 50 prosentiksi. pH-arvon 
määrityksessä prosentuaalinen arvo asetettiin siten, että se vastasi 0,3 pH-yksikköä. 
2.6.4 z -arvo 
Tulosten arvioimiseksi laskettiin kunkin laboratorion tuloksille z-arvo (z score), jonka 
laskeminen on esitetty liitteessä 10. 
z-arvon perusteella laboratorion tuloksia voidaan pitää: 
- hyväksyttävinä, kun I z I < 2 
- arveluttavina, kun 2 < 1 z 1 <3 
- hylättävinä, kun I z I > 3 
Määritys- ja näytekohtaisesti z-arvot on esitetty numeerisina lukuarvoina laboratoriokohtaisissa 
tulostaulukoissa liitteessä 11. 
Vertailukokeen yhteenveto on esitetty taulukoissa la ja lb. Liitteessä 12 on esitetty yhteenveto 
laboratorioiden tulosten z-arvoista. 
Järjestävän laboratorion (SYKE) tunnus vertailukokeiden tuloksissa on 18. 
2.7 Osallistujien ilmoittamat mittausepävarmuudet 
Laboratorioiden ilmoittamat mittausepävarmuudet vaihtelivat jonkin verran eri määrityksissä 
(liiteet 9.1 ja 9.2). Liian suuria mittausepävarmuuksia laboratorioiden menestymiseen nähden 
esiintyi jonkin verran kokonaistypen, kokonaisfosforin ja pH-arvon määrityksessä, mutta 
erikoisen paljon niitä oli kuivapainon määrityksessä. Mittausepävarmuudessa oli myös jonkin 
verran liian suuria arvioita varsinkin metallien Cd, Cr, Cu ja Zn määrityksessä. Osa 
laboratorioista ei ollut arvioinut vielä mittausepävarmuutta. 
Mittausepävarmuutta tulisi osallistuneissa laboratorioissa tarkastella kriittisesti, koska se on 
tärkeä tekijä analyysitulosten jäljitettävyyttä arvioitaessa. Mittausepävarmuuteen käytännön 
rutiininäytteiden analysoinnissa vaikuttaa lisäksi näytteiden mahdollinen epähomogeenisuus. 
Tässä vertailukokeessa näytteet olivat homogeenisia. 
3 Tulokset ja niiden arviointi 
3.1 Tulokset 
Harha-arvotesteillä tulosaineistosta (analyytti/näyte -aineisto) poistettiin enintään neljä tulosta 
(liite 11). Tuloksia hylättiin eniten arseenin ja elohopean määrityksessä. Harha-arvojen 
poistamisen jälkeen tulosten keskihajonta oli pienempi kuin 10 % kokonaisfosforin, 
kokonaistypen, pH-arvon, kuparin ja sinkin määrityksessä sekä typpihappohajotuksen jälkeen 
(aineisto 7/2000) analysoiduissa raudan ja mangaanin määrityksessä. Kadmiumin, kromin ja 
LE 
nikkelin lietenäytteiden määrityksessä keskihajonta oli yleensä suurempi kuin muiden näytteiden 
määrityksessä. Keskihajonta oli suurin arseenin, elohopean ja seleenin määrityksessä. Tässä 
tulosaineistossa keskihajonta ei ollut selvästi pitoisuudesta riippuvainen kadmiumin ja 
kokonaisfosforin määrityksessä. 
Taulukko la. Yhteenveto vertailukokeen 7/2000 tuloksista 
Table Ja. Summary on the intelaboratory comparison 7/2000 
Analyte Unit Sample Ass. val. Mean Md. SD SD% 2"Targ Num of Ac- 
50% labs cepted. 
mglg 3,32 
z-val % 
Ntot L2 44,2 43,6 44,2 7,62 15 25 88 
M1 5,44 5,36 5,44 0,442 8,24 20 23 91 
Si 10,9 10,8 10,9 1,03 9,55 15 23 87 
pH L2 6,36 6,39 6,36 0,174 2,72 4,7 20 90 
M1 6,61 6,59 6,61 0,165 2,5 4,6 19 89 
si 6,07 6,09 6,07 0,205 3,36 4,9 18 72 
Ptot mg/g L2 22,1 21,9 22,2 1,47 6,7 15 28 86 
M1 1,48 1,47 1,48 0,112 7,65 15 26 88 
Si 0,89 0,873 0,889 0,103 11,8 15 26 81 
TOC % L2 32,8 32,9 32,8 	T 1,86 5,67 10 4 100 
M1 10,9 10,8 10,9 0,505 4,66 10 4 100 
si 11,7 11,9 11,7 0,732 6,15 10 4 75 
Al mglg L1 31,5 32,5 31,5 4,38 13,5 20 9 89 
L2 5,43 5,63 5,43 0,922 16,4 20 9 78 
M1 8,59 8,75 8,59 1,15 13,1 20' 9 78 
M2 10,2 10,1 10,2 0,659 6,51 20 9 78 
S1 24,2 25,2 24,2 3,71 14,7 20 9 78 
As mglkg 1 1 3,32 3,26 3,32 0,466 14,3 20 19 83 
L2 2,45 2,39 2,45 0,716 29,9 30 23 65 
M1 4,06 4,05 4,06 0,93 22,9 30 26 69 
M2 31,7 31,5 31,7 4,22 13,4 20 26 73 
si 10,9 10,3 10,9 2,33 22,6 25 25 68 
Cd mglkg 1 1 1,65 1,66 1,65 0,171 10,3 20 13 85 
L2 0,471 0,461 0,471 0,105 22,7 20 12 83 
M1 0,461 0,476 0,462 0,094 19,8 20 12 92 
M2 4,31 4,3 4,31 0,587 13,7 15 12 83 
si 0,605 0,678 0,605 0,258 38,1 20 11 73 
Cr mglkg L1 46,3 46,7 46,3 8,01 17,1 20 14 64 
L2 10,5 10,5 10,5 1,96 18,7 20 12 64 
M1 18,8 18,6 18,8 2,38 12,8 20 13 77 
M2 230 233 230 12,4 5,32 15 13 77 
si 58,3 59,5 58,3 9,09 15,3 20 12 75 
Cu mglkg 1-1 302 303 302 16,8 5,55 15 14 100 
L2 200 200 200 16,4 8,2 15 15 100 
M1 96,1 95,8 96 5,46 5,7 15 14 100 
M2 348 348 348 18,7 5,37 15 13 92 
51 42,3 41,6 42,3 4,27 10,2 15 13 85 
Dryweight % L1 93,8 94,1 93,8 1,02 1,09 2 30 90 
L2 93,4 93,7 93,5 0,946 1,01 2 31 90 
M1 96,6 96,7 96,6 0,391 0,404 2 31 97 
M2 98,1 98,1 98,1 0,439 0,447 2 30 97 
si 97,5 97,7 97,5 0,674 0,691 2 29 100 
Fe mglg 1 1 5,33 5,36 5,33 0,388 7,25 15 11 100 
L2 154 155 154 9,49 6,13 15 13 85 
M1 11,3 11,6 11,3 1,09 9,33 15 12 83 
M2 12,4 12,7 12,4 0,778 6,13 15 11 82 
si 41,3 42,7 41,3 3,99 9,34 15 11 82 
Hg mglkg 1 1 3,14 2,83 2,81 0,428 15,2 20 23 70 
L2 0,518 0,521 0,507 0,115 22,1 25 23 65 
M1 0,0751 0,0702 0,07 0,0142 20,2 25 23 59 
M2 1,58 1,51 1,54 0,215 14,3 20 24 71 
si 0,073 0,0771 0,0715 0,0215 27,9 25 24 52 
Mn mglkg 1 1 183 181 183 11,2 6,17 15 13 100 
L2 510 508 510 33,7 6,65 15 14 93 
M1 141 137 141 13,2 9,58 20 13 92 
M2 239 237 239 17,9 7,56 15 12 92 
~ Si 905 919 905 55 5,98 15 12 92 
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Analyte Unit 	I Sample 	` Ass. val. Mean Md. so SD% ' 	2'Targ 	: Num of Ac- 
j SD% labs 	j cepied 
, 
i i z-val % 
Ni mglkg L1 29,3 30,3 29,3 3,65 12 20 14 93 
L2 17,1 16,5 17,1 4,47 27,1 20 13 54 
M1 29,7 30 29,7 2,91 9,67 15 13 92 
M2 181 179 181 11.7 653 15 13 92 
si 58,5 58,3 58,5 6,57 11,3 20 12 100 
Pb mglkg L1 99 97,7 99 7,49 7,66 
15 14 79 	, 
L2 11 11,5 11 1,82 15,7 20 12 75 
M1 i1 11,3 11 2,14 18,9 20 13 62 
M2 74,6 73,8 74,5 11,7 15,9 15 13 77 
Si 21,8 22,4 21,8 3,96 17,7 15 12 58 
Se mglkg L2 5,1 5,3 5,1 1,73 ! 	32,5 30 j 	
10 50 
M1 i 	0,563 0,651 0,563 j 	0,406 ! 	62,3 ! 	50 i 	11 I 	22 
Se mglkg I M2 5,75  5,38  5,75 ,895 16.6 ; 	30 
11 73 , 	
si I 	1 	01 0994 1 ,01 0,478 48,1 50  10 50 
Zn mglkg L1 923 920 923 32,4 ! 	x , 53 15 
15 i 100 
L2 550 l 	542 550 32 i 	5,9 i 	15 i 	16 100 
M1 ! 	47,8 47,6 i 	47,9 2,74 l 	5,76 i 	15 ~ 	14 93 	! 
l 	M2 412 412 412 15 3.64  10 13 92 
si 169 I 	167 169 I 	11,8 i 	7,06 i 	10 ! 	13 i 	77 
Ass. val. 	vertailuarvo (the assigned value) 
Mean keskiarvo (the mean value) 
Md: 	 mediaani (the median value) 
SD: keskihajonta (the standard deviation) 
SD %: 	 keskihajonta prosentteina (the standard deviation as percents) 
2*Targ. SD% 	hyväksymisraja: suurin sallittu poikkeama = kokonaiskeskihajonnan tavoitearvo (95 % 
todennäköisyys) (Acceptance level : the highest accepted deviation = the target total standard 
deviation) (95 % confidence level) 
Num of Labs 	ko. määrityksen tehneiden laboratorioiden lukumäärä (number of participants) 
Accepted z-va]% hyväksytyt z arvot = niiden tulosten osuus (%), joissa zl < 2 (Accepted z values: the results (%), 
where /z% < 2.) 
Taulukko lb. Yhteenveto vertailukokeen 8/2000 tuloksista, aineisto "vahva"hajotus 
Table 1 b. Summary on the intelaboratory comparison 8/2000, the data ''strong" digestion 
Analyte Unit Sample Ass. val. Mean Md. SD SD% 2Targ Num of Ac- 
SD% labs cepted. 
z-val % 
Al mglg L1 30,1 29,8 30,1 3,18 10,6 20 14 93 
L2 5,02 5,04 5,02 0,529 10,5 25 15 93 
M1 10,4 10,7 10,4 2,5 23,5 20 16 56 
M2 11,4 12,1 11,4 2,63 21,8 20 16 69 
Si 26,1 28,3 26,1 5,13 18,2 20 15 73 
Cd mglkg L1 1,84 1,62 1,59 0,323 20 20 17 71 
L2 0,48 0,478 0,48 0,112 23,4 20 17 62 
M1 0,454 0,443 0,454 0,0694 15,7 20 19 72 
M2 4,39 4,41 4,39 0,493 11,2 15 19 84 
Si 0,628 0,639 0,628 0,0953 14,9 20 18 71 
Cr mg/kg L1 90 80,4 87,3 18 22,4 20 17 76 
L2 12,3 12,3 12,3 1,92 15,6 20 15 67 
M1 20,1 20,2 20,1 2,75 13,6 20 19 74 
M2 232 227 232 23,1 10,1 15 19 84 
Si 65,6 65,1 65,6 8,38 12,9 20 18 83 
Cu mglkg L1 300 273 269 22,6 8,28 15 18 83 
L2 185 186 185 15,1 8,13 15 18 89 
M1 89,8 89,1 89,8 6,4 7,19 15 20 90 
M2 332 328 332 21,4 6,53 15 20 100 
Si 38 38,5 38 3,42 8,89 15 19 84 
Fe mglg L1 5,85 5,82 5,85 0,795 13,6 15 15 67 
L2 149 142 149 22,7 16 15 16 69 
M1 11,9 12,3 11,9 1,96 15,9 15 19 63 
M2 13,3 13,7 13,3 2,23 16,2 15 19 74 
Si 42,1 41,8 42,1 4,59 11 15 18 83 
Analyte Unit Sample Ass. val. I 	Mean Md. SD SD% 2'Targ Num of Ac- 
SD% labs cepted. 
z-val °/ 
Mn mg/kg L1 189 178 179 18,9 10,6 15 18 72 
L2 486 486 486 62,9 12,9 10 18 61 
M1 178 174 178 24,5 14,1 15 20 70 
M2 271 275 271 36,1 13,1 15 20 75 
si 911 907 911 83,8 9,24 10 19 74 
Ni mg/kg L1 44,9 38,5 39,1 7,01 18,2 20 17 59 
L2 15,4 16,1 15,4 2,84 17,6 20 16 75 
M1 30,7 30,2 30,7 3,5 11,6 15 19 74 
M2 176 178 176 15,5 8,7 15 20 90 
Si 56,4 56,2 56,4 4,63 8,23 20 l 	18 89 
Pb mg/kg L1 96 95,4 97,2 8,59 9 15 18 83 
L2 11,1 I 	11,2 11,2 2,2 19,6 20 18 72 
M1 11,1 11 11,1 1,37 12,5 20 20 85 
M2 73,3 72,8 73,3 6 8,24 15 20 90 
si 24,1 23,7 24,1 2,31 9,74 15 19 89 
Zn mg/kg L1 919 853 833 77,9 9,13 10 18 44 
L2 514 504 514 42,6 8,45 15 18 89 
M1 49,7 50.1 49,7 2,17 4,32 15 20 90 
M2 406 405 406 21,9 5,41 10 20 85 
si 165 161 165 11,9 7,38 15 19 100 
Ass. val. 	vertailuarvo (the assigned value) 
Mean keskiarvo (the mean value) 
Md: 	 mediaani (the median value) 
SD: keskihajonta (the standard deviation) 
SD %: 	keskihajonta prosentteina (the standard deviation as percents) 
2*Targ. SD% 	hyväksymisraja: suurin sallittu poikkeama = kokonaiskeskihajonnan tavoitearvo (95 % 
todennäköisyys) (Acceptance level : the highest accepted deviation = the target total standard 
deviation) (95 % confidence level) 
Num of Labs 	ko. määrityksen tehneiden laboratorioiden lukumäärä (number ofparticipants) 
Accepted z-val% hyväksytyt z arvot = niiden tulosten osuus (%), joissa IzI <2 (Acceptedz values: the results (%), 
where /z/ < 2.) 
3.2 Rinnakkaismääritysten tulosten tarkastelu 
Rinnakkaismääritysten tulokset ilmoitettiin kaikkien analyyttien osalta. Laboratorioiden välinen 
hajonta (sb) oli keskimäärin 2 - 5 kertaa suurempi kuin toistettavuus (repeatability) yksittäisessä 
laboratoriossa eli laboratorion sisäinen hajonta (sw). Ero oli tätäkin suurempi kadmiumin 
määrityksessä näytteistä M2 ja Si (typpihappopoltto), osittain raudan ja mangaanin 
määrityksessä sekä seleenin määrityksessä. 
Uusittavuus (reproducibility, s t (%) oli pienempi kuin 10 % kokonaisfosforin, kokonaistypen, 
pH-arvon, kuparin, raudan määrityksessä sekä mangaanin ja sinkin määrityksessä 
typpihappopoltolla saaduissa tuloksissa. Uusittavuusprosentti oli suurin (> 25 %) arseenin 
näytteen L2, elohopean näytteen S 1 ja seleenin näytteiden L2, Ml ja S 1 määrityksessä. 
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Taulukko 2a. Rinnakkaismääritysten tulokset (ANOVA-tulostus), aineisto7/2000 
Table 2a. Results of duplicate determinations (41VOVA-statistics), the data 712000 
4nalyte Unit Sample 	;Ass. val. Mean 	Md 	sw 	sb 	st sw %o I sb % 	st % 2'Targi Num 	Ac- 
SD % 	of 	;cepted. 
i labs 	iz-val % 
Ntot mg/g L2 	44,2 43,6 44,2 0,744 3.27 	3,36 1,7 	7,5 	7,7 15 	I 	25 	i 	88 
M1 	I 	5.44 5,36 5,44 0,163 0,416 	0,447 	1 3 	7,8 	8,3 20 	I 	23 	91 
si 	I 	10,9 10,8 10,9 0,176 1,02 	1,04  1,6 	9,5 	9,7 	I 15 	l 	23 	: 	83 	, 
pH 	i i L2 	; 6,36 6.39 	! 6,36 0,0314 	i  0,173 	1 0,176 Ö 49 ! 2,7 T 4,7 	I 	20 	i 	90 	i 
M1 	i 6,61 659 6,61 0,0335 0164 	1 0,167 0,51 	' 2,5 2,5 	 j 4.6 	 j 	19 	89 
S1 	` 6,07 6,09 	I 6.07 0 0326 I 0 205 0 208 0,53 3.4 
I 3,4 	I 4,9 	18 	. 	7 2  
'tot I mg/g L2 22,1 21,9 22,2 0,506 1,39 	I  1,48 2,3 6,4 6,8 15 	I 28 	I 86 	I 
M1 1,48 1,47 1,48 00392 0,106 0,113 2.7 7,2 7,7 	i 15 26 88 
s1 0,89 0,873 	I 0,889 00309 0,0993 j 0,104 3,5 11 12 15 	1 26 81 
TOC % L2 32,8 32,9 32,8 0,394 197 	I 2,01 1.2 6 	i 6,1 10 4 	I 100 
M1 10,9 10,8 10,9 0.314 0,428 	I 0,531 2,9 3,9 4,9 10 4 	i 100 
S1 	I 11,7 11,9 11,7 0,188 0.765 	I 0,787 	I 1,6 6,4 6,6 	, 10 4 	I 75 
Al mg/9 Li 31,5 32,5 31,5 1,27 4,32 4,5 3,9 13 14 20 9 89 
L2 5,43 5,63 5,43 0,309 0,896 0,947 5,5 16 17 	1 20 9 78 
i M1 8,59 8,75 8,59 0,372 1,12 1,18 4,2 13 14 	I 20 9 78 
i M2 10,2 10,1 10,2 0,474 0,476 0,672 4,7 4,7 6,6 20 	I 9 	I 78 
si 24,2 25,2 24,2 0,935 3,71 3,83 3,7 15 	I 
I  
15 20 	I 9 78 
As mg/kg 1-1 3,32 3.26 3,32 0,158 0,446 0,473 i4 15 20 18 78 
L2 2,45 2,39 2,45 0,193 0,698 0,724 8,1 29 30 30 23 65 
M1 4,06 4,05 4,06 0,289 0,894 0,94 7,1 22 23 30 26 69 
M2 31,7 31,5 31,7 1,8 3,86 4,26 5,7 	, 12 14 20 26 73 
Si 10,9 10,3 10,9 0,655 2,26 2,35 6,4 22 23 25 25 68 
Cd mglkg 1-1 1,65 1,66 1,65 0,0653 0,161 0,174 3,9 9,7 11 20 13 85 
L2 0,471 0,461 0,471 0,0233 0,105 0,107 	I 5 23 23 20 	. 12 83 
M1 0,461 0,476 0,462 0,0254 0,0926 0,096 5,3 19 20 20 12 92 
M2 4,31 4,3 4,31 0,0425 0,599 0,6 0,99 14 14 15 12 83 
si 	I 0,605 0,678 0,605 0,0151 0,264 0,264 2,2 39 39 	, 20 11 73 
Cr mg/kg Li 46,3 46,7 46,3 0,525 8,19 8,21 1,1 18 18 20 14 64 
L2 10,5 10,5 10,5 0,741 1,87 2,01 7,1 18 19 20 11 64 
M1 18,8 18,6 18,8 0,5 2,38 2,43 2,7 13 13 20 13 77 
M2 230 233 230 3,45 12,2 12,7 1,5 5.3 5,5 15 13 77 
S1 58,3 59,5 58,3 1,38 9,21 9,31 2,3 15 16 20 12 75 
Cu mg/kg 1-1 302 303 302 3,79 16,7 17,1 1,3 5,5 5,6 15 14 100 
L2 200 200 200 4,28 16,1 16,7 2,1 8,1 8,3 	I 15 	i  15 100 
M1 96,1 95,8 96 1,89 5,23 5,56 2 5,5 5,8 15 I 	14 93 
M2 348 348 348 4,8 18,5 19,1 1,4 5,3 5,5 15 13 92 
51 42.3 41,6 42,3 1,2 4,18 4,35 2,9 10 10 15 13 85 
Fe  mg/g 11 5,33 5,36 5,33 0,139 0,371 0,397 2,6 6,9 774 15 11 100 
L2 154 155 154 3,22 9,13 9,68 2,1 5,9 6,3 15 13 85 
M1 11,3 11,6 11,3 0,209 1,09 1,11 1,8 9,4 9,5 15 12 75 
M2 12,4 12,7 12,4 0,356 0,713 0,797 2,8 5.6 6,3 15 11 82 
Si 41,3 42,7 41,3 0,367 4,08 4,1 0,86 9,6 9,6 15 11 73 
Hg 
____________
mg/kg 1- 1 3,14 2,83 2,81 0,16 0,403 0,433 5,7 14 15 20 23 70 
L2 0,518 0,521 0,507 0,0331 0,112 0,117 6,3 21 22 25 23 61 
M1 0,0751 0,0702 0,07 0,00867 0,0113 0,0143 12 16 20 25 22 59 
M2 1,58 1,51 1,54 0,0424 0,214 0,218 2,8 14 14 20 24 71 
si 0,073 0,0771 0,0715 0,00828 0,0201 0,0217 11 26 28 25 23 52 
Mn mglkg 1- 1 183 181 183 2,55 11,1 11,4 1,4 6,1 6,3 15 13 100 
L2 510 508 510 6,03 33,8 34,4 1,2 6,7 6,8 15 14 93 
M1 141 137 141 1,78 13,3 13,5 1,3 9,7 9,8 20 13 92 
M2 239 237 239 2.62 18,1 18,3 1,1 7,6 7,7 15 12 92 
Si 905 919 905 13,2 54,6 56,1 1,4 5,9 6,1 15 12 92 
Ni mglkg 1- 1 29,3 30,3 29,3 0,806 3,63 3,72 2,7 12 12 20 14 93 
L2 17,1 16,5 17,1 0,837 4,49 4,57 5,1 27 28 20 13 46 
M1 29,7 30 29,7 1.49 2,55 2,95 5 8,5 9,8 15 13 92 
M2 181 179 181 5,26 10,7 11,9 2,9 6 6,7 15 13 92 
51 58,5 58,3 58,5 1,53 6,54 6,71 2,6 11 12 20 12 100 
Pb mglkg 1-1 99 97,7 99 1,78 7,43 7,64 1,8 7,6 7,8 i 1T 79 
1.2 11 11,5 11 0.614 1,76 1,86 5.3 15 16 20 12 75 
M1 11 11,3 11 0.549 2,12 2,19 4.9 19 19 20 13 62 
M2 74,6 73,8 74,5 2 11,8 12 2.7 16 16 15 13 77 
Si 21,8 22.4 21,8 1,11 3,9 4,05 4,9 17 18 15 12 58 
Se mg/kg L2 5.1 5,3 5,1 0,264 1,76 1,78 5 33 34 30 10 I 	50 
M1 0,563 0,651 0,563 0,109 0,404 0,419 17 62 64 50 9 22 
M2 5,75 5,38 5,75 0,281 0.876 0,92 5,2 16 17 30 11 73 
si 1,01 0,994 1,01 0,0679 0,49 0,495 6,8 49 50 50 8 50 
Zn mg/kg L1 923 920 923 8,54 31,9 33 0,93 3.5 3,6 15 15 	100 
L2 550 542 550 7,46 31,6 32.5 1,4 5.8 6 15 16 	100 
M1 47,8 47,6 47,9 1,47 2,36 2,78 3,1 5 5.8 15 I 	14 	93 
M2 412 412 412 7,38 13,4 15,3 1,8 3,2 3.7 10 13 	i 	92 
S1 169 167 169 4,3 11.2 12 2,6 6,7 7,2 10 1377 
Ass, val. - assigned value, Md - median, sw - repeatability standard error, sb - standard error between laboratories, st - reproducibility standard error 
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Taulukko 2b. Rinnakkaismääritysten tulokset (ANOVA-tulostus), aineisto "vahva" poltto (8/2000) 
Table 2b. Results of duplicate determinations (ANOV A-statistics), the data "strong" digestion(8,'2000) 
Analyte 	 Unit ample Ass. val. Mean Md sw sb st 
SD% of cepted. 
labs z-val 0/!  
Al mg/g Li 30,1 29,8 30,1 0,727 3,15 3,23 2,4 11 11 20 14 i 	93 
L2 	l 5.02 5,04 I 	5,02 0,106 0,529 0,54 2,1 10 11 25 15 87 
M1 10,4 10,7 10,4 0,554 2,48 2,54 5,2 	I 23 24 20 16 56 
M2 11,4 12,1 11,4 0,37 2,66 2,68 3,1 22 22 20 16 69 	~ 
S1 26,1 28,3 26,1 0,588 5,2 5,23 2,1 18 19 20 15 73 	~ 
Cd mg/kg L1 1,84 1,62 1,59 0,0698 0,32 0,328 4,3 20 20 20 17 71 
L2 0,48 0,478 0,48 0,03 0,109 0,113 6,3 23 24 20 16 62 
M1 0,454 0,443 0,454 0,0128 0,0693 0,0705 2,9 16 16 20 18 67 
M2 4,39 4,41 4,39 0,153 0,475 0,499 3,5 11 11 15 19 84 
S1 0,628 0,639 0,628 0,0279 0,0927 0,0968 4,4 15 15 20 17 65 
Cr mg/kg Li 90 80,4 87,3 2,46 18,1 18,3 3,1 23 23 20 17 76 
L2 12,3 12,3 12,3 0,42 1,91 1,96 3,4 16 16 20 15 67 
M1 20,1 20,2 20,1 0,898 2,64 2,79 4,4 13 14 20 19 74 
M2 232 227 232 7,12 22,2 23,3 3,1 9,8 10 15 19 84 
S1 65,6 65,1 65,6 3,4 7,78 8,49 5,2 12 13 20 18 83 
Cu mg/kg Li 300 273 269 2,86 22,8 23 1 8,4 8,4 15 18 72 
l2 185 186 185 4,97 14,5 15,3 2,7 7,8 8,2 15 18 89 
M1 89,8 89,1 89,8 2,08 6,14 6,48 2,3 6,9 7,3 15 20 90 
M2 332 328 332 3,68 21,4 21,7 1,1 6,5 6,6 15 20 95 
si 38 38,5 38 1,26 3,23 3,47 3,3 8,4 9 15 19 84 
Fe mg/g 11 5,85 5,82 5,85 0,153 0,794 0,808 2,6 14 14 i i5 67 
L2 149 142 149 3,03 22,9 23,1 2,1 16 16 15 16 69 
M1 11,9 12,3 11,9 0,288 1,96 1,98 2,3 16 16 15 19 63 
M2 13,3 13,7 13,3 0,196 2,25 2,26 1,4 16 16 15 19 74 
si 42,1 41,8 42,1 1,35 4,45 4,65 3,2 11 11 15 18 83 
Mn mg/kg Li 189 178 179 4,03 18,8 19,2 2,3 11 11 15 18 72 
L2 486 486 486 7,72 63,3 63,8 1,6 13 13 10 18 61 
M1 178 174 178 3,73 24,6 24,9 2,1 14 14 15 20 65 
M2 271 275 271 5,03 36,2 36,6 1,8 13 13 15 20 75 
si 911 907 911 16,7 83,2 84,9 1,8 9,2 9,4 10 19 74 
Ni mg/kg Li 44,9 38,5 39,1 2,88 6,49 7,1 7,5 17 18 20 17 59 
L2 15,4 16,1 15,4 1,18 2,63 2,88 7,3 16 18 20 16 75 
M1 30,7 30,2 30,7 1,2 3,33 3,54 4 11 12 15 19 74 
M2 176 178 176 3,97 15,2 15,7 2,2 8,5 8,8 15 20 85 
si 56,4 56,2 56,4 1,22 4,54 4,7 2,2 8,1 8,4 20 18 89 
Pb mg/kg Li 96 95,4 97,2 3,25 8,07 8,7 3,4 8,5 9,1 15 18 83 
L2 11,1 11,2 11,2 0.906 2,04 2,23 8,1 18 20 20 18 72 
M1 11,1 11 11,1 0,589 1,25 1,38 5,4 11 13 20 20 85 
M2 73,3 72,8 73,3 3,25 5,11 6,06 4,5 7 8,3 15 20 90 
si 24,1 23,7 24,1 0,817 2,19 2,33 3,4 9,2 9,9 15 19 89 
Zn 1 	mg/kg 11 919 853 833 20,4 76,2 78,9 2,4 8,9 9,3 10 18 44 
12 514 504 514 8,1 42,5 43,3 1,6 8,4 8,6 15 18 83 
M1 49,7 50,1 49,7 1,06 1,92 2,19 2,1 3,8 4,4 15 20 90 
M2 406 405 406 12,3 18,4 22,1 3 4,5 5,5 10 20 85 
si 165 161 165 2,52 11,8 12,1 1,6 7,3 7,5 15 19 89 
Ass. val. - assigned value, Md - median, sw - repeatability standard error, sb - standard error between laboratories, st - reproducIbiIlty standard error 
FEI - Interlaboratory comparison test 812000 
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3.3 Eri analyysimenetelmillä saatujen tulosten tarkastelu 
Menetelmien välinen tilastollinen tarkastelu tehtiin tapauksissa, joissa eri menetelmillä saatuja 
tuloksia oli vähintään kolme (liitte 8.2). 
	
3.3.1 	Kokonaistyppi (N, °r) 
N,°,-määrityksessä yleisin menetelmä oli Kjeldahl-hajotukseen perustuva menetelmä tai sitä 
vastaava menetelmä. Lisäksi kolme laboratoriota käytti laitemenetelmiä, jotka perustuivat 
polttoon happivirrassa ja IR-detektointiin. Laitemenetelmillä saatiin merkitsevästi suurempia 
tuloksia kuin Kjeldahl-hajotukseen perustuvilla menetelmillä näytteistä M1 ja Si (liite 8.2). 
Happivirrassa tapahtuvassa poltossa hajoavat myös voimakkaasti sitoutuneet typpiyhdisteet. 
3.3.2 	Kokonaisfosfori (P tot) 
Kokonaisfosforin määrityksessä saatiin pienimmät tulokset K2S802-hajotukseen perustuvalla 
menetelmällä (liite 8.2 ja 8.4). Ero Kjeldahl-hajotukseen perustuvaan menetelmään nähden oli 
merkitsevä näytteen Ml määrityksessä. Muista menetelmistä yleisin oli typpihappohajotukseen 
perustuva menetelmä. 
3.3.3 	pH-arvo 
pH-määrityksessä yleisimmin käytettiin lietteen määritykseen tarkoitettua menetelmää ISO-EN 
10390 tai maanäytteiden analysointiin tarkoitettua menetelmää SFS-EN 12176, joissa uuttoon 
käytetyn kiinteän aineen ja nesteen suhde on erilainen. Näillä menetelmillä ei saatu toisistaan 
tilastollisesti poikkeavia tuloksia. Sen sijaan menetelmän SFS 3021 modifikaatiolla saadut 
tulokset olivat merkitsevästi pienempiä näytteelle Ml kuin menetelmällä ISO-EN 10390 saadut 
tulokset (liite 8.2 ja 8.4). Myös menetelmällä ISO-EN 12176 on 3 - 4 laboratoriota saanut 
vertailuarvoa pienempiä tuloksia. Tässä menetelmässä kiinteän ainemäärän suhde nestemäärään 
oli 1:20, kun taas menetelmässä ISO-EN 10390 se on 1:5. 
3.3.4 Kuivapaino 
Kuivapainon määrittämiseen käytettiin menetelmää SFS 3008 (kuivaus 105°C, 2h). Muina 
menetelminä käytettiin menetelmää ISO 11465 (kuivaus vakiopainoon) tai pitempää 
kuivausaikaa (4 h). Muilla menetelmillä on saatu tavoitearvoa (mediaani) pienemmät tulokset 
kuin menetelmällä SFS 3008 (liite 8.4). Ero on merkitsevä näytteiden Ml ja M2 määrityksessä. 
Suurimmillaan ero on kuiva-aineen määränä 1 % (näyte M2). 
3.3.5 Orgaaninen hiili (TOC) 
TOC-määrityksen teki vain neljä laboratoriota. Tulosten välillä ei ollut huomattavia eroja. 
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3.3.6 Arseeni (As) ja seleeni (Se) 
Arseenin määrityksessä käytettiin useita eri mittausmenetelmiä. Yleisin oli typpihappohajotus ja 
GAAS-määritys. Eri menetelmillä saatujen tulosten kesken ei ole todettavissa selviä eroja, 
tulokset jalcaantuvat eri menetelmäryhmissä samalla tavalla (liite 8.4). Kuitenkin GAAS-
menetelmällä saatiin useista näytteistä vertailuarvoa pienempiä tuloksia enemmän kuin muilla 
menetelmillä. Laboratorio 27 käytti määritykseen hydridimenetelmää ja sen tulos näytteestä L2 
oli 27 % tulosaineiston mediaania suurempi. Muille näytteille vastaava ero oli 6 -10 %. 
Hydridimenetelmä on vapaa muiden metallien aiheuttamista häiriöistä. 
Seleenin määrityksessä yleisin menetelmä oli typpihappohajotus ja GAAS-määritys. GAAS-
menetelmällä saatiin pienempiä tuloksia kuin muilla menetelmillä näytteistä Ml ja 51 (liite 8.4). 
Laboratorio 27 käytti määritykseen hydridimenetelmää. Sen tulos näytteestä L2 oli 25 % 
tulosaineiston mediaania suurempi, mutta muista näytteistä hydridimenetelmällä saadut tulokset 
olivat mediaania pienempiä. Tulosten hajonta oli seleenin määrityksessä poikkeuksellisen suuri 
(30 - 60 %) pitoisuudeltaan suurinta maanäytettä Ml lukuun ottamatta. 
3.3.7 Elohopea (Hg) 
Elohopean määrityksessä eniten käytettiin menetelmää, joka perustui happoseoshajotukseen, 
SnC12-pelkistykseen ja CV-AAS-määritykseen. Lisäksi käytettiin hydridimenetelmää. 
Laboratorio 35 käytti laitemenetelmää, jossa poltto tapahtuu happivirrassa ja mittaus CV-AAS-
menetelmällä. 
Yleisimmällä menetelmällä (CV-AAS) saaduissa tuloksissa vaihtelu oli suuri varsinkin 
näytteiden L2, M2 ja 51 määrityksessä (liite 8.4). Hydridipelkistyksellä saatiin vertailuarvon 
kanssa hyvin yhteneväiset tulokset varsinkin näytteistä Ml, M2 ja Si. 
Laboratorio 35 teki näytteiden homogeenisuustestauksen, joten sen pätevyys testattiin etukäteen 
sertifioidulla vertailumateriaalilla. Laboratorio sai ko. näytteestä sekä näytteestä L1 (varmennettu 
vertailumateriaali) hyväksytyn tuloksen. Lisäksi sillä oli omassa käytössään sertifioitu materiaali, 
jonka tulokset ovat olleet hyväksyttyjä ja sen tulokset olivat hyvin lähellä vertailuarvoa myös 
tässä vertailukokeessa (liite 9.1 ja 11.1). Tämän vertailukokeen tulokset sekä sertifioitujen 
vertailumateriaalien tulokset osoittavat laboratorion käytössä olevan laitteen kiinteiden 
näytteiden määrittämiseen soveltuvaksi. 
3.3.8 Metallit (Al, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb ja Zn) 
Metallien määrittämisessä tulosaineisto jaettiin lukuun ottamatta arseenin, seleenin ja elohopean 
määritystä kahteen osaan: 1) HNO3-poltolla autoklaavissa tai lämpölevyllä esikäsitellyt näytteet 
ja 2) eri happoseoksilla esikäsitellyt näytteet, typpihapolla mikroaaltouunissa esikäsitellyt 
näytteet sekä röntgenfluoresenssilla määritetyt näytteet. Laboratoriot käyttävät yleensä saamaa 
esikäsittelyä metallista riippumatta. 
3.3.8.1 Hapon ja esikäsittelyn vaikutus 
Edellä mainitun esikäsittelyn vaikutus on tilastollisesti tarkasteltu liitteessä 8.2. "vahvalla" 
hajotuksella (hajotus typpihapossa mikroaaltouunissa tai happoseoshajotus) saatiin 
typpihappohajotusta autoklaavissa tai lämpölevyllä merkitsevästi suurempia pitoisuuksia 
seuraavissa tapauksissa: 
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Al: näytteet M 1 ja M2, Cr: näytteet L 1, L2 j a M2, Mn: näytteet M 1 ja M2 sekä Zn: näyte M 1. 
Toisaalta "vahvalla" hajotuksella saatiin merkitsevästi pienempiä tuloksia kuin 
typpihappohajotuksella autoklaavissa tai lämpölevyllä seuraavissa tapauksissa: 
Cu: L1, L2, Ml, M2 ja Si sekä Zn: L2 (liite 8.2) 
Pelkällä typpihappohajotuksella mikroaaltouunissa saaduissa tuloksissa oli jonkin verran 
pienempiä tuloksia muulla käsittelyllä (HNO3 + HC1, HNO3 + H202 , HNO3 + HF, 
röntgenfluoresenssi) saatuihin tuloksiin verrattuna (liite 8.6), vaikka mikroaaltouunikäsittelyn 
tulisi voimistaa hajotuksen tehokkuutta. Näin oli varsinkin kromin (Ll ja M1), kadmiumin (L1, 
L2 ja Sl) ja mangaanin (Ml ja M2) ja nikkelin (L1) määrityksessä. Mikroaaltouunikäsittelyssä 
vaikuttaa myös käytetty teho, joka oli yleensä noin 600 W. EPAn suositusten (EPA method 
3052) mukaan mikroaaltouunipoltossa pitäisi päästä lämpötilaan 180 + 2°C. Teho tulisi 
kuitenkin tarkista laitekohtaisesti. Uusimmat laitteet sisältävät lämpötilan seurantasysteemin. 
Hajotuksen tehokkuus riippuu myös näytteen hajotukseen käytetystä ajasta. 
Kokonaismäärän määrityksen käytettävät menetelmät, happoseoshajotus yhdistelmällä HNO3 + 
HF (lab 27) ja röntgenfluoresenssimenetelmä (lab 20) saatiin muita menettelyjä suurempia 
tuloksia (liite 9.1 ja 11.2). 
Metallien Cd, Cu ja Zn tulosten keskiarvo aineistossa 8/2000 ("vahva" hajotus) oli pienempi 
kuin vastaava keskiarvo aineistossa 7/2000 (typpihappohajotus 1ämpölevyllä tai autoklaavissa). 
Näiden metallien määrityksessä myös varsinkin mittaukseen liittyvillä tekijöillä on voinut olla 
vaikutusta tuloksiin. 
3.3.8.2 Hapon voimakkuuden vaikutus 
Hapon voimakkuuden vaikutusta on tarkasteltu typpihapolla autoklaavissa tai levyllä tehdyn 
hajotuksen yhteydessä (vaihtoehto 1). Hapon voimakkuudella ei ollut tässä vertailukokeessa 
todettavissa selvää vaikutusta kromin ja mangaanin määrityksessä näytteestä L1 ja M2, silloin 
kun tulosaineisto jaettiin kahteen osaan, 65 % HNO3-poltolla saadut tulokset tai tätä 
laimeammalla happopoltto ( n. 30 % HNO3) saadut tulokset (liite 8.2, kuva 1). Tarkasteltava 
aineisto oli kuitenkin suhteellisen pieni. 
3.3.8.3 Hajotukseen otetun näytemäärän vaikutus 
Hajotukseen otetun näytemäärän vaikutusta tarkasteltiin kahteen osaan jaetulle tulosaineistoille 
erikseen kromin ja kadmiumin määrityksessä (liite 8.2, kuva 2). Hajotukseen otetulla 
näytemäärällä ei ollut selvää vaikutusta, tässä vertailukokeessa vaikka se vaihtelikin 0,1 - 5 g. 
Tosin juuri pientä näytemäärää käyttäneitä laboratorioita oli vähän. Homogeenisuustestaus oli 
tehty näytemäärästä noin 0,25 g. Varsinaisten näytteiden analysoinnissa pienen näytemäärän 
käyttäminen voi aiheuttaa ongelmia, jos näytteen homogenisoinnin tehokkuutta ei ole 
varmistettu vastaavalla näytemäärällä. 
3.3.8.4 Mittaustavan merkitys 
Mittaukseen käytettiin useita eri menettelyjä; FAAS, GAAS, ICP-MS, ICP-AES ja röntgen-
fluoresenssi. Neljä laboratoriota käytti alumiinin ja/tai kromin mittaukseen typpiokdiduuli-
asetyleeniliekkiä. Eri mittausmenetelmien käytössä voi esiintyä erilaisia kemiallisia tai 
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ionisaatiohäiriöitä, joilla voi olla merkitystä varsinkin kiinteiden näytteiden analysoinnissa. Eri 
mittausmenetelmien vaikutusta ei tarkasteltu lähemmin tässä vertailukokeessa. 
Neljä laboratoriota käytti alumiinin ja/tai kromin määritykseen typpioksiduuli-asetyleeniliekkiä 
(lab 10, 12, 15 ja 23). Näistä vain laboratorion 23 tulokset olivat kromin määrityksessä 
vertailuarvoa suuremmat näytteiden L1, Ml ja Si määrityksessä (liite 9.1 ja 11.1). 
Muita menetelmiä suurempia pitoisuuksia saatiin röntgenfluoresenssimenetelmällä (lab 20) sekä 
typpihappo-fluorivetyvetypoltolla (lab 27). 
Kalibrointi saattaa olla systemaattisen virheen aiheuttaja mittauksessa. Kalibrointiin voi 
vaikuttaa se, käytetäänkö standardiliuosten valmistamiseen useita metalleja sisältäviä seoksia vai 
erillisiä standardiliuoksia. Jotkut metallit saattavat häiritä joidenkin toisten metallien 
määrittämistä. Kalibrointiin vaikuttaa muun muassa se onko kalibrointi tehty suoraan 
standardiliuoksista vai onko standardit esikäsitelty samoin kuin näytteet. Esimerkiksi hapon 
kokonaismäärä ennen mittausta voi vaikuttaa tulokseen silloin, kun kalibrointiin käytetyt 
standardit sisältävät eri määrän happoa kuin näytteet. Suuri happomäärä mittauksessa voi lisätä 
tulosten hajontaa, kuten on ollut todettavissa vesinäytteiden analysoinnissa happopoltolla 
esikäsitellyiden vesinäytteiden tuloksissa varsinkin kuparin, kadmiumin, lyijyn ja alumiinin 
määrityksessä vertailukokeessa 1/1999. 
Lisäksi tulisi huomioida, että sama laimennos ei välttämättä sovellu kaikkien metallien 
mittaukseen samasta näytteistä. Jos metallin (esim. Cd tai Pb) pitoisuus on muita metalleja 
huomattavasti pienempi samassa näytteessä, näiden mittaukseen voidaan tarvita eri laimennos. 
Grafiittiuunityöskentelyssä matriisin muuntimien käyttö häiriötä poistavana tekijänä voi 
vaikuttaa lopputulokseen. 
Tämän vertailukokeen perusteella on todettavissa eroja eri laboratorioiden menettelyissä 
varsinkin metallianalytiikassa. Metallianalytiikkaa varten kiinteistä aineista on julkaistu mm. 
seuraavia standardimenetelmiä tai suosituksia eri matriiseille: 
SFS 3044 (1980) - metallipitoisuudet vedestä, lietteestä ja sedimentistä (suurin määrä kuivattua 
näytettä 1 g, 20 ml 7 mol/l HNO3, autoklavointi) 
ISO 11466 (1995) -soil quality -extraction of trace elements soluble in aqua regia (n. 3 g 
näytettä, 21 ml 12 mol/l HCl + 7 ml 15,8 mol/l HNO3, refluksointi) 
EN 13346 (2000)- characterization of sludges- aqua regia extraction (n. 0,5 g näytettä, 2 ml 15,8 
mol/1 HNO3 + 6 ml 12 mol/1 HCI, mikroaaltouuni (vaihtoehto C: closed microwave oven) 
EPA - method 3051 (1994) - microwave assisted digestion of sediments, sludges, soils and oils 
(näytemäärä 5g asti, 10 ml 65 % HNO3) 
EPA - method 3052 (1995)- microwave assisted acid system of siliceous and organically based 
matrices (n. 0,5 g näytettä, 9 ml 65 % HNO3 + 3 ml HF). 
Mikroaaltouunien valmistajat ovat antaneet hajotusta varten omia ohjeitaan. Mm Milestonen 
ohjeessa on hajotusliuoksessa H202-lisäys (1 - 10 ml 65 % HNO3 + 1 - 8 ml 30 % H202 
näytemäärästä riippuen) typpioksidihöyryjen haittojen vähentämiseksi. 
3.3.9 Kaikki analyytit 
Eroja eri menetelmillä raportoiduissa tuloksissa tässä vertailukokeessa oli mm. kokonaistypen ja 
kuivapainon määrityksessä sekä metalleista alumiinin, kromin mangaanin, sinkin ja kuparin 
määrityksessä. Varsinkin metallien määrityksessä hajotuksen voimakkuudella on merkitystä. 
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Kaiken kaikkiaan useat eri tekijät voivat vaikuttaa samanaikaisesti tehtäessä määrityksiä 
kiinteistä aineista ja aiheuttaa tulosten poikkeamisen tavoitearvoista. Varsinkin metallien 
määrityksessä menetelmät poikkeavat monissa yksityiskohdissa toisistaan (happo ja sen 
väkevyys, hajotuksen lämpötila tai teho, näytemäärä, hapon määrä, mittauslaite, näytteen 
laimennos ennen mittausta) ja näillä eroilla voi olla vaikutusta lopulliseen määritykseen. 
Soveltuvimmat vaihtoehdot selviävät parhaiten menetelmän validoinnilla ja huomioimalla myös 
standardimenetelmissä annettuja suosituksia. Menetelmien harmonisointi myös menetelmien 
standardisoinnissa voisi olla kuitenkin aiheellista. 
3.4 Laboratorioiden pätevyyden arviointi 
Vertailukokeeseen 7/2000 osallistui yhteensä 37 laboratoriota. Tulosaineistosta hyväksyttiin 
81 %, kun tuloksille sallittiin 10 - 50 % poikkeama vertailuarvosta (the assigned value)(liite 12.1 
ja 12.2). Yleensä sallittu poikkeama oli 10 - 25 %. Poikkeuksena oli seleenin määritys, jossa 
tuloksille sallittiin 20 - 50 % poikkeama vertailuarvosta. 
Kokonaisfosforin, kokonaistypen ja pH-arvon määrityksessä tuloksista hyväksyttiin 84 - 91 %. 
Näistä määrityksistä pH-arvon tuloksista hyväksyttiin vähiten, 84 %. pH-määritystä varten 
tehtävässä vesiuutossa käytetty kiinteäaine/vesi-suhde vaihtelee eri laboratorioiden välillä. Tämä 
on voinut vaikuttaa jossakin määrin tuloksiin, vaikka erot eri menettelyjen välillä eivät 
olleetkaan merkitseviä. 
Arseenin ja elohopean määrityksessä tuloksista hyväksyttiin 74 % (As) ja 63 % (Hg). Elohopean 
määrityksessä kiinteistä näytteistä markkinoille tullutta uutta laitetta käyttänyt laboratorio sai 
hyväksytyt tulokset tässä vertailukokeessa sekä kansainvälisistä varmennetuista 
vertailumateriaaleista. Seleenin määrityksessä laboratorioiden tulokset poikkesivat 
huomattavasti toisistaan. Tuloksista hyväksyttiin 50 %. Varsinkin seleenin, arseenin ja 
elohopean määritysten luotettavuutta tulisi parantaa. 
Metallimääritysten tulokset jaettiin kahteen osaan esilcäsittelytavasta riippuen. Tuloksista 7/2000 
(esikäsittely typpihappohajotuksella autoklaavissa tai lämpölevyllä) hyväksyttiin 85 %, kun 
vastaavasti tuloksista 8/2000 hyväksyttiin 78 % (esikäsittely typpihappohajotuksella 
mikroaaltouunissa, happoseoskäsittely tai muu "vahva" käsittely). Menetelmät vaihtelivat 
enemmän tulosryhmässä 8/2000 kuin ryhmässä 7/2000. Metallien määrityksessä tulokset eivät 
ehkä riipu yksistään laboratorion pätevyydestä vaan menettelytapojen kirjavuudesta, erikoisesti 
esikäsittelyssä. Myös eri kansainväliset standardimenetelmät ja muut suositukset poildceavat 
toisistaan. Ohjeiden sekä eri laboratorioiden menettelyjen harmonisointia tarvitaan tulosten 
laadun parantamiseksi, koska tulosten käyttäjät voivat yhdistää hankkeissa eri laboratorioiden 
tuottamia tuloksia keskenään. 
3.5 Ehdotus toimenpiteistä 
Varsinkin metallien määritylcseen käytettävät menetelmät eroavat toisistaan myös matriisiltaan 
samanlaisten näytteiden määrityksessä. Käytettävien menetelmien harmonisointia tarvitaan myös 
menetelmien standardoinnissa. Lisäksi kunkin laboratorion tulisi tarkastella käyttämänsä 
menetelmän eri vaiheita kriittisesti ja tarvittaessa tehdä menetelmän uudelleen validointia. 
Menetelmien ja eri menettelyjen kirjavuudesta johtuen oli vaikea tehdä johtopäätöksiä siitä, 
johtuvatko erot eri laboratorioiden saamissa tuloksissa eroista näytteiden hajotuksessa vai eri 
mittausmenetelmistä. Esikäsittelyn merkitys on kuitenkin huomattava ja siinä erot olivat 
metallista riippuen suuria. Seuraavassa vertailulcokeessa toimitetaan näyte, joka on valmiiksi 
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esikäsitelty järjestävässä laboratoriossa ja lisäksi näyte, jonka laboratoriot esikäsittelevät ja 
toimittavat järjestävään laboratorioon mitattavaksi. Näin päästäneen selville, mikä vaihe 
menetelmissä aiheuttaa eniten eroja tuloksiin. 
Seuraavissa vertailukokeissa tullaan myös selvittämään, mistä johtuu tulosten suuri hajonta 
erikoisesti arseenin, seleeninja elohopean määrityksessä. Näitä määrityksiä varten järjestetään 
erillinen vertailukoe. Sitä ennen menetelmien yksityiskohtainen tarkastelu laboratorioissa on 
aiheellista. 
4 Yhteenveto 
Suomen ympäristökeskuksen tutkimuslaboratorio toimitti vuoden 2000 lopulla maa-, sedimentti-
ja lietenäytteet metallimääritysten, elohopean, kokonaisfosforinja kokonaistypen, pH-arvonja 
orgaanisen hiilen määritysten vertailukoetta varten laboratorioille. Vertailukokeeseen osallistui 
yhteensä 37 laboratoriota. 
Tulosten arvioimiseksi laskettiin z-arvo ja sitä varten asetettiin kokonaiskeskihajonnan tavoite-
arvoksi 10 - 22 %. Seleenin määrityksessä kokonaiskeskihajonnan tavoitearvoksi asetettiin 20 -
50 %. Vertailuarvona (the assigned value) käytettiin pääasiassa tulosaineiston mediaania. Yksi 
toimitetuista näytteistä oli varmennettu vertailumateriaali, jonka sertifioituja arvoja käytettiin 
vertailuarvona osalle metalleista esikäsittelystä riippuen. 
Kokonaisfosforin, kokonaistypen ja pH-arvon määrityksessä tuloksista hyväksyttiin 84 - 92 %. 
Metallimääritysten (Al, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb ja Zn) osalta tuloksista hyväksyttiin 67 -
93 % metallista ja esikäsittelytavasta riippuen. Vaikeimmin analysoitavaksi osoittautui 
elohopean, arseenin ja seleenin määritys. 
Maa- sedimentti- ja lietenäytteiden analysoinnissa käytettävät menetelmät vaihtelevat eri 
laboratorioissa. Tämän vertailukokeen aineiston perusteella oli vaikea tehdä johtopäätöksiä eri 
vaiheiden merkityksestä tuloksiin. Tällä hetkellä myös eri matriisien (sedimentti, liete, maa) 
analysointiin tarkoitetut kansainväliset standardimenetelmät poikkeavat toisistaan. Menetelmien 
harmonisoinnilla saattaisi olla vaikutusta tulosten laatuun tulevaisuudessa. Menetelmien 
yksityiskohtien uudelleen validointi auttaa ongelmien selvittämisessä. 
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5 Summary 
The Finnish Environrunent Institute (SYKE) carried out the interlaboratory comparison for 
analyses of metals (Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb Se and Zn), mercury, pH, total nitrogen 
(N,01), total phosphorus (P,o,) and total organic carbon (TOC) from sediment, sludge and soil in 
December 2000. A total of 37 Finnish laboratories participated. 
Two sludge samples, two soil samples and one sediment samples were distributed to the 
participating laboratories. pH, total nitrogen and total phosphorus was analyzed from three 
samples. Homogeneity of the samples was cheked and the samples were homogenous. 
The results of the participating laboratories are presented in Appendix 11.1 and 11.2 and the 
summary of the results is presented in Table la and 1b. The data of the results from metal 
analyses (Al, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb and Zn) was divided into two parts on the basis of 
pretreatment: 1) the data 7/2000 - pretreatment with nitric acid in autoclave or on heating plate, 
2) the data 8/2000 - pretreatment with nitric acid in microwave oven, pretreatment with acid 
mixture or determination by roentgen fluorescence ("strong" digestion). In particular, in 
determination of aluminium, chromium and mangan the results analyzed by "strong" 
pretreatment were higher than the results obtained by use of digestion with nitric acid in 
autoclave or on heating plate. 
In this comparison 81 % of the data was regarded to be acceptable, when the deviation of 10 -
25 % from the assigned value was accepted. Mercury, arsen and selen seemed to be most 
difficult to analyze. In dermination of selen, arsen and mercury the deviation of 20 - 50 % from 
the assigned value was accepted. 
Procedured used by different laboratories varied rather much, in particular in pretreatment of 
solid samples for determinaton of metals. Harmonization and validation of analytical methods is 
necessary in order to improve quality of results. Also the international standards recommended 
for analyses of sediment, sludge or soil are not uniform at this moment. 
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LIITE 1. VERTAILUKOKEESEEN 7/2000 OSALLISTUNEET LABORATORIOT 
Appendix 1. Participants in the interlaboratory comparison. 7/2000 
AnalyCen Laboratoriot Oy 
Dekati Measurements Oy 
Ekokem Oy Ab 
Espoon Vesi, Jätevesilaboratono 
Geologian tutkimuskeskus, kemian laboratorio 
Helsingin kaupungin ympäristölaboratono 
Imatran elintarvike- ja ympäristölaboratono 
Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy 
Jyväskylän yliopisto, ympäristöntutkimuskeskus 
KCL, Keskuslaboratorio Oy 
Kemira Chemicals Oy, Oulun tutkimuskeskus 
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry 
Kokkolan seudun elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Kotkan kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Kymen ympäristölaboratorio Oy 
Lahden tutkimuslaboratono 
Lapin Vesitutkimus Oy 
Lappeenrannan tekninen korkeakoulu, KETE 
Lounais-Suomen Vesi- ja ympäristötutkimus Oy 
Länsi-Suomen ympänstökeskus, Kokkolan toimipaikka 
Metsäntutkimuslaitos, Keskuslaboratono 
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Luonnonvarojen tutkimus 
Nerogas Tech Oy 
Outokumpu Poricopper Oy, Analyyttinen laboratorio 
Pirkanmaan ympänstökeskus 
PSV- Maa ja Vesi Oy 
Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry 
Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry 
Suomen ympäristökeskus, Tutkimuslaboratorio 
Suunnittelukeskus Oy 
Säteri Oy 
Tampereen vesilaitos, Viemärilaitoksen laboratorio 
Tutkimusyhtiöt, Napellus Oy 
Vaasan kaupungin ympäristölaboratorio 
Vantaan kaupunki, elintarvike- ja ympäristölaboratono 
Vesihydro Oy 
UPM-Kymmene Oyj, Kaukas, Tutkimuskeskus 
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LIITE 2. NÄYTTEIDEN VALMISTUS 
Appendix 2. Preparation of samples 
SERTIFIOITU VERTAILUMATERIAALI Li 
Näyte L1 toimitettiin sellaisenaan jakamalla se alkuperäistä pakkauserää pienempiin enin. 
MAANA YTTEET Ml ja M2 
Molemmat maanäytteet valmistettiin Maatalouden tutkimuskeskuksesta lähetetystä maaerästä. 
Saapunut maaerä kuivattiin huonekosteuteen ja seulottiin alle 250 gm:n hiukkaskokoon. 
Seulonnan jälkeen alle 250 gm:n aines jaettiin kahteen osanäytteeseen. Toisesta osanäytteestä 
valmistettiin puhtaan maan näyte Ml ja toisesta saastunutta maata vastaava näyte M2. 
Puhtaan maan osanäyte Ml sekoitettiin mekaanisesti erittäin huolellisesti jajaettiin tärysyötöllä 
varustetulla pyörivällä näytteenjakajalla kahdeksaan osaan. Tämän jälkeen jokainen osanäyte 
jaettiin vielä uudelleen kahdeksaan osaan, jolloin molemmista maanäytteistä saatiin 64 
vertailukoenäytettä. Jokainen jakovaihe numeroitiin mahdollista myöhempää tarkastelua varten. 
Saastunutta maata vastaava näyte M2 valmistettiin lisäämällä toiseen puhdasmaaerään eri 
metalleja. Lisäys tehtiin lisäämällä vedellä "slurryksi"lietettyyn maahan metalliliuoksia, jotka 
oli valmistettu analyysipuhtaista metalliliuoksista tai suoloista. Lisätyt metalliliuokset sisälsivät 
typpihappoa, lukuun ottamatta arseenia, jonka lisäysliuos sisälsi natriumhydroksidia. Lisäyksen 
jälkeen "slurry" sekoitettiin mekaanisesti erittäin hyvin ja kuivattiin huonekosteuteen. Kuivattu 
näyte-erä murskattiin huhmareessa, seulottiin 250 gm:n seulan läpi, sekoitettiin seulonnan 
jälkeen mekaanisesti enttäin hyvin ja jaettiin näytteenjakajalla 64 näytteeksi kuten näyte Ml. 
LIETE- JA SEDIMENTTINÄ YTE , L2 ja Si 
Vertailukoenäytteiden valmistukseen käytetyt liete- ja sedimenttinäytteet otti Pirkanmaan 
ympäristökeskuksen sertifioitu näytteenottaja. Lietenäyte otettiin kunnallisen jäteveden-
puhdistamon kuivatusta lietteestä ja sedimenttinäyte otettiin joesta. Liete- ja sedimenttinäytteet 
kuivattiin kylmäkuivaimella ja sedimenttinäytteestä poistettiin oksat, juuret ja muu vastaava 
heterogeeninen aines ennen näytteen hienonnusta. Molemmat näytteet hienonnettiin 
leikkuumyllyllä. Lietteen hienonnuksessa käytettiin leikkuumyllyssä 1 mm:n pohjaseulaa ja 
sedimentin hienonnuksessa 2 mm:n pohjaseulaa. Käytetyn leikkuumyllyn toimintatavasta 
johtuen hienonnettujen näytteiden keskimääräinen hiukkaskoko on huomattavasti pienempi 
kuin myllyssä käytetty pohjaseulan reikäkoko. Hienonnetut lietenäytteet L2 ja sedimenttinäyt-
teet Si sekoitettiin mekaanisesti erittäin hyvin ja jaettiin näytteenjakajalla 64 näytteeksi kuten 
maanäytteet 
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LIITE 3.1 SERTIFIOIDUN NÄYTTEEN (LI) VARMENNETUT JA INFORMATII-
VISET PITOISUUDET 
Appendix 3.1 The certified and informative concentrations of the certified reference material 
(L 1) 
Näyte L1 oli sertifioitu BCR -vertailumateriaali CRM 144 R (kotitalousliete), josta valmista on ilmoittanut 
seuraavat sertifioidut tai informatiiviset arvot: 
Sertifioidut arvot 
Metalli 
Kokonaismäärä Kultavesipoltto 
Sertifioitu 
arvo mg/kg 
Mittaus-epä- 
varmuus (95 
%) 
Sertifioitu 
arvo mg/kg 
Mittaus-
epävarmuus 
(95 %) 
Cd 1,82 0,10 1,84 0,07 
Co 15,0 0,6 13,3 0,5 
Cr 104 3 90 6 
Cu 308 7 300 11 
Hg 3,14 0,23 3,11 0,18 
Mn 208 3 189 6 
Ni 47,7 1,1 44,9 1,5 
Pb 106 4 96,0 1,5 
Zn 932 23 919 16 
Informatiiviset arvot 
Metalli 
Kokonaismäärä Kultavesipoltto 
Informatiivi- 
nen arvo 
mg/kg 
SD') Infromatiivi- 
nen arvo 
mg/kg 
SD' 
Al 40,74 1,31 26,3 1,2 
As 4,36 0,65 - - 
Fe 7210 20 6600 1600 
1) yksittäisten tulosten keskihajonta 
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LIITE 3.2 VERTAILUARVOJEN MÄÄRITTÄMINEN ELOHOPEAN 
NÄYTTEILLE 
Appendix 3.2 Reference values (assigned values) for the samples of mercury 
Elohopean vertailuarvot varmennettua vertailumateriaalia lukuun ottamatta laskettiin 
keskiarvona seuraavien laboratorioiden tuloksista: 
Näyte Vertailuarvo 
mg/kg 
Laboratorio 
L1 3,14 + 0,23 Sertifioitu arvo 
L2 0,518 1, 3, 13, 35, 37 
Ml 0,075 1,6,19,24,35,37 
M2 1,58 1, 6, 13, 19, 24, 27, 35, 37 
Si 0,073 1, 3, 6, 19, 35, 37 
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LIITE 4. NÄYTTEIDEN HOMOGEENISUUDEN TESTAUS 
Appendix 4. Testing of homogeneity 
Homogeenisuus testattiin näytettä L1 lukuun ottamatta kaikista näytteistä. Näyte L1 oli sertifioitu materiaali, 
jolle oli annettu varmennetut pitoisuusalueet. Homogeenisuus testattiin Cd-, Cu- ja Mn-määritysten avulla. 
Näytteiden L2, Ml, M2 ja Si homogeenisuustestaustulokset: 
Määritys 
Analyte 
n Näyte 
Sample 
2s, % X 
mg/kg 
a sa sa/a sb sb/6 F-1 F-k 
Cd 12 L2 20 0,4725 0,0945 0,0182 0,193 -0 -0 0,723 2,717 
7 M1 20 0,4239 0,0848 0,0148 0,1751 0,0245 0,289 6,46 3,866 
M2 20 3,985 0,797 0,136 0,170 -0 -0 0,911 4,387 
8 S1 20 0,651 0,130 0,021 0,160 0,038 0,292 7,711 3,501 
Cu 8 L2 20 176,8 35,37 4,15 0,117 -0 -0 0,843 3,501 
7') M1 20 93,08 18,62 4,42 0,238 3,50 0,188 2,254 3,866 
6') M2 20 324,3 64,87 12,69 0,196 -0 -0 0,463 4,387 
8 S1 20 40,77 6,116 0,738 0,121 0,403 0,066 1,595 3,501 
Mn 8 L2 15 469,3 70,40 8,94 0,127 3,36 0,048 1,282 3,501 
7') M1 15 140,6 21,09 5,64 0,268 4,86 0,231 2,486 3,866 
M2 15 228,2 34,22 9,73 0,284 -0 -0 0,909 4,387 
Si 15 869,5 130,4 16,86 0,129 7,71 0,059 1,419 3,501 
`) poltossa oli mukana 8 putkea, joista 1 - 2 putkea meni rikki polton aikana 
missä 	2s, % 	= 2 • tavoiteprosentti kokonaiskeskihajonnalle (the target percent value 
for the total standard deviation) 
X 	= testausaineiston keskiarvo (the mean value of the testing data) 
a = kokonaiskeskihajonta (the total standard deviation) 
Sa 	= analyyttinen hajonta testauksessa (the analytical standard deviation) 
sb = naytepullojen välinen hajonta testauksessa (the sampling standard deviation) 
F-1 	= laskettu F-arvo (the calculated F-value) 
F-k 	= kriittinen F-arvo, 95 % luotettavuus (the critical F-value, 95 % confidence level) 
n = homogeenisuustestauksessa käytettyjen näytteiden lukumäärä (the number of samples) 
Keskihajonnan tavoitearvoksi s, asetettiin kokonaisfosforin määrityksessä 10 % ja kokonaistypen määrityksessä 
15 %, jonka avulla laskettiin tavoitearvo a (a = s, • X/100). Analyyttinen hajonta (se) ja pullojen välinen hajonta 
(sb) laskettiin varianssianalyysin avulla. Vertailukokeen homogeenisuustestauksessa asetettiin seuraavat 
tavoitteet: 
sa/cr < 0,3 	 (analysointi on riittävän toistettavaa homogeenisuustestaukseen) 
sb/6 < 0,3 (näyte on jaettu homogeenisesti). 
Tässä vertailukokeessa sekä suhde sa/a että sb/a olivat pienempiä kuin asetettu tavoite 0,3 kaikissa tapauksissa. 
Näytteiden Ml ja Si Cd-määrityksessä laskettu F-arvo on suurempi kuin taulukko arvo, mutta suhteet sa/a ja 
sb/a ovat hyväksyttäviä. Analyyttinen hajonta on noin 3,5 % (M1) ja 3,2 % (Si) sekä pullojen välinen hajonta 
molemmissa tapauksissa 5,8 %. Näytteiden pitoisuudet huomioiden näitä voidaan pitää ko. analytiikassa 
suhteellisen pieninä hajontoina. Lisäksi saman näytteen Cu- ja Mn-tulokset ovat hyväksytyt, joten näytettä 
voidaan pitää homogeenisena. 
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LIITE 5.1 VLRTAILUARVOJEN MITTAUSEPÄVARMUUDET, 7/2000 
Appendix 5.1 Uncertainty of the assigend values 
Analyytti 
Analyte 
Näyte 
Sample 
Vertailuarvo mg/kg 
Assigned value 
2xTarget SD% Lukumäärä p 
Number 
RSD U = 2x1,23RSDJp 
N,0, L2 43,6 15 25 2,40 1,2 	2,8% 
M2 5,36 20 23 0,271 0,14 	2,6% 
S1 108 15 23 0,713 0,37 	3,4% 
Ptot L2 22.1 15 28 12O 0.558 	2,5 % 
M2 1,48 15 26 0,089 0,043 	2,9 % 
si 0,89 15 26 0,075 0,036 	4,1 %  
pH L2 6,39 4,7 20 0,154 0,085 	1,3% 
M2 6,59 4,6 19 0,120 0,067 	1,0% 
S1 6.09 4,9 18 0,136 0,078 	13% 
Al L1 31,5 20 9 2,76 2,26 	'7,2% 
L2 5,43 20 9 0,767 0,629 	12% 
M1 8,59 20 9 0,703 0,576 	6,7 % 
M2 10,2 20 9 0,608 0,498 	4,9 % 
S1 24,2 20 9 241 198 	8,2% 
As Li 3,32 20 19 0,308 0,174 	5,2% 
L2 2,45 25 23 0,686 0,352 	14 % 
M1 4,06 20 26 0,680 0,328 	8,1 % 
M2 31,7 20 26 2,87 1,28 	4,0% 
si 10,9 25 25 2.02 1,01 	9.3 % 
Cd L1 1,65 20 13 0,129 0,88 	5,3 % 
L2 0,471 20 12 0,064 0,046 	9,7% 
MI 0,461 20 12 0,069 0,049 	11 % 
M2 4,31 15 12 0,411 0,292 	6,8% 
SI 0,605 20 11 0.101 0075 	12% 
Cr L1 46,3 20 14 5,94 3,91 	8,4% 
L2 10,5 20 12 1,40 0,995 	9,5 % 
MI 18,8 20 13 1,59 1,08 	5,8% 
M2 230 15 13 10,16 6,92 	3,0 % 
S1 58,3 20 12 • 561 3,99 	68% 
Se L2 5,1 30 10 1,57 1,22 	24% 
MI 0,563 50 9 O397 0,325 	58 % 
M2 5,75 30 11 0,819 0,607 	11 % 
S1 1 01 50 8 O,478 0416 	41% 
RSV = Robust-keskihajonta (the Robust standard deviation) 
p 	= laboratorioiden Iukumäärä (the number of the laboratories) 
U 	= mittausepävarmuus (95 % todennäköisyys), (the uncertainty, 95 % probability) 
LIITE 5.1/2 
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Analyytti 
Analyte 
Näyte 
Sample 
Vertailuarvo mg/kg 
Assigned value 
2xTarget SD% Lukumäärä p 
Number 
RSD U = 2x1,23RSDJ p 
Cu L1 302 15 14 14,45 9,50 	3,1 % 
L2 200 15 15 14,80 9,41 	4,7% 
M1 96,1 15 14 4,31 2,83 	2,9 
M2 348 15 13 16,15 11,0 	3,2% 
S1 42,3 15 13 3,30 2,25 	5,3% 
Fe 
(mg/g) 
L1 5,33 15 11 0,373 0,276 	5,2% 
L2 154 15 13 4,288 2,92 	1,9% 
Ml 11,3 15 12 0,988 0,709 	6,3% 
M2 12,4 15 11 0,589 0,436 	3,5 % 
S1 41,3 15 11 392 2,90 	7.0% 
Hg L1 3,14 20 23 0,23 6,12 	3,8% 
L2 0,518 25 23 0,028 0,014 	2,8% 
M 1 0,075 25 23 0,003 0,0015 	2,1 % 
M2 1,58 20 24 0,045 0,024 	1,5 
si 0,073 25 24 0,005 0,0025 	3,4% 
Mn L1 183 15 13 9,61 6,55 	3,6% 
L2 510 15 14 21,80 14,3 	2,8% 
M1 141 20 13 1264 8,61 	6,1 % 
M2 239 15 12 15,41 10,96 	4,6% 
si 905 15 12 37.67 26,8 	3O% 
Ni L1 29,3 20 14 3,20 1,81 	6,1% 
L2 17,1 20 13 3,91 0,681 	4,0% 
Ml 29,7 15 13 2,15 1,47 	4,9% 
M2 181 15 13 10,59 7,22 	4,0% 
S1 585 20 12 638 454 	78% 
Pb L1 99 15 14 5,96 3,92 	4,0 % 
L2 11 20 12 1,28 0,910 	8,3 % 
Ml 11 20 13 1,40 0,954 	8,7% 
M2 74,6 15 13 6,64 4,52 	6,1 % 
S1 21,8 15 12 228 155 	7,1 % 
Zn L1 923 10 15 29,20 18,6 	2,0% 
L2 550 15 16 22,26 13,9 	2,5 % 
M1 47,8 15 14 2,26 1,49 	3,1 % 
M2 412 10 13 14,09 9,60 	2,3% 
S1 169 15 13 1050 7.2 	4,2% 
RSV = Robust-keskihajonta (the Robust standard deviation) 
p 	= laboratorioiden lukumäärä (the number of the laboratories) 
U 	= mittausepävarmuus (95 % todennäköisyys), (the uncertainty, 95 %probability) 
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LUTE5.2/1 
LIITE 5.2 VERTAILUARVOJEN MITTAUSEPÄVARMUUDET, 8/2000 
Appendix 5.2 Uncertainty of the assigend values, 8/2000 
Analyytti 
Analyte 
Näyte 
Sample 
Vertailuarvo mglkg 
Assigned value 
2xTarget SD% Lukumäärä p 
Number 
RSD U = 2x1,23RSDJ p 
Al L1 30,1 20 14 2,51 4,14 	14 % 
L2 5,02 20 15 0,517 0,329 	6,5% 
M1 10,4 20 16 1,98 1,22 	i2% 
M2 11,4 20 16 2,08 1,28 	11 % 
si 26,1 20 15 3,80 0,242 	9,2 %  
Cd L1 1,84 + 0,07') (med =1,59) 20 17 0,258 0,154 	8,4 % 
L2 0,48 20 17 0,084 0,050 	10 % 
M1 0,454 20 19 0,060 0,034 	7,5 % 
M2 4,39 15 19 0,311 0,175 	4,0% 
si 0,628 20 18 0.076 0,044 	7,0% 
Cr L1 90 ± 6 1) 	(med = 87,3) 20 17 14,05 8,39 	9,3% 
L2 12,3 20 15 1,49 0,947 	7,7 % 
M 1 20,1 20 19 2,23 1,26 	6,3 % 
M2 232 15 19 19,08 10,76 	4,6 % 
S1 65,6 20 18 541 314 	4,8% 
Cu L1 300 + 11 ') 	(med = 269) 15 18 22,19 12,87 	4,3 % 
L2 185 15 18 12,83 7,44 	4,0% 
M1 89,8 15 20 5,18 2,85 	3,2% 
M2 332 15 20 21,3 11,72 	3,5% 
si 38 15 19 2,96 167 	4,4% 
Fe 
(mglg)  
L1 5,85 15 15 0,711 0,452 	7,7% 
L2 149 15 16 13,07 8,04 	5,4% 
M1 12,3 15 19 1,56 0,880 	7,2% 
M2 13,3 15 19 1,74 0,982 	7,4 % 
Si 42.1 15 18 3.53 2.05 	4,9%  
Mn Li 189 + 6 ') 	(med = 179) 15 18 17,7 10,27 	5,4 % 
L2 486 10 18 51,9 30,11 	6,2% 
M1 178 15 20 18,85 10,38 	5,8% 
M2 271 15 20 28,80 15,85 	5,8 % 
S1 911 10 19 63,7 35.94 	3.9% 
Ni LI 44,9 + 1,5 ') (med = 39,1) 20 17 6,31 3,77 	8,4 % 
L2 15,4 20 16 1,75 1,08 	7,0% 
M1 30,7 15 19 2,98 1,68 	5,5 % 
M2 176 15 20 10,44 5,75 	3,3 % 
si 56,4 20 18 2,84 1 65 	2.9 %  
RSV = Robust-keskihajonta (the Robust standard deviation) 
p 	= laboratorioiden lukumäärä (the number of the laboratories) 
U 	= mittausepävarmuus (95 % todennäköisyys), (the uncertainty, 95 % probability) 
')Sertifioitu arvo ja mittausepävarmuus 
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Analyytti 
Analyte 
Näyte 
Sample 
Vertailuarvo mg/kg 
Assigned value 
2xTarget SD% Lukumäärä p 
Number 
RSD U = 2x1,23RSDJ p 
Pb L1 96 + 1,5 	(med = 97,2) 15 18 5,97 3,46 	3,6 % 
L2 11,1 20 18 1,87 0,476 	4,3 % 
M1 11,1 20 20 1,12 0,616 	5,6% 
M2 73,3 15 20 5,63 3,10 	4,2% 
S1 24,1 15 19 1,79 0,993 	4,1%  
Zn L1 919 + 16') (med = 833) 10 18 65,4 37,9 	4,1 % 
L2 514 15 18 40,0 23,2 	4,5% 
Ml 49,7 15 20 1,59 0,875 	1,8 % 
M2 406 10 20 17,96 9,88 	2,4 % 
S1 165 20 19 11,10 6,26 	3,8%  
RSV = Robust-keskihajonta (the Robust standard deviation) 
p 	= laboratorioiden lukumäärä (the number of the laboratories) 
U 	= mittausepävarmuus (95 % todennäköisyys), (the uncertainty, 95 % probability) 
DSertifioitu arvo ja mittausepävarmuus 
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LIITE 6. LABORATORIOILTA SAATU PALAUTE 
Appendix 6. Comments sent by the participants 
Labora- Kommentit tuloksista SYKEn toimenpide 
torio 
27 Tulokset suuria johtuen voimakkaasta hap- Laboratorion käyttämä esikäsittely soveltuu koko- 
pokäsittelystä (HNO3 +HF). Miten tuloksia naismäärän määrittämiseen. Laboratorio 20 käytti 
voidaan tulkita, kun esikäsittelyt antavat eri myös menetelmää (röntgenfluoresenssi), joka so- 
tuloksia? veltuu kokonaismäärän määrittämiseen. 
Kokonaismäärän analysoineita laboratorioita oli 
vain kaksi, joten näitä tuloksia ei voida käsitellä 
erikseen. Vertailukohteena voi pitää näytteestä L1 
ilmoitettuj a sertifioituj a arvoj a kokonaismäärälle j a 
arvioida sen avulla omaa pätevyyttään myös mui- 
den näytteiden suhteen. Menetelmien harmonisoin- 
ti on joka tapauksessa tarpeen. 
5 Laboratorio ilmoittanut tulokset: Virhe oli tehty tulosten kirjaamisessa. Virhettä 
M1: N,ot 11,6 mg/g ei ole korjattu raporttiin. 
SI: Nto, 5,85 mg/g 
M1: pH 6,27 Korjatuissa tuloksissa z 1 < 2. 
Si: pH 6,75 
Tuloksien ilmoitettu myöhemmin olevan: 
Ml: N,ot 5,85 mg/g 
Si: N,ot 11,6 mg/g 
Ml: pH 6,75 
Si: pH 6,27 
15 SYKE kirjannut näytteen M2 Hg-tulokseksi Korjaus tehty raporttiin käsitellyissä tuloksissa. 
0,32 mg/kg, sen piti olla 1,32 mg/kg. Toimitettu uusi alustava tuloslista. 
34 Toimitetussa yhteenvetotaulukosta (z-ar- Toimitettu korjattu taulukko. 
vot) puuttui tuloksia. 
19 Toimitetussa yhteenvetotaulukosta (z-ar- Toimitettu korjattu taulukko. 
vot) puuttui tuloksia 
25 Toimitetussa yhteenvetotaulukosta (z-ar- Toimitettu korjattu taulukko. 
vot) puuttui tuloksia 
22 Kommentoitu metalliaineiston tulosten Asiaa on käsitelty raportissa. SYKEn laborato- 
jakoa. Laboratorion edustajan mielestä rion mielestä erikoisesti näytteen esikäsittelyssä 
kriittisin vaihe on mittaus, ei esikäsittely. on useita virhelähteitä. Ko. vertailukokeessa 
esikäsittelyt vaihtelivat paljon eri laboratoriois- 
sa. 
LI TE 
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APPENDIX 
LI TE 7.1. 	LABORATORIOIDEN ILMOITTAMAT TULOKSET, 712000 
Appendix 71. Results reported by the laboratories, 7/2000 
Analyte, unit Sample • 1 2 3 4 5. 6 7 
Ntot, mglg L2 38,1 39,6 	1 37,3 37,7 	1 43,7 44,7 	1 44,1 43,5 	1 44,6 44,8 	1 41,71 40,68 	1 31,5 31,7 	1 
M1 4,67 4,85 	1 5,49 5,39 	1 5,64 5,91 	1 11,6 11,5 	1 6,16 5,59 	1 5,17 5,14 	1 
S1 10,5 1 11,5 11,3 	1 10,7 10,9 	1 5,84 5,85 	1 10,54 11,12 	1 8,35 8,07 	1 
pH, L2 6,49 6,51 	3 6,2 6,2 	3 6,21 6,28 	2 6,50 6,50 	4 
M1 6,6 6,5 	3 6,54 6,51 	2 6,26 6,27 	4 
S1 5,7 5,7 	3 6,16 6,08 	2 6,74 6,76 	4 
Ptot, mglg L2 20,0 19,7 	1 20,2 20,5 	2 22,7 22,8 	3 22,6 21,8 	2 23,8 23,7 	1 18,80 17,82 	1 23,6 24,6 	1 
M1 1,31 1,26 	1 1,53 1,51 	3 1,38 1,38 	2 1,48 1,56 	1 1,08 0,93 	1 1,65 1,55 	1 
S1 0,83 0,85 	1 0,981 1,040 	3 0,903 0,874 	2 0,881 0,945 	1 0,72 0,61 	1 1,00 1,08 	1 
TOC, % L2 32,77 33,30 	2 
M1 11,25 10,75 	2 
S1 11,69 11,24 	2 
Al, mglg L1 
L2 
M1 
M2 
S1 
As, mglkg L1 3,11 3,12 	2 3,0 3,0 	2 3,02 4,92 	1 2,91 3,01 	1 
L2 2,85 2,73 	2 2,4 2,5 	2 3,11 3,58 	1 3,34 3,10 	1 
M1 4,18 3,83 	2 3,4 3,5 	2 3,73 4,56 	1 4,77 4,97 	1 
M2 30,1 28,9 	2 33,2 33,0 	2 28,1 28,9 	1 32,7 32,5 	1 
S1 10,2 10,1 	2 11,9 12,9 	2 11,9 12 	1 12,3 11,7 	1 
Cd, mglkg L1 1,8 2,0 	1 
L2 
M1 
M2 
S1 
Cr, mglkg Li 44 45 	1 
L2 
M1 
M2 
S1 
Cu, mglkg L1 303 305 	1 
L2 206 208 	1 
M1 
M2 
S1 
Dry weight, % L1 95,5 1 96,1 1 93,3 1 94,6 1 95,04 1 94,1 1 
L2 95,8 1 94,1 1 92,9 1 94,5 1 93,4 1 94,83 1 93,4 1 
M 1 97,6 1 96,3 1 97 1 96,5 1 9755 1 96,6 1 
M2 98,9 1 97,7 1 98,5 1 98,67 1 98,0 1 
S1 98,7 1 96,5 1 98,4 1 97,4 1 98,83 1 97,8 1 
Fe, mglg L1 5,1 5,2 	1 
L2 154 159 	1 
M1 
M2 
S1 
Hg, mglkg L1 2,91 2,78 	1 3,1 3,6 	1 2,14 2,33 	1 3,02 3,05 	1 2,79 2,39 	1 
L2 0,513 0,554 	1 0,50 0,46 	1 0,468 0,403 	1 0,700 0,690 	1 0,78 0,74 	1 
M1 0,072 0,087 	1 0,05 0,05 	1 0,0312 0,0159 	1 0,075 0,074 	1 0,28 0,25 	1 
M2 1,64 1,60 	1 1,2 1,1 	1 1,95 1,82 	1 1,64 1,59 	1 1,78 1,76 	1 
S1 0,074 0,079 	1 0,08 0,06 	1 0,0395 0,018 	1 0,076 0.086 	1 0,17 0,18 	1 
Mn, mgikg L1 175 177 	1 
L2 510 520 	1 
M1 
M2 
S1 
Ni, mglkg L1 26 28 	1 
L2 
M1 
M2 
S1 
Pb, mg/kg L1 104 109 	1 
L2 
M1 
M2 
S1 
Se, mglkg L2 6,25 5,84 	2 4,3 4,5 	2 8,36 7,92 	1 4,63 4,63 	1 
M1 I1,16 0,860 	2 0,9 1,0 	2 0,164 0,224 	1 0,228 0,215 	1 
M2 5,80 5,83 	2 4,0 4,0 	2 6,11 7,1 	1 4,27 4,61 	1 
FEI - Interlaboratory comparison test 7/2000 
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Antilyte, unit Sample • 1 2 3 4 5 6. 7 
Se, mg/kg Si 1,57 1,69 	2 0,8 1,0 	2 0,399 0,396 	1 0,595 0,555 	1 
Zn, mg/kg Li 948 960 	1 
L2 535 550 	1 
M1 
M2 
Si 
Analyte, unit Sample 8 9 10 11 12 13 14 
Ntot, mglg L2 44,3 44,3 	1 45,8 47,1 	1 44,5 42,2 	1 42,9 43,8 	1 45,2 45,0 	1 39,1 42,1 	1 
M1 5,37 5,43 	1 5,39 5,53 	1 5,18 5,18 	1 5,03 4,72 	1 5,57 5,42 	1 4,84 4,60 	1 
51 10,7 10,8 	1 11,4 11,5 	1 9,70 10,2 	1 10,1 10,1 	1 11,3 11,3 	1 8,64 8,59 	1 
pH, L2 6,16 6,21 	2 6,45 6,42 	1 6,86 1 6,16 6,14 	4 6,33 6,36 	2 
M1 6,18 2 6,77 6,72 	1 6,76 1 6,62 6,61 	4 6,41 6,40 	2 
Si 5,71 5,72 	2 6,24 6,22 	1 6,38 1 6,01 6,01 	4 6,09 6,07 	2 
Ptot, mglg L2 22,1 21,9 	1 23,0 22,5 	1 22,8 22,9 	1 22,9 21,8 	1 21,7 22,2 	2 21,8 20,6 	2 20,0 19,9 	2 
M1 1,49 1,48 	1 1,47 1,50 	1 1,59 1,54 	1 1,47 1,43 	1 1,30 1,34 	21,33 1,35 	21,07 1,05 	2 
Si 0,889 0,885 	1 0,92 0,90 	1 0,917 0,947 	1 0,901 0,912 	1 0,770 0,780 	2 0,683 0,667 	2 0,66 0,69 	2 
TOC, % L2 
M1 
Si 
Al, mglg Li 29,7 31,9 	1 27,9 28,0 	1 28,0 28,7 	1 
L2 5,04 4,85 	1 4,58 4,62 	1 4,23 5,32 	1 
M1 9,66 9,37 	1 8,09 8,12 	1 6,76 7,85 	1 
M2 10,94 11,39 	1 9,62 9,83 	1 9,23 10,6 	1 
Si 26,2 27,0 	1 23,3 23,0 	1 19,3 21,8 	1 
As, mg/kg Li 2,83 3,23 	1 3,84 3,32 	1 1,37 1,32 	1 3,75 3,52 	3 
L2 1,36 1,35 	1 2,78 2,88 	1 1,95 1,59 	1 1,88 1,97 	1 3,43 3,26 	3 1,15 1,06 	1 
M1 3,49 3,49 	1 4,08 4,02 	1 2,66 2,75 	1 8,41 8,00 	1 4,02 3,91 	3 2,29 2,21 	1 
M2 22,2 23,8 	1 37,8 37,6 	1 20,7 23,8 	1 38,4 31,9 	1 30,6 30,6 	3 27,0 25,5 	1 
S1 7,09 6,57 	1 13,8 13,5 	1 7,70 6,56 	1 17,2 20,0 	1 10,9 9,81 	3 6,16 6,15 	1 
Cd, mglkg Li 1,76 1,76 	1 1,27 1,34 	1 2,26 2,33 	1 1,85 1,82 	1 1,57 1,61 	1 
L2 0,52 0,54 	1 0,527 0,448 	1 0,567 0,555 	1 0,182 0,192 	1 0,434 0,454 	1 
M1 0,46 0,45 	1 0,442 0,374 	1 0,517 0,536 	1 0,495 0,534 	1 0,371 0,378 	1 
M2 4,84 4,90 	1 3,18 3,19 	1 5,51 5,57 	1 3,83 3,73 	1 3,91 3,92 	1 
51 0,68 0,67 	1 0,547 0,551 	1 0,776 0,811 	1 0,454 0,490 	1 0,493 0,494 	1 
Cr, mg/kg 1-1 29,3 27,9 	1 57,1 57,5 	1 99,8 102 	3 45,8 46,3 	3 53,3 53,8 	1 
L2 6,84 6,78 	1 9,29 9,57 	1 11,6 10,8 	312,0 14,7 	310,3 10,3 	1 
M1 13,5 13,5 	1 19,6 20,8 	1 31,0 30,8 	3 20,6 21,6 	3 19,4 19,5 	1 
M2 228 229 	1 166 178 	1 258 258 	3 246 246 	3 224,4 236,3 	1 
S1 55,5 56,4 	1 64,8 66,7 	1 99,9 99,9 	3 57,8 59,4 	3 64,1 64,8 	1 
Cu, mgikg L1 333 328 	1 291 289 	1 315 310 	1 289 291 	1 279,5 276,1 	1 
L2 234 224 	1 196 199 	1 206 201 	1 177 182 	1 181,6 186,0 	1 
M1 100 106 	1 95,5 93,7 	1 98,6 98,3 	1 86,9 84,7 	1 90,6 88,3 	1 
M2 364 360 	1 333 343 	1 360 362 	1 312 319 	1 319,1 324,2 	1 
Si 45,4 49,6 	1 40,9 42,1 	1 43,3 43,7 	1 38,9 37,5 	1 39,7 40,3 	1 
Dry weight, % Li 95,0 1 93,1 1 93,6 1 96 1 93,8 1 93,2 1 
L2 94,8 1 92,5 1 93,5 1 95,5 1 93,0 1 93,2 1 
M 1 97,0 1 96,2 1 96,9 1 97,5 1 96,4 1 96,4 1 
M2 98,9 1 97,6 1 98,3 1 98,9 1 97,8 1 98,1 1 
Si 98,6 1 97,0 1 98,1 1 99,0 1 97,1 1 97,0 1 
Fe, mglg L1 5,36 5,33 	1 5,12 5,59 	1 
L2 160 159 	1 149 151 	1 152 164 	1 
M1 11,1 10,9 	1 10,8 10,7 	1 11,1 11,6 	1 
M2 12,1 12,3 	1 12,4 12,6 	1 13,4 13,7 	1 
S1 42,5 41,7 	1 40,5 40,9 	1 41,4 46,2 	1 
Hg, mg/kg L1 2,73 2,61 	1 2,02 1,94 	1 2,80 2,44 	1 2,98 3,04 	1 3,920 3,478 	2 
L2 0,425 0,337 	1 0,27 0,31 	1 0,574 0,357 	1 0,462 0,456 	1 0,59 0,54 	1 
M1 0,04 0,03 	1 0,08 0,09 	1 0,052 0,051 	1 0,07 0,10 	1 
M2 1,22 1,28 	1 1,27 1,37 	1 1,80 1,77 	1 1,36 1,35 	1 1,57 1,49 	1 
S1 0,0659 0,0512 	1 0,05 0,05 	1 0,129 0.127 	1 0,052 0,051 	1 0,08 0,11 	1 
Mn, mglkg 11 196 196 	1 183 183 	1 188 187 	1 167 163 	1 
L2 531 535 	1 513 519 	1 482 483 	1 477 474 	1 
M1 151 148 	1 141 141 	1 141 139 	1 120 124 	1 
M2 260 260 	1 231 235 	1 245 245 	1 226 219 	1 
S1 998 992 	1 899 906 	1 895 897 	1 846 851 	1 
Ni, mg/kg L1 26,0 24,8 	1 34,1 33,4 	1 34,3 34,8 	1 28,3 28,9 	1 37,5 38,3 	1 
L2 14,4 15,3 	1 17,5 19,5 	1 22,5 22,7 	1 20,7 21,8 	1 21,7 21,9 	1 
M1 26,7 25,8 	1 31,1 35,0 	1 30,2 30,3 	1 27,7 29,6 	1 35,8 36,5 	1 
M2 160 158 	1 174 190 	1 187 188 	1 166 177 	1 196,8 198,1 	1 
Si 49,4 49,5 	1 69,3 68,5 	1 60,3 58,8 	1 55,8 60,1 	1 67,7 68,3 	1 
Pb, mg/kg Li 104 105 	1 104 105 	1 125 126 	1 95,1 91,1 	1 97,7 98,0 	1 
L2 9,99 9,74 	1 12,3 12,0 	1 24,9 25,4 	1 4,75 7,60 	1 12,3 13,7 	1 
M1 11,9 11,7 	1 12,6 14,5 	1 15,8 15,9 	1 11,4 11,7 	1 20,9 20,8 	1 
M2 80,5 80,0 	1 77,4 75,1 	1 86,6 86,2 	1 71,9 66,9 	1 46,9 46,3 	1 
Si 24,1 24,0 	1 28,1 31,7 	1 33,2 32,3 	1 18,8 16,5 	1 20,4 20,3 	1 
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Analyte, unit - Sample 8 9. 10 .11 	• 12 13 • 14 
Se, mg/kg L2 7,18 6,91 	1 
M1 <3 <3 	1 
M2 5,90 6,46 	1 
S1 <3 <3 	1 
Zn, mg/kg L1 959 957 	1 906 888 	1 916 912 	1 888 883 	1 872,6 871,4 1 
L2 572 565 	1 507 529 	1 571 571 	1 522 520 	1 478,5 474,0 1 
M1 50,6 50,8 	1 46,3 47,9 	1 51,4 49,3 	1 43,6 43,2 	1 45,9 45,9 1 
M2 434 430 	1 387 402 	1 434 429 	1 411 419 	1 406,8 407,6 1 
S1 173 173 	1 157 160 	1 171 171 	1 178 176 	1 149,4 152,1 1 
Analyfe, uriit Sample 15 16 17' 18 19 " 20 21 
Ntot, mg/g L2 46,4 46,0 	1 34,5 35,5 	1 48,8 48,7 	3 47,8 47,5 	3 46,8 46,6 1 
M1 2,95 3,41 	1 4,36 4,43 	1 5,81 5,51 	3 5,40 5,61 	3 5,68 5,53 1 
S1 10,9 10,8 	1 9,62 9,70 	1 11,8 12,1 	3 11,75 11,75 	3 11,5 11,4 1 
pH, L2 6,14 4 6,34 6,36 	1 6,70 1 6,3 6,3 3 
M1 6,54 4 6,44 6,44 	1 6,90 1 6,6 6,6 3 
S1 6,00 4 6,03 6,04 	1 6,06 1 6,0 6,0 3 
Ptot, mglg L2 22,0 21,0 	2 22,8 23,1 	1 20,5 20,7 	3 22,2 22,1 	3 16,3 16,4 	3 19,9 19,9 3 
M1 1,37 1,33 	2 1,46 1,43 	1 1,61 1,63 	3 1,57 1,55 	3 1,75 1,76 	31,3 1,3 3 
S1 0,868 0,845 	2 1,02 0,96 	1 0,957 0,947 	3 0,98 0,95 	3 0,752 0,740 	3 0,82 0,78 3 
TOC, % L2 29,59 2 34,9 35,0 1 
M1 9,927 2 10,6 10,9 1 
S1 11,07 2 12,9 12,9 1 
Al, mg/g L1 30,9 1 33,9 34,7 2 
L2 6,13 6,22 	1 5,5 5,4 2 
M1 9,07 8,90 	1 8,5 8,7 2 
M2 10,8 10,3 	1 10,2 10,3 2 
S1 24,3 24,2 	1 29,0 26,6 2 
As, mg/kg L1 3,61 3,30 	2 3,72 1 3,558 3,525 	2 3,6 3,3 2 
L2 3,02 3,01 	2 2,65 1,81 	1 1,835 1,894 	2 2,65 2,85 	3 2,2 2,2 2 
M1 4,28 4,06 	2 3,60 3,55 	1 4,445 4,507 	2 5,45 4,70 	3 5,7 5,3 2 
M2 29,7 28,1 	2 28,7 30,8 	1 33,46 32,72 	2 35,8 40,4 	3 35,1 35,2 2 
S1 10,8 10,7 	2 9,51 9,21 	1 12,34 11,92 	2 12,4 13,6 	3 12,0 12,0 2 
Cd, mg/kg L1 1,63 1 1,8 1,7 2 
L2 0,462 0,462 	1 0,40 0,40 2 
M1 0,463 0,479 	1 0,56 0,49 2 
M2 4,51 4,43 	1 4,4 4,4 2 
S1 0,679 0,672 	1 0,52 0,52 2 
Cr, mg/kg L1 46,1 3 46,6 47,2 2 
L2 11,4 12,0 	3 <2,5 <2,5 2 
M1 19,0 18,9 	3 17,7 17,8 2 
M2 235 230 	3 238,7 241,8 2 
S1 67,0 63,4 	3 61,8 58,1 2 
Cu, mgikg L1 302 1 312,5 315,7 2 
L2 206 209 	1 215,5 215,5 2 
M1 96,2 95,4 	1 99,6 100,0 2 
M2 351 349 	1 376,0 382,2 2 
S1 42,9 42,5 	1 43,3 41,2 2 
Dry weight, % L1 94,4 1 93,90 1 96,6 2 94,9 1 93,40 2 92,8 2 
L2 93,6 1 93,90 1 98,6 2 94,2 1 92,69 2 92,8 2 
M1 96,8 1 96,60 1 94,4 2 96,7 1 96,25 2 96,4 2 
M2 98,1 1 98,0 1 93,8 2 98,5 1 97,79 2 97,6 2 
SI 97,7 1 97,46 1 97,6 2 97,1 1 96,96 2 97,2 2 
Fe, mg/g Li 4,63 1 5,9 5,9 2 
L2 154 153 	1 194,0 201,5 2 
M1 10,2 10,3 	1 13,7 13,5 2 
M2 12,1 11,9 	1 15,7 15,7 2 
S1 38,7 38,6 	1 49,4 48,5 2 
Hg, mg/kg L1 2,81 2,82 	1 2,32 1 2,91 2,80 	1 2,5 2,3 1 
L2 0,457 0,497 	1 0,553 0,659 	1 0,37 0,41 	1 0,48 0,47 1 
Ml 0,059 0,059 	1 0,068 0,065 	1 0,075 0,087 	1 0,068 0,068 1 
M2 1,34 0,32 	1 0,963 1,074 	1 1,54 1,52 	1 1,4 1,4 1 
S1 0,057 0,052 	1 0,071 0,067 	1 0,072 0,068 	1 0,072 0,090 1 
Mn, mg/kg Li 182 1 180,0 184,3 2 
L2 541 534 	1 480,6 480,6 2 
M1 130 128 	1 129,7 130,7 2 
M2 230 228 	1 231,6 232,6 2 
S1 869 880 	1 914,6 867,3 2 
Ni, mg/kg L1 28,5 1 27,5 28,2 2 
L2 7,45 7,26 	1 19,5 19,3 2 
M1 28,8 25,1 	1 29,8 29,5 2 
M2 182 182 	1 192,6 193,6 2 
S1 51,9 51,4 	1 62,3 58,2 2 
Pb, mg/kg L1 106 1 82,1 83,4 2 
L2 9,34 10,1 	1 10,2 10,4 2 
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Ånglyte, unit Sample 15 16 • • 17 18 	• 19 20 21 
Pb, mglkg M1 10,5 10,5 	1 9,5 9,5 	2 
M2 78,3 75,4 	1 64,5 65,2 	2 
SI 21,2 20,9 	1 19,9 18,7 	2 
Se, mglkg L2 2,367 2,830 	2 4,75 5,45 	3 0,20 0,19 	2 
M1 1,164 1,320 	2 1,00 0,75 	3 <0,30 <0,30 	2 
M2 5,874 5,757 	2 5,75 5,75 	31,4 1,4 	2 
S1 1,596 1,573 	2 1,40 1,30 	3 <0,30 <0,30 	2 
Zn, mglkg L1 914 1 930,0 945,0 	2 
L2 552 561 	1 561,4 558,2 	2 
M1 47,0 50,0 	1 47,8 47,2 	2 
M2 408 413 	1 419,1 425,2 	2 
S1 185 175 	1 178,0 166,7 	2 
Analyte,I unit Sample 22 23 24 25 26 27 28 
Ntot, mglg L2 45,1 45,2 	1 43,46 43,35 	3 
M1 5,54 5,45 	1 6,53 6,11 	3 
S1 11,2 11,3 	1 12,36 11,85 	3 
pH, L2 6,55 6,53 	3 6,33 6,24 	4 6,51 6,63 	1 
M1 6,85 6,83 	3 6,71 6,61 	4 6,66 6,75 	1 
S1 6,31 6,32 	3 6,03 6,13 	4 6,43 6,54 	1 
Ptot, mglg L2 22,7 22,2 	2 2,485 3,532 	3 
M1 1,45 1,49 	2 1,474 1,550 	3 
S1 0,868 0,873 	2 0,948 0,926 	3 
TOC, % L2 
M1 
Si 
Al, mglg L1 32,8 31,6 	2 
L2 5,81 5,46 	2 
M1 8,67 7,99 	2 
M2 10,2 9,33 	2 
S1 23,0 22,5 	2 
As, mglkg L1 4,91 7,54 	1 3,648 3,536 	2 3,59 3,52 	3 
L2 5,27 8,52 	1 1,751 1,878 	21,89 1,86 	1 3,13 3,10 	3 
M1 7,15 8,00 	1 4,089 4,384 	2 3,24 4,63 	1 4,06 4,08 	3 3,86 3,66 	2 
M2 3,44 1,50 	1 31,51 31,55 	2 30,8 37,0 	1 33,7 33,2 	3 33,4 31,2 	2 
S1 7,49 5,09 	1 11,07 11,26 	2 8,59 10,81 	1 11,8 12,2 	3 6,46 7,81 	2 
Cd, mglkg L1 1,57 1,44 	2 
L2 4,44 4,34 	2 
M1 0,690 0,726 	2 
M2 4,21 4,17 	2 
Si 1,44 1,40 	2 
Cr, mglkg L1 15,7 17,7 	1 43,7 43,9 	2 
L2 3,59 3,89 	1 47,6 48,6 	2 
M1 6,46 6,33 	1 18,3 18,6 	2 
M2 229 233 	1 224 221 	2 
S1 53,8 53,1 	1 58,5 57,7 	2 
Cu, mglkg L1 334 331 	1 291 285 	2 
L2 221 230 	1 182 186 	2 
M1 105 105 	1 95,9 97,2 	2 
M2 371 372 	1 347 344 	2 
S1 43,8 44,2 	1 33,5 33,9 	2 
Dry weight, % Li 93,8 1 93,2 2 94,2 1 93,21 	 1 93,3 2 93,98 1 
L2 93,4 1 93,2 2 93,2 1 92,72 1 92,8 2 93,73 1 
M1 96,6 1 96,5 2 96,6 1 96,4 2 96,68 1 
M2 98,1 1 98,0 2 98,3 1 97,7 2 98,36 1 
S1 97,6 1 97,1 2 97,4 1 97,1 2 97,45 1 
Fe, mglg L1 5,44 5,22 	1 5,49 5,30 	2 
L2 160 156 	1 152 150 	2 
M1 11,3 11,5 	1 11,2 10,6 	2 
M2 12,8 13,0 	1 12,5 11,6 	2 
S1 43,8 43,3 	1 39,5 39,3 	2 
Hg, mg/kg 11 2,59 2,61 	2 6,39 5,38 	1 2,92 2,94 	1 3,49 5,94 	2 3,24 3,22 	3 0,96 0,55 	1 
L2 0,560 0,624 	2 0,76 1,16 	1 0,609 0,622 	1 1,02 0,96 	2 0,648 0,648 	3 0,10 0,14 	1 
M1 0,070 0,072 	2 0,05 1 0,074 0,076 	1 0,32 0,33 	2 0,105 0,089 	3 0,04 0,07 	1 
M2 1,67 1,61 	2 2,70 2,84 	1 1,58 1,57 	1 2,44 3,08 	2 1,57 1,56 	3 0,39 1,21 	1 
S1 0,070 0,075 	2 0,15 0,14 	1 0,122 0,116 	1 0,29 0,41 	2 0,108 0,088 	3 0,08 0,09 	1 
Mn, mglkg L1 197 200 	1 • 178 171 	2 
L2 585 596 	1 493 504 	2 
M1 158 157 	1 116 116 	2 
M2 258 259 	1 202 197 	2 
S1 1041 1047 	1 929 924 	2 
Ni, mglkg L1 33,8 34,3 	1 27,8 26,8 	2 
L2 14,1 13,5 	1 12,1 12,2 	2 
M1 33,5 32,6 	1 28,0 28,7 	2 
M2 163 161 	1 178 175 	2 
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Analyte, unit Sample 22 .2.3 • :24 25 26 27 • 28 
NI, mglkg Si 66,7 63,6 	1 49,8 49,8 	2 
Pb, mglkg L1 99 100 	1 88,1 86,1 	2 
L2 10,5 10,5 	1 13,1 11,6 	2 
M1 8,32 7,37 	1 9,92 9,91 	2 
M2 76,9 74,7 	1 65,5 65,3 	2 
Si 21,0 22,7 	1 18,6 17,0 	2 
Se, mglkg L2 3,264 3,538 	2 6,39 6,35 	3 
M1 0,344 0,356 	2 0,347 0,376 	3 
M2 4,374 4,386 	2 5,44 5,47 	3 
Si 0,429 0,509 	2 1,06 1,03 	3 
Zn, mglkg L1 944 951 	1 972,1 961,3 	1 871 850 	2 
L2 572 573 	1 583,5 596,7 	1 546 554 	2 
M1 48,3 48,9 	1 44,3 46,1 	2 
M2 429 431 	1 388 387 	2 
Si 165 165 	1 150 149 	2 
Anålyte, unit Sample 29 30 31 32 33 34 ' 35 
Ntot, mglg L2 43.6 44.1 	1 40,9 40,3 	1 46,08 45,96 	1 41,5 43,2 	1 
M1 5.49 5.48 	1 5,29 5,56 	1 4,99 5,15 	1 
Si 10.9 11.1 	1 11,1 12,2 	1 10,2 10,2 	1 
pH, L2 6.52 6.51 	3 6,56 6,57 	2 6,25 6,24 	1 
M1 6,62 6,63 	1 6.71 6.74 	3 6,59 6,61 	1 
51 6.23 6.22 	3 6,00 6,00 	1 
Not, mglg L2 23.6 23.5 	3 21,44 22,97 	2 21,4 21,5 	2 12,76 13,32 	2 24,7 23,0 	1 
M1 1.51 1.44 	3 1,493 1,329 	21,45 1,39 	2 1,50 1,48 	1 
Si 0.954 0.975 	3 0,849 0,756 	2 0,88 0,85 	2 0,89 0,93 	1 
TOC, % L2 
M1 
Si 
Al, mglg L1 30.7 31.4 	2 42,2 42,6 	1 31,5 35,7 	1 
L2 5.08 5.14 	2 7,09 7,66 	1 6,49 6,66 	1 
M1 8.19 7.98 	2 15,5 12,5 	1 11,4 10,8 	1 
M2 9.43 9.52 	2 14,9 18,0 	1 13,0 14,7 	1 
51 23.5 24.1 	2 43,5 42,9 	1 33,1 32,3 	1 
As, mgikg L1 2,99 3,01 	1 1,94 1,92 	1 
L2 3,36 2,80 	1 2,00 1,87 	1 
M1 -17 -9 	2 5,78 6,06 	1 2,39 2,22 	1 3,49 3,45 	1 
M2 14 13 	2 44,8 47,7 	1 33,3 34,7 	1 29,2 30,5 	1 
51 11,8 12,6 	1 8,58 7,97 	1 9,91 9,72 	1 
Cd, mglkg L1 1.58 1.51 	2 1,68 1,65 	1 1,60 1,56 	1 1,73 1,84 	1 
L2 0.567 0.560 	2 0,54 0,48 	1 0,41 0,42 	1 0,50 0,53 	1 
M1 0.414 0.383 	2 0,40 0,42 	1 0,39 0,38 	1 0,55 0,52 	1 
M2 4.09 4.02 	2 4,79 4,68 	1 3,97 3,98 	1 4,47 4,44 	1 
S1 0.588 0.565 	2 0,60 0,61 	1 0,67 0,68 	1 
Cr, mglkg L1 39.7 40.5 	2 52,2 51,3 	1 55,0 55,2 	1 66,7 55,8 	1 
L2 9,03 9,20 	1 10,7 9,50 	1 12,2 12,4 	1 
M1 17.6 17.1 	2 16,8 16,5 	1 19,0 18,8 	1 23,4 21,8 	1 
M2 215 220 	2 163 145 	1 218,4 221,6 	1 303 329 	1 
Si 55.0 52.9 	2 41,3 41,4 	1 77,5 78,9 	1 
Cu, mglkg 1-1 314 300 	2 312 309 	1 281 287 	1 294 292 	1 
L2 197 199 	2 183 176 	1 214 205 	1 194 202 	1 183 175 	1 
M1 98.5 92.5 	2 102 87 	1 97,9 99,3 	1 91,0 92,0 	1 90,5 91,9 	1 
M2 353 353 	2 399 476 	1 330 347 	1 341 345 	1 
Si 38.5 39.6 	2 49,9 46,9 	1 44,4 45,0 	1 35,5 36,1 	1 
Dry weight, % L1 95.25 1 93,6 1 93,6 1 93,2 1 
L2 95.30 1 93,7 1 93,6 1 95,2 1 
M1 96,53 2 97.28 1 96,8 1 96,5 1 96,9 1 97,1 1 
M2 97,83 2 98.44 1 97,9 1 98,1 1 97,7 1 99,0 1 
Si 98.95 1 97,5 1 97,7 1 98,3 1 
Fe, mglg L1 4.85 4.90 	2 5,76 5,91 	1 5,02 4,89 	1 5,87 5,70 	1 
L2 152 154 	2 138 135 	1 151 154 	1 150 154 	1 176 180 	1 
M1 10.9 10.6 	2 13,2 13,0 	1 12,2 12,4 	1 12,4 11,1 	1 12,8 12,6 	1 
M2 12.4 12.4 	2 14,8 15,6 	1 11,8 12,9 	1 14,2 14,3 	1 
Si 37.5 37.7 	2 40,9 40,5 	1 48,2 47,5 	1 47,6 47,3 	1 
Hg, mg/kg L1 2.69 2.58 	1 3,24 2,94 	1 
L2 0.505 0.479 	1 0,512 0,481 	1 
M1 0.065 0.065 	1 <0,1 <0,1 	1 0,069 0,072 	1 
M2 1.51 1.54 	1 1,39 1,42 	1 1,55 1,53 	1 
Si 0.062 0.066 	1 <0,1 <0,1 	1 0,071 0070 	1 
Mn, mglkg Li 158 163 	2 189 192 	1 172 177 	1 183 183 	1 
L2 509 513 	2 455 434 	1 515 512 	1 503 496 	1 508 515 	1 
M1 124 118 	2 231 224 	1 150 150 	1 145 146 	1 148 146 	1 
M2 218 219 	2 257 257 	1 242 244 	1 251 243 	1 
Si 886 903 	2 864 889 	1 955 955 	1 908 935 	1 
Ni, mglkg L1 26.1 27.7 	2 31,1 29,3 	1 30,7 32,0 	1 30,5 29,8 	1 
FEI - Interlaboratory comparison test 7/2000 
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Analyte, unit Sample 29 30 31 32 33 34 35 
Ni, mg/kg L2 13.7 12.4 2 14,2 21,3 	1 17,2 14,3 	1 17,4 17,0 1 
M1 30.1 28.0 2 26,7 29,6 	1 32,8 30,1 	1 30,4 28,8 1 
M2 181 183 2 191 255 	1 181,7 168,2 	1 175 184 1 
S1 55.2 54.0 2 55,8 53,4 	1 59,2 60,1 1 
Pb, mglkg L1 93.2 94.2 2 130 125 	1 97,54 101,8 	1 102 101 1 
L2 15,6 15,7 	1 11,7 10,1 	1 11,0 11,0 1 
M1 10.1 10.2 2 13,0 19,3 	1 12,1 10,7 	1 12,5 12,4 1 
M2 73.7 73.2 2 93,6 101 	1 70,6 71,5 	1 74,4 76,1 1 
S1 22.5 22.3 2 27,9 29,1 	1 24,2 23,7 1 
Se, mglkg L2 
M1 	-14 4 	2 
M2 	-9 -20 	2 
S1 
Zn, mglkg L1 894 916 2 942 930 	1 938 936 	1 923 915 1 
L2 521 528 2 489 467 	1 561 552 	1 549 547 	1 533 540 1 
M1 44.3 42.8 2 63,4 70,9 	1 48,7 54,3 	1 47,0 48,6 	1 49,3 49,3 1 
M2 404 409 2 441 492 	1 417 395 	1 395 415 1 
S1 155 157 2 194 179 	1 175 176 	1 160 159 1 
Analyte, unit Sample 36 37 
Ntot, mglg L2 47,2 47,3 	1 
M1 5,45 5,62 	1 
Si 11,8 11,6 	1 
pH, 12 6,52 6,52 	1 
M1 6,58 6,59 	1 
Si 6,19 6,19 	1 
Ptot, mglg L2 22,6 23,0 	1 
M1 1,48 1,51 	1 
Si 0,933 0,910 	1 
TOC, % L2 32,6 31,8 	3 
M1 11,0 11,5 	3 
51 11,7 11,8 	3 
Al, mgig L1 
L2 
M1 
M2 
51 
As, mg/kg 	• L1 <4 <4 	1 3,55 3,59 2 
L2 3,35 3,19 	1 1,31 1,49 2 
M1 4,87 4,87 	1 4,93 5,00 2 
M2 31,9 34,8 	1 2,63 2,10 2 
51 12,4 12,2 	1 0,84 0,77 2 
Cd, mg/kg L1 
L2 
M1 
M2 
S1 
Cr, mglkg L1 
L2 
M1 
M2 
Si 
Cu, mg/kg L1 
L2 
M1 
M2 
S1 
Dry weight, % L1 93,3 2 93 1 
L2 92,6 2 92,5 1 
M1 96,3 2 96,3 1 
M2 98,0 2 97,4 1 
S1 97,2 2 97,3 1 
Fe, mglg L1 
L2 
M1 
M2 
S1 
Hg, mglkg Li 3,35 3,40 1 
L2 0,51 0,52 1 
M1 0,07 0,07 1 
M2 1,70 1,67 1 
Si 0,07 0,07 1 
Mn, mglkg L1 
L2 
M1 
rtt - mtenaooratory comparison test ir[uuu 
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Analyte, unit. 	Sample 	36 	` 	37 	 4I 
Mn, mg/kg M2 
Ni, mg/kg L1 
L2 
M1 
M2 
S1 
Pb, mg/kg L1 
L2 
M1 
M2 
S1 
Se, mg/kg L2 
M1 
M2 
51 
Zn, mg/kg L1 
L2 
M1 
M2 
S1 
FEI - Interlaboralory comparison test 7/2000 
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Appendix 72. Results reported by the laboratories, 8/2000 
Analyte, unit Sample 1 '2 3 4 5 6 7 
Al, mglg L1 28 29 	3 26,5 28,0 	1 32,4 30,3 	3 33,0 31,1 	3 
L2 4,63 4,44 	3 4,4 4,5 	1 5,69 5,4 	3 5,43 5,47 	3 
M1 10,7 13,3 	3 8,6 8,2 	1 7,97 7,83 	3 11,0 10,9 	3 
M2 14,1 14,5 	3 9,4 10,3 	1 10,3 9,71 	3 12,8 12,5 	3 
S1 25,8 26,4 	3 23,7 23,3 	1 26,5 24,3 	3 30,0 29,5 	3 
Cd, mglkg L1 1,58 1,69 	3 1,4 1,4 	1 1,79 1,64 	3 2,18 2,05 	3 1,75 1,71 1 
L2 0,494 0,510 	3 0,34 0,36 	1 0,53 0,531 	3 0,607 0,631 	3 0,48 0,49 1 
M1 0,481 0,454 	3 0,35 0,35 	1 0,461 0,485 	3 0,493 0,495 	3 0,48 0,49 1 
M2 4,42 4,24 	3 3,7 3,8 	1 4,96 4,38 	3 5,53 5,35 	3 3,25 3,09 1 
S1 0,670 0,709 	3 0,58 0,55 	1 0,625 0,619 	3 0,764 0,745 	3 0,59 0,62 1 
Cr, mglkg LI 89,6 90,2 	3 75,3 85,0 	1 60,2 65,5 	3 95,3 89,8 	3 88,9 88,0 1 
L2 13,4 12,4 	3 11,2 11,5 	1 11,3 11,2 	3 12,9 13,4 	314,5 15,6 1 
M1 22,3 23,8 	3 20,0 19,6 	1 14,2 14,6 	3 18,3 19,0 	3 23,1 24,0 1 
M2 243 237 	3 228 250 	1 225 222 	3 236 234 	3 207 208 1 
S1 62,0 63,7 	3 60,4 62,6 	1 60,3 58,4 	3 68,6 67,2 	3 58,1 58,5 1 
Cu, mglkg Li 253 259 	3 291 321 	1 305 307 	3 277 272 	3 263 263 1 
L2 183 188 	3 205 244 	1 210 207 	3 163 176 	3 177 178 1 
M1 90,6 89,5 	3 93,4 90,2 	1 95 97,8 	3 86,8 88,6 	3 87,6 86,3 1 
M2 316 306 	3 345 354 	1 360 362 	3 330 328 	3 335 333 1 
S1 37,6 37,8 	3 39,8 41,9 	1 42,7 42,6 	3 41,9 37,8 	3 38,1 38,0 1 
Fe, mglg Li 6,1 6,1 	1 5,55 5,26 	3i 6,53 6,06 	3 5,15 5,11 1 
L2 158 165 	1 164 165 	3 147 145 	3 86,9 85,9 1 
M1 11,5 11,8 	1 10 10,1 	3 12,1 11,6 	310,7 10,7 1 
M2 13,0 13,1 	1 12,1 11,8 	3 13,7 13,4 	311,9 11,9 1 
S1 43,4 43,7 	1 42,6 41,5 	3 44,4 42,1 	3 35,7 34,5 1 
Mn, mglkg LI 175 175 	3 242 216 	1 181 182 	3 197 182 	3 144 149 1 
L2 452 447 	3 613 610 	1 449 441 	3 529 515 	3 399 399 1 
M1 165 199 	3 184 173 	1 130 129 	3 174 170 	3 178 179 1 
M2 314 310 	3 305 309 	1 236 242 	3 274 269 	3 253 254 1 
S1 883 895 	3 987 982 	1 936 926 	3 927 966 	3 869 829 1 
Ni, mglkg L1 41,6 43,1 	3 45,7 44,8 	1 29,3 31,3 	3 41,1 39,4 	3 47,4 50,6 1 
L2 15,4 14,9 	3 21,0 16,3 	1 14,4 13,2 	3 15,5 13,9 	3 23,1 23,5 1 
M1 31,2 29,5 	3 34,2 32,0 	1 25,5 26,1 	3 30,6 30,7 	3 33,0 34,6 1 
M2 173 168 	3 206 212 	1 184 190 	3 184 184 	3 170 169 1 
S1 54,0 54,5 	3 64,1 64,8 	1 55,8 55,1 	3 58,2 56,7 	3 58,1 60,8 1 
Pb, mglkg Li 100 111 	3 105 110 	1 102 103 	3 93,9 91,7 	3 91,5 96,9 1 
L2 11,7 10,6 	3 14,4 11,4 	1 12 12,1 	3 9,97 10,7 	3 6,76 6,81 1 
M1 12,5 11,8 	3 11,1 11,0 	1 12,1 12,7 	3 10,7 10,8 	3 9,37 8,81 1 
M2 76,4 74,2 	3 72,1 76,5 	1 79,3 80,8 	3 68,7 70,9 	3 76,8 75,4 1 
S1 23,9 24,6 	3 24,2 24,5 	1 26,1 26,1 	3 22,8 22,5 	3 24,3 25,1 1 
Zn, mglkg Li 813 800 	3 1060 1030 	1 948 908 	3 963 896 	3 791 805 1 
L2 482 480 	3 50,8 48,9 	1 551 546 	3 550 552 	3 452 450 1 
M1 51,4 50,7 	3 58,7 59,3 	1 48,7 48,1 	3 48,8 47,8 	3 48,7 49,7 1 
M2 378 366 	3 479 485 	1 416 419 	3 424 417 	3 373 377 1 
S1 154 156 	3 145 159 	1 170 168 	3 171 169 	3 145 144 1 
Analyte, unit Sample 8 9 10 11 12 13 14 
Al, mglg 
L1 
L2 5,26 5,45 	3 
M1 8,21 8,45 	3 
M2 9,18 9,44 	3 
S1 23,7 24,5 	3 
Cd, mglkg L1 1,59 1,59 	3 • 2,27 2,08 	3 
L2 0,437 0,459 	3 0,617 0,720 	3 
M1 0,415 0,418 	3 0,590 0,594 	3 
M2 4,36 4,31 	3 4,93 4,94 	3 
S1 0,575 0,537 	3 0,762 0,817 	3 
Cr, mglkg L1 48,7 49,2 	3 42,9 41,6 	3 
L2 10,2 10,5 	3 
M1 14,9 16,5 	3 19,4 18,4 	3 
M2 206 197 	3 182 196 	3 
S1 45,6 39,1 	3 56,7 67,3 	3 
Cu, mg/kg L1 260 263 	3 259 252 	3 
L2 180 181 	3 186 188 	3 
M1 81,7 82,6 	3 89,4 93,2 	3 
M2 311 301 	3 326 333 	3 
S1 37,8 35,7 	3 36,5 36,6 	3 
Fe, mglg Li 4,93 4,78 	3 
L2 135 138 	3 150 147 	3 
M1 13,3 13,3 	3 10,3 10,9 	3 
FEI - Inlerlaboralory comparison test 8/2000 
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Ana!yte, unit Sample 8 9 10 11. 12 13 14 
Fe, mglg M2 12,2 11,5 	3 11,2 11,2 	3 
si 37,1 35,7 	3 37,1 38,1 	3 
Mn, mg/kg L1 171 174 	3 159 154 	3 
L2 445 449 	3 469 477 	3 
M1 197 204 	3 126 133 	3 
M2 243 230 	3 215 222 	3 
si 832 785 	3 842 846 	3 
Ni, mg/kg L1 30,6 31,8 	3 38,8 31,7 	3 
L2 18,6 16,3 	3 12,4 14,3 	3 
M1 29,2 27,3 	3 35,9 36,7 	3 
M2 164 163 	3 181 170 	3 
S1 46,4 44,2 	3 62,6 65,7 	3 
Pb, mg/kg L1 101,4 92,6 	3 89,6 82,9 	3 
L2 11,5 9,60 	3 8,46 8,62 	3 
M1 12,4 12,7 	3 11,1 11,7 	3 
M2 65,3 62,9 	3 73,6 75,6 	3 
si 24,1 21,1 	3 24,1 23,7 	3 
Zn, mg/kg L1 774 793 	3 841 786 	3 
L2 487 512 	3 510 519 	3 
M1 46,7 47,2 	3 46,9 49,4 	3 
M2 410 466 	3 381 401 	3 
S1 146 138 	3 153 154 	3 
Analyte, unit Sample 15 16 1.7 1.8 19 20 21 
Al, mglg L1 26,6 26,3 	3 28,5 29,6 	1 26,20 26,01 	3 30,2 30,3 	2 32,2 32,0 	4 
L2 4,62 4,80 	3 4,99 5,05 	1 4,398 4,444 	3 5,8 6,0 	2 5,80 5,65 	4 
M1 8,11 8,30 	1 14,9 14,9 	1 8,125 7,931 	3 11,6 12,0 	2 36,2 36,9 	4 
M2 9,47 8,91 	1 16,1 16,0 	1 9,723 9,704 	3 13,0 13,1 	2 43,6 43,3 	4 
S1 24,7 25.4 	3 32,3 33,1 	1 24.68 24,68 	3 30,2 29,5 	2 41,2 41,5 	4 
Cd, mg/kg L1 1,46 1,54 	3 1,48 1,46 	1 1,561 1,584 	3 1,91 1,86 	2 
L2 0,416 0,416 	3 0,480 0,427 	1 0,448 0,471 	3 0,56 0,63 	2 
M1 0,816 0,806 	1 0,352 0,341 	1 0,455 0,454 	3 0,50 0,51 	2 
M2 4,26 4,47 	1 4,17 4,14 	1 4,426 4,394 	3 4,79 4,75 	2 
S1 0,510 0,481 	3 0,820 0,810 	1 0,703 0,694 	3 0,65 0,70 	2 
Cr, mg/kg 11 56,9 54,9 	3 80,53 75,66 	3 86,7 88,8 	2 96,4 94,2 	4 
L2 22,8 23,1 	3 12,18 11,44 	312,1 12,1 	2 
M1 18,9 18,9 	1 19,22 18,77 	3 20,8 20,2 	2 38,0 33,2 	4 
M2 186 198 	1 234,5 233,6 	3 230 239 	2 275 256 	4 
Si 66,8 68,0 	3 66,29 64,87 	3 64,2 63,7 	2 71,4 60,3 	4 
Cu, mg/kg 1-1 294 291 	3 234 238 	1 266,0 265,4 	3 305 306 	2 244 246 	4 
L2 199 199 	3 173 178 	1 183,4 185,7 	3 204 203 	2 160 170 	4 
M1 84,8 78,8 	1 81,5 85,5 	1 90,05 91,99 	3 93,4 95,9 	2 87,4 87,5 	4 
M2 296 296 	1 304 303 	1 342,8 340,7 	3 349 355 	2 312 312 	4 
S1 44,4 43,4 	3 35,1 35,8 	1 41,76 41,29 	3 39,3 38,8 	2 37,6 33,8 	4 
Fe, mglg 1- 1 4,88 4,53 	3 5,20 5,52 	1 4,895 4,655 	3 5,9 5,8 	2 6,26 6,28 	4 
L2 150 152 	3 82,43 106,7 	3 144 147 	2148 150 	4 
M1 10,5 10,6 	1 13,3 13,3 	1 9,631 9,733 	3 12,0 11,5 	216,1 16,4 	4 
M2 12,1 11,8 	1 14,6 14,5 	1 11,54 11,41 	3 13,6 13,3 	218,3 18,2 	4 
S1 39,4 39,7 	3 40,3 40,8 	1 33,13 33,68 	3 43,3 42,8 	2 41,8 42,1 	4 
Mn, mg/kg L1 177 173 	3 157 154 	1 169,5 168,3 	3 186 188 	2 202 206 	4 
L2 488 492 	3 385 389 	1 478,5 484,0 	3 453 463 	2 524 526 	4 
M1 162 164 	1 177 183 	1 137,5 136,5 	3 173 180 	2 318 311 	4 
M2 241 253 	1 256 260 	1 237,0 235,9 	3 266 268 	2 438 436 	4 
S1 821 860 	3 788 795 	1 879,1 878,9 	3 869 884 	2 1020 1013 	4 
NI, mg/kg 1- 1 25,8 22,3 	3 38,30 37,28 	3 44,1 42,8 	2 31,7 33,3 	4 
L2 13,4 13,9 	3 14,77 14,71 	316,9 16,8 	2 
M1 31,8 29,6 	1 29,42 28,92 	3 31,2 31,3 	2 24,2 24,0 	4 
M2 156 155 	1 163 163 	1 178,9 178,5 	3 175,2 176,2 	2169 174 	4 
S1 51,9 52,9 	3 56,90 56,66 	3 55,9 55,4 	2 42,0 38,6 	4 
Pb, mg/kg 1-1 95,1 97,4 	3 78,6 77,9 	1 91,70 90,02 	3 98 94 	2 97,9 97,5 	4 
L2 9,00 9,38 	3 15,0 14,6 	1 9,475 9,909 	3 10,6 12,8 	2 10,3 9,40 	4 
M1 10,6 9,87 	1 11,1 11,4 	1 10,63 10,72 	3 12,7 11,9 	2 18,4 19,8 	4 
M2 60,8 63,3 	1 65,9 65,3 	1 73,07 72,44 	3 68,6 67,7 	2 83,0 80,3 	4 
S1 21,8 21,9 	3 22,3 22,9 	1 23,34 23,38 	3 25 24,8 	2 27,4 26,6 	4 
Zn, mg/kg L1 882 870 	3 774 783 	1 775,9 769,8 	3 896 878 	2 758 758 	4 
L2 531 540 	3 515 518 	1 468,6 467,6 	3 526 503 	2 423 430 	4 
M1 53,0 50,1 	1 54,6 56,0 	1 48,51 48,92 	3 50,9 51,4 	2 52,8 53,7 	4 
M2 372 398 	1 405 392 	1 389,7 384,2 	3 407 412 	2 386 384 	4 
S1 162 163 	3 166 168 	1 164,5 165,8 	3 165 170 	2 145 146 	4 
-Anatyte, unit Sample . 22 23 24 25 26 27 28 
Al, mg/g 1- 1 29,06 30,09 	3 32,19 32,44 	3 37,0 37,4 	4 
L2 4,05 5,08 	3 5,354 5,337 	3 8,28 8,43 	4 
M1 11,48 10,59 	3 11,73 12,36 	3 46,3 46,1 	4 
M2 9,83 11,15 	3 13,79 13,47 	3 47,4 47,7 	4 
FEI - Interlaboratory comparison lest 8/2000 
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Analyte, unit Sample • 22. 23 24 25 26 • 27 28 
Al, mglg Si 22,95 	23,91 	3 30,92 	31,36 	3 60,6 	60,8 	4 
Cd, mg/kg 11 1,06 	1,14 	3 1,858 	1,727 	3 0,95 	1,05 	2 2,01 	1,96 	4 
L2 0,35 	0,31 	3 0,509 	0,540 	3 0,20 	0,27 	2 0,575 	0,552 	4 
M1 0,32 	0,36 	3 0,442 	0,471 	3 0,52 	0,33 	2 0,514 	0,514 	4 
M2 4,44 	4,16 	3 4,470 	4,517 	3 4,36 	4,89 	2 5,08 	5,06 	4 
S1 0,44 	0,55 	3 0,635 	0,655 	3 0,46 	0,70 	2 0,631 	0,632 	4 
Cr, mg/kg Li 95 	96 	3 101,8 	99,16 	3 72,3 	73,9 	2 95,3 	94,0 	4 
L2 14 	13 	3 13,04 	13,08 	3 9,10 	9,80 	2 16,0 	16,3 	4 
M1 19 	23 	3 22,83 	23,37 	3 18,9 	17,6 	2 32,5 	33,0 	4 
M2 235 	235 	3 248,9 	248,5 	3 184 	196 	2 226 	217 	4 
S1 69 	77 	3 70,27 	74,12 	3 43,9 	48,0 	2 79,3 	81,4 	4 
Cu, mg/kg 1-1 295 	287 	3 301,6 	298,2 	3 283 	263 	2 294 	298 	4 
L2 203 	190 	3 199,9 	202,9 	3 181 	196 	2 202 	203 	4 
M1 108 	116 	3 92,67 	96,33 	3 88,3 	92,1 	2 95,4 	100 	4 
M2 337 	342 	3 348,2 	351,6 	3 309 	363 	2 348 	352 	4 
S1 45 	55 	3 40,54 	41,73 	3 38,9 	40,2 	2 43,0 	42,6 	4 
Fe, mglg L1 5,65 	5,44 	3 6,942 	6,830 	3 6,39 	6,46 	4 
L2 94 	100 	3 111,1 	111,4 	3161 168 	2 158 	160 	4 
M1 11,63 	11,54 	3 12,54 	12,75 	3 9,5 	10,7 	2 16,1 	16,2 	4 
M2 11,74 	12,03 	3 14,54 	14,59 	3 11,9 	11,5 	2 18,0 	17,8 	4 
S1 44 	40 	3 45,09 	45,60 	3 36,0 	41,6 	2 44,9 	44,7 	4 
Mn, mg/kg Li 172 	182 	3 200,6 	196,2 	3 191 	201 	2 194 	195 	4 
L2 542 	541 	3 508,2 	515,1 	3 525 	558 	2 539 	527 	4 
M1 198 	203 	3166,0 172,9 	3190 194 	2 279 	284 	4 
M2 282 	288 	3 282,3 	290,2 	3 281 	299 	2 373 	368 	4 
S1 997 	974 	3 945,6 	945,4 	3 889 	937 	2 983 	978 	4 
Ni, mg/kg 1-1 48 	36 	3 45,56 	44,71 	3 48,4 	41,7 	2 42,5 	43,5 	4 
L2 27 	29 	3 16,55 	16,80 	3 11,9 	14,3 	2 16,3 	15,9 	4 
M1 35 	30 	3 31,96 	33,28 	3 26,8 	25,1 	2 32,9 	33,7 	4 
M2 170 	230 	3 217,7 	215,2 	3 160 	174 	2 183 	184 	4 
S1 82 	89 	3 58,54 	60,30 	3 56,2 	52,3 	2 56,6 	56,6 	4 
Pb, mg/kg 1 1 38 	50 	3 100,2 	104,1 	3 94 	91,5 	2 98,6 	101 	4 
L2 13 	11 	3 11,70 	13,84 	3 13,3 	13,9 	2 14,8 	14,9 	4 
M1 7 	9 	3 12,62 	12,72 	311,8 9,9 	2 18,6 	18,1 	4 
M2 44 	44 	3 75,04 	76,89 	3 69,8 	80,0 	2 80,6 	81,0 	4 
S1 19 	18 	3 26,46 	27,46 	3 24,3 	26,9 	2 24,5 	24,0 	4 
Zn, mg/kg 1-1 825 	821 	3 910,3 	892,5 	3 808 	864 	2 893 	905 	4 
L2 467 	477 	3 562,9 	566,3 	3 469 	578 	2 553 	553 	4 
M1 49 	51 	3 49,50 	51,63 	3 51,0 	48,9 	2 58,9 	63,3 	4 
M2 320 	329 	3 432,4 	433,2 	3 335 	392 	2 412 	414 	4 
S1 144 	142 	3 175,5 	174,6 	3 145 	174 	2 183 	177 	4 
Analyte, unit . Sample 29 30 31 32 33 34 3.5 
Al, mglg L1 
L2 
M1 10,14 	9,77 	2 
M2 11,38 	11,46 	2 
S1 
Cd, mg/kg L1 
L2 
M1 0,42 	0,39 	2 0,375 	0,387 	2 
M2 4,6 	4,4 	2 4,15 	4,16 	2 
S1 0,565 	0,593 	2 
Cr, mg/kg L1 
L2 
M1 21,3 	20,7 	2 24,8 	24,2 	2 
M2 241 	225 	2 249 	244 	2 
Si 72,3 	70,1 	2 
Cu, mg/kg L1 
L2 
M1 96,8 	96,2 	2 74,2 	72,7 	2 
M2 351 	358 	2 298 	293 	2 
S1 30,5 	31,5 	2 
Fe, mglg Lt 
L2 
M1 11,97 	11,89 	2 13,1 	13,4 	2 
M2 13,59 	13,31 	2 14,8 	15,2 	2 
S1 44,1 	44,8 	2 
Mn, mg/kg L1 
L2 
M1 156,8 	151,2 	2 214 	215 	2 
M2 250 	248 	2 311 	314 	2 
S1 937 	940 	2 
NI, mg/kg L1 
L2 
FEI - Interlaboratory comparison test 812000 
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Analyte, unit Sample 29 30 31 32 33 34 35 
Ni, mg/kg M1 33,0 	32,1 	2 30,3 	31,4 	2 
M2 199 	188 	2 179 	175 	2 
S1 56,9 	56,1 	2 
Pb, mg/kg L1 
L2 
M1 8,5 	9,7 	2 10,6 	10,9 	2 
M2 80,1 	67,2 	2 70,8 	78,8 	2 
S1 20,2 	21,9 	2 
Zn, mg/kg L1 
L2 
M1 48,0 	48,7 	2 53,1 	51,0 	2 
M2 440 	418 	2 421 	422 	2 
S1 175 	172 	2 
Analyte, unit Sample 36 37 
Al, mg/g L1 25,3 	24,5 	1 30,89 	30,44 	1 
L2 4,57 	4,42 	1 4,60 	4,56 	1 
M1 9,84 	9,66 	1 15,84 	15,78 	1 
M2 11,2 	11,5 	1 17,77 	1805 	1 
Si 24,7 	24,0 	1 34,34 	33,98 	1 
Cd, mg/kg L1 1,66 	1,49 	1 1,28 	1,24 	1 
L2 0,456 	0,467 	1 <1 	<1 	1 
M1 0,40 	0,41 	1 <1 	<1 	1 
M2 4,29 	4,33 	1 4,08 	4,12 	1 
Si 0,600 	0,602 	1 <1 	<1 	i 
Cr, mg/kg Li 102 	102 	1 78,79 	77,96 	1 
L2 12,8 	12,6 	1 9,50 	9,14 	1 
M1 21,8 	21,8 	1 22,20 	21,34 	1 
M2 265 	261 	1 219,7 	222,4 	1 
Si 71,9 	69,1 	1 62,82 	61.14 	1 
Cu, mg/kg L1 277 	281 	1 246,2 	246,6 	1 
L2 183 	178 	1 158,7 	150,3 	1 
M1 91,9 	94,5 	1 82,90 	80,69 	1 
M2 309 	309 	1 314,8 	316,9 	1 
Si 36,2 	34,9 	1 36,64 	33,65 	1 
Fe, mglg L1 7,45 	7,35 	1 6,40 	6,29 	i 
L2 160 	151 	1 111,3 	117,1 	1 
M1 13,9 	13,7 	1 15,39 	14,73 	1 
M2 16,0 	15,9 	1 17,20 	1737 	1 
S1 48,8 	47,4 	1 52,68 	50,80 	1 
Mn, mg/kg L1 205 	205 	1 146,5 	145,5 	1 
L2 563 	557 	1 381,9 	365,0 	1 
M i 193 	190 	1 188,3 	184,2 	1 
M2 304 	300 	1 273,0 	275,8 	1 
Si 1073 	1074 	1 747,4 	729,6 	1 
Ni, mg/kg L1 34,2 	32,7 	1 33,89 	33,83 	1 
L2 14,6 	14,3 	1 i9,37 	19,14 	1 
M1 23,9 	23,7 	1 28,55 	27,08 	1 
M2 187 	184 	1 i63,6 	i65,2 	1 
Si 56,0 	57,1 	1 51,79 	50,84 	1 
Pb, mg/kg L1 104 	103 	1 79,68 	77,96 	1 
L2 11,3 	11,3 	1 9,76 	9,48 	1 
M1 12,2 	12,1 	1 10,45 	9,79 	1 
M2 72,5 	74,6 	1 65,35 	65,52 	1 
S1 25,8 	24,9 	1 20,51 	19,46 	1 
Zn, mg/kg Li 944 	946 	1 782,5 	773,1 	1 
L2 527 	533 	1 455,3 	432,1 	1 
Ml 50,0 	50,1 	1 49,61 	48,34 	1 
M2 408 	405 	1 396,4 	397,8 	1 
si 167 	166 	1 163,5 	156,1 	1 
FEI - Interlaboratory comparison test 812000 
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LIITE 8.1/1 
LIITE 8.1. LABORATORIOIDEN ANALYYSIMENETELMÄT 
Appendix 8.1. Analytical methods 
Lab Esikäsittely ja mittaus 
1 N,°,: N-Kjeldahl tai vastaava 
Kuivapaino: SFS 3008 
Hg: HNO3-poltto, CV-AAS 
Metallit: Hajotus typpihapossa (69-70 % 6 ml, 0,5 g näytettä) mikroaaltouunissa 
(max. teho 500W) 
Mittaus ICP-MS 
2 N,°t: N-Kjeldahl tai vastaava 
P,°I: K25208-hapetus 
Kuivapaino: SFS 3008 
pH: SFS-EN 12176 
Metallit: Hajotus typpihapossa (33 % 20 ml, 1 g näytettä) autoklaavissa 
Mittaus FAAS 
3 N °(: N-Kjeldahl tai vastaava 
Pt01: K25208-hapetuksen ja N-Kjeldahl-polton yhdistelmä 
Kuivapaino: SFS 3008 
pH: SFS-EN 12176 
Hg: CV-AAS 
Metallit: Hajotus typpihappo-vetyperoksidiseoksessa (65 % 5 ml + lml, n. 0,5 g näytettä) 
mikroaaltouunissa (max. teho 600W) 
Mittaus FAAS tai ICP-MS 
4 N(°,: N-Kjeldahl tai vastaava 
Pl°t: K25208-hapetus 
Kuivapaino: SFS 3008 
pH: SFS 3021 
Hg: CV-AAS 
Metallit: Hajotus typpihapossa (65 % 20 ml, n. 1 g näytettä) mikroaaltouunissa 
(max. teho 80 %) 
Mittaus GAAS 
5 N,°,: N-Kjeldahl tai vastaava 
P,°,: N-Kjeldahl tai vastaava 
Kuivapaino: SFS 3008 
pH: maa/neste suhde 5g/100 ml 
6 N,°,: N-Kjeldahl tai vastaava 
P,°t: N-Kjeldahl tai vastaava 
TOC: Shimadzu, 900 - 1000°C 
Kuivapaino: SFS 3008 
Hg: CV-AAS 
Metallit: Hajotus typpihapossa (65 % 10 ml, 0,5 g näytettä) mikroaaltouunissa 
(max. T = 190°C) 
Mittaus GAAS (argon) 
7 N,°,: N-Kjeldahl tai vastaava 
P,°,: N-Kjeldahl tai vastaava 
Kuivapaino: SFS 3008 
Hg: CV-AAS 
Metallit: Hajotus typpihappo-vetyperoksidiseoksessa (65 % 5 ml + 2m1, 0,2 g näytettä) 
mikroaaltouunissa (max. teho 900 W) 
Mittaus FAAS 
LIITE 8.1/2 
8 N,o,: N-Kjeldahl tai vastaava 
Pto,: N-Kjeldahl tai vastaava 
Kuivapaino: SFS 3008 
Hg: CV-AAS 
Metallit: Hajotus typpihapossa (65 % 10 ml- 1-1,5 g näytettä) mikroaaltouunissa 
Mittaus FAAS 
9 N 0 : N-Kjeldahl tai vastaava 
PI0,: N-Kjeldahl tai vastaava 
Kuivapaino: SFS 3008 
pH: SFS 3021 modifioituna 
Hg: CV-AAS 
Metallit: Hajotus typpihapossa (7 moUl 20 ml,0,6 - 1 g näytettä) autoklaavissa 
Mittaus FAAS taai GAAS 
10 N,o,: N-Kjeldahl tai vastaava 
P,o,: N-Kjeldahl tai vastaava 
Kuivapaino: SFS 3008 
pH: ISO-EN 10390 
Metallit: Hajotus typpihapossa (7 moU1 20 ml, 0,2 - 0,3 g näytettä) autoklaavissa 
Mittaus FAAS (Al: N20) tai GAAS 
11 N,O,: N-Kjeldahl tai vastaava 
P(01: N-Kjeldahl tai vastaava 
Kuivapaino: SFS 3008 
pH: ISO-EN 10390 
Hg: CV-AAS 
Metallit: Hajotus typpihapossa (33 % 20 ml, 0,5 g lietenäytettä ja 1 g sedimentti- ja maa- 
näytettä) mikroaaltouunissa (500 - 600 W teholla) 
Mittaus FAAS tai GAAS 
12 N 0 : N-Kjeldahl tai vastaava, 
P 0 : K25208-hapetus 
Kuivapaino: SFS 3008 
pH: maa/neste 5g/50 ml 
Hg: CV-AAS 
Metallit: Hajotus typpihapossa (65 % 10 ml, 1 g näytettä) autoklaavissa 
Mittaus FAAS (Cr ja Al: N20 + asetyleeni) 
13 N,01: N-Kjeldahl tai vastaava, 
P 0 : K25208-hapetus 
Kuivapaino: SFS 3008 
pH: SFS 3021 
Hg: CV-AAS 
Metallit: Hajotus typpihapossa (32,5% 20 ml, 1 g näytettä) painekattilassa 
Mittaus FAAS (Cr ja Al: N20) 
14 P,0I : K25208-hapetus 
Kuivapaino: SFS 3008 
Hg: Hydridimenetelmä 
Metallit: Hajotus typpihapossa (7 mol/1 20 ml, 0,5 - 1 g näytettä) autoklaavissa 
Mittaus FAAS 
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LIITE 8.1/3 
15 N,01 : N-Kjeldahl tai vastaava , 
P,°,: K7S108-hapetus 
Kuivapaino: SFS 3008 
Hg: CV-AAS 
Metallit: Sedimentti ja liete: Hajotus typpihapossa (50 % 20 ml, 1 g näytettä) mikroaalto- 
uunissa (70 % teho) 
Maa: Hajotus typpihappo-vetyperoksidiseoksessa mikroaaltouunissa 
Mittaus FAAS (Cr: N,O) tai GAAS 
16 N,°,: N-Kjeldahl tai vastaava 
P,°,: N-Kjeldahl tai vastaava 
Kuivapaino: SFS 3008 
pH: maa/neste suhde 1:2,5 (MTK-ohje) 
Hg: CV-AAS 
Metallit: Hajotus typpihapossa (65 % 150 ml, 1,5 g näytettä) autoklaavissa 
Mittaus FAAS (Cr: N20) 
17 N,°,: Leco-laite (poltto happivirrassa, T> 1000°, IR-detektointi) ja 
Pt°,: hajotus typpihapossa ja ICP-AES-määritys 
Kuivapaino: ISO 11465 
pH: ISO-EN 10390 
Metallit: Hajotus typpihapon ja vetyperoksidihapon seoksessa (65 % 10 ml + 3 ml), 
0,25-0,5 g näytettä) mikroaaltouunissa 
Mittaus ICP-AES 
18 TOC: Shimadzu, 900 - 1000°C 
Kuivapaino: SFS 3008 
pH: ISO-EN 10390, maa/neste suhde 1/5 
Metallit: Hajotus typpihapossa (65 % 10 ml, 0,5 g näytettä) mikroaaltouunissa 
(max. teho 600 W) 
Mittaus ICP-MS 
19 N,°,: Leco-laite 
Pt°t: H7504-hajoitus, ICP-AES-määritys 
Kuivapaino: 105°C 4h 
Metallit: Hajotus typpihappo-suolahapposeoksessa (65% 2,4 ml + 7 ml, 0,5 - 1 g näytettä) 
mikroaaltouunissa 
Mittaus ICP-AES tai ICP-MS 
20 P10 : Röntgenfluoresenssimenetelmä 
Metallit: Röntgenfluoresenssimenetelmä 
21 N,°,: N-Kjeldahl tai vastaava 
P,°t : Hajotus typpihapossa 
TOC: Hajotus < 900°C 
Kuivapaino: SS 028113-1 
pH: SFS-EN 12176 
Hg: CV/AAS 
Metallit: Hajotus typpihapossa (7 moU120 ml, 1,2 g näytettä) autoklaavissa 
Mittaus ICP-AES 
22 N,01: N-Kjeldahl tai vastaava 
Pt01: K25208-hapetus 
Kuivapaino: SFS 3008 
pH: SFS-EN 12176, maa/neste suhde 5g/95g H2O 
Hg: Hydridimenetelmä 
Metallit: Hajotus typpihapossa (n. 34 % 20 nil, 0,5 g näytettä) autoklaavissa 
Mittaus FAAS 
LUTE 8.1/4 
23 Hg: CV - AAS 
Metallit: Hajotus typpihapossa (n. 65 % 2 ml, 0,1 g näytettä) mikroaaltouunissa 
(T = noin 300°C) 
Mittaus FAAS (Cr: N20+asetyleeni) tai GAAS 
24 N,°,: Hajotus happivirrassa 
Pt°,: Hajotus typpihapossa 
Kuivapaino: 105°C 2h 
pH: maa/neste suhde 1/10 (tarkistus (1/30) 
Hg: CV-AAS 
Metallit: Hajotus typpihapossa (65 % 10 ml, 0,5 g näytettä) mikro-aaltouunissa (600 W 
teholla) 
Mittaus ICP-MS tai ICP-AES 
25 pH: ISO-EN 10390 
Hg: Hydridimenetelmä 
Metallit: Hajotus typpihapon ja suolahapon seoksessa (21 m1 + 7 ml, 3 g näytettä) 
refluksoimalla 
Mittaus FAAS tai GAAS 
26 Kuivapaino: SFS 3008 
Metallit: Hajotus suolahapossa (65 % 10 ml, 0,5 g) lämpölevyllä 
Mittaus GAAS tai FAAS 
27 Kuivapaino: SFS 3008 
Metallit: Hajotus typpihappo-fluorivetyhapposeoksessa (kokonaismäärä), As ja Se 
hydridimenetelmällä 
Mittaus ICP-AES 
28 Kuivapaino: SFS 3008 
Hg: CV-AAS 
Metallit: Hajotus typpihapossa (65 % 10 ml, 1 - 5 g näytettä), seisotus 16 h, 
lämpölevyllä 2 h 
Mittaus ICP-AES 
29 Kuivapaino: ISO 11465 
pH: SFS-EN 10390 
Metallit: Hajotus typpihappo-suolahapposeoksessa (7 + 21 ml, 3 g näytettä) lämpölevyllä 
Mittaus ICP-AES 
30 N,°,: N-Kjeldahl tai vastaava 
P,°,: Hajotus typpihapossa ja SFS 3026 
Kuivapaino: SFS 3008 
pH: SFS-EN 12176 
Hg: Hajotus typpihappo-vetyperoksidiseoksessa mikroaaltouunissa, mittaus CV-AAS 
Metallit: Hajotus typpihapossa (7 mol/l 40 ml, n. 1 g näytettä) autoklaavissa 
Mittaus ICP-AES 
31 N,°,: N-Kjeldahl tai vastaava 
P,°,: K2S208-hapetus 
Metallit: Hajotus typpihapossa (65 % 10 ml, 0,1 - 0,2 g näytettä) lämpölevyllä 
Mittaus FAAS tai GAAS 
32 P,°,: K25208-hapetus 
Kuivapaino: SFS 3008 
Metallit: Hajotus typpihapossa (32,5 % 10 ml, n. 0,5 g näytettä) autoklaavissa 
Mittaus GAAS (argon) 
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33 N,°,: N-Kjeldahl tai vastaava 
P,°t: K2S208-hapetus 
Kuivapaino: SFS 3008 
pH: SFS 3021, maa/neste 1/20 
Metallit: Hajotus typpihapossa (7 mol/1 20 ml, 0,3 - 0,9 g näytettä) autoklaavissa 
Mittaus FAAS tai GAAS 
34 Kuivapaino: SFS 3008 
Hg: CV-AAS 
Metallit: Hajotus typpihappo-suolahapposeoksessa autoklaavissa 
Mittaus GAAS tai FAAS 
35 N,°,: N-Kjeldahl tai vastaava 
P,°,: N-Kjeldahl tai vastaava 
Kuivapaino: SFS 3008 
pH: ISO-EN 10390 
Hg: Hajotus happivirrassa, mittaus CV-AAS 
Metallit: Haj otus typpihapossa (35 % 20 ml, 0,5 g näytettä) autoklaavissa 
Mittaus GAAS 
36 N,°.: N-Kjeldahl tai vastaava 
P,°,: N-Kjeldahl tai vastaava 
Kuivapaino: ISO 11465 (105°C) 
pH: ISO-EN 10390 (maa ja sedimentti/neste 1/5) 
SFS-EN 12176 (liete/neste 5g/100 ml) 
Hg: CV-AAS 
Metallit: Hajotus typpihappo-vetyperoksidiseoksessa (65 % 8 ml+ 2m1, 0,5 - 1 g näytettä) 
enikroaaltouunissa 
Mittaus FAAS tai GAAS 
37 Kuivapaino: SFS 3008 
Hg: CV-AAS 
Metallit: Hajotus typpihappo-vetyperoksidiseoksessa (65 % 5 ml + 5m1, 0,5g näytettä) 
mikroaaltouunissa (max. teho 600 W) 
Mittaus ICP-AES 
LIITE 8.2/1 
LIITE 8.2. MERKITSEVÄT EROT ERI MENETELMILLÄ SAADUISSA 
TULOKSISSA 
Appendix 8.2. Differences in the results of diverse analytical methods 
N,ot, Pot,  pH, kuivapainomääritys ja As: 
Analyytti Näyte Menetelmä X (mg/kg) s n Merkitsevä ero 
Nto, M1 N-Kjeldahl tai vastaava 5,29 0,40 18 X 
Ml Laitementelmä 5,83 0,425 3 
S1 N-Kjeldahl tai vastaava 10,5 1,0 17 X 
S1 Laitementelmä 11,7 0,544 4 
Ptot Ml N-Kjeldahl tai vastaava 1,48 0,0862 10 X 
Ml K2S20$-hapetus 1,37 0,0605 5 
Ml K2S208-hapetus 1,37 0,0605 5 X 
Ml Muu (mm. HNO3-hajotus) 1,51 0,129 9 
S1 N-Kjeldahl tai vastaava 0,898 0,096 11 s 
S1 K2S208-hapetus 0,775 0,835 6 
S1 K2S20$-hapetus 0,775 0,0835 6 X 
S1 Muu (mm. HNO3-hajotus) 0,908 0,0841 9 
pH Ml ISO-EN 10390 6,61 0,102 6 X 
Ml SFS 3021 6,42 0,153 4 
Kuiva- 
paino 
Ml SFS 3008 96,8 0,407 23 s, X 
Ml Muu (mm. ISO 11465) 96,1 0,761 7 
M2 SFS 3008 98,2 0,457 22 s, X 
M2 Muu (mm. ISO 11465) 97,2 1,53 7 
51 SFS 3008 97,8 0,703 22 s 
Si Muu (mm. ISO 11465) 97,2 0,218 6 
As L1 HNO3-poltto, GAAS 2,9 0,586 5 s, X 
L1 Muu (mm.hydridimenetelmä) 3,61 0,0932 4 
M2 HNO3-poltto, GAAS 29,4 5,54 8 s 
M2 ICP-MS 32,3 2,05 5 
X: keskiarvo 
s: keskihajonta 
n: tilastollisessa tarkastelussa mukana olevien tulosten lukumäärä 
') Taulukossa on esitetty tapaukset, joissa tulosten keskiarvoissa tai keskihajonnoissa esiintyi tilastollisesti 
merkitseviä eroja. Vertailu tehtiin tapauksissa, joissa saamaa menetelmää käytti vähintään 3 laboratoriota 
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LIITE 8.2/2 
Hg ') : 
Analyytti Näyte Menetelmä X (mg/kg) s n Merkitsevä ero 
Hg Li CV-AAS 2,80 1,14 13 s 
L1 Hydridimenetelmä 2,88 0,198 4 
L1 Flow- injection menetelmä 3,67 1,23 3 S 
L1 Hydridimenetelmä 2,88 0,198 4 
L2 CV-AAS 0,508 0,213 14 s 
L2 Hydridimenetelmä 0,534 0,0055 4 
Ml CV-AAS 0,078 0,0598 13 s 
Ml Hydridimenetelmä 0,073 0,0071 4 
M2 CV-AAS 1,52 0,260 11 s 
M2 Hydridimenetelmä 1,56 0,0142 4 
X: keskiarvo 
s: keskihajonta 
n: tilastollisessa tarkastelussa mukana olevien tulosten lukumäärä 
') Taulukossa on esitetty tapaukset, joissa tulosten keskiarvoissa tai keskihajonnoissa esiintyi tilastollisesti 
merkitseviä eroja. Vertailu tehtiin tapauksissa, joissa saamaa menetelmää käytti vähintään kolme 
laboratoriota. 
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Metallit - Al, Cr, Ni, Mn'): 
Analyytti Näyte Menetelmä X (mg/kg) s n Merkitsevä ero 
Al L2 HNO3-hajotus (autoklaavi tai lämpölevy) 5,63 0,922 9 s 
L2 "Vahva" hajotus 5,04 0,529 15 
Ml HNO3-hajotus (autoklaavi tai lämpölevy) 8,75 1,15 9 s, X 
Ml "Vahva" hajotus 10,7 2,5 16 
M2 HNO3-hajotus (autoklaavi tai lämpölevy) 10,1 0,659 9 s, X 
M2 "Vahva"hajotus 12,1 2,63 16 
Cr L1 HNO3-hajotus (autoklaavi tai lämpölevy) 46,7 8,01 14 s, X 
LI "Vahva" hajotus 80,4 18 17 
L2 HNO3-hajotus (autoklaavi tai lämpölevy) 10,5 1,96 12 X 
L2 "Vahva" hajotus 12,3 1,92 15 
M2 HNO3-hajotus (autoklaavi tai lämpölevy) 233 12,4 13 X 
M2 "Vahva" hajotus 328 21,4 20 
Ni L1 HNO3-hajotus (autoklaavi tai lämpölevy) 30,3 3,65 14 s, X 
L1 "Vahva" hajotus 38,5 7,01 17 
L2 HNO3-hajotus (autoklaavi tai lämpölevy) 16,5 4,47 13 s 
L2 "Vahva" hajotus 16,1 2,84 16 
Mn L1 HNO3-hajotus (autoklaavi tai lämpölevy) 181 11,2 13 s 
L1 "Vahva" hajotus 178 18,9 18 
L2 HNO3-hajotus (autoklaavi tai lämpölevy) 508 33,7 14 s 
L2 "Vahva" hajotus 486 62,9 18 
Ml HNO3-hajotus (autoklaavi tai lämpölevy) 137 13,2 13 s, X 
Ml "Vahva" hajotus 174 24,5 18 
M2 HNO3-hajotus (autoklaavi tai lämpölevy) 237 17,9 12 s, X 
M2 "Vahva" hajotus 275 36,1 20 
X: keskiarvo 
s: keskihaj onta 
n: tilastollisessa tarkastelussa mukana olevien tulosten lukumäärä 
') Taulukossa on esitetty tapaukset, joissa tulosten keskiarvoissa tai keskihajonnoissa esiintyi tilastollisesti 
merkitseviä eroja. Vertailu tehtiin tapauksissa, joissa saamaa menetelmää käytti vähintään kolme 
laboratoriota. 
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LIITE 8.2/4 
Metallit - Cd, Fe, Cu, Pb ja Zn' : 
Analyytti Näyte Menetelmä X (mg/kg) 
(Fe: mg/g) 
s n Merkitsevä 
ero 
Cd L1 HNO3-hajotus (autoklaavi tai lämpölevy) 1,66 0,171 13 s 
L1 "Vahva" hajotus 1,62 0,323 17 
Si HNO3-hajotus (autoklaavi tai lämpölevy) 0,678 0,258 11 s 
S1 "Vahva" haj otus 0,639 0,0953 18 
Fe L1 HNO3-hajotus (autoklaavi tai lämpölevy) 5,36 0,388 11 s 
L1 "Vahva" haj otus 5,82 0,795 15 
L2 HNO3-hajotus (autoklaavi tai lämpölevy) 155 9,49 13 s 
L2 "Vahva" hajotus 142 22,7 16 
M1 HNO3-hajotus (autoklaavi tai lämpölevy) 11,6 1,09 12 s 
Ml "Vahva" hajotus 12,3 1,96 19 
M2 HNO3-hajotus (autoklaavi tai lämpölevy) 12,7 0,778 'ii s 
M2 "Vahva" hajotus 13,7 2,23 19 
Cu L1 HNO3-hajotus (autoklaavi tai lämpölevy) 303 16,8 14 X 
L1 "Vahva" hajotus 273 22,6 18 
L2 HNO3-hajotus (autoklaavi tai lämpölevy) 200 16,4 15 X 
L2 "Vahva" hajotus 186 15,1 18 
M1 HNO3-hajotus (autoklaavi tai lämpölevy) 95,8 2,46 14 X 
M1 "Vahva" hajotus 89,1 6,4 20 
M2 HNO3-hajotus (autoklaavi tai lämpölevy) 348 18,7 13 X 
M2 "Vahva" hajotus 328 21,4 20 
S1 HNO3-hajotus (autoklaavi tai lämpölevy) 41,6 4,27 13 X 
S1 "Vahva" hajotus 38,5 3,42 19 
X: keskiarvo 
s: keskihajonta 
n: tilastollisessa tarkastelussa mukana olevien tulosten lukumäärä 
') Taulukossa on esitetty tapaukset, joissa tulosten keskiarvoissa tai keskihajonnoissa esiintyi tilastollisesti 
merkitseviä eroja. Vertailu tehtiin tapauksissa, joissa saamaa menetelmää käytti vähintään kolme 
laboratoriota. 
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Metallit - Pb ja Zu'): 
Analyytti Näyte Menetelmä X (mg/kg) s n Merkitsevä 
ero 
Pb Ml HNO3-hajotus (autoklaavi tai lämpölevy) 11,3 2,14 13 s 
Ml "Vahva" hajotus 11,0 1,37 20 
M2 HNO3-hajotus (autoklaavi tai lämpölevy) 73,8 11,7 13 
M2 "Vahva" hajotus 72,8 6,0 20 
S1 HNO3-hajotus (autoklaavi tai lämpölevy) 22,4 3,96 12 s 
si "Vahva" hajotus 23,7 2,31 19 
Zn LI HNO3-hajotus (autoklaavi tai lämpölevy) 920 32,4 15 s, X 
LI "Vahva" hajotus 853 77,9 18 
L2 HNO3-hajotus (autoklaavi tai lämpölevy) 542 32 16 X 
L2 "Vahva" hajotus 504 42,6 18 
M1 HNO3-hajotus (autoklaavi tai lämpölevy) 47,6 2,74 14 X 
Ml "Vahva" hajotus 50,1 2,11 20 
X: keskiarvo 
s: keskihajonta 
n: tilastollisessa tarkastelussa mukana olevien tulosten lukumäärä 
') Taulukossa on esitetty tapaukset, joissa tulosten keskiarvoissa tai keskihajonnoissa esiintyi tilastollisesti 
merkitseviä eroja. Vertailu tehtiin tapauksissa, joissa saamaa menetelmää käytti vähintään kolme 
laboratoriota. 
Cr, näyte LI, typpihappohajotus autoklaavissa tai 
lämpölevyllä 
120 
100 
Y 80 
	
60 	 ♦65% 
I- 40 ■<65% 
20 
0 
0 	10 	20 	30 	40 
Lab 
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LIITE 8.2/6 
Kuva 1. Hapon vaikutus typpihappohajotuksessa (autoklaavissa tai lämpölevyllä) 
Cr, näyte M2, typpihappohajotus autoklaavissa tai 
lämpölevyllä 
400 
300 
200 	
• 'I♦ ♦ 	• 	■ ♦ 	 ♦ 65 ♦
♦ ■ <65% 
V 100 
0 
0 	10 	20 	30 	40 
Lab 
Mn, näyte M2, typpihappopoitto autoklaavissa tai 
levyllä 
300 
250 	• U 	 • -  
. 
•
200 ♦65% 
E. 150 •■ < 65% 
100 
50 
0• 
0 	10 	20 	30 	40 
Lab 
Käytetty happo oli väkevää 65 % typpihappoa tai siitä laimennettua. Tämän vertailukokeen 
tuloksissa ei käytetyllä happovoimakkuudella näytä olleen vaikutusta kromin ja mangaanin 
pitoisuuteen. 
LIITE 8.2/7 
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Kuva 2. Näytemäärän vaikutus 
Cr, näyte L1, näytemäärän vaikutus 
typpihappohajotuksessa autoklaavissa tai lämpölevyllä 
120 
100 Y 80 	 ♦ määrä < 0,5 g 
•M 60 	 ■ määrä 0,5-1 g E v 40 • 	 OM ♦ A. 	 ♦ määrä >1 g 
20 	■ 
0 
0 	10 	20 	30 	40 
Lab 
Cd, näyte L2, näytemäärän vaikutus 
typpihappohajotuksessa autoklaavilla tai lämpölevyllä 
0,6 	 ■ 	 ■ 
0,5 ■ 
. 0,4 
0,3 
v 0,2 	 ♦ määrä <0,5g  
0,1 ■ määrä 05-1 g 
	
0 	 ♦ määrä > 1 g 
0 	10 	20 	30 	40 
Lab 
Cr, näyte L2, näytemäärän vaikutus "vahvassa" 
hajotuksessa 
300 
250 	 ■ 
Y 200 
E 100 	 ♦ 
määrä < 0,5 g 
50 v 	 ■ määrä 0,5 - 1 g 
0 	 ♦ määrä > 1 g 
0 	10 	20 	30 	40 
Lab 
Cd, näyte L2, näytemäärän 
vaikutus"vahvassa"hajotuksessa 
0,8 
0,6 
en  ♦ määrä < 0,5 g 
.! 
0,4  ■ määrä0,5-1g 
0 0,2 ♦ määrä >1g 
0 
0 10 	20 	30 	40 
Lab 
■ 
♦ i • 
• ■ 
■ 
Hajotukseen otetulla näytemäärällä ei ole ollut selvän vaikutusta typpihappohajotuksessa 
autoklaavissa tai lämpölevyllä tässä vertailukokeessa. 
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LIITE 8.3 LABORATORIOIDEN ANALYYSIMENETELMAT, 7/2000 
Appendix 8.3 The analytical methods of the laboratories, 7/2000 
Analyytti Menetelmä: 
Al, Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, 
Zn 
1) FAAS tai GAAS 
2) ICP-AES tai ICP-MS 
3) Muu menetelmä 
As, Se 1) FAAS tai GAAS 
2) ICP-AES tai ICP-MS 
3) Muu menetelmä (esimerkiksi hydridimenetelmä) 
Cr 1) FAAS tai GAAS 
2) ICP-AES tai ICP-MS 
3) FAAS + NZO 
4) Muu menetelmä 
Hg 1) CV-AAS 
2) Hydridi menetelmä 
3) Muu menetelmä 
N,°, 1) Kjeldahl-hajotus tai vastaava 
2) K25208.hapetus 
3) Muu menetelmä 
P,°, 1) Kjeldahl-hajotus tai vastaava 
2) K2S208-hapetus 
3) Muu menetelmä (esimerkiksi 1 ja 2 yhdistelmä, HNO3 tai H2SO4 hajotus + 
ICP-AES, röntgenfluoresenssi) 
pH 1) ISO-EN 10390 
2) SFS 3021 
3) SFS 12176 
4) Muu menetelmä 
Kuivapaino 1) SFS 3008 
2) Muu menetelmä (ISO 11465, SS 028113-1) 
TOC 1)<900°C 
2) 900-1000 °C 
3) > 1000°C 
Analyylti (Analyte) Ntot 	 Nayle (Sample) L2 	 12lyytti (Analyte) pH 	 Näyte (Sample) L2 
E 
>u 
i5- 
i0 
IS — fff f  
10 
15 
10 
— Meth 1 — Melh 3 
	
yytti (Analyte) Ntot 	 Näyte (Sample) M1 
8-
7.5 
7 
6,5- 
6 
- - 	 1 
— Meth 1 — Meth 3 
Analyytti (Analyte) Ntot 	 Näytee (Sample) SI 
14. 
13 
12- m 
ffL 0- ___ 
9- 
— Meth 1 — Meth 3 
7 
6,9 
6, 8- 
6,6 
6.5 ° ♦ • o 
6,4 
6,3= 
6.1 
6 
5,9 
5,8 
— Meth 1 o Meth 2♦ Meth 3 o Meth 4 
Analyytti (Analylc) pH 	 Näyte (Sample) Ml 
7, 
7, 
7, 
6, 
6, 
6. 
6, 
6. 
6, 
6, 
6, 
6. 
5, 
Meth 1— Meth 2♦ Meth 3 o Meth 4 
Analyytti (Analyte) pH 	 Näyte (Sample) 51 
i,6• 
i 5.. 
 f 	ff 	•• 6 	 ♦ 	 o 
i,8 
4 
— Meth 1 ° Melh 2 ♦ Meth 3 o Mclh 4 
3- 
2 
1• 
7 
7 
f 	- 	f 	f - 
• 
T 
3- . 	
4 
f 
. 
2- 	 o 
9 
30- 
28- 
26 
24- 
111 
18 
16- 
14 
E 
s 
E 
2• 
1,9 
1,8- 
1,7 
6- 
1,5 
1,4,  ° 
I 1,3- • 1,2. ____ 
1,1- 
 
4- _H 3,5- 
1,5 
rn 
E 
s E 
E 
/tti (Analyte) Ptot 	 Näyte (Sample) L2 
	
ylti (Analyte) As 	 N3yte (Sample) L7 
Meth 1 ° Meth 2 ♦ Mzth 3 	 — Meth 1 - Meth 2 ♦ Mzth 3 
Analyytti (Analyte) Ptot 	 Näyte (Sample) M1 
	 Analyytti (Analyle) As 	 Näyte (Sample) 12 
— Meth 1 ° Meth 2 ♦ Mzth 3 	 — Meth I ° Meth 2 ♦ Meth 3 
Analyytti (Analyte) Ptot 	 Näyte (Sample) Si 
	 Analyytti (Analyte) As 	 Näyte (Sample) M1 
rn 
E 
1.2- 
15- 
1.1- 
I,05-  
1- 
),95 • • 
0,9= 
+ f f  1,85• ° 0,8 • 
),75 
0.7-  
1,65 
0,6 
— Meth 1 ° Mzth 2 ♦ Mzlh 3 
FEI - Imerlalwr )ey wmpuaon lest 7r200a 
7- 
6.5 
6 	 _ 
5,5-  
5• 	 _ 
	ffff} 
° 
	f i ö4 
3= 
2,5 
1.5= 
Meth 1 ° Meth 2 ♦ Mzth 3 
FEI - Inlerlaboralory companson lest 712000 
0, 
E 
	
ylti (Analyte) As 	 Näyte (Sample) M2 
15• 
f 	EH 	} f f + 	I 
10 
10- 	 — 
!0 
— Meth 1 ° Meth 2 • Meth 3 
Analyytti (Analyte) As 	 Näyte (Sample) Si 
Analyytti (Analyte) Dry weight 	Näyte (Sample) L2 
c- 
37 
35- _ _ 
34" 	 _ - 
33- 	— — —  
32= 
1- 
0 
i9= 
— Meth 1 — Meth 2 
Analyytti (Ana(yle) Dry weight 	Näyte (Sample) Mt 
E 
7. 
16- 
5; 
6 
Di- 
)g- 
37:  
36-  
35-
34-
33-
32- 
l.A 
00 
— Nth 1 — Meth 2 • Meth 3 	 — Meth 1 — Meth 2 
Analyytti (Analyte) Dry weight 	Näyte (Sample) L1 
	 Analyytti (Analyte) Dry weight 	Näyte (Sample) M2 
98- 
97- 
95- 	 -  
95- 	 — — - 
34 	 - 
33 	— — — — — — — 	 — 
2-
)l- 
02-
0i 
00- 
99 	 _ — 	- 
98.    	— 	° 	° 
97-
96' 
95-
94 - 
- Meth 1 — Meth 2 	 — M_th 1 — Meth 2 
/tti (Analyle) Dry weight 	Näyte (Sample) Si 
02 
01-  
00-  
99' - - - 
98•  
97 	— — — — —  
96- 
95- 
94- 
93" 
— Meth 1 ° Meth 2 
Analyylti (Analyte) Hg 	 Näyte (Sample) L1  
Analyytti (Analyte) Hg 	 Näyte (Sample) M1 
— Math 1 ° Meth 2 ♦ Meth 3 
Analyylti (Analyte) Hg 	 Näyte (Sample) M2 
E 
E 
° 
3 
5 	 ° 
2- 
E 
2• 
1,8 
- 
1,2- 
1- 
0.8 
— Meth 1 ° Meth 2 ♦ Meth 3 
Analyytti (Analyte) Hg 	 Näyte (Sample) 12 
0) 
E 
E 
Meth 1 ° Meth 2 ♦ Meth 3  
— Math I - Meth 2 ♦ Meth 3 
Analyysi (Analyte) Hg 	 Näyte (Sample) Si 
rn 
E 
E 
 
— Meth I ° Meth 2 ♦ Meth 3 
FEI - 1nIerleGOralory eompanson lest 70000 
	
FEI - Inlcrlab00)0ry rnmp~nson Ies) 72000 
0 
E 
Iyytti (Analyle) Se 	 Näyte (Sample) L2 
	
Iyyttt (Analyte) Se 	 Näyte (Sample) Si 
Y 
0 
E 
8.5-
S 
7,5-
7-
5.5-
6-
5.5-
5-
4,5 
4-
3,5-
3-
2,5 
2= 
1.5- 
 
rn 
E 
E 
2,2-. 
2- 
1,8 
1,6 
f 	
I 
1,2 
0,8 
0,6 
0.4-
0.2 
0.  
-0,2. 
  
— Meth 1 — Meth 2 • Meth 3 
Analyytti (Analyle) Se 	 Näyte (Sample) M1 
 
— Meth 1 — Melh 2 • Meth 3 
 
0 
E 
E 
1,2-
1,1. 
1-. 
0.9-
0,6-
3.7-
3,6•  
),5-
),4-
),3- 
).2-
),1-
0-
),1- 
M. 
- Meth 1 — Meth 2 ♦ Meth 3 
Analyytti (Analyle) Se 	 Näyte (Sample) M2 
u- 
9= 
7- 
6= 
f 4- 
f f 
3- 
2 
— Meth 1 - Meth 2 ♦ Meth 3 
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LIITE 8.5 LABORATORIOIDEN ANALYYSIMENETELMÄT, 8/2000 ("vahva" 
happohajotus) 
Appendix 8.5 The analytical methods of the laboratories, 8/2000 ("strong acid treatment) 
Tulokset, jotka on käsitelty aineistossa 8/2000, on ryhmitelty esikäsittelymenettelyn mukaisesti. 
Analyytti Menetelmä: 
Al, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, 
Pb, Zn 
1) HNO3 + H202 
2) HNO3 + HCI 
3) HNO3 + mikroaaltouunissa kuumennus 
4) Muu menettely (esimerkiksi HNO3 + HF, röntgenfluoresenssi) 
Analyylti (Analyfe) Al 	 Nayle (Sample) M2 
17 
38 • 
36 
14 	- 
32 - 
30 . 
!4 	 T 	•
• 
'8. 
I 
•0 - 
8 
6 
rn 
E 
13 
0 12 
E 11 
10 
9 
8 
7 
– Melh 1 – Melh 2 ♦ Metfi 3 
Analyytti (Analyfe) Al 	 Nayle (Sample) Si 
I 
Analyyln (Anaryre) Al 	 Nayle (Sample) L1 
44 
----.—__ 
42 
40• 
38 
0 36 - 
34 
32 
- 
28 
26 • 
24 --- 
22 
20 
18 
16 
– Melh 1 o Meth 2 . Meth 3 o Meth 4 
rtti (Analyta) Al 	 Näyte (Sample) 12 
8 	 -- 
7,5 
7 
6,5 
J
– 
– 0j th 1 - Melh 2 ♦ Meth 3 o Meth 4 
Analyytti (Analy(e) Al 	 Näyte (Sample) Ml 
	
15- 	- 
14. 
4 	 _ 
13 0 
12 
1 	 ♦ 
10 
9 
a 
7- 
s 
– Meth 1 - Meth 2 ♦ Meth 3 – Meth 1 – Meth 2 ♦ Meth 3 o Melh 4 
~r r 
00 
bl 
1 
(D 
~ y 
6Q 	cn 
0 
z 
°Qr 
n ~ y 
y 
Nr 
m 
00 
ti 
O 
- Melh 1 – Melh 2 ♦ Meth 3 o Melh 4 
Ar &yyth (Analyle) Cd 	 Nayte (Sample) 11 
2 
2 
2 
E1 
30 
20 
10= 
00 
90 
• 
ii .1 ° 
o 
 
80= .1. j ________________________ 
70- 
0 
50- 
 T 
r 	l+ 
0 
rn 
E 
s 
E 
Analyytti (Analyte) Cd 	 Näyte (Sample) L2 
	 Analyytti (Analyle) Cd 	 Nayte (Sample) Si 
— Meth 1 — Meth 2 ♦ Meth 3 o Meth 4 
	 — Meth 1 ° Meth 2 ♦ Meth 3 o Meth 4 
Analyytti (Analyte) Cd 	 Näyte (Sample) Ml 
	
Analyylti (Analyle) Cr 	 Näyte (Sample) L1 
0 
E 
— Meth 1 — Meth 2 ♦ Meth 3 0 Meth 4 
Analyytti (Analyre) Cd 	 Nayte (Sample) M2 
o- 
~.5 
3,5 
4 
— Meth 1 ° Meth 2 ♦ Meth 3 o Meth 4 
FEI - Inl€rlaborelory comparison 1931 82000 
— Meth 1 ° Meth 2 ♦ Meth 3 o Meth 4 
Analyytti (Analy(e) Cr 	 Näyte (Sample) L2 
8- 
7 - 
6- 0 
5 
4- 
3- 
f 
• 
2: • 
1- 
f 
} 
0- 
I f 
9 
8. 
7 
— Meth 1 ° Melh 2 + Meth 3 0 Meth 4 
FEI - Inleriaboralory comparison les(812000 
r 
H 
m 
90 
N 
JV - 
28. 
26. 
24- ° 
22. _ 
° 20 
18. 
16- 
14 
12 
x E 
E 
0, 
E 
rytti (Analyte) Cr 	 Näyte (Sample) M7 	 yti (Analyte) Cu 	 Näyte (Sample) L1 
E 
E 
Meth 1 ° Meth 2 . Meth 3 
Analyytli (Analyte) Cr 	 Nåyte (Sample) M2 
300- 
280-  
260. 
240 T °  
220= — 0 
200- 
180- 
160 
— Melh 1 — Meth 2 . Meth 3 O M°th 4 
Analyytti (Analyte) Cr 	 Näyle (Sample) Si 
95.. 
90. 
85 
80- o 
75 
70 ° 
• 65 ° 
60.. 
55- 
50 
45 
40. 
35- 
— Nklh 1 ° Meth 2 . Meth 3 o Meth 4  
— Meth 1 	r th 2• Meth 3 o Meth 4 
Analyylti (Analyle) Cu 	 Näyte (Sample) L2 
250 
240. 
230.. 
220- 
210 
200 I T o 
190- 
180 
170 • 
160- 
15G 
140 
13(1- 
12(1 
Nkth 1 	Meth 2• Meth 3 o Meth 4 
Analyytti (Analyte) Cu 	 Näyte (Sample) M1 
20 
15- 
10- 
05 
00-. 
95' ° o  
90' 
85.. _ • 
80 
75 
70•  
65.. 
60 
— Meth 1 ° Meth 2 • Meth 3 o Meth 4 
E 
rn 
E 
140 
120- 
00- 
180 
160:  + o 
S40 - f 
520- - 
f S00 - o  . ?80= 
!60- 
!40- 
120- 
00- 
90 
80-. 
70 
60- o 
5 • 
4 0 
30 
• 
Ij 
00•.1 
m 
E 
E 
ytti (Analyte) Cu 	 Nayte (Sample) M2 
	 Ili (Analyte) Fe 	 Näyte (Sample) L2 
0 
E 
0 
E 
0 
å, 
E 
16 
15 
14 
13 
rn12 
E 
11 
10 
— Meth 1 — Meth 2 • Meth 3 o Meth 4 
Analyytti (Analyte) Cu 	 Näyte (Sample) Si 
52- 
50- 
48: 
46•: 
44 
42- 0  
40• 
38. 
36 — 	- 
34' 
32 
30 
28 
26- 
24 
— Meth 1 — Meth 2 ♦ Melh 3 0 Meth 4 
Analyytti (Analyle) Fe 	 N4yte (Sample) Lt  
e 
7,5- 
7 
6,5 0  
6- 
5,5= 
f 5.. 
.- _________ 
I 	• 
4,5 
• 4- 
— Meth 1 - Meth 2 • Meth 3 o Meth 4 
Analyytti (Analyte) Fe 	 Näyte (Sample) M1 
} + 
• I •  
__ . 
— Meth 1 - Meth 2 • Meth 3 o Meth 4 
Analyylli (Analyte) Fe 	 Näyte (Sample) M2 
18- o 
17 - 
16- 
15- 
14 - 
13- 
12. 
11- 
10 
— Meth 1 — Meth 2 ♦ Meth 3 o Meth 4 	 — Meth t - Meth 2 . Meth 3 o Meth 4 
FE) - Inrurlabataln 	on by) 0/2000 FEf - lmerfabaetary comparison loaf 6.7003 N ro^iWns 	 , 
ytti (Anslyte) Fe 	 Näyte (Sample) SI Analyytti (Analyte) Mn 	 Näyte (Sample) M1 
m 
E 
rn 
E 
— Meth 1 — Meth 2 ♦ Meth 3 o Meth 4 
Analyytti (Analyte) Mn 	 Näyte (Sample) L1 
250= 
240. 
230 
220: 
210- 
200 
190 o 
180 
170-. 
160 
150 
140- 
130 
120 
— Meth 1 - Meth 2 ♦ Meth 3 o Meth 4 
Analyytli (Analyte) Mn 	 Näyte (Sample) 12 
— Meth 1 o Meth 2♦ Meth 3 o Meth 4 
— Meth 1 - Meth 2 • Melh 3 
Analyytti (Analyle) Mn 	 Näyte.(Sample) M2 
360 
340- 
320- 
300 
280- I 
260  
240- • 
220- 
200 
180- 
— Meth 1 — Meth 2 ♦ Meth 3 o Meth 4 
Analyylti (Analyle) Mn 	 Näyle (Sample) 61 
100 
050 . 
000 
950 0  • 
900 
850- 
800 
750= 
700- 
— Meth 1 — Melh 2 ♦ Nieth 3 o Meth 4 
rn 
E 
cx 
E 
o. 
E 
55 
50- 
• 45- o  f 0 
40- • I 
35- 
30 
0, 
E 
a 
a 
E 
rn 
a 
E 
s 
s 
E 
E 
ytti (Analyte) NI 	 Näyte (Sample) Lt 
65 
60- 
55 
50- 
ii 
 45 p 
40 • 
• 35 
30- I 
25- 
— Melh 1 — Meth 2 • Meth 3 0 Meth 4 
Analyytti (Analyte) N1 	 Näyte (Sample) L2 
23 
22 
21- 
20- 
19 
18 • 
17. o 
- o 
_ ♦ 
1:- 
— Meth 1 — Meth 2 • Meth 3 o Meth 4 
Analyytti (Analyte) Ni 	 Näyte (Sample) M7 
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Appendix 9.1. Graphics of results and uncertainty estimations reported by the laboratories 
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Appendix 10. Terms in the result tables 
Laboratoriokohtaiset tulostaulukot (kts. liite 11): 
Analyte 	Maaritys 
Unit 	 Yksikkö 
Sample 	Näyte 
z-Graphics 	z-arvo graafisesti esitettynä 
z-arvo 	Laskettu z-arvo 
z-arvo lasketaan kaavasta: 
z = (x; - X)/s 
xi = yksittäisen laboratorion tulos 
X = vertailuarvo (the assigned value) 
s = kokonaiskeskihajonnalle asetettu tavoitearvo (stavget(%)). 
Outl test OK 	yes 	- jos tulos on läpäissyt käytetyn outlier-testin 
C 	- jos tulos on hylätty Cochran -testissä 
Gl 	- jos tulos on hylätty Grubbs-1-testissä 
G2 	- jos tulos on hylätty Grubbs 2-testissä 
H 	- jos tulos on hylätty Hampel-testissä 
Cochran -testiä käytetään rinnakkaistulosten testaukseen. Tulokset, joista oli pyydetty 
rinnakkaistulos, käsiteltiin ensi Cochran -testillä. Cochran -testi testaa laboratorioiden sisäistä 
hajontaa. 
Tulokset asetetaan suuruusjärjestykseen Grubbs-testejä varten. Grubbs-l- testi testaa yhden 
suurimman/yhden pienimmän tuloksen poikkeavuutta kerrallaan j a Grubbs-2-testi testaa 
kahden suurimman/pienimmän tuloksen poikkeavuutta kerrallaan. 
Hampel-testi perustuu mediaanin ja yksittäisen tuloksen erotuksen itseisarvoon (tulos x;, 
mediaani xmed ja erotukset d, = I Xmed - Xi I). Yksittäinen tulos on harha-arvo, jos d; > 5,06 
MAD (= erotusten d; mediaani). 
Tulosaineiston normaalisuus tarkistettiin Kolmogorov-Smirnov -testillä. 
Testit tehtiin 95 % merkitsevyystasolla. 
Assigned value Vertailuarvo 
2* Targ SD % Käytetty kokonaiskeskihajonta (95 % todennäköisyys). 
Lab's result 	Laboratorion ilmoittama tulos 
LIITE 10/2 
Md. 
Mean 
SD % 
RSD 
112 
Mediaani 
Keskiarvo 
Keskihaj onta 
Keskihajonta prosenttina 
Robust-keskihajonta: s* =1,5 x mediaani erotuksesta ix - x* 1, joka on saatu korvaamalla 
yksittäinen tulos x; arvolla s* kunnes arvoissa x* ja s* ei tapahdu merkitsevää muutosta. 
Tilastolliseen käsittelyyn hyväksytyt tulokset 
Puuttuva tulos, mm. < määritysraja 
Osallistuvien laboratorioiden kokonaismäärä 
Passed 
Missing 
Num of labs 
Yhteenvetotaulukko (kts. liite 12): 
A - accepted ( -2 < z < 2), hyväksytyt tulokset 
p - questionable ( 2< z < 3), arveluttava tulos (positiivinen virhe, tulos > 
vertailuarvo) 
n - questionable ( -3 < z< -2), arveluttava tulos (negatiivinen virhe, tulos < 
vertailuarvo) 
P- non- accepted (z > 3), ei hyväksytty tulos (positiivinen virhe, tulos »> 
vertailuarvo) 
N- non- accepted (z < -3), ei hyväksytty tulos (negatiivinen virhe, tulos «< 
vertailuarvo) 
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Appendix 11.1. Results of the interlaboratory comparison test, 7/2000 
Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2 Lab's Md. Mean SD Pas Outi. Mis- Num 
3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test 
OK 
ned 
value 
Targ 
SD% 
result 
~SD% 
sed fai- 
led 
sing of 
labs 
aboråtory 1 
Ntot mg /g L2 -1,61 yes 44,2 15 38,B 44,2 43,6 3,32 7,6 24 1 0 25 
M1 -1,25 yes 5,44 20 4,76 5,44 5,36 0,442 8,2 21 2 0 23 
51 .. -0,489 yes 10,9 15 10,5 10,9 10,8 1,03 9,5 21 2 0 23 
Ptot mg/g L2 -1,36 yes 22,1 15 19,9 22,2 21,9 1,47 6,7 25 3 0 28 
M1 -1,76 yes 1,48 15 1,28 1,48 1,47 0,112 7,6 24 2 0 26 
Si _..j -0,742 yes 0,89 15 0,84 0,889 0,873 0,103 11,8 26 0 0 26 
As mg/kg L1 _.t -0,617 yes 3,32 20 3,11 3,32 3,26 0,466 14,3 15 3 1 19 
L2 0,925 yes 2,45 30 2,79 2,45 2,39 0,716 29,9 22 1 0 23 
M1 å -0,0903 yes 4,06 30 4 4,06 4,05 0,93 22,9 23 3 0 26 
M2 _. -0,701 yes 31,7 20 29,5 31,7 31,5 4,22 13,4 22 4 0 26 
Si _. -0,52 yes 10,9 25 10,2 10,9 10,3 2,33 22,6 23 2 0 25 
Dryweight % L1 1,81 yes 93,8 2 95,5 93,8 94,1 1,02 1,1 30 0 0 30 
L2 2,51 yes 93,4 2 95,8 93,5 93,7 0,946 1 30 1 0 31 
M1 1,04 yes 96,6 2 97,6 96,6 96,7 0,391 0,4 30 1 0 31 
M2 0,815 yes 98,1 2 98,9 98,1 98,1 0,439 0,4 29 1 0 30 
51 1,27 yes 97,5 2 98,7 97,5 97,7 0,674 0,7 29 0 0 29 
Hg mglkg L1 -0,939 yes 3,14 20 2,85 2,81 2,83 0,428 15,2 20 3 0 23 
L2 0,239 yes 0,518 25 0,534 0,507 0,521 0,115 22,1 19 4 0 23 
M1 j_ 0,471 yes 0,0751 25 0,0795 0,07 0,0702 0,0142 20,2 18 4 1 23 
M2 0,237 yes 1,58 20 1,62 1,54 1,51 0,215 14,3 20 4 0 24 
Si 0.384 yes 0.073 25 0,0765 0,0715 0,0771 0,0215 27,9 19 4 1 24 
Se mglkg L2 1,24 yes 5,1 30 6,05 5,1 5,3 13 32,5 9 1 0 10 
M1 ir 3 18 yes 0,563 50 1,01 0,563 0,651 0,406 62,3 8 1 2 11 
M2 E 0,0754 yes 5,75 30 5,82 5,75 5,38 0,895 16,6 9 2 0 11 
Si i 2,42 yes , 1,01 50 1,63 1,01 0,994 0,478 48,1 8 0 2 10 
Laboratory 	2 
Ntot mg/g L2 [ -2,02 i yes 44,2 15 37,5 44,2 43,6 3,32 7,6 24 1 0 25 
pH L2 0,937 yes 6,36 4,7 6,5 6,36 6,39 0,174 2,7 20 0 0 120 
Ptot mg/g L2 -4 -1,06 yes 22,1 15 20,4 222 21,9 1,47 6,7 25 3 0 28 
d mglkg L1 1,52 yes 1,65 20 1,9 1,65 1,66 0,171 10,3 12 1 0 13 
Cr mglkg L1 .1 -0,389 yes 46,3 20 44,5 46,3 46,7 8,01 17,1 11 3 0 14 
Cu mglkg 1-1 F 0,0883 yes 302 15 304 302 303 16,8 5,5 14 0 0 14 
L2 6- 0,467 yes 200 15 207 200 200 16,4 8,2 15 0 0 15 
Dry weight % L1 2,45 yes 93,8 2 96,1 93,8 94,1 1,02 1,1 30 0 0 30 
L2 i...., 0,696 yes 93,4 2 94,1 93,5 93,7 0,946 1 30 1 0 31 
Fe mg/g L1 ..a -0,45 yes 5,33 15 5,15 5,33 5,36 0,388 7,2 11 0 0 11 
L2 0,216 yes 154 15 157 154 155 9,49 6,1 12 1 0 13 
Mn mg /kg L1 _.I -0,51 yes 183 15 176 183 181 11,2 6,2 13 0 0 13 
L2 F 0,144 yes 510 15 515 510 508 33,7 6,6 14 0 0 14 
Ni mglkg Li -0,785 yes 29,3 20 27 29,3 30,3 3,65 12 14 0 0 14 
Pb mg /kg L1 ~_ 1,01 yes 99 15 107 99 97,7 7,49 7,7 12 2 0 14 
Zn mg/kg L1 y_ 0,448 yes 923 15 954 923 920 32,4 3,5 13 1 	1 15 
L2 -0,17 yes 550 15 543 550 542 32 5,9 16 0 	0 16 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Inlerlaboratory comparison test 712000 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2 Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outi. Mis- Num 
3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test 
OK 
ned 
value 
Targ 
SD% 
result sed tai- 
led 
sing of 
labs 
Laboratory 	3 
Ntot mg/g 	I L2 1,15E-6 yes 44,2 15 44,2 44,2 43,6 3,32 7,6 24 1 0 25 
M1 4,38E-7 yes 5,44 20 5,44 5,44 5,36 0,442 8,2 21 2 0 23 
Si 0,612 yes 10,9 15 11,4 10,9 10,8 1,03 9,5 21 2 0 23 
pH L2 1,07 yes 6,36 4,7 6,2 6,36 6,39 0,174 2,7 20 0 0 20 
M1 -å -0,362 yes 6,61 4,6 6,55 6,61 6,59 0165 2,5 19 0 0 19 
Si -2,49 yes 6,07 4,9 5,7 6,07 6,09 0,205 3,4 17 1 0 18 
Ptot mg/g L2 0,392 yes 22,1 15 22,8 22,2 21,9 1,47 6,7 25 3 0 28 
M1 i- 0,36 yes 1,48 15 1,52 1,48 1,47 0,112 7,6 24 2 0 26 
Si 1,81 yes 0,89 15 1,01 0,889 0,873 0,103 11,8 26 0 0 26 
As mg/kg Li -0,964 yes 3,32 20 3 3,32 3,26 0,466 14,3 15 3 1 19 
L2 0 yes 2,45 30 2,45 2,45 2,39 0,716 29,9 22 1 0 23 
M1 ! -1 yes 4,06 30 3,45 4,06 4,05 0,93 22,9 23 3 0 26 
M2 0,433 yes 31,7 20 33,1 31,7 31,5 4,22 13,4 22 4 0 26 
Si 1,14 yes 10,9 25 12,4 10,9 10,3 2,33 22,6 23 2 0 25 
Dry weight % L1 - -0,533 yes 93,8 2 93,3 93,8 94,1 1,02 1,1 30 0 0 30 
L2 .-- -0,589 yes 93,4 2 92,9 93,5 93,7 0,946 1 30 1 0 31 
M1 -0,311 yes 96,6 2 96,3 96,6 96,7 0,391 0,4 30 1 0 31 
M2 -0,408 yes 98,1 2 97,7 98,1 98,1 0,439 0,4 29 1 0 30 
Si -0,985 yes 97,5 2 96,5 97,5 97,7 0,674 0,7 29 0 0 29 
Hg mg/kg Li 0,669 yes 3,14 20 3,35 2,81 2,83 0,428 15,2 20 3 0 23 
L2 .-- -0,587 yes 0,518 25 0,48 0,507 0,521 0,115 22,1 19 4 0 23 
M1 -2,67 yes 0,0751 25 0,05 0,07 0,0702 0,0142 20,2 18 4 1 23 
M2 -2,73 yes 1,58 20 1,15 1,54 1,51 0,215 14,3 20 4 0 24 
Si - -0,329 yes 0,073 25 0,07 0,0715 0,0771 0,0215 27,9 19 4 1 24 
Se mg/kg L2 --i -0,915 yes 5,1 30 4,4 5,1 5,3 1,73 32,5 9 1 0 10 
M1 2,75 yes 0,563 50 0,95 0,563 0,651 0,406 62,3 8 1 2 11 
M2 2,03 yes 5,75 30 4 5,75 5,38 0,895 16,6 9 2 0 11 
Si .. 0,453 yes 1,01 50 0,9 1,01 0,994 0,478 48,1 8 0 2 10 
Laboratory 	4 
Ntot mg/g L2 i -0,121 yes 44,2 15 43,8 44,2 43,6 3,32 7,6 24 1 0 25 
M1 F--. 0,616 yes 5,44 20 5,77 5,44 5,36 0,442 8,2 21 2 0 23 
Si i -0,122 yes 10,9 15 10,8 10,9 10,8 1,03 9,5 21 2 0 23 
pH L2 -0,769 yes 6,36 4,7 6,25 6,36 6,39 0,174 2,7 20 0 0 20 
M1 - -0,527 yes 6,61 4,6 6,53 6,61 6,59 0,165 2,5 19 0 0 19 
Si 0,336 yes 6,07 4,9 6,12 6,07 6,09 0,205 3,4 17 1 0 18 
Ptot mg/g L2 t 0,0603 yes 22,1 15 22,2 22,2 21,9 1,47 6,7 25 3 0 28 
M1 -0,901 yes 1,48 15 1,38 1,48 1,47 0,112 7,6 24 2 0 26 
Si I -0,015 yes 0,89 15 0,889 0,889 0,873 0,103 11,8 26 0 0 26 
As mg/kg Li 1,96 C 3,32 20 3,97 3,32 3,26 0,466 14,3 15 3 1 19 
L2 ....~- 2,44 yes 2,45 30 3,34 2,45 2,39 0,716 29,9 22 1 0 23 
M1 F 0,14 yes 4,06 30 4,14 4,06 4,05 0,93 22,9 23 3 0 26 
M2 -~ -1,02 yes 31,7 20 28,5 31,7 31,5 4,22 13,4 22 4 0 26 
Si 0,807 yes 10,9 25 11,9 10,9 10,3 2,33 22,6 23 2 0 25 
Dry weight % L1 0,853 yes 93,8 2 94,6 93,8 94,1 1,02 1,1 30 0 0 30 
L2 1,12 yes 93,4 2 94,5 93,5 93,7 0,946 1 30 1 0 31 
M1 0,414 yes 96,6 2 97 96,6 96,7 0,391 0,4 30 1 0 31 
M2 0,408 yes 98,1 2 98,5 98,1 98,1 0,439 0,4 29 1 0 30 
Si 0,965 yes 97,5 2 98,4 97,5 97,7 0,674 0,7 29 0 0 29 
Hg mg/kg L1 -2,88 yes 3,14 20 2,24 2,81 2,83 0,428 15,2 20 3 0 23 
L2 -127 yes 0,518 25 0,435 0,507 0,521 0,115 22,1 19 4 0 23 
M1 -1 -5,49 H 0,0751 25 0,0236 0,07 0,0702 0,0142 20,2 18 4 1 23 
M2 1,91 yes 1,58 20 1,89 1,54 1,51 0,215 14,3 20 4 0 24 
Si j -4,85 H 0,073 25 0,0288 0,0715 0,0771 0,0215 27,9 19 4 1 24 
Se mg/kg L2 3,97 yes 5,1 30 8,14 5,1 5,3 1,73 32,5 9 1 0 10 
M1 -2,62 yes 0,563 50 0,194 0,563 0,651 0,406 62,3 8 1 2 11 
M2 0,991 yes 5,75 30 6,61 5,75 5,38 0,895 16,6 9 2 0 11 
Si _1 -2,43 yes 1,01 50 0,397 1,01 0,994 0,478 48,1 8 0 2 10 
Outlier test failed: C - Cohcran, Cl - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 7/2000 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2 Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fat- sing of 
OK value SD% led labs 
Laboratory.. 	.5 
Ntot mg/g L2 0,151 	yes 	44,2 15 44,7 	44,2 	43,6 3,32 	7,6 24 	F 	0 25 
Ml 11,2 	H 	5,44 20 11,6 	5,44 	5,36 0,442 	8,2 21 	2 	0 23 
Si -6,18 	H 	10,9 15 5,85 	10,9 	10,8 1,03 	9,5 21 	2 	0 23 
pH L2 0,937 yes 6,36 4,7 6,5 6,36 6,39 0,174 2,7 20 0 0 20 
M1 -2,24 yes 6,61 4,6 6,27 6,61 6,59 0,165 2,5 19 0 0 19 
Si 4,57 H 6,07 4,9 6,75 6,07 6,09 0205, 3,4 17 1 0 18 
Ptot mg/g 2 0,995 yes 22,1 15 23,8 22,2 21,9 1,47 6,7 25 3 0 28 
M1 H 0,36 yes 1,48 15 1,52 1,48 1,47 0,112 7,6 24 2 0 26 
S1 F. 0,352 yes 0,89 15 0,913 0,889 0,873 0,103 11,8 26 0 0 26 
Dry weight % L2 -0,0535 yes 93,4 2 93,4 93,5 93,7 0,946 1 30 1 0 31 
M1 a -0,104 yes 96,6 2 96,5 96,6 96,7 0,391 0,4 30 1 0 31 
51 -0,0616 yes 97,5 2 97,4 97,5 97,7 0,674 0,7 29 0 0 29 
Laboratory '6 
Ntot mg/g L2 -0,906 yes 44,2 15 41,2 44,2 43,6 3,32 7 24 1 0 25 
M1 0,8 yes 5,44 20 5,88 5,44 5,36 0,442 8,2 21 2 0 23 
Si å -0,0856 yes 10,9 15 10,8 10,9 10,8 1,03 9,5 21 2 0 23 
Ptot mg/g L2 -2,29 yes 22,1 15 18,3 22,2 21,9 1,47 6,7 25 3 0 28 
M1 -4,28 H 1,48 15 1,01 1,48 1,47 0,112 7,6 24 2 0 26 
S1 - 	i -3,37 yes 0,89 15 0,665 0,889 0,873 0,103 • 11,8 26 0 0 26 
TOC % L2 f 0,143 yes 32,8 10 33 32,8 32,9 1,86 5,7 4 0 0 4 
M1 F 0,183 yes 10,9 10 11 10,9 10,8 0,505 4,7 4 0 0 4 
51 -0,402 yes 11,7 10 11,5 11,7 11,9 0,732 6,2 4 0 0 4 
As mg/kg L1 I -1,08 yes 3,32 20 2,96 3,32 3,26 0,466 14,3 15 3 1 19 
L2 2,1 yes 2,45 30 3,22 2,45 2,39 0,716 29,9 22 1 0 23 
M1 1,33 yes 4,06 30 4,87 4,06 4,05 0,93 22,9 23 3 0 26 
M2 H 0,276 yes 31,7 20 32,6 31,7 31,5 4,22 13,4 22 4 0 26 
Si 0,844 yes 10,9 25 12 10,9 10,3 2,33 22,6 23 2 0 25 
Dry weight % L1 :-- - 1,32 yes 93,8 2 95,04 93,8 94,1 1,02 1,1 30 0 0 30 
L2 - 1,48 yes 93,4 2 94,83 93,5 93,7 0,946 1 30 1 0 31 
M1 .r_ 0,983 yes 96,6 2 97,55 96,6 96,7 0,391 0,4 30 1 0 31 
M2 F- 0,581 yes 98,1 2 98,67 98,1 98,1 0,439 0,4 29 1 0 30 
51 1,41 yes 97,5 2 98,83 97,5 97,7 0,674 0,7 29 0 0 29 
Hg mg/kg L1 -0,334 yes 3,14 20 3,03 2,81 2,83 0,428 15,2 20 3 0 23 
L2 I 2,73 yes 0,518 25 0,695 0,507 0,521 0,115 22,1 19 4 0 23 
M1 { -0,0622 yes 0,0751 25 0,0745 0,07 0,0702 0,0142 20,2 18 4 1 23 
M2 H 0,205 yes 1,58 20 1,62 1,54 1,51 0,215 14,3 20 4 0 24 
51 j._.. 0,877 yes 0,073 25 0,081 0,0715 0,0771 0,0215 27,9 19 4 1 24 
Se mg/kg L2 ^ -0,614 yes 5,1 30 4,63 5,1 5,3 1,73 32,5 9 1 0 10 
M1 -i -2,43 yes 0,563 50 0,222 0,563 0,651 0,406 62,3 8 1 2 11 
M2 -1,52 yes 5,75 30 4,44 5,75 5,38 0,895 16,6 9 2 0 11 
S1 -1,73 yes 1,01 50 0,575 1,01 0,994 0,478 48,1 8 0 2 10 
Laboratory :.7 
Ntot mg/g L2 I -3,8 H 44,2 15 31,6 44,2 43,6 3,32 7,6 24 1 0 25 
M1 -0,524 yes 5,44 20 5,15 5,44 5,36 0,442 8,2 21 2 0 23 
S1 -~j -3,29 yes 10,9 15 8,21 10,9 10,8 1,03 9,5 21 2 0 23 
Ptot mg/g L2 : 1,21 yes 22,1 15 24,1 22,2 21,9 1,47 6,7 25 3 0 28 
M1 1,08 yes 1,48 15 1,6 1,48 1,47 0,112 7,6 24 2 0 26 
51 2,26 yes 0,89 15 1,04 0,889 0,873 0,103 11,8 26 0 0 26 
Dryweight % L1 0,32 • yes 93,8 2 94,1 93,8 94,1 1,02 1,1 30 0 0 30 
L2 i -0,0535 yes 93,4 2 93,4 93,5 93,7 0,946 1 30 1 0 31 
M1 0 yes 96,6 2 96,6 96,6 96,7 0,391 0,4 30 1 0 31 
M2 å -0,102 yes 98,1 2 98,0 98,1 98,1 0,439 0,4 29 1 0 30 
51 - 0,349 yes 97,5 2 97,8 97,5 97,7 0,674 0,7 29 0 0 29 
Hg mg/kg L1 -1,75 yes 3,14 20 2,59 2,81 2,83 0,428 15,2 20 3 0 23 
L2 3,74 yes 0,518 25 0,76 0,507 0,521 0,115 22,1 19 4 0 23 
M1 i 20,2 H 00751 25 0,265 0,07 0,0702 0,0142 20,2 18 4 1 23 
M2 1,18 yes 1,58 20 1,77 1,54 1,51 0,215 14,3 20 4 0 24 
51 11,2 H 0,073 25 0,175 0,0715 0,0771 0,0215 27,9 19 4 1 24 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 7/2000 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2* Lab's I 	Md. Mean SD SD°/ Pas- Outi. Mis- Num 
3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fai- sing of 
OK value SD% led labs 
Laboratory , 8 
Ntot mg/g L2 0,0302 yes 44,2 15 44,3 44,2 43,6 3,32 7,6 24 F D 25 
M1 { -0,0735 yes 5,44 20 5,4 5,44 5,36 0,442 8,2 21 2 0 23 
si ; -0,183 yes 10,9 15 10,8 10,9 10,8 1,03 X9,5 21 2 0 23 
Ptot mg/g L2 -0,0603 yes 22,1 15 22 22,2 21,9 1,47 6,7 25 3 0 28 
M1 i 0,045 yes 1,48 15 1,49 1,48 1,47 0,112 7,6 24 2 0 26 
si -0,0375 yes 0,89 15 0,887 0,889 0,873 0,103 11,8 26 0 0 26 
As mglkg L1 I -0,873 yes 3,32 20 3,03 3,32 3,26 0,466 14,3 15 3 1 19 
L2 -i -2,98 yes 2,45 30 1,36 2,45 2,39 0,716 29,9 22 1 0 23 
M1 -0,936 yes 4,06 30 3,49 4,06 4,05 0,93 22,9 23 3 0 26 
M2 -2,75 yes 31,7 20 23 31,7 31,5 4,22 13,4 22 4 0 26 
S1 -2,97 yes 10,9 25 6,83 10,9 10,3 2,33 22,6 23 2 0 25 
ryweight % L1 ,__- 1,28 yes 93,8 2 95,0 93,8 94,1 1,02 1,1 30 0 0 30 
L2 1,44 yes 93,4 2 94,8 93,5 93,7 0,946 1 30 1 0 31 
M1 0,414 yes 96,6 2 97,0 96,6 96,7 0,391 0,4 30 1 0 31 
M2 0,815 yes 98,1 2 98,9 98,1 98,1 0,439 0,4 29 1 0 30 
si 1,17 yes 97,5 2 98,6 97,5 97,7 0,674 0,7 29 0 0 29 
Hg mg/kg L1 I -1,5 yes 3,14 20 2,67 2,81 2,83 0,428 15,2 20 3 0 23 
L2 - 	i -2,12 yes 0,518 25 0,381 0507 0,521 0,115 22,1 19 4 0 23 
M2 -~ l -2,1 yes 1,58 20 1,25 1,54 1,51 0,215 14,3 20 4 0 24 
si ~1 -1,58 yes 0,073 25 0,0585 0,0715 0,0771 0,0215 27,9 19 4 1 24 
Laboratory 	9 
Ntot mg/g L2 y--. 0,679 yes 44,2 15 46,4 44,2 43,6 3,32 7,6 24 1 0 25 
M1 1 0,0368 yes 5,44 20 5,46 5,44 5,36 0,442 8,2 21 2 0 23 
S1 0,673 yes 10,9 15 11,4 10,9 10,8 1,03 9,5 21 2 0 23 
pH L2 I -1,17 • yes 6,36 4,7 6,18 6,36 6,39 0,174 2,7 20 0 0 20 
M1 .-... 	C -2,8 yes 6,61 4,6 6,18 6,61 6,59 0,165 2,5 19 0 0 19 
si • -{ -2,39 yes 6,07 4,9 5,71 6,07 6,09 0,205 3,4 17 1 0 18 
Ptot mg/g L2 0,392 yes 22,1 15 22,8 22,2 21,9 1,47 6,7 25 3 0 28 
M1 I 0,045 yes 1,48 15 1,49 1,48 1,47 0,112 7,6 24 2 0 26 
S1 H 0,307 yes 0,89 15 0,91 0,889 0,873 0,103 11,8 26 0 0 26 
As mg/kg L1 I 0,783 yes 3,32 20 3,58 3,32 3,26 0,466 14,3 15 3 1 19 
L2 1,03 yes 2,45 30 2,83 2,45 2,39 0,716 29,9 22 1 0 23 
M1 j -0,0164 yes 4,06 30 4,05 4,06 4,05 0,93 22,9 23 3 0 26 
M2 1,88 yes 31,7 20 37,7 31,7 31,5 4,22 13,4 22 4 0 26 
si V 2,06 yes 10,9 25 13,7 10,9 10,3 2,33 22,6 23 2 0 25 
Cd mg/kg L1 0,667 yes 1,65 20 1,76 1,65 1,66 0,171 10,3 12 1 0 13 
L2 1,25 yes 0,471 20 0,53 0,471 0,461 0,105 22,7 11 1 0 12 
M1 å -0,141 yes 0,461 20 0,455 0,462 0,476 0,094 19,8 12 0 0 12 
M2 - 1,75 yes 4,31 15 4,87 4,31 4,3 0,587 13,7 12 0 0 12 
si 1,16 yes 0,605 20 0,675 0,605 0,678 0,258 38,1 11 0 0 11 
Cr mglkg L1 I -3,82 yes 46,3 20 28,6 46,3 46,7 8,01 17,1 11 3 0 14 
L2 -3,51 yes 10,5 20 6,81 10,5 10,5 1,96 18,7 9 2 1 12 
M1 -2,84 yes 18,8 20 13,5 18,8 18,6 2,38 12,8 11 2 0 13 
M2 { -0,0581 yes 230 15 229 230 233 12,4 5,3 10 3 0 13 
si -0,403 yes 58,3 20 56 58,3 59,5 9,09 15,3 11 1 0 12 
Cu mg/kg L1 I 1,26 yes 302 15 331 302 303 16,8 5,5 14 0 0 14 
L2 1,93 yes 200 15 229 200 200 16,4 8,2 15 0 0 15 
M1 I 0,965 yes 96,1 15 103 96 95,8 5,46 5,7 13 1 0 14 
M2 0,536 yes 348 15 362 348 348 18,7 5,4 12 1 0 13 
si 1,64 yes 42,3 15 47,5 42,3 41,6 4,27 10,2 13 0 0 13 
Dryweght % L1 -0,746 yes 93,8 2 93,1 93,8 94,1 1,02 1,1 30 0 0 30 
L2 -1,02 yes 93,4 2 92,5 93,5 93,7 0,946 1 30 1 0 31 
M1 -0,414 yes 96,6 2 96,2 96,6 96,7 0,391 0,4 30 1 0 31 
M2 -0,51 yes 98,1 2 97,6 98,1 98,1 0439 0,4 29 1 0 30 
si -0,472 yes 97,5 2 97,0 97,5 97,7 0,674 0,7 29 0 0 29 
Hg mglkg L1 ,; -3,69 yes 3,14 20 1,98 2,81 2,83 0,428 15,2 20 3 0 23 
L2 -i -3,52 yes 0,518 25 0,29 0,507 0,521 0,115 22,1 19 4 0 23 
M1 -4,27 H 0,0751 25 0,035 0,07 0,0702 0,0142 20,2 18 4 1 23 
M2 1 -1,66 yes 1,58 20 1,32 1,54 1,51 0,215 14,3 20 4 0 24 
si -2,52 yes 0,073 25 0,05 0,0715 0,0771 0,0215 27,9 19 4 1 24 
Mn mglkg L1 0,947 yes 183 15 196 183 181 11,2 6,2 13 0 0 13 
L2 H-. 0,615 yes 510 15 533 510 508 33,7 6,6 14 0 0 14 
M1 --. 0,603 yes 141 20 150 141 137 13,2 9,6 10 2 1 13 
M2 j 1,2 yes 239 15 260 239 237 17,9 7,6 12 0 0 12 
si - 1,33 yes 905 15 995 905 919 55 6 12 0 0 12 
Ni mglkg L1 -1,33 yes 29,3 20 25,4 29,3 30,3 3,65 12 14 0 0 14 
L2 -1,32 yes 17,1 20 14,8 17,1 16,5 4,47 27,1 12 1 0 13 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 7/2000 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2 Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outi. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed lsj- sing of 
OK value SD% led I 	labs 
M1 __a -1,55 yes 29,7 15 263 29,7 30 291 9,7 13 0 0 13 
Laboratory .9 
Ni mg/kg M2 -1,64 yes 181 15 159 181 179 11,7 6,5 12 1 0 13 
Si -155 yes 58,5 20 49,5 58,5 58,3 6,57 11,3 12 0 0 12 Pb mg/kg L1 0,741 yes 99 15 105 99 97,7 7,49 7,7 12 12 0 14 
L2  -1,03 yes 11 20 9,86 11 11,5 1,82 15,7 10 2 0 12 
M1 ,_ 0,679 yes 11 20 11,8 11 11,3 2,14 18,9 11 2 0 13 
M2 - 1,02 yes 74,6 15 80,3 74,5 73,8 11,7 15,9 13 0 0 13 51  yes 21,8 15 24,1 21,8 22,4 3,96 17,7 11 1 0 12 
Zn mg/kg LI 0,506 yes 923 15 95 923 920 32,4 3,5 13 1 1 1 
L2  F- 0,461 yes 550 15 569 550 542 32 5,9 16 0 0 16 
M1  -- 0,794 yes 47,8 15 50,7 47,9 47,6 2,74 5,8 13 1 0 14 
M2  0,971 yes 412 10 432 412 412 15 3,6 12 1 0 13 
Si F- 0,492 yes 169 10 173 169 167 11,8 7,1 13 0 0 13 
Laboratory 	10 
Ntot mg/g L2 -0,256 yes 44,2 15 43,4 44,2 43,6 3,32 7,6 24 F 0 25 
M1 - -0,478 yes 5,44 20 5,18 5,44 5,36 0,442 8,2 21 2 0 23 
Si -1,16 yes 10,9 15 9,95 10,9 10,8 1,03 9,5 21 2 0 23 
pH L2 - 0,502 yes 6,36 4,7 6,43 6,36 6,39 0,174 2,7 20 0 0 20 
M1  -- 0,922 yes 6,61 4,6 6,74 6,61 6,59 0,165 2,5 19 0 0 19 
Si 1,08 yes 6,07 4,9 6,23 6,07 6,09 0,205 3,4 17 1 0 18 Ptot mg/g L2 4.. 0,452 yes 22,1 15 22,8 22,2 21,9 1,47 6,7 25 3 0 28 
M1  0,766 yes 1,48 15 1,56 1,48 1,47 0,112 7,6 24 2 0 26 
Si -- 0,637 yes 0,89 15 0,932 0,889 0,873 0,103 11,8 26 0 0 26 
Al mg/g L1 0,222 yes 31,5 20 30,8 31,5 32,5 4,38 13,5 9 0 0 9 
L2 -0,893 yes 5,43 20 4,94 5,43 5,63 0,922 16,4 9 0 0 9 
M1  J-- 1,08 yes 8,59 20 9,51 8,59 8,75 1,15 13,1 8 1 0 9 
M2  0,946 yes 10,2 20 11,2 10,2 10,1 0,659 6,5 7 2 0 9 
Si H- 1,01 yes 24,2 20 26,6 24,2 25,2 3,71 14,7 8 1 0 9 
As mg/kg L1 -; -5,95 • 3,32 20 1,35 3,32 3,26 0,466 14,3 15 3 1 19 
L2 _ -1,85 yes 2,45 30 1,77 2,45 2,39 0,716 29,9 22 1 0 23 
M1 -2,22 yes 4,06 30 2,71 4,06 4,05 0,93 22,9 23 3 0 26 
M2  -; -2,99 yes 31,7 20 22,3 31,7 31,5 4,22 13,4 22 4 0 26 
Si -2,75 yes 10,9 25 7,13 10,9 10,3 2,33 22,6 23 2 0 25 
Cd mg/kg L1 -209 yes 1,65 20 1,31 1,65 1,66 0,171 10,3 12 1 0 13 
L2  H 0,35 yes 0,471 20 0,488 0,471 0,461 0,105 22,7 11 1 0 12 
M1 -1,16 yes 0,461 20 0,408 0,462 0,476 0,094 19,8 12 0 0 12 
M2 -3,47 yes 4,31 15 3,19 4,31 4,3 0,587 13,7 12 0 0 12 
Si -0,926 yes 0,605 20 0,549 0,605 0,678 0,258 38,1 11 0 0 11 
Cr mg/kg L1 2,38 yes 46,3 20 57,3 46,3 46,7 801 17,1 11 3 0 14 
L2  --.å -1,02 yes 10,5 20 9,43 10,5 10,5 1,96 18,7 9 2 1 12 
M1 0,716 yes 18,8 20 20,2 18,8 18,6 2,38 12,8 11 2 0 13 
M2 -3,34 H 230 15 172 230 233 12,4 5,3 10 3 0 13 
Si Fem- 1,28 yes 58,3 20 65,8 58,3 59,5 9,09 15,3 11 1 0 12 
Cu mg/i Li ...{ -0,53 yes 302 15 290 302 303 16,8 5,5 14 0 0 14 
L2  a -0,167 yes 200 15 198 200 200 16,4 8,2 15 0 0 15 
M1  -0,201 yes 96,1 15 94,6 96 95,8 5,46 5,7 13 1 0 14 
M2 -I -0,383 yes 348 15 338 348 348 18,7 5,4 12 1 0 13 
Si -0,252 yes 42,3 15 41,5 42,3 41,6 4,27 10,2 13 0 0 13 
Dryweight % Li .t -0,213 yes 93,8 2 93,6 93,8 94,1 1,02 1,1 30 0 0 30 
L2  v 0,0535 yes 93,4 2 93,5 93,5 93,7 0,946 1 30 1 0 31 
M1 F- 0,311 yes 96,6 2 96,9 96,6 96,7 0,391 0,4 30 1 0 31 
M2  N 0,204 yes 98,1 2 98,3 98,1 98,1 0,439 0,4 29 1 0 30 
Si 0,657 yes 97,5 2 98,1 97,5 97,7 0,674 0,7 29 0 0 29 
Fe mg/9 L1 0,0375 yes 5,33 15 5,35 5,33 5,36 0,388 7,2 11 0 0 11 
L2  F- 0,476 yes 154 15 160 154 155 9,49 6,1 12 1 0 13 
M1 -0,296 yes 11,3 15 11 11,3 11,6 1,09 9,3 11 1 0 12 
M2 _ -0,268 yes 12,4 15 12,2 12,4 12,7 0,778 6,1 9 2 0 11 
Si F- 0,258 yes 41,3 15 42,1 41,3 42,7 3,99 9,3 10 1 0 11 
Mn mg/kg L1 0 yes 183 15 183 183 181 11,2 6,2 13 0 0 13 
L2  F 0,17 yes 510 15 516 510 508 33,7 6,6 14 0 0 14 
M1  0 yes 141 20 141 141 137 13,2 9,6 10 2 1 13 
M2 -i -0,307 yes 239 15 233 239 237 17,9 7,6 12 0 0 12 
51 I -0,0295 yes 905 15 903 905 919 55 6 12 0 0 12 
Ni mg/kg L1 I 1,52 yes 29,3 20 33,8 29,3 30,3 3,65 12 14 0 0 14 
L2 F- 0,819 yes 17,1 20 18,5 17,1 16,5 4,47 27,1 12 1 0 13 
M1  1,5 yes 29,7 15 33,1 	. 29,7 30 2,91 9,7 13 0 0 13 
M2 t 0,0478 yes 181 15 182 181 179 11,7 6,5 12 1 0 13 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FE! - Interlaboratory comparison test 712000 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- Lab's Md. Mean I 	SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 lest ned result sed fal- sing o( 
OK value 
g 
led labs 
S1 178 yes 585 8,9 58,5 58,3 6,57 11,3 12 0 0 12 
Laboratory 	10 
Pb mg/kg L1 ` 0,741 yes 99 105 99 97,7 7,49 7,7 12 2 0 14 
L2 1,05 yes 11 20 12,2 11 11,5 1,82 15,7 10 2 0 12 
M1 2,26 yes 11 20 13,6 11 11,3 2,14 18,9 11 2 0 13 
M2 0,304 yes 74,6 15 76,3 74,5 73,8 11,7 15,9 13 0 0 13 
51 5 yes 21,8 15 29,9 21,8 22,4 3,96 17,7 11 1 0 12 
Se mg/kg L2 2,54 yes 5,1 30 7,04 5,1 5,3 1.73 32,5 9 F 0 10 
M1 0,563 50 <3 0,563 0,651 0,406 62,3 8 1 2 11 
M2 0,499 yes 5,75 30 6,18 5,75 5,38 0,895 16,6 9 2 0 11 
S1 1,01 50 <3 1,01 0,994 0,478 48,1 8 0 2 10 
Zn mg/kg L1 -0,376 yes 923 15 897 923 920 32,4 3,5 13 1 1 15 
L2 - -0,764 yes 550 15 518 550 542 32 5,9 16 0 0 16 
M1 å -0,209 yes 47,8 15 47,1 47,9 47,6 2,74 5,8 13 1 0 14 
M2 -0,85 yes 412 10 395 412 412 15 3,6 12 1 0 13 
S1 - 	I -1,23 yes 169 10 159 169 167 11,8 7,1 13 0 0 13 
Laboratory 	11 
Ntot mg/g L2 56 yes 44,2 15 43,4 44,2 43,6 3,32 7,6 24 1 0 25 
M1 
70~..
4 yes 5,44 20 4,88 5,44 5,36 0,442 8,2 21 2 0 23 
S1 ...._j 79 yes 10,9 15 10,1 10,9 10,8 1,03 9,5 21 2 0 23 
pH L2 3,35 yes 6,36 4,7 6,86 6,36 6,39 0,174 2,7 20 0 0 20 
M1 
11 2.08 
1,02 yes 6,61 4,6 6,76 6,61 6,59 0,165 2,5 19 0 0 19 Si yes 6,07 4,9 6,38 6,07 6,09 0,205 3,4 17 1 0 18 
Ptot mg/g L2 F. 0,151 yes 22,1 15 22,3 22,2 21,9 1,47 6,7 25 3 0 28 
M1 -0,27 yes 1,48 15 1,45 1,48 1,47 0,112 7,6 24 2 0 26 
S1 0,255 yes 0,89 15 0,907 0,889 0,873 0,103 11,8 26 0 0 26 
As mg/kg L2 -1,43 yes 2,45 30 1,93 2,45 2,39 0,716 29,9 22 1 0 23 
M1 6,81 H 4,06 30 8,2 4,06 4,05 0,93 22,9 23 3 0 26 
M2 1,08 yes 31,7 20 35,2 31,7 31,5 4,22 13,4 22 4 0 26 
S1 5,71 H 10,9 25 18,6 10,9 10,3 2,33 22,6 23 2 0 25 
Dry weight % L1 r--.-- I 2,35 yes 93,8 2 96 93,8 94,1 1,02 1,1 30 0 0 30 
L2 i- 2,19 yes 93,4 2 95,5 93,5 93,7 0,946 1 30 1 0 31 
M1 0,932 yes 96,6 2 97,5 96,6 96,7 0,391 0,4 30 1 0 31 
M2 0,815 yes 98,1 2 98,9 98,1 98,1 0,439 0,4 29 1 0 30 
S1 1,58 yes 97,5 2 99,0 97,5 97,7 0,674 0,7 29 0 0 29 
Hg mglkg L1 -1,66 yes 3,14 20 2,62 2,81 2,83 0,428 15,2 20 3 	0 	23 
L2 ~ I -0,811 C 0,518 25 0,465 0,507 0,521 0,115 22,1 19 4 	0 	23 
M1 1,06 yes 0,0751 25 0,085 0,07 0,0702 0,0142 20,2 18 4 	1 	23 
M2 _ 1,28 yes 1,58 20 1,78 1,54 1,51 0,215 14,3 20 4 	0 	24 
Si 6,03 yes 0,073 25 0,128 0,0715 0,0771 0,0215 27,9 19 4 	1 	,24 
.Laboratory 	12  
Ntot mg g L2 , 0,271 yes 44,2 15 45,1 44,2 43,6 3,32 7,6 24 F 0 2 
M1 F 0,101 yes 5,44 20 5,5 5,44 5,36 0,442 8,2 21 2 0 23 
Si . 0,489 yes 10,9 15 11,3 10,9 10,8 1,03 9,5 21 2 0 23 
pH L2 1,41 yes 6,36 4, 6,15 6,36 6,39 0,174 2,7 20 0 0 20 
M1 i 0,0658 yes 6,61 4,6 6,62 6,61 6,59 0,165 2,5 19 0 0 19 
Si -0,403 yes 6,07 4,9 6,01 6,07 6,09 0,205 3,4 17 1 0 18 
Ptot mg/g L2 -0,0905 yes 22,1 15 22 22,2 21,9 1,47 6,7 25 3 0 28 
M1 .-... j -1,44 yes 1,48 15 1,32 1,48 1,47 0,112 7,6 24 2 0 26 
S1 -1,72 yes 0,89 15 0,775 0,889 0,873 0,103 11,8 26 0 0 26 
Al mg g Li -1,13 yes 31,5 20 27,9 31,5 32,5 4,38 13,5 9 0 0 9 
L2 -1,53 yes 5,43 20 4,6 5,43 5,63 0,922 16,4 9 0 0 9 
M1 -0,559 yes 8,59 20 8,11 8,59 8,75 1,15 13,1 8 1 0 9 
M2 -0,466 yes 10,2 20 9,72 10,2 10,1 0,659 6,5 7 2 0 9 
S1 -i -0,414 yes 24,2 20 23,1 24,2 25,2 3,71 14,7 8 1 0 9 
As mg/ g L1 : 0,949 yes 3,32 20 3,63 3,32 3,26 0,466 14,3 15 3 f 19 
L2 _- 2,44 yes 2,45 30 3,35 2,45 2,39 0,716 29,9 22 1 0 23 
M1 å -0,156 yes 4,06 30 3,97 4,06 4,05 0,93 22,9 23 3 0 26 
M2 -0,355 yes 31,7 20 30,6 31,7 31,5 4,22 13,4 22 4 0 26 
S1 -. -0,368 yes 10,9 25 10,4 10,9 10,3 2,33 22,6 23 2 0 25 
Cd mg/kg 1- 1 3,91 H 1,65 20 2,29 1,65 1,66 0,171 10,3 12 1 0 13 
L2 1,91 yes 0,471 20 0,561 0,471 0,461 0,105 22,7 11 1 0 12 
M1 1,41 yes 0,461 20 0,527 0,462 0,476 0,094 19,8 12 0 0 12 
M2 3,83 yes 4,31 15 5,54 4,31 4,3 0,587 13,7 12 0 0 12 
Si i- 3,12 yes 0,605 20 0,794 0,605 0,678 0,258 38,1 11 0 0 11 
Cr mg/kg L1 F-_ 11,8 H 46,3 20 101 46,3 46,7 8,01 17,1 11 3 0 14 
L2 1 0,667 yes 10,5 20 11,2 10,5 10,5 1,96 18,7 9 2 1 12 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 7/2000 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2 Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outi. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Tarp result sed fal- sing of 
OK value SD% led labs 
M1 6,39 H 18,8 20 30,9 18,8 18,6 2,38 12,8 11 2 0 13 
Laboratory 	12 
Cr mg/kg M2  1,66 yes 230 15 258 230 233 12,4 5,3 10 3 0 13 
Si -17,14 H 58,3 20 99,9 58,3 59,5 9,09 15,3 11 1 0 12 
Cu mglkg Li 0,464 yes 302 15 313 302 303 16,8 5,5 14 0 0 14 
L2 0,233 yes 200 15 204 200 200 16,4 8,2 15 0 0 15 
M1 H 0,333 yes 96,1 15 98,5 96 95,8 5,46 5,7 13 1 0 14 
M2 ._ 0,498 yes 348 15 361 348 348 18,7 5,4 12 1 0 13 
Si 0,378 yes 42,3 15 43,5 42,3 41,6 4,27 10,2 13 0 0 13 
Dry weight % L1 0 yes 93,8 2 93,8 93,8 94,1 1,02 1,1 30 0 0 30 
L2 -0,482 yes 93,4 2 93,0 93,5 93,7 0,946 1 30 1 0 31 
M1 i -0,207 yes 96,6 2 96,4 96,6 96,7 0,391 0,4 30 1 0 31 
M2 -0,306 yes 98,1 2 97,8 98,1 98,1 0,439 0,4 29 1 0 30 
Si _ -0,369 yes 97,5 2 97,1 97,5 97,7 0,674 0,7 29 0 0 29 
Fe mg/g L2 .{ -0,346 yes 154 15 150 154 155 9,49 6,1 12 1 0 13 
M1 -0,593 yes 11,3 15 10,8 11,3 11,6 1,09 9,3 11 1 0 12 
M2 j 0,0535 yes 12,4 15 12,5 12,4 12,7 0,778 6,1 9 2 0 11 
Si i -0,194 yes 41,3 15 40,7 41,3 42,7 3,99 9,3 10 1 0 11 
Hg mg/kg L2 -0,911 yes 0,518 25 0,459 0,507 0,521 0,115 22,1 19 4 0 23 
M1 -2,51 yes 0,0751 25 0,0515 0,07 0,0702 0,0142 20,2 18 4 1 23 
M2 -1,44 yes 1,58 20 1,36 1,54 1,51 0,215 14,3 20 4 0 24 
Si -2,36 yes 0,073 25 0,0515 0,0715 0,0771 0,0215 27,9 19 4 1 24 
Mn mg/kg L1 H 0,328 yes 183 15 188 183 181 11,2 6,2 13 0 0 13 
L2 -1 -0,707 yes 510 15 483 510 508 33,7 6,6 14 0 0 14 
M1 r -0,0709 yes 141 20 140 141 137 13,2 9,6 10 2 1 13 
M2 0,363 yes 239 15 245 239 237 17,9 7,6 12 0 0 12 
Si -0,125 yes 905 15 896 905 919 55 6 12 0 0 12 
Ni mg/kg L1 1,79 yes 29,3 20 34,5 29,3 30,3 3,65 12 14 0 0 14 
L2 -~~ 3,22 yes 17,1 20 22,6 17,1 16,5 4,47 27,1 12 1 0 13 
M1 0,247 yes 29,7 15 30,3 29,7 30 2,91 9,7 13 0 0 13 
M2 0,452 yes 181 15 188 181 179 11,7 6,5 12 1 0 13 
Si 0,179 yes 58,5 20 59,5 58,5 58,3 6,57 11,3 12 0 0 12 
Pb mg/kg L1 3,57 H 99 15 126 99 97,7 7,49 7,7 12 2 0 14 
L2 12,9 H 11 20 25,1 11 11,5 1,82 15,7 10 2 0 12 
M1 4,34 yes 11 20 15,8 11 11,3 2,14 18,9 11 2 0 13 
M2 i- 2,12 yes 74,6 15 86,4 74,5 73,8 11,7 15,9 13 0 0 13 
Si 6,74 H 21,8 15 32,6 21,8 22,4 3,96 17,7 11 1 0 12 
Zn mg/kg L1 1 -0,13 yes 923 15 914 923 920 32,4 3,5 13 1 1 15 
L2 ._ 0,522 yes 550 15 571 550 542 32 5,9 16 0 0 16 
M1 - 0,697 yes 47,8 15 50,4 47,9 47,6 2,74 5,8 13 1 0 14 
M2 0,947 yes 412 10 432 412 412 15 3,6 12 1 0 13 
Si r 0,255 yes 169 10 171 169 167 11,8 7,1 13 0 0 13 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 712000 
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Analyte Unit 	Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2 Lab's Md. ' 	Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- tum 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fai- sing of 
OK value SD% led labs 
Laboratory 	13 
Ntot mglg L2 -a -1,09 yes 44,2 15 40,6 44,2 43,6 3,32 7,6 24 1 0 25 
M1 -1,32 yes 5,44 20 4,72 5,44 5,36 0,442 8,2 21 2 0 23 
51 -2,8 yes 10,9 15 8,62 10,9 10,8 1,03 9,5 21 2 0 23 
pH L2 a -0,1 yes 6,36 4,7 6,35 6,36 6,39 0,174 2,7 20 0 0 20 
M1 - I -1,32 yes 6,61 4,6 6,4 6,61 6,59 0,165 2,5 19 0 0 19 
51 0,0672 yes 6,07 4,9 6,08 6,07 6,09 0,205 3,4 17 1 0 18 
Ptot mglg L2 -0,543 yes 22,1 15 21,2 22,2 21,9 1,47 6,7 25 3 0 28 
M1 i -1,26 yes 1,48 15 1,34 1,48 1,47 0,112 7,6 24 2 0 26 
51 -3,22 yes 0,89 15 0,675 0,889 0,873 0,103 11,8 26 0 0 26 
Al mglg L1 _ -1 yes 31,5 20 28,4 31,5 32,5 4,38 13,5 9 0 0 9 
L2 -1,21 yes 5,43 20 4,78 5,43 5,63 0,922 16,4 9 0 0 9 
M1 -1,49 yes 8,59 20 7,31 8,59 8,75 1,15 13,1 8 1 0 9 
M2 -0,279 yes 10,2 20 9,91 10,2 10,1 0,659 6,5 7 2 0 9 
Si -1,49 yes 24,2 20 20,5 24,2 25,2 3,71 14,7 8 1 0 9 
d mg/kg L1 I 1,12 yes 1,65 20 1,84 1,65 1,66 0,171 10,3 12 1 0 13 
L2 -6,03 yes 0,471 20 0,187 0,471 0,461 0,105 22,7 11 1 0 12 
M1 ' 1,15 yes 0,461 20 0,514 0,462 0,476 0,094 19,8 12 0 0 12 
M2 -1,63 yes 4,31 15 3,78 4,31 4,3 0,587 13,7 12 0 0 12 
51 -2,2 yes 0,605 20 0,472 0,605 0,678 0,258 38,1 11 0 0 11 
Cr mg/kg L1 4 -0,054 yes 46,3 20 46 46,3 46,7 8,01 17,1 11 3 0 14 
L2 2,71 yes 10,5 20 13,3 10,5 10,5 1,96 18,7 9 2 1 12 
M1 'I 1,19 yes 18,8 20 21,1 18,8 18,6 2,38 12,8 11 2 0 13 
M2 0,959 yes 230 15 246 230 233 12,4 5,3 10 3 0 13 
Si j 0,0515 yes 58,3 20 58,6 58,3 59,5 9,09 15,3 11 1 0 12 
Cu mg/kg L1 -_ i -0,53 yes 302 15 290 302 303 16,8 5,5 14 0 0 14 
L2 -1,37 yes 200 15 180 200 200 16,4 8,2 15 0 0 15 
M1 -1,42 yes 96,1 15 85,8 96 95,8 5,46 5,7 13 1 0 14 
M2 -1,25 yes 348 15 316 348 348 18,7 5,4 12 1 0 13 
Si -1,29 yes 42,3 15 38,2 42,3 41,6 4,27 10,2 13 0 0 13 
Fe mg/g L1 0,0625 yes 5,33 15 5,36 5,33 5,36 0,388 7,2 11 0 0 11 
L2 i- 0,346 yes 154 15 158 154 155 9,49 6,1 12 1 0 13 
M1 a 0,119 yes 11,3 15 11,4 11,3 11,6 1,09 9,3 11 1 0 12 
M2 • 1,18 yes 12,4 15 13,5 12,4 12,7 0,778 6,1 9 2 0 11 
51 0,807 C 41,3 15 43,8 41,3 42,7 3,99 9,3 10 1 0 11 
Hg i 	mglkg L1 -0,414 yes 3,14 20 3,01 2,81 2,83 0,428 15,2 20 3 0 23 
L2 0,726 yes 0,518 25 0,565 0,507 0,521 0,115 22,1 19 4 0 23 
M1 J- 1,06 yes 0,0751 25 0,085 0,07 0,0702 0,0142 20,2 18 4 1 23 
M2 -0,332 yes 1,58 20 1,53 1,54 1,51 0,215 14,3 20 4 0 24 
Si - 2,41 yes 0,073 25 0,095 0,0715 0,0771 0,0215 27,9 19 4 1 24 
Mn mg/kg Li -1,31 yes 183 15 165 183 181 11,2 6,2 13 0 0 13 
L2 -0,89 yes 510 15 476 510 508 33,7 6,6 14 0 0 14 
M1 -1,35 yes 141 20 122 141 137 13,2 9,6 10 2 1 13 
M2 -0,894 yes 239 15 223 239 237 17,9 7,6 12 0 0 12 
Si -0,826 yes 905 15 849 905 919 55 6 12 0 0 12 
NI mg/kg L1 -0,239 yes 29,3 20 28,6 29,3 30,3 3,65 12 14 0 0 14 
L2 i 	- 2,43 yes 17,1 20 21,3 17,1 16,5 4,47 27,1 12 1 0 13 
M1 ... -0,471 yes 29,7 15 28,7 29,7 30 2,91 9,7 13 0 0 13 
M2 -0,724 yes 181 15 172 181 179 11,7 6,5 12 1 0 13 
51 å -0,094 yes 58,5 20 57,9 58,5 58,3 6,57 11,3 12 0 0 12 
Pb mg/kg L1 -0,795 yes 99 15 93,1 99 97,7 7,49 7,7 12 2 0 14 
L2 -4,39 H 11 20 6,17 11 11,5 1,82 15,7 10 2 0 12 
M1 ... 0,452 yes 11 20 11,5 11 11,3 2,14 18,9 11 2 0 13 
M2 -0,921 yes 74,6 15 69,4 74,5 73,8 11,7 15,9 13 0 0 13 
51 -2,51 yes 21,8 15 17,6 21,8 22,4 3,96 17,7 11 1 0 12 
Zn mg/kg L1 ..i -0,542 yes 923 15 886 923 920 32,4 3,5 13 1 1 15 
L2 -0,692 yes 550 15 521 550 542 32 5,9 16 0 0 16 
M1 i -1,24 yes 47,8 15 43,4 47,9 47,6 2,74 5,8 13 1 0 14 
M2 F 0,146 yes 412 10 415 412 412 15 3,6 12 1 0 13 
Si ..~_ 0,965 yes 169 10 177 169 167 11,8 7,1 13 0 0 13 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboralory comparison test 7/2000 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2" Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Out,. 
3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fai- 7goufr.n 
I 
OK value SD°/ led  I1 
Laboratory. 
Ptot mg/g L2 -1,3 yes 22,1 15 19,9 22,2 21,9 1,47 6,7 25 3 I  0 • 2g 
M1 -3,78 H 1,48 15 1,06 1,48 1,47 0,112 7,6 24 2 I0 26 
Si -3,22 yes 0,89 15 0,675 0,889 0,873 0,103 11,8 26 0 0 26 
As mg/kg L2 -3,66 yes 2,45 30 1,1 2,45 2,39 0,716 29,9 22 1 0 23 
M1 -2,97 yes 4,06 30 2,25 4,06 4,05 0,93 22,9 23 3 0 26 
M2 -1,73 yes 31,7 20 26,3 31,7 31,5 4,22 13,4 22 4 0 26 
Si -3,46 yes 10,9 25 6,15 10,9 10,3 2,33 22,6 23 2 0 25 
Cd mg/kg Li ..l -0,364 yes 1,65 20 1,59 1,65 1,66 0,171 10,3 12 1 0 13 
L2 -0,573 yes 0,471 20 0,444 0,471 0,461 0,105 22,7 11 1 0 12 
M1 -1,89 yes 0,461 20 0,374 0,462 0,476 0,094 19,8 12 0 0 12 
M2 -1,21 yes 4,31 15 3,92 4,31 4,3 0,587 13,7 12 0 0 12 
Si -1,84 yes 0,605 20 0,493 0,605 0,678 0,258 38,1 11 0 0 11 
Cr mg/kg L1 I 1,57 yes 46,3 20 53,5 46,3 46,7 8,01 17,1 11 3 0 14 
L2 -0,19 yes 10,5 20 10,3 10,5 10,5 1,96 18,7 9 2 1 12 
M1 .. 0,318 yes 18,8 20 19,4 18,8 18,6 2,38 12,8 11 2 0 13 
M2 1 0,0494 yes 230 15 230 230 233 12,4 5,3 10 3 0 13 
Si F_ 1,05 yes 58,3 20 64,5 58,3 59,5 9,09 15,3 11 1 0 12 
Cu mg/kg L1 -i -1,07 yes 302 15 278 302 303 16,8 5,5 14 0 0 14 
L2 -1,08 yes 200 15 184 200 200 16,4 8,2 15 0 0 15 
M1 -0,916 yes 96,1 15 89,5 96 95,8 5,46 5,7 13 1 0 14 
M2 -1,01 yes 348 15 322 348 348 18,7 5,4 12 1 0 13 
Si -0,725 yes 42,3 15 40 42,3 41,6 4,27 10,2 13 0 0 13 
Dry weight % L1 -0,64 yes 93,8 2 93,2 93,8 94,1 1,02 1,1 30 0 0 30 
L2 -0,268 yes 93,4 2 93,2 93,5 93,7 0,946 1 30 1 0 31 
M1 -0,207 yes 96,6 2 96,4 96,6 96,7 0,391 0,4 30 1 0 31 
M2 0 yes 98,1 2 98,1 98,1 98,1 0,439 0,4 29 1 0 30 
Si -0.472 yes 97,5 2 97,0 97,5 97,7 0,674 0,7 29 0 0 29 
Hg mg/kg L1 1,78 yes 3,14 20 3,7 2,81 2,83 0,428 15,2 20 3 0 23 
NI mg/kg L1 i 2,94 yes 29,3 20 37,9 29,3 30,3 3,65 12 14 0 0 14 
L2 i 2,75 yes 17,1 20 21,8 17,1 16,5 4,47 27,1 12 1 0 13 
M1 2,9 yes 29,7 15 36,1 29,7 30 2,91 9,7 13 0 0 13 
M2 _____ 1,18 yes 181 15 197 181 179 11,7 6,5 12 1 0 13 
Si 1,62 yes 58,5 20 68 58,5 58,3 6,57 11,3 12 0 0 12 
Pb mg/kg L1 a -0,155 yes 99 15 97,8 99 97,7 749 7,7 12 2 0 14 
L2 1,82 yes 11 20 13 11 11,5 1,82 15,7 10 2 0 12 
M1 8,87 H 11 20 20,8 11 11,3 2,14 18,9 11 2 0 13 
M2 -5 yes 74,6 15 46,6 74,5 73,8 11,7 15,9 13 0 0 13 
Si -0,858 yes 21,8 15 20,3 21,8 22,4 3,96 17,7 11 1 0 12 
Zn mg/kg 1-1 0,737 yes 923 15 872 923 920 32,4 3,5 13 E 1 15 
L2 -1,78 yes 550 15 476 550 542 32 5,9 16 0 0 16 
M1 -.. -0,543 yes 47,8 15 45,9 47,9 47,6 2,74 5,8 13 1 0 14 
M2 -0,233 yes 412 10 407 412 412 15 3,6 12 1 0 13 
Si -2,14 yes 169 10 151 169 167 11,8 7,1 13 0 0 13 
`Laboratory 15, 
Ntot mg/g L2 y. 0,603 yes 44,2 15 46,2 44,2 43,6 3,32 • 7,6 24 F 0 25 
M1 -4,15 H 5,44 20 3,18 5,44 5,36 0,442 8,2 21 2 0 23 
Si -0,0612 yes 10,9 15 10,8 10,9 10,8 1,03 9,5 21 2 0 23 
Ptot mg/g L2 .a -0,362 yes 22,1 15 21,5 22,2 21,9 1,47 6,7 25 3 0 28 
M1 - i -1,17 yes 1,48 15 1,35 1,48 1,47 0,112 7,6 24 2 0 26 
Si -0,495 yes 0,89 15 0,856 0,889 0,873 0,103 11,8 26 0 0 26 
As mg/kg L1 0,407 yes 3,32 20 3,45 3,32 3,26 0,466 14,3 15 3 1 19 
L2 . 1,54 yes 2,45 30 3,01 2,45 2,39 0,716 29,9 22 1 0 23 
M1 0,181 yes 4,06 30 4,17 4,06 4,05 0,93 22,9 23 3 0 26 
M2 -0,89 yes 31,7 20 28,9 31,7 31,5 4,22 13,4 22 4 0 26 
Si -0,0774 yes 10,9 25 10,8 10,9 10,3 2,33 22,6 23 2 0 25 
Dry weight % L1 ,. 0,64 yes 93,8 2 94,4 93,8 94,1 1,02 1,1 30 0 0 30 
L2 0,161 yes 93,4 2 93,6 93,5 93,7 0,946 1 30 1 0 31 
M1 k,  0,207 yes 96,6 2 96,8 96,6 96,7 0,391 0,4 30 1 0 31 
M2 0 yes 98,1 2 98,1 98,1 98,1 0,439 0,4 29 1 0 30 
Si :. 0,246 yes 97,5 2 97,7 97,5 97,7 0,674 0,7 29 0 0 29 
Hg mglkg L1 I -1,04 yes 3,14 20 2,81 2,81 2,83 0,428 15,2 20 3 0 23 
L2 _j -0,633 yes 0,518 25 0,477 0,507 0,521 0,115 22,1 19 4 0 23 
M1 -1,71 yes 0,0751 25 0,059 0,07 0,0702 0,0142 20,2 18 4 1 23 
M2 -4,76 C 1,58 20 0,83 1,54 1,51 0,215 14,3 20 4 0 24 
Si -2,03 yes 0,073 25 0,0545 0,0715 0,0771 0,0215 27,9 19 4 1 24 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Inlerlaboratory comparison test 7/2000 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Out, Assig- 2* Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outi. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fal- sing of 
OK value SD% led labs 
Laboratory 	16.: 
Ntot mglg L2 2,78 yes 4472 15 35 44,2 43,6 3,32 7,6 24 1 0 25 
M1 -1,92 yes 544 20 4,39 5,44 5,36 0,442 8,2 21 2 0 
TO 
23 
51 1,52 yes 10,9 15 9,66 10,9 10,8 1,03 9,5 21 2 23 
pH L2 1,47 yes 6,36 4,7 6,14 6,36 6,39 0,174 27 20 0 0 20 
M1 _ -0,428 yes 6,61 4,6 6,54 6,61 6,59 0,165 2,5 19 0 0 19 
Si _. -0,471 yes 6,07 4,9 6,00 6,07 6,09 0,205 3,4 17 1 0 18 
Ptot mglg L2 y... 0,513 yes 22,1 15 22,9 22,2 21,9 1,47 6,7 25 3 0 28 
M1 .å -0,315 yes 1,48 15 1,44 1,48 1,47 0,112 7,6 24 2 0 26 
Si -_ 
L.____  yes 0,89 15 0,99 0,889 0,873 0,103 11,8 26 0 0 26 Al mg/g L1 -0,19 yes 31,5 20 30,9 31,5 32,5 4,38 13,5 9 0 0 9 
L2 1,37 yes 5,43 20 6,17 5,43 5,63 0,922 16,4 9 0 0 9 
M1 ^ 0,466 yes 8,59 20 8,98 8,59 8,75 1,15 13,1 8 1 0 9 
M2 0,343 yes 10,2 20 10,6 10,2 10,1 0,659 6,5 7 2 0 9 
Si j 0,0414 yes 24,2 20 24,3 24,2 25,2 3,71 14,7 8 1 0 9 
As mglkg L1 1,2 yes 3,32 20 3,72 3,32 3,26 0,466 14,3 15 3 1 19 
L2 - -0,599 yes 2,45 30 2,23 2,45 2,39 0,716 29,9 22 1 0 23 
M1 -0,796 yes 4,06 30 3,57 4,06 4,05 0,93 22,9 23 3 0 26 
M2 -i -0,623 yes 31,7 20 29,8 31,7 31,5 4,22 13,4 22 4 0 26 
Si -1,1 yes 10,9 25 9,36 10,9 10,3 2,33 22,6 23 2 0 25 
Cd mglkg L1 a -0,121 yes 1,65 20 1,63 1,65 1,66 0,171 10,3 12 F 0 13 
L2 -0,191 yes 0,471 20 0,462 0,471 0,461 0,105 22,7 11 1 0 12 
M1 0,206 yes 0,461 20 0,471 0,462 0,476 0,094 19,8 12 0 0 12 
M2 ... 0,511 yes 4,31 15 4,47 4,31 4,3 0,587 13,7 12 0 0 12 
Si 1,17 yes 0,605 20 0,676 0,605 0,678 0,258 38,1 11 0 0 11 
Cr mglkg L1 I -0,0432 yes f46,3 20 46,1 46,3 46,7 8,01 17,1 11 3 0 14 
L2 å^ 1,14 yes 10,5 20 11,7 10,5 10,5 1,96 18,7 9 2 1 12 
M1 j 0,0531 yes 18,8 20 18,9 18,8 18,6 2,38 12,8 11 2 0 13 
M2 F 0,174 yes 230 15 233 230 233 12,4 5,3 10 3 0 13 
Si I__- 1,18 yes 58,3 20 65,2 58,3 59,5 9,09 15,3 11 1 0 12 
Cu mg/kg L1 0 yes 302 15 302 302 303 16,8 5,5 14 0 0 14 
L2 y... 0,5 yes 200 15 208 200 200 16,4 8,2 15 0 0 15 
M1 j -0,0347 yes 96,1 15 95,8 96 95,8 5,46 5,7 13 1 0 14 
M2 j 0,0766 yes 348 15 350 348 348 18,7 5,4 12 1 0 13 
Si p 0,126 yes 42,3 15 42,7 42,3 41,6 4,27 10,2 13 0 0 13 
Dry weight % L1 F 0,107 yes 93,8 2 93,90 93,8 94,1 1,02 1,1 30 0 0 30 
L2 - 0,482 yes 93,4 2 93,90 93,5 93,7 0,946 1 30 1 0 31 
M1 0 yes 96,6 2 96,60 96,6 96,7 0,391 0,4 30 1 0 31 
M2 a -0,102 yes 98,1 2 98,0 98,1 98,1 0,439 0,4 29 1 0 30 
Si 0 yes 97,5 2 97,46 97,5 97,7 0,674 0,7 29 0 0 29 
Fe mg/g L1 -1,75 yes 5,33 15 4,63 5,33 536 0,388 7,2 11 0 0 11 
L2 { -0,0433 yes 154 15 154 154 155 9,49 6,1 12 1 0 13 
M1 -1,19 yes 11,3 15 10,3 11,3 11,6 1,09 9,3 11 1 0 12 
M2 --i -0,482 yes 12,4 15 12 12,4 12,7 0,778 6,1 9 2 0 11 
Si -0,856 yes 41,3 15 38,6 41,3 42,7 3,99 9,3 10 1 0 11 
Hg mg/kg L1 -2,61 yes 3,14 20 2,32 2,81 2,83 0,428 15,2 20 3 0 23 
L2 1,36 yes 0,518 25 0,606 0,507 0,521 0,115 22,1 19 4 0 23 
M1 -..j -0,915 yes 0,0751 25 0,0665 0,07 0,0702 0,0142 20,2 18 4 1 23 
M2 -3,56 yes 1,58 20 1,02 1,54 1,51 0,215 14,3 20 4 0 24 
Si -0,438 yes 0,073 25 0,069 0,0715 0,0771 0,0215 27,9 19 4 1 24 
Mn mglkg L1 i -0,0729 yes 183 15 182 183 181 11,2 6,2 13 0 0 13 
L2 i_.-. 0,733 yes 510 15 538 510 508 33,7 6,6 14 0 0 14 
M1 .- - -0,851 yes 141 20 129 141 137 13,2 9,6 10 2 1 13 
M2 -0,531 yes 239 15 229 239 237 17,9 7,6 12 0 0 12 
Si -0,442 yes 905 15 875 905 919 55 6 12 0 0 12 
Ni mglkg L1 i -0,273 yes 29,3 20 28,5 29,3 30,3 3,65 12 14 0 0 14 
L2 .-.~~1 -5,7 yes 17,1 20 736 17,1 16,5 4,47 27,1 12 1 0 13 
M1 -1,23 yes 29,7 15 26,9 29,7 30 2,91 9,7 13 0 0 13 
M2 i 0,0478 yes 181 15 182 181 179 11,7 6,5 12 1 0 13 
Si I -1,17 yes 58,5 20 51,7 58,5 58,3 6,57 11,3 12 0 0 12 
Pb mglkg Li -.- 0,943 yes 99 15 106 99 97,7 7,49 7,7 12 2 0 14 
L2 -mo1  -1,16 yes 11 20 9,72 11 11,5 1,82 15,7 10 2 0 12 
M1 -0,498 yes 11 20 10,5 11 11,3 2,14 18,9 11 2 0 13 
M2 0,411 yes 74,6 15 76,9 74,5 73,8 11,7 15,9 13 0 0 13 
Si _. -0,429 yes 21,8 15 21,1 21,8 22,4 3,96 17,7 11 1 0 12 
Zn mglkg Li a -0,13 yes 923 15 914 923 920 32,4 3,5 13 1 1 15 
L2 F 0,17 yes 550 15 557 550 542 32 5,9 16 0 0 16 
M1 a 0,181 yes 47,8 15 48,5 47,9 47,6 2,74 5,8 13 1 0 14 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Inlerlaboratory comparison test 712000 
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Analyte Unit Sample z-Graphics I 	Z- value Outl Assig- 2 Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outi. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fai- sing of 
OK value SD% led labs 
M2 -0,0728 yes 412 10 411 412 412 15 3,6 12 1 0 13 
Laboratory ' 16 
Zn 	mg/kg 	Si 	 1.32 	yes 	169 	10 	180 	1 169 	167 	11,8 	J71 	II13 	0 	0 	jit Laboratory 	17 
Ntot mg/g L2 I 1,37 yes 44713 48,8 44,2 	• 43,6 3,32 7,6 24 1 0 25 
M1 _ 0,404 yes 5,44 20 5,66 5,44 5,36 0,442 8,2 21 2 0 23 
Si 1,28 yes 10,9 15 12 10,9 10,8 1,03 9,5 21 2 0 23 
pH L2 { -0,0669 yes 6,36 4,7 6,35 6,36 6,39 0,174 2,7 20 0 0 20 
M1 -1,09 yes 6,61 4,6 6,44 6,61 6,59 0,165 2,5 19 0 0 19 
Si -0,235 yes 6,07 4,9 6,04 6,07 6,09 0,205 3,4 17 1 0 18 
Ptot mg/g L2 -0,905 yes 22,1 15 20,6 22,2 21,9 1,47 6,7 25 3 0 28 
M1 1,26 yes 1,48 15 1,62 1,48 1,47 0,112 7,6 24 2 0 26 
Si F_ 0,937 yes 0,89 15 0,952 0,889 0,873 0,103 11,8 26 0 0 26 
Dry weight % Li 2,99 	yes 	93,8 	2 96,6 93,8 	94,1 1,02 1,1 30 0 0 30 
L2 5,51 	H 	93,4 	2 98,6 93,5 	93,7 0,946 1 30 1 0 31 
M1 -2,28 	H 	96,6 	2 94,4 96,6 	96,7 0,391 0,4 30 1 0 31 
M2 __-_ -4,38 	H 	98,1 	2 93,8 98,1 	98,1 0,439 0,4 29 1 0 30 
Si H 0,144 	yes 	97,5 	2 97,6 97,5 	97,7 0,674 0,7 29 0 0 29 
Laboratory 	18. 
pH L2 2,27 yes 6,36 4,7 6,70 6,36 6,39 0,174 2,7 20 0 0 20 
M1 1,94 yes 6,61 4,6 6,90 6,61 6,59 0,165 2,5 19 0 0 19 
51 j -0,0672 yes 6,07 4,9 6,06 6,07 6,09 0,205 3,4 17 1 0 18 
TOC % L2 -1,96 yes 32,8 10 29,59 32,8 32,9 1,86 5,7 4 0 0 4 
M1 _j -1,79 yes 10,9 10 9,927 10,9 10,8 0,505 4,7 4 0 0 4 
51 _ 	I -1,08 yes 11,7 10 11,07 11,7 11,9 0,732 6,2 4 0 0 4 
As mg/kg L1 0,667 yes 3,32 20 3,54 3,32 3,26 0,466 14,3 15 3 1 19 
L2 -1,59 yes 2,45 30 1,86 2,45 2,39 0,716 29,9 22 1 0 23 
M1 - 0,683 yes 4,06 30 4,48 4,06 4,05 0,93 22,9 23 3 0 26 
M2 r.. 0,43 yes 31,7 20 33,1 31,7 31,5 4,22 13,4 22 4 0 26 
Si 0,94 yes 10,9 25 12,1 10,9 10,3 2,33 22,6 23 2 0 25 
Dryweight ' L1 ._ 1,17 yes 93,8 2 94,9 93,8 9411 1,02 1,1 30 0 0 30 
L2 -. 0,803 yes 93,4 2 94,2 93,5 93,7 0,946 1 30 1 0 31 
M1 F 0,104 yes 96,6 2 96,7 96,6 96,7 0,391 0,4 30 1 0 31 
M2 _ 0,408 yes 98,1 2 98,5 98,1 98,1 0,439 0,4 29 1 0 30 
Si _ -0,369 yes 97,5 2 97,1 97,5 97,7 0,674 0,7 29 0 0 29 
Se mg/kg L2 -3,27 yes 5,1 30 26 5,1 5,3 1,73 32,5 9 1 0 	10 
M1 4,82 yes 0,563 50 1,24 0,563 0,651 0,406 62,3 8 1 2 	11 
M2 0,0759 .yes 5,75 30 5,82 5,75 5,38 0,895 16,6 9 2 0 	11 
51 2,24 yes 1,01 	• 50 1,58 1,01 	• 0,994 0,478 48,1 8 	j 0 2 	10 Laboratory 	19. 
Ntot mg/g L2 I 1,04 yes 44,2 15 47,6 44,2 43,6 3,32 7,6 24 1 0 25 
M1 b 0,119 yes 5,44 20 5,51 5,44 5,36 0,442 8,2 21 2 0 23 
51 1,04 yes 10,9 15 11,8 10,9 10,8 1,03 9,5 21 2 0 23 
Ptot mg/g L2 I 0,0302 yes 22,1 15 22,2 22,2 21,9 1,47 67 25 3 0 28 
M1 - 0,721 yes 1,48 15 1,56 1,48 1,47 0,112 7,6 24 2 0 26 
51 1,13 yes 0,89 15 0,965 0,889 0,873 0,103 11,8 26 0 0 26 
Dry weight % Li -0, 	26 yes 93,8 2 93,40 93,8 94,1 1,02 1,1 30 0 0 30 
L2 -0,813 yes 93,4 2 92,69 93,5 93,7 0,946 1 30 1 0 31 
M1 _ -0,362 yes 96,6 2 96,25 96,6 96,7 0,391 0,4 30 1 0 31 
M2 .. -0,316 yes 98,1 2 97,79 98,1 98,1 0,439 0,4 29 1 0 30 
51 -0,513 yes 97,5 2 96,96 97,5 97,7 0,674 0,7 29 0 0 29 
Hg mglkg Li .- -0,908 yes 3,14 20 2,86 2,81 2,83 0,428 15,2 20 3 0 23 
L2 r_ -1,98 yes 0,518 25 0,39 0,507 0,521 0,115 22,1 19 4 0 23 
M1 0,63 yes 0,0751 25 0,081 0,07 0,0702 0,0142 20,2 18 4 1 23 
M2 .å -0,332 yes 1,58 20 1,53 1,54 1,51 0,215 14,3 20 4 0 24 
S1 -0.329 yes 0,073 25 0,07 0,0715 0,0771 0,0215 27,9 19 4 1 24 
Outlier test failed: C- Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboralory comparison test 7/2000 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2" Lab's Md. Mean SD f S Pas- Ou ti M[  um 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fai- sing of 
OK value SD°/ led labs 
Laboratory 	20 
Ptot mg/g L2 - I -3,47 H 22,1 15 16,3 	22.2 21,9 1,47 	6,7 25 3 0 2g 
M1 2,48 yes 1,48 15 1,75 	1,48 1,47 0,112 	7,6 24 2 0 26 
S1 - 	( -2,15 yes 0,89 15 0,746 	0,889 0,873 0,103 	11,8 26 0 0 26 
As mg/kg L2 0,816 yes 2,45 30 275 2,45 2,39 0,716 29,9 22 F 0 23 
N11 1,67 yes 4,06 30 5,07 4,06 4,05 0,93 22,9 23 3 0 26 
M2 2,01 yes 31,7 20 38,1 31,7 31,5 4,22 13,4 22 4 0 26 
S1 1,58 yes 10,9 25 13 10,9 10,3 2,33 22,6 23 2 0 25 
Se mg/kg L2 0 yes 5,1 30 5,1 5,1 5,3 1,73 32,5 9 F 0 10 
M1 - 2,22 yes 0,563 50 0,875 0,563 0,651 0,406 62,3 8 1 2 11 
M2 0 yes 5,75 30 5,75 5,75 5,38 0,895 16,6 9 2 0 11 
S1 i 1,32 yes 1,01 50 1,35 1,01 0,994 0,478 48,1 8 0 2 10 
Laboratory ' 21 
Ntot mglg L2 _ 0754 yes 44,2 15 46,7 44,2 43,6 3,32 7,6 24 1 0 25 
M1 F 0,303 yes 5,44 20 5,61 544 5,36 0,442 8,2 21 2 0 23 
S1 -. 0,673 yes 10,9 15 11,4 10,9 10,8 1,03 9,5 21 2 0 23 
pH L2 -0,401 yes 6,36 4,7 6,3 6,36 6,39 O,174 2,7 20 0 0 20 
M1 -0,0329 yes 6,61 4,6 6,6 6,61 6,59 0,165 2,5 19 0 0 19 
S1 _ -0,471 yes 6,07 4,9 6 6,07 6,09 0,205 3,4 17 1 0 18 
Ptot mg /g L2 -1,33 yes 22,1 15 19,9 22,2 21,9 1,47 6,7 25 3 0 28 
M1 -1,62 yes 1,48 15 1,3 1,48 1,47 0,112 7,6 24 2 0 26 
S1 -1,34 yes 0,89 15 0,8 0,889 0,873 0,103 11,8 26 0 0 26 
TO % L2 I 1,31 yes 32,8 10 35 32,8 32,9 1,86 5,7 4 0 0 4 
M1 _j -0,275 yes 10,9 10 10,8 10,9 10,8 0,505 4,7 4 0 0 4 
Si 2,05 yes 11,7 10 12,9 11,7 11,9 0,732 6,2 4 0 0 4 
Al mg/g L1 : 0,889 yes 31,5 20 34,3 31,5 32,5 4,38 13,5 9 0 0 9 
L2 j 0,0368 yes 5,43 20 5,45 5,43 5,63 0,922 16,4 9 0 0 9 
M1 0,0175 yes 8,59 20 8,6 8,59 8,75 1,15 13,1 8 1 0 9 
M2 v 0,049 yes 10,2 20 10,3 10,2 10,1 0,659 6,5 7 2 0 9 
S1 1,51 yes 24,2 20 27,8 24,2 25,2 3,71 14,7 8 1 0 9 
As mglkg L1 H. 0,392 yes 3,32 20 3,45 3,32 3,26 0,466 14,3 15 3 1 19 
L2 -0,68 yes 2,45 30 2,2 2,45 2,39 0,716 29,9 22 1 0 23 
M1 2,36 yes 4,06 30 5,5 4,06 4,05 0,93 22,9 23 3 0 26 
M2 -- 1,08 yes 31,7 20 35,1 31,7 31,5 4,22 13,4 22 4 0 26 
S1 0,844 yes 10,9 25 12 10,9 10,3 2,33 22,6 23 2 0 25 
d mg/kg L1 ;.. 0,606 yes 1,65 20 1,75 1,65 1,66 0,171 10,3 12 1 0 13 
L2 -moi -1,51 yes 0,471 20 0,4 0,471 0,461 0,105 22,7 11 1 0 12 
M1 - 1,38 yes 0,461 20 0,525 0,462 0,476 0,094 19,8 12 0 0 12 
M2 4 0,294 yes 4,31 15 4,4 4,31 4,3 0,587 13,7 12 0 0 12 
S1 -1,4 yes 0,605 20 0,52 0,605 0,678 0,258 38,1 11 0 0 11 
Cr mg/kg L1 0,13 yes 46,3 20 46,9 46,3 46,7 8,01 17,1 11 3 0 14 
L2 10,5 20 <2,5 10,5 10,5 1,96 18,7 9 2 1 12 
M1 -0,584 yes 18,8 20 17,8 18,8 18,6 2,38 12,8 11 2 0 13 
M2 --. 0,625 yes 230 15 240 230 233 12,4 5,3 10 3 0 13 
S1 F 0,283 yes 58,3 20 59,9 58,3 59,5 9,09 15,3 11 1 0 12 
Cu mg/kg L1 ti. 0,534 yes 302 15 314 302 303 16,8 5,5 14 0 0 14 
L2 t 1,03 yes 200 15 216 200 200 16,4 8,2 15 0 0 15 
M1 0,521 yes 96,1 15 99,8 96 95,8 5,46 5,7 13 1 0 14 
M2 1,19 yes 348 15 379 348 348 18,7 5,4 12 1 0 13 
S1 i -0,0158 yes 42,3 15 42,3 42,3 41,6 4,27 10,2 13 0 0 13 
Dryweight % L1 _~ -1,07 yes 93,8 2 92,8 93,8 94,1 1,02 1,1 30 0 	10 30 
L2 - -0,696 yes 93,4 2 92,8 93,5 93,7 0,946 1 30 1 0 31 
M1 .i -0,207 yes 96,6 2 96,4 96,6 96,7 0,391 0,4 30 1 0 31 
M2 _. -0,51 yes 98,1 2 97,6 98,1 98,1 0,439 0,4 29 1 0 30 
51 -0,267 yes 97,5 2 97,2 97,5 97,7 0,674 0,7 29 0 0 29 
Fe mg/g L1 1,43 yes 5,33 15 5,9 5,33 5,36 0,388 7,2 1T  0 0 11 
L2 3,79 H 154 15 198 154 155 9,49 6,1 12 1 0 13 
M1 2,79 yes 11,3 15 13,6 11,3 11,6 1,09 9,3 11 1 0 12 
M2 3,48 H 12,4 15 15,7 12,4 12,7 0,778 6,1 9 2 0 11 
Si 2,47 yes 41,3 15 49 41,3 42,7 3,99 9,3 10 1 0 11 
Hg mg/kg L1 I -2,36 yes 3,14 20 2,4 2,81 2,83 0,428 15,2 20 3 0 23 
L2 - 4 -0,664 yes 0,518 25 0,475 0,507 0,521 0,115 22,1 19 4 0 23 
M1 ~l -0,755 yes 0,0751 25 0,068 0,07 0,0702 0,0142 20,2 18 4 1 23 
M2 --I -1,15 yes 1,58 20 1,4 1,54 1,51 0,215 14,3 20 4 0 24 
S1 0,877 yes 0,073 25 0,081 0,0715 0,0771 0,0215 27,9 19 4 1 24 
Mn mg/kg L1 4 -0,0619 yes 183 15 182 183 181 11,2 6,2 0 0 13 
L2 -0,756 yes 510 15 481 510 508 33,7 6,6 
~~13 
14 0 0 14 
M1 -0,766 yes 141 20 130 141 137 13,2 9,6 10 2 1 13 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-ou(liers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - interlaboratory comparison test 7/2000 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2 Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fal- sing of 
OK value SD% led labs 
M2 -0,358 yes 239 15 232 239 237 17,9 7,6 12 0 0 12 
Laboratory .21 
Mn mg/kg Si -0,2 yes 905 15 891 905 919 55 6 12 0 0 12 
Ni mg/kg Li -0,495 yes 29,3 20 27,9 29,3 30,3 3,65 12 14 0 0 14 
L2 1,35 yes 17,1 20 19,4 17,1 16,5 4,47 27,1 12 1 0 13 
M1 j -0,0224 yes 29,7 15 29,6 29,7 30 2,91 9,7 13 0 0 13 
M2 0,864 yes 181 15 193 181 179 11,7 6,5 12 1 0 13 
51 j_ 0,299 yes 58,5 20 60,3 58,5 58,3 6,57 11,3 12 0 0 12 
Pb mglkg Li I -2,19 yes 99 15 82,8 99 97,7 7,49 7,7 12 2 0 14 
L2 -j -0,636 yes 11 20 10,3 11 11,5 1,82 15,7 10 2 0 12 
M1 : -1,4 yes 11 20 9,5 11 11,3 2,14 18,9 11 2 0 13 
M2 -1,73 yes 74,6 15 64,8 74,5 73,8 11,7 15,9 13 0 0 13 
51 i -1,5 yes 21,8 15 19,3 21,8 22,4 3,96 17,7 11 1 0 12 
Se mg/kg L2 L -6,41 M 5,1 30 0,195 5,1 5,3 1,73 32,5 9 1 0 10 
M1 0,563 50 <0,30 0,563 0,651 0,406 62,3 8 1 2 11 
M2 -5,04 H 5,75 30 1,4 5,75 5,38 0,895 16,6 9 2 0 11 
51 1,01 50 <0,30 1,01 0,994 0,478 48,1 8 0 2 10 
Zn mg/kg L1 0,209 yes 923 15 938 923 920 32,4 3,5 13 1 1 15 
L2 0,25 yes 550 15 560 550 542 32 5,9 16 0 0 16 
M1 -0,0975 yes 47,8 15 47,5 47,9 47,6 2,74 5,8 13 1 0 14 
M2 0,493 yes 412 10 422 412 412 15 3,6 12 1 0 13 
51 0,415 , yes 169 10 172 169 167 11,8 7,1 13 0 0 13 
Laboratory : 22 
Ntot mg/g L2 0,287 yes 44,2 15 45,1 44,2 43,6 3,32 7,6 24 1 0 25 
M1 F 0,101 yes 5,44 20 5,49 5,44 5,36 0,442 8,2 21 2 0 23 
Si i 0,428 yes 10,9 15 11,3 10,9 10,8 1,03 9,5 21 2 0 23 
pH L2 1,2 yes 6,36 4,7 6,54 6,36 6,39 0,174 2,7 20 0 0 20 
M1 ____ 1,55 yes 6,61 4,6 6,84 6,61 6,59 0,165 2,5 19 0 0 19 
51 j~--~_ 1,65 yes 6,07 4,9 6,32 6,07 6,09 0,205 3,4 17 1 0 18 
Ptot mglg L2 F 0,211 yes 22,1 15 22,5 22,2 21,9 1,47 6,7 25 3 0 28 
M1 4 0,0901 yes 1,48 15 1,47 1,48 1,47 0,112 7,6 24 2 0 26 
Si -0,285 yes 0,89 15 0,87 0,889 0,873 0,103 11,8 26 0 0 26 
Cr mglkg L1 -6,39 H 46,3 20 16,7 46,3 46,7 8,01 17,1 11 3 0 14 
L2 -6,44 H 10,5 20 3,74 10,5 10,5 1,96 18,7 9 2 1 12 
M1 -6,61 H 18,8 20 6,39 18,8 18,6 2,38 12,8 11 2 0 13 
M2 E 0,0871 yes 230 15 231 230 233 12,4 5,3 10 3 0 13 
51 .--å -0,832 yes 58,3 20 53,4 58,3 59,5 9,09 15,3 11 1 0 12 
Cu mg/ kg 1-1 1,35 yes 302 15 333 302 303 16,8 5,5 14 0 0 14 
L2 - 1,7 yes 200 15 226 200 200 16,4 8,2 15 0 0 15 
M1 i. 1,24 yes 96,1 15 105 96 95,8 5,46 5,7 13 1 0 14 
M2 ~.. 0,9 yes 348 15 372 348 348 18,7 5,4 12 1 0 13 
51 0,536 yes 42,3 15 44 42,3 41,6 4,27 10,2 13 0 0 13 
Dry weight % L1 0 yes 93,8 2 93,8 93,8 94,1 1,02 1,1 30 0 0 30 
L2 j -0,0535 yes 93,4 2 93,4 93,5 93,7 0,946 1 30 1 0 31 
M1 0 yes 96,6 2 96,6 96,6 96,7 0,391 0,4 30 1 0 31 
M2 0 yes 98,1 2 98,1 98,1 98,1 0,439 0,4 29 1 0 30 
51 F 0,144 yes 97,5 2 97,6 97,5 97,7 0,674 0,7 29 0 0 29 
Fe mg /g L1 0 yes 5,33 15 5,33 5,33 5,36 0,388 7,2 11 0 0 11 
L2 0,346 yes 154 15 158 154 155 9,49 6,1 12 1 0 13 
M1 F 0,178 yes 11,3 15 11,4 11,3 11,6 1,09 9,3 11 1 0 12 
M2 0,482 yes 12,4 15 12,9 12,4 12,7 0,778 6,1 9 2 0 11 
51 j 0,726 yes 41,3 15 43,5 41,3 42,7 3,99 9,3 10 1 0 11 
Hg mg/kg L1 -1,72 yes 3,14 20 2,6 2,81 2,83 0,428 15,2 20 3 0 23 
L2 ! 1,14 yes 0,518 25 0,592 0,507 0,521 0,115 22,1 19 4 0 23 
M1 -0,435 yes 0,0751 25 0,071 0,07 0,0702 0,0142 20,2 18 4 1 23 
M2 0,363 yes 1,58 20 1,64 1,54 1,51 0,215 14,3 20 4 0 24 
51 -0,0548 yes 0,073 25 0,0725 0,0715 0,0771 0,0215 27,9 19 4 1 24 
Mn mglkg 11 1,13 yes 183 15 199 183 181 11,2 6,2 13 0 0 13 
L2 2,12 yes 510 15 591 510 508 33,7 6,6 14 0 0 14 
M1 1,17 yes 141 20 158 141 137 13,2 9,6 10 2 1 13 
M2 1,12 yes 239 15 259 239 237 17,9 7,6 12 0 0 12 
51 2,06 yes 905 15 1040 905 919 55 6 12 0 0 12 
Ni mg/kg Li I_______ 1,62 yes 29,3 20 34 29,3 30,3 3,65 12 14 0 0 14 
L2 -1,93 yes 17,1 20 13,8 17,1 16,5 4,47 27,1 12 1 0 13 
M1 L 1,5 yes 29,7 15 33 29,7 30 2,91 9,7 13 0 0 13 
M2 -1,42 yes 181 15 162 181 179 11,7 6,5 12 1 0 13 
Si ;.- 1,14 yes 58,5 20 65,1 58,5 58,3 6,57 11,3 12 0 0 12 
Pb mglkg L1 0,0673 yes 99 15 99,5 99 97,7 7,49 7,7 12 I2 0 14 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), 02 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 7/2000 
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Analyte 	Unit 	Sample 	 z-Graphics Z- value Outl 	Assig- 	2" Lab's Md. I 	Mean SD SD% Pas- Outi. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test 	ned 	Targ result sed tai- sing 
led 
of 
OK 	value 	SD% is 
L2 -0,455 	yes 	11 	20 10,5 	11 11,5 1,82 15,7 10 2 0 	12 
Laboratory 	22 
Pb mg/kg M1 -2,9 yes 11 20 7,84 11 11,3 2,14 18,9 11 2 0 13 
M2 0,224 yes 74,6 15 75,8 74,5 73,8 11,7 15,9 13 0 0 13 
Si I 0,0613 yes 21,8 15 21,9 21,8 22,4 3,96 17,7 11 1 0 12 
Zn mglkg 1-1 0,354 yes 923 15 948 923 920 32,4 3,5 13 1 1 15 
L2 0,558 yes 550 15 573 550 542 32 5,9 16 0 	• 0 16 
M1 0,209 yes 47,8 15 48,6 47,9 47,6 2.74 5,8 13 1 0 14 
M2 0,874 yes 412 10 430 412 412 15 3,6 12 1 0 13 
S1 -0,456 yes 169 10 165 169 167 11,8 7,1 13 0 0 13 
Laboratory 	23.. 
As mg/kg L1 8,75 C 3,32 20 6,22 3,32 3,26 0,466 14,3 15 3 1 19 
L2 12,1 C 2,45 30 6,9 2,45 2,39 0,716 29,9 22 1 0 23 
M1 5,77 H 4,06 30 7,58 4,06 4,05 0,93 22,9 23 3 0 26 
M2 ____i -9,22 H 31,7 20 2,47 31,7 31,5 4,22 13,4 22 4 0 26 
S1 -3,36 yes 10,9 25 6,29 10,9 10,3 2,33 22,6 23 2 0 25 
Hg mglkg 1- 1 8,74 C 3,14 20 5,88 2,81 2,83 0,428 15,2 20 3 0 23 
L2 6,83 C 0,518 25 0,96 0,507 0,521 0,115 22,1 19 4 0 23 
M1 -2,67 yes 0,0751 25 0,05 0,07 0,0702 0,0142 20,2 18 4 1 23 
M2 7,5 H 1,58 20 2,77 1,54 1,51 0,215 14,3 20 4 0 24 
S1 7,89 H 0,073 25 0,145 0,0715 0,0771 0,0215 27,9 19 4 1 24 
Laboratory ; 24. 
mg/ g L2 •Ntot 	 yes -0,24 44,2 15 43,4 44,2 43,6 3,32 7,6 24 1 0 25 
M1 - 1,62 yes 5,44 20 6,32 5,44 5,36 0,442 8,2 21 2 0 23 
S1 1,47 yes 10,9 15 12,1 10,9 10,8 1,03 9,5 21 2 0 23 
pH L2 -0,502 yes 6,36 4,7 6,28 6,36 6,39 0,174 2,7 20 0 0 20 
M1 i- 0,362 yes 6,61 4,6 6,66 6,61 6,59 0,165 2,5 19 0 0 19 
S1 ; 0,0672 yes 6,07 4,9 6,08 6,07 6,09 0,205 3,4 17 1 0 18 
Ptot mg/g L2 -11,5 H 22,1 15 3,01 22,2 21,9 1,47 6,7 25 3 0 28 
M1 H 0,288 yes 1,48 15 1,51 1,48 1,47 0,112 7,6 24 2 0 26 
S1 -- 0,712 yes 0,89 15 0,937 0,889 0,873 0,103 11,8 26 0 0 26 
As mglkg Li y..r. 0,819 yes 3,32 20 3,59 3,32 3,26 0,466 14,3 15 3 1 19 
L2 -- -1,73 yes 2,45 30 1,81 2,45 2,39 0,716 29,9 22 1 0 23 
M1 0,29 yes 4,06 30 4.24 4,06 4,05 0,93 22,9 23 3 0 26 
M2 å -0,0615 yes 31,7 20 31,5 31,7 31,5 4,22 13,4 22 4 0 26 
S1 F. 0,228 yes 10,9 25 11,2 10,9 10,3 2,33 22,6 23 2 0 25 
Dryweight % L1 -0,64 yes 93,8 2 93,2 93,8 94,1 1,02 11 30 0 0 30 
L2 -0,268 yes 93,4 2 93,2 93,5 93,7 0,946 1 30 1 0 31 
M1 å -0,104 yes 96,6 2 96,5 96,6 96,7 0,391 0,4 30 1 0 31 
M2 å -0,102 yes 98,1 2 98,0 98,1 98,1 0,439 0,4 29 1 0 30 
S1 _- -0,369 yes 97,5 2 97,1 97,5 97,7 0,674 0,7 29 0 0 29 
Hg mg /kg L1 -0,669 yes 3,14 20 2,93 2,81 2,83 0,428 15,2 20 3 0 23 
L2 L 1,51 yes 0,518 25 0,616 0,507 0,521 0,115 22,1 19 4 0 23 
M1 I -0,00888 yes 0,0751 25 0,075 0,07 0,0702 0,0142 20,2 18 4 1 23 
M2 -0,0474 yes 1,58 20 1,58 1,54 1,51 0,215 14,3 20 4 0 24 
S1 5,04 yes 0,073 25 0,119 0,0715 0,0771 0,0215 27.9 19 4 1 24 be mg71 L2 ~~ -2,22 yes 5,1 30 3,4 5,1 5,3 1,73 32,5 9 1 0 10 
M1 -1,51 yes 0,563 50 0,35 0,563 0,651 0,406 62,3 8 1 2 11 
M2 -1,59 yes 5,75 30 4,38 5,75 5,38 0,895 16,6 9 2 0 11 
S1 -2,15 yes 1,01 50 0,469 1,01 0,994 0.478 48,1 8 0 2 10 
Outlier test failed: C - Cohcran, Cl - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 7/2000 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2*  Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test 
OK 
ned 
value 
Targ 
SD°/ 
result sed fai- 
led 
sing of 
labs 
Laboratory 	25 
pH L2 . 1,41 yes 6,36 4,7 6,57 6,36 6,39 0,174 2,7 20 0 0 20 
M1 0658 yes 6,61 4,6 6,7 6,61 6,59 0,165 2,5 19 0 0 19 
51 2,79 yes 6,07 4,9 6,48 6,07 6,09 0,205 3,4 17 1 0 18 
As mg/kg L2 -1,56 yes 2,45 30 1,88 2,45 2,39 0,716 29,9 22 1 0 23 
M1 -0,205 yes 4,06 30 3,94 4,06 4,05 0,93 22,9 23 3 0 26 
M2 - 0,686 yes 31,7 20 33,9 31,7 31,5 4,22 13,4 22 4 0 26 
S1 -0,851 yes 10,9 25 9,7 10,9 10,3 2,33 22,6 23 2 0 25 
Dry weight % L1 - 0,426 yes 93,8 2 94,2 93,8 94,1 1,02 1,1 30 0 0 30 
L2 .; -0,268 yes 93,4 2 93,2 93,5 93,7 0,946 1 30 1 0 31 
M1 0 yes 96,6 2 96,6 96,6 96,7 0,391 0,4 30 1 0 31 
M2 H 0,204 yes 98,1 2 98,3 98,1 98,1 0,439 0,4 29 1 0 30 
S1 i -0,0616 yes 97,5 2 97,4 97,5 97,7 0,674 0,7 29 0 0 29 
Hg mglkg 11 5,02 C 3,14 20 4,72 2,81 2,83 0,428 15,2 20 3 0 23 
L2 7,29 H 0,518 25 0,99 0,507 0,521 0,115 22,1 19 4 0 23 
M1 26,6 H 0,0751 25 0,325 0,07 0,0702 0,0142 20,2 18 4 1 23 
M2 7,44 C 1,58 20 2,76 1,54 1,51 0,215 14,3 20 4 0 24 
S1 30,4 C 0,073 25 0,35 0,0715 0,0771 0,0215 27,9 19 4 1 24 
Låboratory 	. 26 
Dry weight % L1 -0,629 yes 93,8 2 93,21 93,8 94,1 1,02 T55 0 0 30 
L2 - 0,781 yes 93,4 2 92,72 93,5 93,7 0,946 1 30 1 0 31 
Zn mg/kg 1 1 fO631 yes 923 15 967 923 920 32,4 3,5 	jl3 1 1 15 
L2 F 0.985 yes 550 15 590 550 542 32 5,9 16 0 0 16 
Laboratory 	27 
As mg/kg 1-1 0,708 yes 3,32 20 3,55 3,32 326 0,466 14,3 15 3 1 19 
L2 1,81 yes 2,45 30 3,12 2,45 2,39 0,716 29,9 22 1 0 23 
M1 j 0,0164 yes 4,06 30 4,07 4,06 4,05 0,93 22,9 23 3 0 26 
M2 0,544 yes 	31,7 20 33,5 31,7 31,5 4,22 13,4 22 4 0 26 
S1 0,844 yes 	10,9 25 12 10,9 10,3 2,33 22,6 23 2 0 25 
Dry weight % L1 -0,533 yes 93,8 2 93,3 93,8 94,1 1,02 1,1 30 0 0 30 
L2 -0,696 yes 93,4 2 92,8 93,5 93,7 0,946 1 30 1 0 31 
M1 -0,207 yes 96,6 2 96,4 96,6 96,7 0,391 0,4 30 1 0 31 
M2 - -0,408 yes 98,1 2 97,7 98,1 98,1 0,439 0,4 29 1 0 30 
S1 -j -0,369 yes 97,5 2 97,1 97,5 97,7 0,674 0,7 29 0 0 29 
Hg mg/kg L1 - 0,287 yes 3,14 20 3,23 2,81 2,83 0,428 15,2 20 3 0 23 
L2 2,01 yes 0,518 25 0,648 0,507 0,521 0,115 22,1 19 4 0 23 
M1 2,34 yes 0,0751 25 0,097 0,07 0,0702 0,0142 20,2 18 4 1 23 
M2 å -0,111 yes 1,58 20 1,56 1,54 1,51 0,215 14,3 20 4 0 24 
S1 2,74 yes 0,073 25 0,098 0,0715 0,0771 0,0215 27,9 19 4 1 24 
Se mg/kg L2 1,66 yes 5,1 30 6,37 5,1 5,3 1,73 32,5 9 	F 0 10 
M1 -1,43 yes 0,563 50 0,361 0,563 0,651 0,406 62,3 8 	1 2 11 
M2 _j -0,342 yes 5,75 30 5,45 5,75 5,38 0,895 16,6 9 	2 0 11 
S1 p 0,118 yes 1,01 50 1,04 1,01 0,994 0,478 48,1 8 	0 2 10 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboralory comparison lest 712000 
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Analyte 	Unit 	Sample 	 z-Graphics I Z- value Dull 	Assig- 	2* 	Lab's 	Md. 	Mean 	SD 	SD% 	Pas- 	Ou(I. Mis- Mum 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test 	ned 	Targ 	result 	I sed 	fai- 	sing of 
OK 	value 	SD% led labs 
Laboratory 
Al mg/g L1 H 0222 yes 31,5 20 32,2 31,5 32,5 4,38 13,5 9 0 0 9 
L2 H. 0,378 yes 5,43 20 5,63 5,43 5,63 0,922 16,4 9 0 0 9 
Mi -0,297 yes 8,59 20 8,33 8,59 8,75 1,15 13,1 8 1 0 9 
M2 -. -0,426 yes 10,2 20 9,76 10,2 10,1 0,659 6,5 7 2 0 9 
S1 -0,58 yes 24,2 20 22,8 24,2 25,2 3,71 14,7 8 1 0 9 As mg/kg Mi - -0,493 yes 4,06 30 3,76 4,06 4,05 0,93 22,9 23 3 0 26 
M2 H 0,181 yes 31,7 20 32,3 31,7 31,5 4,22 13,4 22 4 0 26 
Si T -2,74 yes 10,9 25 7,13 10,9 10,3 2,33 22,6 23 2 0 25 
Cd mg/kg L1 -0,879 yes 1,65 20 1,51 1,65 1,66 0,171 10,3 12 1 0 13 
L2 83,2 H 0,471 20 4,39 0,471 0,461 0,105 22,7 11 1 0 12 
Mi 5,34 yes 0,461 20 0,708 0,462 0,476 0,094 19,8 12 0 0 12 
M2  -a 0,356 yes 4,31 15 4,19 4,31 4,3 0,587 13,7 12 0 0 12 
S1 13,5 yes 0,605 20 1,42 0,605 0,678 0,258 38,1 11 0 0 11 
Cr mg/kg Li -0,54 yes 46,3 20 43,8 46,3 46,7 8,01 17,1 11 3 0 14 
L2 35,8 H 10,5 20 48,1 10,5 10,5 1,96 18,7 9 2 1 12 
M1 -0,212 yes 18,8 20 18,4 18,8 18,6 2,38 12,8 11 2 0 13 
M2 - -0,407 yes 230 15 223 230 233 12,4 5,3 10 3 0 13 
S1 j -0,0343 yes 58,3 20 58,1 58,3 59,5 9,09 15,3 11 1 0 12 
Cu mg/kg L1 .. -0,618 yes 302 15 288 302 303 16,8 5,5 14 0 0 14 
L2 -1,07 yes 200 15 184 200 200 16,4 8,2 15 0 0 15 
M1 j 0,0694 yes 96,1 15 96,5 96 95,8 5,46 5,7 13 1 0 14 
M2 å -0,0958 yes 348 15 346 348 348 18,7 5,4 12 1 0 13 
S1 -2,71 yes 42,3 15 33,7 42,3 41,6 4,27 10,2 13 0 0 13 
Dry weight % L1 r 0,192 yes 93,8 2 93,98 93,8 94,1 1,02 1,1 30 0 0 30 
L2 F. 0,3 yes 93,4 2 93,73 93,5 93,7 0,946 1 30 1 0 31 
M1 F 0,0828 yes 96,6 2 96,68 96,6 96,7 0,331 0,4 30 1 0 31 
M2 H 0,265 yes 98,1 2 98,36 98,1 98,1 0,439 0,4 29 1 0 30 
S1 i -0,0103 yes 97,5 2 97,45 97,5 97,7 0,674 0,7 29 0 0 29 
Fe mg/g L1 s 0,163 yes 5,33 15 5,39 5,33 5,36 0,388 7,2 11 0 0 11 
L2 -0,26 yes 154 15 151 154 155 9,49 6,1 12 1 0 13 
M1 ' -0,415 yes 11,3 15 10,9 11,3 11,6 1,09 9,3 11 1 0 12 
M2 -- -0,428 yes 12,4 15 12,1 12,4 12,7 0,778 6,1 9 2 0 11 
S1 -0,613 yes 41,3 15 39,4 41,3 42,7 3,99 9,3 10 1 0 11 
Hg mg/kg L1 -7,6 H 3,14 20 0,755 2,81 2,83 0,428 15,2 20 3 0 23 
L2 -6,15 H 0,518 25 0,12 0507 0,521 0,115 22,1 19 4 0 23 
M1 -2,14 yes 0,0751 25 0,055 0,07 0,0702 0,0142 20,2 18 4 1 23 
M2 -i -4,94 C 1,58 20 0,8 1,54 1,51 0,215 14,3 20 4 0 24 
S1 1,32 yes 0,073 25 0,085 0,0715 0,0771 0,0215 27,9 19 4 1 24 
Mn mg/kg 1-1 -0,619 yes 183 15 175 183 181 11,2 6,2 13 0 0 13 
L2 .å -0,288 yes 510 15 499 510 508 33,7 6,6 14 0 0 14 
M1 .-..tea -1,77 yes 141 20 116 141 137 13,2 9,6 10 2 1 13 
M2 -i -2,18 yes 239 15 200 239 237 17,9 7,6 12 0 0 12 
S1 F 0,324 yes 905 15 927 905 919 55 6 12 0 0 12 Ni mg/kg L1 -0,683 yes 29,3 20 27,3 29,3 30,3 3,65 12 14 0 0 14 
L2 --9 -2,89 yes 17,1 20 12,2 17,1 16,5 4,47 27,1 12 1 0 13 
M1 -0,606 yes 29,7 15 28,4 29,7 30 2,91 9,7 13 0 0 13 
M2 -0,357 yes 181 15 177 181 179 11,7 6,5 12 1 0 13 
S1 -_ -1,49 yes 58,5 20 49,8 58,5 58,3 6,57 11,3 12 0 0 12 
Pb mg/kg L1 -1,6 yes 99 15 87,1 99 97,7 7,49 7,7 12 2 0 14 
L2 1,23 yes 11 20 12,4 11 11,5 1,82 15,7 10 2 0 12 
M1 i -1,03 yes 11 20 9,91 11 11,3 2,14 18,9 11 2 0 13 
M2 ; -1,64 yes 74,6 15 65,4 74,5 73,8 11,7 15,9 13 0 0 13 
S1 -2,42 yes 21,8 15 17,8 21,8 22,4 3,96 17,7 11 1 0 12 
Zn mg/kg 1-1 -0,903 yes 923 15 861 923 920 32,4 3,5 13 	fl 1 15 
L2  l 0,0121 yes 550 15 550 550 542 32 5,9 16 0 0 16 
M1 .-. j -0,738 yes 47,8 15 45,2 47,9 47,6 2,74 5,8 13 1 0 14 
M2 - I -1,19 yes 412 10 388 412 412 15 3,6 12 	Ji 0 13 
S1 -----1 -2,29 yes 169 10 150 169 167 11,8 7,1 13 0 0 13 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Inlerlaboratory comparison test 7/2000 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outi Assig- 2* Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fai- sing of 
OK value SD% led labs 
Laboratory .29 
pH M1 6 0,132 yes 6,61 476 6,63 6,61 6,59 0,165 2,5 19 0 0 19 
As mg/kg M1 -28 C 4,06 30 13 4,06 4,05 0,93 22,9 23 3 0 26 
M2 -5,74 H 31,7 20 13,5 31,7 31,5 4,22 13,4 22 4 0 26 
Dry weight % M1 < -0,0725 yes 96,6 2 96,53 96,6 96,7 0,391 0,4 30 1 0 31 
M2 -0,275 yes 98,1 2 97,83 98,1 98,1 0,439 0,4 29 1 0 30 
Se mg/kg M1 -39,5 C 0,563 50 -5 0,563 0,651 0,406 62,3 8 1 2 11 
M2  -23,5 C 5,75 30 -14,5 5,75 5,38 0,895 16,6 9 2 0 11 
Laboratory::: 30.  
Ntot mg/g L2 ; -0,106 yes 44,2 15 43,8 44,2 43,6 3,32 7,6 24 1 0 25 
M1 F 0,0827 yes 5,44 20 5,48 5,44 5,36 0,442 8,2 21 2 0 23 
Si F 0,122 yes 10,9 15 11 10,9 10,8 1,03 9,5 21 2 0 23 
pH L2 - 1,04 yes 6,36 4,7 6,52 6,36 6,39 0,174 2,7 20 0 0 20 
M1 0,79 yes 6,61 4,6 6,72 6,61 6,59 0,165 2,5 19 0 0 19 
Si 1,04 yes 6,07 4,9 6,22 6,07 6,09 0,205 3,4 17 1 0 18 
Ptot mg/g L2 0,875 yes 22,1 15 23,6 22,2 21,9 1,47 6,7 25 3 0 28 
M1 ; -0,045 yes 1,48 15 1,48 1,48 1,47 0,112 7,6 24 2 0 26 
Si i 1,12 yes 0,89 15 0,965 0,889 0,873 0,103 11,8 26 0 0 26 
Al mg /j L1 a -0,143 yes 315 20 31,1 31,5 32,5 4,38 13,5 9 0 0 9 
L2 -0,589 yes 5,43 20 5,11 5,43 5,63 0,922 16,4 9 0 0 9 
M1 _.. -0,582 yes 8,59 20 8,08 8,59 8,75 1,15 13,1 8 1 0 9 
M2 -å -0,711 yes 10,2 20 9,48 10,2 10,1 0,659 6,5 7 2 0 9 
Si å -0,145 yes 24,2 20 23,8 24,2 25,2 3,71 14,7 8 1 0 9 
Cd mg/kg L1 -0,636 yes 1,65 20 1,55 1,65 1,66 0,171 10,3 12 1 0 13 
L2 1,96 yes 0,471 20 0,563 0,471 0,461 0,105 22,7 11 1 0 12 
M1 -1,37 yes 0,461 20 0,398 0,462 0,476 0,094 19,8 12 0 0 12 
M2 -- -0,774 yes 4,31 15 4,06 4,31 4,3 0,587 13,7 12 0 0 12 
Si .. -0,471 yes 0,605 20 0,576 0,605 0,678 0,258 38,1 11 0 0 11 
Cr mg/kg L1 - I -1,34 yes 46,3 20 40,1 46,3 46,7 8,01 17,1 11 3 0 14 
M1 -0,796 yes 18,8 20 17,4 18,8 18,6 2,38 12,8 11 2 0 13 
M2 -0,697 yes 230 15 218 230 233 12,4 5,3 10 3 0 13 
Si -0,746 yes 58,3 20 54 58,3 59,5 9,09 15,3 11 1 0 12 
Cu mg/kg L1 F 0,221 yes 302 15 307 302 303 16,8 5,5 14 0 0 i 
L2 å -0,133 yes 200 15 198 200 200 16,4 8,2 15 0 0 15 
M1 å -0,0763 yes 96,1 15 95,5 96 95,8 5,46 5,7 13 1 0 14 
M2 H 0,192 yes 348 15 353 348 348 18,7 5,4 12 1 0 13 
Si - . -1,02 yes 42,3 15 39 42,3 41,6 4,27 10,2 13 0 0 13 
Dry weight % L1 1,55 yes 93,8 2 95.25 93,8 94,1 1,02 1,1 30 0 0 30 
L2 1,98 yes 93,4 2 95.30 93,5 93,7 0,946 1 30 1 0 31 
M1 j- 0,704 yes 96,6 2 97.28 96,6 96,7 0,391 0,4 30 1 0 31 
M2 F- 0,347 yes 98,1 2 98.44 98,1 98,1 0,439 0,4 29 1 0 30 
Si 1,53 yes 97,5 2 98.95 97,5 97,7 0,674 0,7 29 0 0 29 
Fe mg/g L1 1 -1,14 yes 5,33 15 4,88 5,33 5,36 0,388 7,2 11 0 0 11 
L2 å -0,0866 yes 154 15 153 154 155 9,49 6,1 12 1 0 13 
M1 .. 	1 -0,593 yes 11,3 15 10,8 11,3 11,6 1,09 9,3 11 1 0 12 
M2 j 0,0535 yes 12,4 15 12,4 12,4 12,7 0,778 6,1 9 2 0 11 
Si -1,19 yes 41,3 15 37,6 41,3 42,7 3,99 9,3 10 1 0 11 
Hg mg/kg L1 -1,61 yes 3,14 20 2,63 2,81 2,83 0,428 15,2 20 3 0 23 
L2 -0,402 yes 0,518 25 0,492 0,507 0,521 0,115 22,1 19 4 0 23 
M1 -1,07 yes 0,0751 25 0,065 0,07 0,0702 0,0142 20,2 18 4 1 23 
M2 -0,363 yes 1,58 20 1,52 1,54 1,51 0,215 14,3 20 4 0 24 
Si .moi -0,986 yes 0,073 25 0,064 0,0715 0,0771 0,0215 27,9 19 4 1 24 
Mn mg/kg L1 -1,64 yes 183 15 161 183 181 11,2 6,2 13 0 0 13 
L2 j 0,0393 yes 510 15 511 510 508 33,7 6,6 14 0 0 14 
M1 -1,42 yes 141 20 121 141 137 13,2 9,6 10 2 1 13 
M2 ._.moj -1,12 yes 239 15 219 239 237 17,9 7,6 12 0 0 12 
Si .j -0,147 yes 905 15 895 905 919 55 6 12 0 0 12 
Ni mg/kg L1 I -0,819 yes 29,3 20 26,9 29,3 30,3 3,65 12 14 0 0 14 
L2 -2,37 yes 17,1 20 13 17,1 16,5 4,47 27,1 12 1 0 13 
M1 .j -0,292 yes 29,7 15 29,1 29,7 30 2,91 9,7 13 0 0 13 
M2 j 0,0478 yes 181 15 182 181 179 11,7 6,5 12 1 0 13 
Si -0,667 yes 58,5 20 54,6 58,5 58,3 6,57 11,3 12 0 0 12 
Pb mg/kg L1 -0,714 yes 99 15 93,7 99 97,7 7,49 7,7 12 2 0 14 
M1 _ -0,814 yes 11 20 10,2 11 11,3 2,14 18,9 11 2 0 13 
M2 -0,197 yes 74,6 15 73,4 74,5 73,8 11,7 15,9 13 0 0 13 
Si 0,398 yes 21,8 15 22,4 21,8 22,4 3,96 17,7 11 1 0 12 
Zn mg/kg L1 -0,26 yes 923 15 905 923 920 32,4 35 13 1 1 15 
L2 -0,607 yes 550 15 525 550 542 32 5,9 16 0 0 16 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 7/2000 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2" Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed tai- sing of 
OK value SD% led labs 
M1 __; -1,2 yes 47,8 15 43,5 47,9 47,6 2,74 5,8 13 1 0 14 
Laboratory 	30 
Zn mg/kg M2 0267 yes 412 10 	407 412 412 15 	3,6 12 1 	0 13 
S1 _^ -1,52 yes 169 10 	156 169 167 11,8 	7,1 13 0 	0 13 
Laboratory 	_31 
Ntot mg/g L2 I 1,09 yes 44,2 15 40,6 44,2 43,6 3,32 7,6 24 1 0 25 
M1 j 0,0276 yes 5,44 20 5,42 5,44 5,36 0,442 8,2 21 2 0 23 
51 0,917 C 10,9 15 11,7 10,9 10,8 1,03 9,5 21 2 0 23 
Ptot mg/g L2 i 0,0633 yes 22,1 15 22,2 22,2 21,9 1,47 6,7 25 3 0 28 
M1 -0,622 yes 1,48 15 1,41 1,48 1,47 0,112 7,6 24 2 0 26 
Si -1,3 yes 0,89 15 0,802 0,889 0,873 0,103 11,8 26 0 0 26 
Cu mg/kg L2 -1,37 yes 200 15 180 200 200 16,4 8,2 15 0 0 15 
M1 -1 -0,215 C 96,1 15 94,5 96 95,8 5,46 5,7 13 1 0 14 
Si 1,92 yes 42,3 15 48,4 42,3 41,6 4,27 10,2 13 0 0 13 
Fe m9/9 L2 -152 yes 154 15 137 154 155 9,49 6,1 12 F 0 13 
M1 2,19 yes 11,3 15 13,1 11,3 11,6 1,09 9,3 11 1 0 12 
Si -0,194 yes 41,3 15 40,7 41,3 42,7 3,99 9,3 10 1 0 11 
Mn mg/kg L2 -1,7 yes 510 15 445 510 508 33,7 6,6 14 0 0 14 
M1 6,13 H 141 20 228 141 137 13,2 9,6 10 2 1 13 
51 .j -0,413 yes 905 15 877 905 919 55 6 12 0 0 12 
Zn mg/kg L2 -1,73 yes 550 15 478 550 542 32 5,9 16 0 0 16 
M1 5,38 H 47,8 15 67,2 47,9 47,6 2,74 5,8 13 1 0 14 
Si 2,09 yes 169 10 187 169 167 11,8 7,1 13 0 0 13 
Laboratory. 32 
Ptot mg/g L2 -0,392 yes 22,1 15 21,4 22,2 21,9 1,47 6,7 25 3 0 28 
M1 -0,541 yes 1,48 15 1,42 1,48 1,47 0,112 7,6 24 2 0 26 
Si -0,367 yes 0,89 15 0,865 0,889 0,873 0,103 11,8 26 0 0 26 
Al mg g 1 I 3,46 yes 31,5 20 42,4 31,5 32,5 4,38 13,5 9 0 0 9 
L2 3,58 yes 5,43 20 7,38 5,43 5,63 0,922 16,4 9 0 0 9 
M1 6,31 C 8,59 20 14 8,59 8,75 1,15 13,1 8 1 0 9 
M2 6,13 H 10,2 20 16,4 10,2 10,1 0,659 6,5 7 2 0 9 
Si 7,89 H 24,2 20 43,2 24,2 25,2 3,71 14,7 8 1 0 9 
As mg/kg L1 ~a -0,964 yes 3,32 20 3 3,32 3,26 0,466 14,3 15 3 1 19 
L2 L 1,71 yes 2,45 30 3,08 2,45 2,39 0,716 29,9 22 1 0 23 
M1 3,05 yes 4,06 30 5,92 4,06 4,05 0,93 22,9 23 3 0 26 
M2 4,58 H 31,7 20 46,3 31,7 31,5 4,22 13,4 22 4 0 26 
Si 0,991 yes 10,9 25 12,2 10,9 10,3 2,33 22,6 23 2 0 25 
Cd mg/kg L1 E 0,0909 yes 1,65 20 1,66 1,65 1,66 0,171 10,3 12 1 0 13 
L2 0,828 yes 0,471 20 0,51 0,471 0,461 0,105 22,7 11 1 0 12 
M1 -1.12 yes 0,461 20 0,41 0,462 0,476 0,094 19,8 12 0 0 12 
M2 : 1,33 yes 4,31 15 4,73 4,31 4,3 0,587 13,7 12 0 0 12 
Si 0 yes 0,605 20 0,605 0,605 0,678 0,258 38,1 11 0 0 11 
Cr mg/kg L1 1,18 yes 46,3 20 51,8 46,3 46,7 8,01 17,1 11 3 0 14 
L2 _ -1,32 yes 10,5 20 9,11 10,5 10,5 1,96 18,7 9 2 1 12 
M1 - 	- -1,17 yes 18,8 20 16,6 18,8 18,6 2,38 12,8 11 2 0 13 
M2 -4,39 H 230 15 154 230 233 12,4 5,3 10 3 0 13 
Si -2,91 yes 58,3 20 41,4 58,3 59,5 9,09 15,3 11 1 0 12 
Cu mg/kg L1 0,375 yes 302 15 311 302 303 16,8 5,5 14 0 0 14 
L2 0,633 yes 200 15 210 200 200 16,4 8,2 15 0 0 15 
M1 ; 0,354 yes 96,1 15 98,6 96 95,8 5,46 5,7 13 1 0 14 
M2 l 3,43 C .348 15 438 348 348 18,7 5,4 12 1 0 13 
Si 0,757 yes 42,3 15 44,7 42,3 41,6 4,27 10,2 13 0 0 13 
Dryweight % L1 -0,213 yes 93,8 2 93,6 93,8 94,1 1,02 1,1 30 0 0 30 
L2 ; 0,268 yes 93,4 2 93,7 93,5 93,7 0,946 1 30 1 0 31 
M1 0,207 yes 96,6 2 96,8 96,6 96,7 0,391 0,4 30 1 0 31 
M2 -0,204 yes 98,1 2 97,9 98,1 98,1 0,439 0,4 29 1 0 30 
Si j 0,041 yes 97,5 2 97,5 97,5 97,7 0,674 0,7 29 0 0 29 
Fe mg/g 1 1,26 yes 5,33 15 5,84 5,33 5,36 0,388 7,2 11 0 0 11 
L2 I -0,13 yes 154 15 153 154 155 9,49 6,1 12 1 0 13 
M1 .. 1,24 yes 11,3 15 12,3 11,3 11,6 1,09 9,3 11 1 0 12 
M2 2,95 H 12,4 15 15,2 12,4 12,7 0,778 6,1 9 2 0 11 
Si V 2,11 yes 41,3 15 47,9 41,3 42,7 3,99 9,3 10 1 0 11 
Mn mg/kg 1-1 0,546 yes 183 15 191 183 181 11, 6,2 13 0 0 13 
L2 0,105 yes 510 15 514 510 508 33,7 6,6 14 0 0 14 
M1 _. 0,638 yes 141 20 150 141 137 13,2 9,6 10 2 1 13 
M2 1,03 yes 239 15 257 239 237 17,9 7,6 12 0 0 12 
Si 0,744 yes 905 15 955 905 919 55 6 12 0 0 12 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Inlerlaboratory comparison test 7/2000 
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Analyle Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2 Lab's Md. I 	Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fal- sing of 
OK value SD% led labs 
Ni mg/kg Li , 0,307 yes 29,3 20 30,2 29,3 30,3 365 12 14 0 0 14 
Laboratory .::32 
Ni mg/kg L2 0,38 C 17,1 20 17,7 17,1 16,5 4,47 27,1 12 1 0 13 
M1 -0,696 yes 29,7 15 28,2 29,7 30 2,91 9,7 13 0 0 13 
M2 3,06 C 181 15 223 181 179 11,7 6,5 12 1 0 13 
S1 ...å -0,667 yes 58,5 20 54,6 58,5 58,3 6,57 11,3 12 0 0 12 
Pb mg/kg L1 3,84 H 99 15 128 99 97,7 7,49 7,7 12 2 0 14 
L2 ~ I4,23 yes 11 20 15,7 11 11,5 1,82 15,7 10 2 0 12 
M1 
M2 
~.~14,62 C 11 20 16,1 11 11,3 2,14 18,9 11 2 0 13 
4,07 yes 74,6 15 97,3 74,5 73,8 11,7 15,9 13 0 0 13 
S1 4,14 yes 21,8 15 28,5 21,8 22,4 3,96 17,7 11 1 0 12 
Zn mg/kg L1 F 0,188 yes 923 15 936 923 920 32,4 3,5 13 F 1 15 
L2 1 0,17 yes 550 15 557 550 542 32 5,9 16 0 0 16 
M1 F_ 1,02 yes 47,8 15 51,5 47,9 47,6 2,74 5,8 13 1 0 14 
M2 i 2,65 H 412 10 467 412 412 15 3,6 12 1 0 13 
51 0,788 yes 169 10 176 169 167 11,8 7,1 13 0 0 13 
Laboratory,,: 33 
Ntot mglg L2 - 0,549 yes 44,2 15 46 44,2 • 43,6 3,32 7,6 24 1 0 25 
pH L2 1,37 yes 6,36 4,7 	16,57 6,36 6,39 0,174 2,7 20 0 0 20 
Ptot mglg L2 -5,47 H 22,1 • 15 13 22,2 21,9 	• 1,47 6,7 25 3 0 28 
d mg/kg L1 -0,424 yes 1,65 20 1,58 1,65 1,66 öTf7F 2 1 0 13 
L2 -1,19 yes 0,471 20 0,415 0,471 0,461 0,105 22,7 11 1 0 12 
M1 -1,66 yes 0,461 20 0,385 0,462 0,476 0,094 19,8 12 0 0 12 
M2 -1,02 yes 4,31 15 3,98 4,31 4,3 0,587 13,7 12 0 0 12 
Cr mg/kg L1 I 1,9 yes 46,3 20 55,1 46,3 46,7 8,01 17,1 11 3 0 14 
L2 -0,381 yes 10,5 20 10,1 10,5 10,5 1,96 18,7 9 2 1 12 
M1 i 0,0265 yes 18,8 20 18,9 18,8 18,6 2,38 12,8 11 2 0 13 
M2 .-j -0,552 yes 230 15 220 230 233 12,4 5,3 10 3 0 13 
Cu mg/kg 1-1 -0,795 yes 302 15 284 302 303 1 6, 8 5,5 14 0 0 14 
L2 å -0,133 yes 200 15 198 200 200 16,4 8,2 15 0 0 15 
M1 .... -0,632 yes 96,1 15 91,5 96 95,8 5,46 5,7 13 1 0 14 
M2 . , -0,364 yes 348 15 339 348 348 18,7 5,4 12 1 0 13 
Dry weight % L1 .I -0,213 yes 93,8 2 93,6 93,8 94,1 1,02 1,1 30 0 0 30 
L2 H 0,161 yes 93,4 2 93,6 93,5 93,7 0,946 1 30 1 0 31 
M1 å -0,104 yes 96,6 2 96,5 96,6 96,7 0,391 0,4 30 1 0 31 
M2 0 yes 98,1 2 98,1 98,1 98,1 0,439 0,4 29 1 0 30 
Fe mg/g L1 -0,938 yes 5,33 15 4,95 5,33 5,36 0,388 7,2 11 0 0 11 
L2 -0,173 yes 154 15 152 154 155 9,49 6,1 12 1 0 13 
M1 _ 0,593 C 11,3 15 11,8 11,3 11,6 1,09 9,3 11 1 0 12 
M2 å -0,107 yes 12,4 15 12,3 12,4 12,7 0,778 6,1 9 2 0 11 
Mn mg kg 11 0,619 yes 183 15 1 75 183 181 11,2 6,2 13 0 0 13 
L2 -0,262 yes 510 15 500 510 508 33,7 6,6 14 0 0 14 
M1 H 0,319 yes 141 20 146 141 137 13,2 9,6 10 2 1 13 
M2 H 0,252 yes 239 15 243 239 237 17,9 7,6 12 0 0 12 
Ni mglkg L1 0,7 yes 29,3 20 31,4 29,3 30,3 3,65 12 14 0 0 14 
L2 --f -0,789 yes 17,1 20 15,8 17,1 16,5 4,47 27,1 12 1 0 13 
M1 0,786 yes 29,7 15 31,4 29,7 30 2,91 9,7 13 0 0 13 
M2 ... -0,471 yes 181 15 175 181 179 11,7 6,5 12 1 0 13 
Pb mg/kg L1 p 0,0902 yes 99 15 99,7 99 97,7 7,49 7,7 12 2 0 14 
L2 å -0,0909 yes 11 20 10,9 11 11,5 1,82 15,7 10 2 0 12 
M1 H 0,317 yes 11 20 11,4 11 11,3 2,14 18,9 11 2 0 13 
M2 .._ -0,626 yes 74,6 15 71 74,5 73,8 11,7 15,9 13 0 0 13 
Zn mg/kg L1 F 0202, yes 923 15 937 923 920 32,4 3,5 13 1 1 15 
L2 I -0,0364 yes 550 15 548 550 542 32 5,9 16 0 0 16 
M1 0,0139 yes 47,8 15 47,8 47,9 47,6 2,74 5,8 13 1 0 14 
M2 -0,291 yes 412 10 406 412 412 15 3,6 12 1 0 13 
Laboratory 	34 
As mik Ml 1 I -2,88 yes 4,06 30 2,31 4,06 4,05 0,93 22,9 23 3 0 2 
M2 0,717 yes 31,7 20 34 31,7 31,5 4,22 13,4 22 4 0 26 
S1 _ -1,9 yes 10,9 25 8,27 10,9 10,3 2,33 22,6 23 2 0 25 
Dry weight % M1 . 0,311 yes 96,6 2 96,9 96,6 96,7 0,391 0,4 30 1 0 31 
M2 ._ -0,408 yes 98,1 2 97,7 98,1 98,1 0,439 0,4 29 1 0 30 
S1 H 0,246 yes 97,5 2 97,7 97,5 97,7 0,674 0,7 29 0 0 29 
Hg mg kg M1 0,0751 25 <0,1 0,07 0,0702 0,0142 20,2 18 4 1 23 
M2 __~ 1,12 yes 1,58 20 1,4 1,54 1,51 0,215 14,3 20 4 0 24 
S1 • 0,073 25 <0,1 0,0715 0,0771 0,0215 27,9 19 4 1 24 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboralory comparison lest 7/2000 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2 Lab's Md. Mean SD 
_ 
SD% Pas- Outl. Mis- Num 
3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 lest ned Targ result 
_L_ 
sed fai- sing of 
OK value SD% led labs 
Laboratory 	35 
Ntot mg/g L2 ..; -0,558 yes 44,2 15 42,4 44,2 43,6 3,32 7,6 24 1 0 25 
M1 _ -0,68 yes 5,44 20 5,07 5,44 5,36 0,442 8,2 21 2 0 23 
Si _j -0,856 yes 10,9 15 10,2 10,9 10,8 1,03 9,5 21 2 0 23 
pH L2 . -0,769 yes 636 4,7 6,24 6,36 6,39 0,174 2,7 20 0 0 20 
M1 j 0,0329 yes 6,61 4,6 6,6 6,61 6,59 0,165 2,5 19 0 0 19 
Si _ -0,471 yes 6,07 4,9 6 6,07 6,09 0,205 3,4 17 1 0 18 
Ptot mg/g L2 1,06 yes 22,1 15 23,9 22,2 21,9 1,47 6,7 25 3 0 28 
M1 F 0,0901 yes 1,48 15 1,49 1,48 1,47 0,112 7,6 24 2 0 26 
Si 4 0,307 yes 0,89 15 0,91 0,889 0,873 0,103 11,8 26 0 0 26 
Al mg/g L1 0,667 yes 31,5 20 33,6 31,5 32,5 4,38 13,5 9 0 0 
L2 2,11 yes 5,43 20 6,57 5,43 5,63 0,922 16,4 9 0 0 9 
M1 2,93 yes 8,59 20 11,1 8,59 8,75 1,15 13,1 8 1 0 9 
M2 3,58 H 10,2 20 13,8 10,2 10,1 0,659 6,5 7 2 0 9 
Si 3,54 yes 24,2 20 32,7 24,2 25,2 3,71 14,7 8 1 0 9 
As mg/kg tr 4,19 yes 3,32 20 1,93 3,32 3,26 0,466 14,3 15 3 1 19 
L2 -1,4 yes 2,45 30 1,94 2,45 2,39 0,716 29,9 22 1 0 23 
M1 -0,969 yes 4,06 30 3,47 4,06 4,05 0,93 22,9 23 3 0 26 
M2 _.j -0,591 yes 31,7 20 29,9 31,7 31,5 4,22 13,4 22 4 0 26 
S1 -0,766 yes 10,9 25 9,82 10,9 10,3 2,33 22,6 23 2 0 25 
Cd mg/kg L1 0,818 yes 1,65 20 1,79 1,65 166 0,171 10,3 12 1 0 13 
L2 0,934 yes 0,471 20 0,515 0,471 0,461 0,105 22,7 11 1 0 12 
M1 1,59 yes 0,461 20 0,535 0,462 0,476 0,094 19,8 12 0 0 12 
M2 0,465 yes 4,31 15 4,45 4,31 4,3 0,587 13,7 12 0 0 12 
S1 1,16 yes 0,605 20 0,675 0,605 0,678 0,258 38,1 11 0 0 11 
Cr mg/kg 1-1 3,23 C 46,3 20 61,2 46,3 46,7 8,01 17,1 11 3 0 14 
L2 1,71 yes 10,5 20 12,3 10,5 10,5 1,96 18,7 9 2 1 12 
M1 1,99 yes 18,8 20 22,6 18,8 18,6 2,38 12,8 11 2 0 13 
M2 5,03 H 230 15 316 230 233 12,4 5,3 10 3 0 13 
Si 3,41 yes 58,3 20 78,2 58,3 59,5 9,09 15,3 11 1 0 12 
Cu mg/kg L1 y -0,397 yes 302 15 293 302 303 16,8 5,5 14 0 0 14 
L2 -1,4 yes 200 15 179 200 200 16,4 8,2 15 0 0 15 
M1 -0,673 yes 96,1 15 91,2 96 95,8 5,46 5,7 13 1 0 14 
M2 -0,192 yes 348 15 343 348 348 18,7 5,4 12 1 0 13 
Si -2,05 yes 42,3 15 35,8 42,3 41,6 4,27 10,2 13 0 0 13 
Dryweig t % L1 .1 -0,64 yes 93,8 2 93,2 93,8 94,1 1,02 1,1 30 0 0 30 
L2 i 	- 1,87 yes 93,4 2 95,2 93,5 93,7 0,946 1 30 1 0 31 
M1 0,518 yes 96,6 2 97,1 96,6 96,7 0,391 0,4 30 1 0 31 
M2 0,917 yes 98,1 2 99,0 98,1 98,1 0,439 0,4 29 1 0 30 
S1 0,862 yes 97,5 2 98,3 97,5 97,7 0,674 0,7 29 0 0 29 
Fe mg/g L1 - 1,14 yes 5,33 15 5,78 5,33 ,36 0,388 7,2 11 0 0 11 
L2 2,08 yes 154 15 178 154 155 9,49 6,1 12 1 0 13 
M1 1,72 yes 11,3 15 12,7 11,3 11,6 1,09 9,3 11 1 0 12 
M2 1,93 yes 12,4 15 14,3 12,4 12,7 0,778 6,1 9 2 0 11 
S1 1,99 yes 41,3 15 47,4 41,3 42,7 3,99 9,3 10 1 0 11 
Hg mg/ kg L1 a -0,159 yes 3,14 20 3,09 2,81 2,83 0,428 15,2 20 3 0 23 
L2 .å -0,332 yes 0,518 25 0,497 0,507 0,521 0,115 22,1 19 4 0 23 
M1 _ -0,488 yes 0,0751 25 0,0705 0,07 0,0702 0,0142 20,2 18 4 1 23 
M2 .I -0,269 yes 1,58 20 1,54 1,54 1,51 0,215 14,3 20 4 0 24 
S1 -0,274 yes 0,073 25 0.0705 0,0715 0,0771 0,0215 27,9 19 4 1 24 
Mn mg/kg tT 0 yes 183 15 183 183 181 11,2 6,2 13 0 0 13 
L2 0,0523 yes 510 15 512 510 508 33,7 6,6 14 0 0 14 
M1 j.. 0,426 yes 141 20 147 141 137 13,2 9,6 10 2 1 13 
M2 - 0,475 yes 239 15 247 239 237 17,9 7,6 12 0 0 12 
S1 i.. 0,251 yes 905 15 922 905 919 55 6 12 0 0 12 
Ni mg/ kg 1 0,29 yes 29,3 20 30,1 29,3 30,3 3,65 12 14 0 0 14 
L2 5 0,0585 yes 17,1 20 17,2 17,1 16,5 4,47 27,1 12 1 0 13 
M1 + -0,0449 yes 29,7 15 29,6 29,7 30 2,91 9,7 13 0 0 13 
M2 å -0,136 yes 181 15 180 181 179 11,7 6,5 12 1 0 13 
-Si F 0,197 yes 58,5 20 59,6 58,5 58,3 6,57 11,3 12 0 0 12 
Pb mg/kg 1 0,337 yes 99 15 102 99 97,7 7,49 7,7 12 2 0 14 
L2 0 yes 11 20 11 11 11,5 1,82 15,7 10 2 0 12 
M1 1,27 yes 11 20 12,4 11 11,3 2,14 18,9 11 2 0 13 
M2 F 0,125 yes 74,6 15 75,3 74,5 73,8 11,7 15,9 13 0 0 13 
S1 1,35 yes 21,8 15 24 21,8 22,4 3,96 17,7 11 1 0 12 
Zn m97g L1 ; 0,0578 yes 923 15 919 923 920 32,4 3,5 13 1 1 15 
L2 -0,315 yes 550 15 537 550 542 32 5,9 16 0 0 16 
M1 0,404 yes 47,8 15 49,3 47,9 47,6 2,74 5,8 13 1 0 14 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
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Analyte Unit Sample z-Graphics I 	Z- value Outl Assig- 2* Lab's I 	Md. Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fai- sing of 
OK value SD% led Is 
M2 .; -0,34 yes 412 10 405 412 412 15 3,6 12 1 0 13 
Laboratöry 	38 
•
Zn 	mg/kg 	Si 	j 	 I-1,11 	yes 	169 	10 	160 	169 • 	167 	11,8 	L71 	13 	0 	0 	13 
Laboratory .; 36 
Ntot mg/g L2 0,92 15 47,3 qq 2 436 3,32 7,6 24 1 0 25 
M1 - 0,175 
V44~. 
20 5,53 544 536 0,442 8,2 21 2 0 23 
S1 
, 
! 0,979 15 11,7 10,9 10,8 1,03 9,5 21 2 0 23 
pH L2 1,07 yes 6,36 4,7 6,52 636 6,39 0,174 2,7 20 0 0 20 
M1 å -0,132 yes 6,61 4,6 6,59 6,61 6,59 0,165 2,5 19 0 0 19 
Si 0,807 yes 6,07 4,9 6,19 6,07 6,09 0,205 3,4 17 1 0 18 
Ptot mg/g 	L2 0,422 	yes 22,1 15 22,8 22,2 21,9 1,47 6,7 25 3 0 28 
M1 F 0,135 	yes 1,48 15 1,5 1,48 1,47 0,112 7,6 24 2 0 26 
S1 j- 0,48 	yes 0,89 15 0,922 0,889 0,873 0,103 11,8 26 0 0 26 
TOG % L2 -0,366 yes 32,8 10 32,2 32,8 32,9 1,86 5,7 4 0 0 4 
M1 0,642 yes 10,9 10 11,3 10,9 10,8 0,505 4,7 4 0 0 4 
51 F 0,0855 yes 11,7 10 11,8 11,7 11,9 0,732 6,2 4 0 0 4 
As mg/kg L1 3,32 20 <4 3,32 3,26 0,466 14,3 15 3 1 19 
L2 J 2,23 yes 2,45 30 3,27 2,45 2,39 0,716 29,9 22 1 0 23 
M1 I 1,33 yes 4,06 30 4,87 4,06 4,05 0,93 22,9 23 3 0 26 
M2 _ 0,512 yes 31,7 20 33,3 31,7 31,5 4,22 13,4 22 4 0 26 
51 1,06 yes 10,9 25 12,3 10,9 10,3 2,33 22,6 23 2 0 25 
Dry weight % L1 ... -0,533 yes 93,8 2 93,3 93,8 94,1 1,02 1,1 30 0 0 30 
L2 -0,91 yes 93,4 2 92.6 93,5 93,7 0,946 1 30 1 0 31 
M1 _j -0,311 yes 96,6 2 96,3 96,6 96,7 0.391 0,4 30 1 0 31 
M2 å -0,102 yes 98,1 2 98,0 98,1 98,1 0,439 0,4 29 1 0 30 
51 _ -0,267 yes 97,5 2 97,2 97,5 97,7 0,674 0,7 29 0 0 29 
Laboratory 	37 
As mg/kg L1 0,753 yes 3,32 20 3,57 3,32 3,26 0,466 14,3 15 3 1 19 
L2 - -2,86 yes 2,45 30 1,4 2,45 2,39 0,716 29,9 22 1 0 23 
M1 1,49 yes 4,06 30 4,96 4,06 4,05 0,93 22,9 23 3 0 26 
M2 -9,25 H 31,7 20 2,37 31,7 31,5 4,22 13,4 22 4 0 26 
51 -7,41 H 10,9 25 0,805 10,9 10,3 2,33 22,6 23 2 0 25 
Dry weight % L1 -0,853 yes 93,8 2 93 93,8 94,1 1,02 1,1 30 0 0 30 
L2 - I -1,02 yes 93,4 2 92,5 93,5 93,7 0,946 1 30 1 0 31 
M1 _j -0,311 yes 96,6 2 96,3 96,6 96,7 0,391 0,4 30 1 0 31 
M2 -0,714 yes 98,1 2 97,4 98,1 98,1 0,439 0,4 29 1 0 30 
51 å -0,164 yes 97,5 2 97,3 97,5 97,7 0,674 0,7 29 0 0 29 
Hg mg/kg L1 S- 0,748 yes 3,14 20 3,38 2,B1 2,83 0,428 15,2 20 3 0 23 
L2 -0,0463 yes 0,518 25 0,515 0,507 0,521 0,115 22,1 19 4 0 23 
M1 _.. -0,542 yes 0,0751 25 0,07 0,07 0,0702 0,0142 20,2 18 4 1 23 
M2 0,648 yes 1,58 20 1,69 1,54 1,51 0,215 14,3 20 4 0 24 
51 -0,329 yes 0,073 25 0,07 0,0715 	.0,0771 0,0215 27.9 	, 19 4 1 24 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FE! - Inlerlaboratory comparison test 7/2000 
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LUTE 112. 	LABORATORIOKOHTAISET TULOKSET, 8/2000 
Appendix 11.2. Results of the interlaboratory comparison test, 8/2000 
Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2 Lab's 	Md. Mean SD SD°/ Pas- Outl. Mis- Num i 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fai- sing of 
OK value 
::°
D led labs 
Laboratory... I  
Al mg/g L1 - -0,546 yes 30,1 20 28,5 30,1 29,8 3,18 10,6 -3 0 17 14 
L2 e -0,773 yes 5,02 25 4,54 5,02 5,04 0,529 10,5 13 2 0 15 
M1 1,58 yes 10,4 20 12 10,4 10,7 2,5 23,5 14 2 0 16 
M2 2,52 yes 11,4 20 14,3 11,4 12,1 2,63 21,8 14 2 0 16 
S1 3,65E-7 yes 26,1 20 26,1 26,1 28,3 5,13 18,2 14 1 0 15 
Cd mglkg L1 -1,11 yes 1,84 20 1,64 1,59 1,62 0,323 20 17 0 0 17 
L2 ... 0,458 yes 0,48 20 0,502 0,48 0,478 0,112 23,4 16 0 1 17 
M1 F 0,297 yes 0,454 20 0,468 0,454 0,443 0,0694 15,7 16 2 1 19 
M2 i -0,173 yes 4,39 15 4,33 4,39 4,41 0,493 11,2 19 0 0 19 
S1 0,979 yes 0,628 20 0,69 0,628 0,639 0,0953 14,9 16 1 1 18 
Cr mg/kg Li I -0,0111 yes 90 20 89,9 87,3 80,4 18 22,4 17 0 0 17 
L2 i.-• 0,496 yes 12,3 20 12,9 12,3 12,3 1,92 15,6 14 1 0 15 
M1 -~ 1,47 yes 20,1 20 23 20,1 20,2 2,75 13,6 17 2 0 19 
M2 ... 0,472 yes 232 15 240 232 227 23,1 10,1 19 0 0 19 
S1 -0,416 yes 65,6 20 62,9 65,6 65,1 8,38 12,9 17 1 0 18 
Cu mg/kg L1 -___ -1,96 yes 300 15 256 269 273 22,6 8,3 16 2 0 18 
L2 F 0,0686 yes 185 15 186 185 186 15,1 8,1 17 1 0 18 
M1 j 0,0408 yes 89,8 15 90 89,8 89,1 6,4 7,2 19 1 0 20 
M2 -0,825 yes 332 15 311 332 328 21,4 6,5 19 1 0 20 
S1 -0,123 yes 38 15 37,7 38 38,5 3,42 8,9 18 1 0 19 
Mn mg/kg Li -0,988 yes 189 15 175 179 178 18,9 10,6 17 1 0 18 
L2 -1,5 yes 486 10 450 486 486 62,9 12,9 18 0 0 18 
M1 0,338 C 178 15 182 178 174 24,5 14,1 17 3 0 20 
M2 2,02 yes 271 15 312 271 275 36,1 13,1 19 1 0 20 
S1 -0,472 yes 911 10 889 911 907 83,8 9,2 19 0 0 19 
Ni mglkg L1 ..-; -0,568 yes 44,9 20 42,3 39,1 38,5 7,01 18,2 17 0 0 17 
L2 ; -0,194 yes 15,4 20 15,1 15,4 16,1 2,84 17,6 15 1 0 16 
M1 å -0,131 yes 30,7 15 30,4 30,7 30,2 3,5 11,6 19 0 0 19 
M2 -0,395 yes 176 15 171 176 178 15,5 8,7 19 1 0 20 
S1 -0,381 yes 56,4 20 54,3 56,4 56,2 4,63 8,2 16 2 0 18 
Pb mg/kg 1 1,32 yes 96 15 106 97,2 95,4 8,59 9 17 1 0 18 
L2 4,28E-7 yes 11,1 20 11,2 11,2 11,2 2,2 19,6 18 0 0 18 
M1 0,995 yes 111,1 20 12,2 11,1 11 1,37 12,5 18 2 0 20 
M2 0,357 yes 73,3 15 75,3 73,3 72,8 6 8,2 19 1 10 20 
S1 F 0,083 yes 24,1 15 24,3 24,1 23,7 2,31 9,7 19 0 0 19 
In mg/kg L1 -2,45 yes 919 10 807 833 853 77,9 9,1 18 0 0 18 
L2  -0,844 yes 514 15 481 514 504 42,6 8,4 16 2 0 18 
M1 0,375 yes 49,7 15 51,1 49,7 50,1 2,17 4,3 18 2 0 20 
M2 -1,67 yes 406 10 372 406 405 21,9 5,4 17 3 0 20 
S1 .--...I -0,838 yes 165 15 155 165 161 .11,9 ,7,4 17 2 0 19 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 812000 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2" Lab's Md. Mean SD S Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fai- sing of 
OK value SD°/ led labs 
Laboratory 	3 
Al mg/g L1 -0,96 yes 30,1 20 27,3 30,1 29,8 3,18 10,6 -3 0 17 14 
L2 -0,908 yes 5,02 25 4,45 5,02 5,04 0,529 10,5 13 2 0 15 
M1 -1,9 yes 10,4 20 8,4 10,4 10,7 2,5 23,5 14 2 0 16 
M2 ______ -1,37 yes 11,4 20 9,85 11,4 12,1 2,63 21,8 14 2 0 16 
S1 -0,996 yes 26,1 20 23,5 26,1 28,3 5,13 18,2 14 1 0 15 
Cd mg/kg Li -2,39 yes 1,84 20 1,4 1,59 1,62 0,323 20 17 0 0 17 
L2 -2,71 yes 0,48 20 0,35 0,48 0,478 0,112 23,4 16 0 1 17 
M1 -2,29 yes 0,454 20 0,35 0,454 0,443 0,0694 15,7 16 2 1 1 9 
M2 -1,94 yes 4,39 15 3,75 4,39 4,41 0,493 11,2 19 0 0 19 
S1 -1 yes 0,628 20 0,565 0,628 0,639 0,0953 14,9 16 1 1 18 
Cr mg/kg Li -1,09 yes 90 20 80,2 87,3 80,4 18 22,4 17 0 0 17 
L2 - -0,765 yes 12,3 20 11,3 12,3 12,3 1,92 15,6 14 1 0 15 
M1 å -0,149 yes 20,1 20 19,8 20,1 20,2 2,75 13,6 17 2 0 1 9 
M2 F.. 0,414 yes 232 15 239 232 227 23,1 10,1 19 0 0 19 
S1 .-j -0,622 yes 65,6 20 61,5 65,6 65,1 8,38 12,9 17 1 0 18 
Cu mg/kg Li H 0,267 C 300 15 306 269 273 22,6 8,3 16 2 0 18 
L2 2,89 C 185 15 225 185 186 15,1 8,1 17 1 0 18 
M1 H 0,301 yes 89,8 15 91,8 89,8 89,1 6,4 7,2 19 1 0 20 
M2 0,724 yes 332 15 350 332 328 21,4 6,5 19 1 0 20 
S1 0,981 yes 38 15 40,9 38 38,5 3,42 8,9 18 1 0 19 
Fe mg/g L1 0,57 yes 5,85 15 6,1 5,85 5,82 0,795 13,6 15 0 0 15 
L2 j..~_ 1,12 yes 149 15 162 149 142 22,7 16 14 2 0 16 
M1 ..j -0,313 yes 11,9 15 11,7 11,9 12,3 1,96 15,9 19 0 0 19 
M2 ..j -0,256 yes 13,3 15 13,1 13,3 13,7 2,23 16,2 19 0 0 19 
S1 ._ 0,459 yes 42,1 15 43,6 42,1 41,8 4,59 11 18 0 0 18 
Mn mg/kg Li 2,82 C 189 15 229 179 178 18,9 10,6 17 1 0 18 
L2 5,16 yes 486 10 612 486 486 62,9 12,9 18 0 0 18 
M1 F 0,0751 yes 178 15 179 178 174 24,5 14,1 17 3 0 20 
M2 1,77 yes 271 15 307 271 275 36,1 13,1 19 1 0 20 
S1 1,63 yes 911 10 985 911 907 83,8 9,2 19 0 0 19 
Ni mg/kg L1 F 0.078 yes 44,9 20 45,3 39,1 38,5 7,01 18,2 17 0 0 17 
L2 2,07 yes 15,4 20 18,6 15,4 16,1 2,84 17,6 15 1 0 16 
M1 1,07 yes 30,7 15 33,1 30,7 30,2 3,5 11,6 19 0 0 19 
M2 - 2,53 yes 176 15 209 176 178 15,5 8,7 19 1 0 20 
S1 1,43 yes 56,4 20 64,5 56,4 56,2 4,63 8,2 116 2 0 18 
Pb mg/kg Li 1,6 yes 96 15 108 97,2 95,4 8,59 9 17 1 0 18 
L2 1,57 yes 11,1 20 12,9 11,2 11,2 2,2 19,6 18 0 0 18 
M1 0 yes 11,1 20 11,1 11,1 11 1,37 12,5 18 2 0 20 
M2 IL 0,175 yes 73,3 15 74,3 73,3 72,8 6 8,2 19 1 0 20 
S1 F 0,138 yes 24,1 15 24,4 24,1 23,7 2,31 9,7 19 0 0 19 
Zn mg/kg 11 I 2,74 yes 919 10 1050 833 853 77,9 9,1 18 0 0 18 
L2 -12 H 514 15 49,9 514 504 42,6 8,4 16 2 0 18 
M1 2,51 H 49,7 15 59 49,7 50,1 2,17 4,3 18 2 0 20 
M2 3,74 H 406 10 482 406 405 21,9 5,4 17 3 0 20 
S1 -1,08 C 165 15 152 165 161 11,9 7,4 17 2 0 19 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison lest 812000 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2 Lab's Md. Mean SD SD°/ Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed tai- sing of 
OK value SD% led labs 
Laborator 	4 
Al mg/g L1 0,4 yes 30,1 20 31,4 30,1 29,8 3,18 10,6 -3 0 17 14 
L2 -. 0,837 yes 5,02 25 5,55 5,02 5,04 0,529 10,5 13 2 0 15 
M1 -2,38 yes 10,4 20 7,9 10,4 10,7 2,5 23,5 14 2 0 16 
M2 , -1,24 yes 11,4 20 10 11,4 12,1 2,63 21,8 14 2 0 16 
S1 .a -0,268 yes 26,1 20 25,4 26,1 28,3 5,13 18,2 14 1 0 15 
d mg/kg L1 - -0,679 yes 1,84 20 1,71 1,59 1,62 0,323 20 17 0 0 17 
L2 ! 1,05 yes 0,48 20 0,53 0,48 0,478 0,112 23,4 16 0 1 17 
M1 0,419 yes 0,454 20 0,473 0,454 0,443 0,0694 15,7 16 2 1 19 
M2 -. 0,86 yes 4,39 15 4,67 4,39 4,41 0,493 11,2 19 0 0 19 
S1 ; -0,0955 yes 0,628 20 0,622 0,628 0,639 0,0953 14,9 16 1 1 18 
Cr mglkg Li -3,02 yes 90 20 62,9 87,3 80,4 18 22,4 17 0 0 17 
L2 -0,846 yes 12,3 20 11,3 12,3 12,3 1,92 15,6 14 1 0 15 
M1 -2,84 yes 20,1 20 14,4 20,1 20,2 2,75 13,6 17 2 0 19 
M2 -0,477 yes 232 15 224 232 227 23,1 10,1 19 0 0 19 
S1 -å -0,95 yes 65,6 20 59,4 65,6 65,1 8,38 12,9 17 1 0 18 
Cu mg/kg L1 0,267 yes 300 15 306 269 273 22,6 8,3 16 2 0 18 
L2 1,73 yes 185 15 209 185 186 15,1 8,1 17 1 0 18 
M1 0,984 yes 89,8 15 96,4 89,8 89,1 6,4 7,2 19 1 0 20 
M2 1,19 yes 332 15 361 332 328 21,4 6,5 19 1 0 20 
S1 1,61 yes 38 15 42,6 38 38,5 3,42 8,9 18 1 0 19 
Fe mg/g L1 -1,01 yes 5,85 15 5,41 5,85 5,82 0,795 13,6 15 0 0 15 
L2 1,39 yes 149 15 165 149 142 22,7 16 14 2 0 16 
M1 -2,1 yes 11,9 15 10,1 11,9 12,3 1,96 15,9 19 0 0 19 
M2 _~ -1,36 yes 13,3 15 12 13,3 13,7 2,23 16,2 19 0 0 19 
S1 i -0,0158 yes 42,1 15 42 42,1 41,8 4,59 11 18 0 0 18 
Mn mg/kg 1-1 -0,529 yes 189 15 182 179 178 18,9 10,6 17 1 0 18 
L2 -1,69 yes 486 10 445 486 486 62,9 12,9 18 0 0 18 
M1 -3,61 yes 178 15 130 178 174 24,5 14,1 17 3 0 20 
M2 -1,57 yes 271 15 239 271 275 36,1 13,1 19 1 0 20 
S1 0,45 yes 911 10 931 911 907 83,8 9,2 19 0 0 19 
Ni mg/kg Li • -3,25 yes 44,9 20 30,3 39,1 38,5 7,01 18,2 17 0 0 17 
L2 -1,07 yes 15,4 20 13,8 15,4 16,1 2,84 17,6 15 1 0 16 
M1 -2,11 yes 30,7 15 25,8 30,7 30,2 3,5 11,6 19 0 0 19 
M2 0,858 yes 176 15 187 176 178 15,5 8,7 19 1 0 20 
S1 ; -0,168 yes 56,4 20 55,4 56,4 56,2 4,63 8,2 16 2 0 18 
Pb mglkg L1 0,903 yes 96 15 103 97,2 95,4 8,59 9 17 1 0 18 
L2 0,807 yes 11,1 20 12,1 11,2 11,2 2,2 19,6 18 0 0 18 
M1 ,. 1,22 yes 11,1 20 12,4 11,1 11 1.37 12,5 18 2 0 20 
M2 1,22 yes 73,3 15 80,1 73,3 72,8 6 8,2 19 1 0 20 
S1 1,11 yes 24,1 15 26,1 24,1 23,7 2,31 9,7 19 0 0 19 
Zn mg/kg L1 F 0,196 yes 919 10 928 833 853 77,9 9,1 18 0 0 18 
L2 0,909 yes 514 15 549 514 504 42,6 8,4 16 2 0 18 
M1 -0,337 yes 49,7 15 48,4 49,7 50,1 2,17 4,3 18 2 0 20 
M2 0,567 yes 406 10 418 406 405 21,9 5,4 17 3 0 20 
S1 10,29 yes 165 15 169 165 161 11,9 7,4 17 2 0 19 
Outlier test failed: C - Cohcran. G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 8/2000 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2 Lab's 	Md. 	Mean SD 	SD% Pas- 	Oull. Mis- 	Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed 	fai- sing 	of 
OK value SD% led labs 
Laboratory ' 6 
Al mg/g L1 I 0,632 yes 30,1 20 32,1 30,1 29,8 3,18 10,6 -3 0 7 • 14 
L2 0,685 yes 5,02 25 5,45 5,02 5,04 0,529 10,5 13 2 0 15 
M1 j._ 0,564 yes 10,4 20 10,9 10,4 10,7 2,5 23,5 14 2 0 16 
M2 F- 1,08 yes 11,4 20 12,7 11,4 12,1 2,63 21,8 14 2 0 16 
Si 1,4 yes 26,1 20 29,8 26,1 28,3 5,13 18,2 14 1 0 15 
Cd mglkg L1 1,49 yes 1,84 20 2,12 1,59 1,62 0,323 20 17 0 0 17 
L2 2,9 yes 0,48 20 0,619 0,48 0,478 0,112 23,4 16 0 1 17 
M1 0,881 yes 0,454 20 0,494 0,454 0,443 0,0694 15,7 16 2 1 19 
M2 3,2 yes 4,39 15 5,44 4,39 4,41 0,493 11,2 19 0 0 19 Si .- 2,01 yes 0,628 20 0,755 0,628 0,639 0,0953 14,9 16 1 1 18 
Cr mg/kg L1 H 0,283 yes 90 20 92,6 87,3 80,4 18 22,4 17 0 0 17 
L2 ._ 0,7 yes 12,3 20 13,1 12,3 12,3 1,92 15,6 14 1 0 15 
M1 -0,721 yes 20,1 20 18,6 20,1 20,2 2,75 13,6 17 2 0 19 
M2 0,184 yes 232 15 235 232 227 23,1 10,1 19 0 0 19 Si 0,354 yes 65,6 20 67,9 65,6 65,1 8,38 12,9 17 1 0 18 
mglkg •Cu 1.1 -1,13 yes 300 15 275 269 273 22,6 8,3 16 2 0 18 
L2 1,09 yes 185 15 170 185 186 15,1 8,1 17 1 0 18 
M1 .i -0,308 yes 89,8 15 87,7 89,8 89,1 6,4 7,2 19 1 0 20 
M2 å -0,101 yes 332 15 329 332 328 21,4 6,5 19 1 0 20 
S1 i- 0,631 yes 38 15 39,9 38 38,5 3,42 8,9 18 1 0 19 
Fe mglg LF 1,01 yes 5,85 15 6,3 5,85 5,82 0,795 13,6 15 0 0 15 
L2 -0,268 yes 149 15 146 149 142 22,7 16 14 2 0 16 
M1 -0,0894 yes 11,9 15 11,9 11,9 12,3 1,96 15,9 19 0 0 19 
M2 0,246 yes 13,3 15 13,5 13,3 13,7 2,23 16,2 19 0 0 19 
S1 - 0,364 yes 42,1 15 43,3 42,1 41,8 4,59 11 18 0 0 18 
Mn mg/kg L1 0,0353 yes 189 15 190 179 178 18,9 10,6 17 1 0 18 
L2 1,48 yes 486 10 522 486 486 62,9 12,9 18 0 0 18 
M1 -0,413 yes 178 15 172 178 174 24,5 14,1 17 3 0 20 
M2 I 0,0246 yes 271 15 272 271 275 36,1 13,1 19 1 0 20 
81 ;- -- 0,791 yes 911 10 947 911 907 83,8 9,2 19 0 0 19 Ni mglkg Li -; -1,04 yes 44,9 20 40,3 39,1 38,5 7,01 18,2 17 0 0 17 
L2 _ -0,485 yes 15,4 20 14,7 15,4 16,1 2,84 17,6 15 1 0 16 
M1 -4,15E-7 yes 30,7 15 30,7 30,7 30,2 3,5 11,6 19 0 0 19 
M2 - 0,63 yes 176 15 184 176 178 15,5 8,7 19 1 0 20 
S1 j. 0,186 yes 56,4 20 57,5 56,4 56,2 4,63 8,2 16 2 0 18 
Pb mg/kg L1 -0,444 yes 96 15 92,8 97,2 95,4 8,59 9 17 1 0 18 
L2 -0,731 yes 11,1 20 10,3 11,2 11,2 2,2 19,6 18 0 0 18 
M1 -0,271 yes 11,1 20 10,8 11,1 11 1,37 12,5 18 2 0 20 
M2 -0,643 yes 73,3 15 69,8 73,3 72,8 6 8,2 19 1 0 20 
S1 -0,802 yes 24,1 15 22,6 24,1 23,7 2,31 9,7 19 0 0 19 
Zn mg/kg Li H 0,229 yes 919 10 930 833 853 77,9 9,1 18 0 0 18 
L2 0,974 yes 514 15 551 514 504 42,6 8,4 16 2 0 18 
M1 -0,364 yes 49,7 15 48,3 49,7 50,1 2,17 4,3 18 2 0 20 
M2 _ 0,714 yes 406 10 421 406 405 21,9 5,4 17 3 0 20 
1 j.. 0,371 yes 165 15 170 165 161 11,9 7,4 17 2 0 19 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FFI - Interlaboratory comparison test 812000 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Oull Assig- 	2* Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned 	Targ result sed tai- sing of 
OK value 	SD% led labs 
Laboratory 	7 
Cd mg/kg Li -0,598 yes 1,84 20 1,73 1,59 1,62 0,323 20 17 F 0 17 
L2 F 0,104 yes 0,48 20 0,485 0,48 0,478 0,112 23,4 16 0 1 17 
M1 j_ 0,683 yes 0,454 20 0,485 0,454 0,443 0,0694 15,7 16 2 1 19 
M2 _ i -3,7 yes 4,39 15 3,17 4,39 4,41 0,493 11,2 19 0 0 1g 
Si 	 j -0,366 yes 0,628 20 0,605 0,628 0,639 0,0953 14,9 16 1 1 18 
Cr mg/kg L1 a -0,172 yes 90 20 88,5 87,3 80,4 18 22,4 17 0 0 17 
L2 2,25 yes 12,3 20 15,1 12,3 12,3 1,92 15,6 14 1 0 15 
M1 1,72 yes 20,1 20 23,6 20,1 20,2 2,75 13,6 17 2 0 19 
M2 -1,4 yes 232 15 208 232 227 23,1 10,1 19 0 0 19 
51 -1,11 yes 65,6 20 58,3 65,6 65,1 8,38 12,9 17 1 0 18 
Cu mg/kg L1 -1,64 yes 300 15 263 269 273 22,6 8,3 16 2 0 18 
L2 -0,509 yes 185 15 178 185 186 15,1 8,1 17 1 0 18 
M1 -0,42 yes 89,8 15 87 89,8 89,1 6,4 7,2 19 1 0 20 
M2 > 0,101 yes 332 15 334 332 328 21,4 6,5 19 1 0 20 
51 0 yes 38 15 38 38 38,5 3,42 8,9 18 1 0 19 
Fe mg/g L1 -1,64 yes 5,85 15 5,13 5,85 5,82 0,795 13,6 15 0 0 15 
L2 _ -5,6 yes 149 15 86,4 149 142 22,7 16 14 2 0 16 
M1 -1,37 yes 11,9 15 10,7 11,9 12,3 1,96 15,9 19 0 0 19 
M2 -1,41 yes 13,3 15 11,9 13,3 13,7 2,23 16,2 19 0 0 19 
51 -2,22 yes 42,1 15 35,1 42,1 41,8 4,59 11 18 0 0 18 
Mn mg/kg L1 . -3 yes 189 15 147 179 178 18,9 10,6 17 1 0 18 
L2 -3,58 yes 486 10 399 486 486 62,9 12,9 18 0 0 18 
M1 F 0,0751 yes 178 15 179 178 174 24,5 14,1 17 3 0 20 
M2 -0,861 yes 271 15 254 271 275 36,1 13,1 19 1 0 20 
Si -1,35 yes 911 10 849 911 907 83,8 9,2 19 0 0 19 
Ni mg/kg L1 ;- -- 0,913 yes 44,9 20 49 39,1 38, 7,01 18,2 17 0 0 17 
L2 5,08 yes 15,4 20 23,3 15,4 16,1 2,84 17,6 15 1 0 16 
M1 1,37 yes 30,7 15 33,8 30,7 30,2 3,5 11,6 19 0 0 19 
M2 _ -0,47 yes 176 15 170 176 178 15,5 8,7 19 1 0 20 
51 0,541 yes 56,4 20 59,4 56,4 56,2 4,63 8,2 16 2 0 18 
Pb mg/kg L1 -0,25 yes 96 15 94,2 97,2 95,4 8,59 9 17 1 0 	18 
L2 ____-_ -3,91 yes 11,1 20 6,79 11,2 11,2 2,2 19,6 18 0 0 	18 
M1 -- -1,77 yes 11,1 20 9,09 11,1 11 1,37 12,5 18 2 0 	20 
M2 0,503 yes 73,3 15 76,1 73,3 72,8 6 8,2 19 1 0 	20 
Si - 0,332 yes 24,1 15 24,7 24,1 23,7 2,31 9,7 19 0 0 	19 
Zn mg/kg L1 -2,63 yes 919 10 798 833 853 77,9 9,1 18 0 0 18 
L2 -1,62 yes 514 15 451 514 504 42,6 8,4 16 2 0 18 
M1 a -0,122 yes 49,7 15 49,2 49,7 50,1 2,17 4,3 18 2 0 20 
M2 -1,53 yes 406 10 375 406 405 21,9 5,4 17 3 0 20 
Si -1,68 yes 165 15 145 165 161 11,9 7,4 17 2 0 19 
;Laboratory .t8 
Cd mg/kg L1 -1,36 yes 1,84 20 1,59 1,59 1,62 0,323 20 17 0 0 17 
L2 -0,667 yes 0,48 20 0,448 0,48 0,478 0,112 23,4 16 0 1 17 
M1 -0,826 yes 0,454 20 0,417 0,454 0,443 0,0694 15,7 16 2 1 19 
M2 å -0,158 yes 4,39 15 4,34 4,39 4,41 0,493 11,2 19 0 0 19 
Si -1,15 yes 0,628 20 0,556 0,628 0,639 0,0953 14,9 16 1 1 18 
Cr mg/kg L1 -4,56 yes 90 20 49 87,3 80,4 18 22,4 17 0 0 17 
M1 -2,19 yes 20,1 20 15,7 20,1 20,2 2,75 13,6 17 2 0 19 
M2 -1,74 yes 232 15 202 232 227 23,1 10,1 19 0 0 19 
Si __.- -3,54 yes 65,6 20 42,3 65,6 65,1 8,38 12,9 17 1 0 18 
Cu mg/kg L1 -1,71 yes 300 15 262 269 273 22,8 8,3 16 2 0 18 
L2 .4l -0,293 yes 185 15 181 185 186 15,1 8,1 17 1 0 18 
M1 -1,13 yes 89,8 15 82,1 89,8 89,1 6,4 7,2 19 1 0 20 
M2 I -1,03 yes 332 15 306 332 328 21,4 6,5 19 1 0 20 
Si r -0,456 yes 38 15 36,8 38 38,5 3,42 8,9 18 1 0 19 
Fe mg/g L1 _- i -2,27 yes 5,85 15 4,86 5,85 5,82 0,795 13,6 15 0 0 15 
L2 -1,12 yes 149 15 137 149 142 22,7 16 14 2 0 16 
M1 L______ 1,53 yes 11,9 15 13,3 11,9 12,3 1,96 15,9 19 0 0 19 
M2 -1,46 yes 13,3 15 11,8 13,3 13,7 2,23 16,2 19 0 0 19 
Si -1,81 yes 42,1 15 36,4 	 j 42,1 41,8 4,59 11 18 0 0 18 
Mn mg/kg 11 -1,16 yes 189 15 173 179 178 18,9 10,6 17 1 0 18 
L2 - -1,6 yes 486 10 447 486 486 62,9 12,9 18 0 0 18 
M1 1,73 yes 178 15 201 178 174 24,5 14,1 3 0 20 
M2 - -1,7 yes 271 15 237 271 275 36,1 13,1 
~17 
19 1 0 20 
Si -2,24 yes 911 10 809 911 907 83,8 9,2 19 0 0 19 
Ni mg/kg Li - i -3,05 yes 44,9 20 31,2 39,1 38,5 7,01 	18,2 17 0 0 17 
L2 i- 1,29 yes 15,4 20 .17,4 15,4 16,1 2,84 	17,6 15 1 0 16 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - interlaboratory comparison test 8/2000 
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Analyte Unit 	Sample z-Graphics 	i l Z- valueiOut! 	Assig 2 Lab's J Md. Mean SD 	SD%i Pas- Outl. Mis- Num 
3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3I test 	ned Targ result j sed ! 	fai- sing of OK 	value I SD% led 
I 
labs 
M1 I-1,04 	yes 130,7 15 28,3 30,7 ' 30,2 3.5 	11,6 19 0 0 19 
Laboratory 	8 • 
Ni mg/kg M2 	li -0,926 	yes 1! 178 15 164 176 178 	115,5 18,7 19 	1 lo 	20 
Si 	I! I I-1,97 	yes 56,4 20 45,3 , 56,4 X 56,2 	14,63 1 8,2 16 	2 10 	18 
Pb 	mg/kg L1 0,139 ;yes96 15 97 97,2 95,4 8,59 9 17 1 0 -18 
L2 	i .. i -0,538 yes 11,1 20 10,6 	i 11,2 11,2 12,2 19,6 18 I0 0 118 
M1 1,36 yes 11,1 20 12,5 11,1 11 1,37 12,5 18 '2 0 20 
M2 -1,68 yes 73,3 15 64,1 73,3 72,8 16 18,2 19 1 0 20 
Si -0.83 yes 24,1 15 22,6 24,1 23,7 12,31 	j7 19 0 0 19 
Zn mg/kg L1 -2,95 yes 919 10 784 833 853 '77,9 9,1 18 0 0 18 
L2 .: -0.364 yes 1514 15 500 514 504 42,6 8,4 16 2 i 0 18 
M1 _...j -0,726 yes 49.7 15 47 49,7 50.1 2,17 4,3 18 2 0 20 
M2 158 yes 406 10 438 406 405 21,9 ' 5,4 17 3 0 20 
Si -1,89 yes 165 15 142 165 1161 11.9 7,4 17 2 0 19 
Laboratory 	11. 
Al mg/g L2 0,534 . yes 15,02. 25 5,36 5,02 5,04 0,529 10,5 13 2 	I0 15 
M1 ~- i -1,96 yes 10.4 20 8,33 10,4 10,7 2,5 23,5 14 2 0 16 
M2 - -1,85 yes 11,4 20 9,31 11,4 12,1 2,63 21,8 14 2 	I0 16 
Si -0,766 yes 26,1 20 24,1 26,1 28,3 5,13 18,2 14 1 0 15 
Cd mg/kg Li :- 1,82 yes 1,84 20 2,17 1,59 1,62 0,323 20 17 0 0 17 
L2 3,93 yes 0,48 20 0,669 0,48 0,478 0,112 23,4 16 0 1 17 
M1 L 3,04 yes 0,454 20 0,592 0,454 0,443 0,0694 15,7 16 2 1 19 
M2 1,67 yes 4,39 15 4,93 4,39 4,41 0,493 11,2 19 0 0 19 
Si 2,57 yes 0,628 20 0,789 0,628 0,639 0,0953 14,9 16 1 1 18 
Cr mg/kg L1 -5,31 yes 90 20 42,3 87,3 80,4 18 22,4 17 0 0 17 
L2 -1,58 yes 12,3 20 10,3 12,3 12,3 1,92 15,6 14 1 0 15 
M1 - -0,597 yes 20,1 20 18,9 20,1 20,2 2,75 13,6 17 2 0 19 
M2 - -2,46 yes 232 15 189 232 227 23,1 10,1 19 0 0 19 
Si -0,546 yes 65,6 20 62 65,6 65,1 8,38 12,9 17 1 0 18 
Cu mg/kg Li _ -1,98 yes 300 15 256 269 273 22,6 8,3 16 2 0 18 
L2 0,177 yes 185 15 187 185 186 15,1 8,1 17 1 0 18 
M1 0,226 yes 89,8 15 91,3 89,8 89,1 6,4 7,2 19 1 0 20 
M2 i -0,0804 yes 332 15 330 332 328 21,4 6,5 19 1 0 20 
Si ... -0,526 yes 38 15 36,5 38 38,5 3,42 8,9 18 1 0 19 
Fe mg/g L2 -0,0447 yes 149 15 149 149 142 22,7 16 14 2 0 16 
M1 -1,49 yes 11,9 15 10,6 11,9 12,3 1,96 15,9 19 0 0 19 
M2 -2,11 yes 13,3 15 11,2 13,3 13,7 2,23 16,2 19 0 0 19 
Si -1,43 yes 42,1 15 37,6 42,1 41,8 4,59 11 18 IO 0 18 
Mn mg/kg 11 I -2,29 yes 189 15 157 179 178 18,9 10,6 17 1 0 18 
L2 .-- -0,535 yes 486 10 473 486 486 62,9 12,9 18 0 0 18 
M1 -3,61 yes 178 15 130 178 174 24,5 14,1 17 3 0 20 
M2 -2,58 yes 271 15 219 271 275 36,1 13,1 19 1 0 20 
Si -1,46 yes 911 10 844 911 907 83,8 9,2 19 0 0 19 
Ni mg/kg L1 -2,15 yes 44,9 20 35,3 39,1 38,5 7,01 18,2 17 0 0 17 
L2 t -1,36 yes 15,4 20 13,3 15,4 16,1 2,84 17,6 15 1 0 16 
M1 2,46 yes 30,7 15 36,3 30,7 30,2 3,5 11,6 19 0 0 19 
M2 I -0,0152 yes 176 15 176 176 178 15,5 8,7 19 1 0 20 
Si -- 1,37 yes 56,4 20 64,1 56,4 56,2 4,63 8,2 16 2 0 18 
Pb mg/kg L1 -1,35 yes 96 15 86,3 97,2 95,4 8,59 9 17 1 0 18 
L2 -2,34 yes 11,1 20 8,54 11,2 11,2 2,2 19,6 18 0 0 18 
M1 .. 0,317 yes 11,1 20 11,4 11,1 11 1,37 12,5 18 2 0 20 
M2 k- 0,23 yes 73,3 15 74,6 73,3 72,8 6 8,2 19 1 0 20 
Si å -0,111 yes i 24.1 15 23.9 24,1 23,7 2,31 9,7 19 0 0 19 
Zn mg/kg L1 I 	 ' -2,3 yes 919 10 814 833 853 77,9 9,1 18 0 0 18 
L2 I 0,026 yes 514 15 515 514 504 42,6 8,4 16 ~ 2 0 18 
M1 -0,404 yes 49,7 15 48,2 49,7 50,1 2,17 4,3 18 ~2 10 1 20 
M2 .-- -0,739 yes 406 10 391 406 405 21,9 5,4 17 i 3 I 0 20 
Si : 	 • -0,959 yes 165 15 154 165 161 11,9 7,4 17 :2 0 19 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboralory comparison test 8/2000 
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Analyte Unit 	Sample 	I z-Graphics 
I 
Z- value Oull 	Assig- 	; 	2 Lab's I 	Md. ! 	Mean 	. 	SD 	I SD%jI Pas- Outl.; Mis- 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3  test 	ned 	Targ result  sed i 	far- 	i sing 
il OK I 	value 	1 SD%1 
i 
	i 	I1 led 
Laboratory 	15 
Al mglg L1 i -1,23 yes 130,1 20 126,4 30,1 29,8 i 3,18 ' 10,6 i -3 0 	; 17 	14 
L2 ... I-0,494 yes 5,02 25 4,71 5,02 504 10.529 10,5 1 113 2 	,0 	!15 
M1 -2,08 I yes 10,4 20 8,2 10,4 10,7 2,5 23,5 '14 2 	jC 	16 
M2 -1,95 yes 11,4 20 9,19 11,4 12,1 2,63 21,8 X14 1 16 2 	'0 
Si -0,402 yes 26,1 20 25,1 26,1 28,3 5,13 18,2 14 1 	0 	115 
Cd mg/kg L1 i -1,85 yes 1,84 20 1,5 1,59 1,62 0,323 20 17 0 0 i 17 
L2 _~ -1,33 yes 0,48 20 0,416 0,48 0,478 0,112 23,4 16 0 1 117 
M1 7,86 H 0,454 20 0,811 0,454 0,443 0,0694 15.7 16 2 1 19 
M2 { -0,0669 yes 4,39 15 4,37 4,39 4,41 0,493 11,2 19 0 0 19 
Si __- -2,11 yes 0,628 20 0,495 0,628 0,639 0,0953 14,9 16 1 1 18 
Cr mg/kg L1 -3,79 yes 90 20 55,9 87,3 80,4 riw 22,4 17 om 17 
L2 8,67 H 12,3 20 22,9 12,3 12,3 1,92 15,6 14 1 0 15 
Mi -0,597 yes 20,1 20 18,9 20,1 20,2 2,75 13,6 17 2 0 19 
M2 -2,29 yes 232 15 192 232 227 23,1 10,1 19 lo 0 19 
Si 0,278 yes 65,6 20 67,4 65,6 65,1 8,38 12,9 17 1 0 18 
Cu mglkg L1 .. -0,333 yes 300 15 293 269 273 22,6 8,3 16 2 0 18 
L2 I 1,04 yes 185 15 199 185 186 15,1 8,1 17 1 0 18 
M1 -1,18 yes 89,8 15 81,8 89,8 89,1 6,4 7,2 19 1 0 20 
M2 -1,43 yes 332 15 296 332 328 21,4 6,5 19 1 0 20 
Si 2,05 yes 38 15 43,9 38 38,5 3,42 8,9 18 1 0 19 
Fe mg/g _, -2,61 yes 15,85 15 4,71 5,85 5,82 0,795 13,6 15 0 0 15 
L2 0,179 yes 149 15 151 149 142 22,7 16 14 2 0 ~16 
M1 _- -1,54 yes 11,9 15 10,6 11,9 12,3 1,96 15,9 19 0 0 19 
M2 , -1,36 yes 13,3 15 12 13,3 13,7 2,23 16,2 19 0 0 19 
Si I-0,808 yes 42,1 15 39,6 42,1 41,8 4,59 11 18 0 0 18 
Mn mglkg L1 -. -0,988 yes 189 15 175 179 178 18,9 10,6 17 1 0 18 
L2 ~ 0,165 yes 486 10 490 486 486 62,9 12,9 18 0 0 18 
M1 -_i -1,09 yes 178 15 163 178 174 24,5 14,1 17 3 0 20 
M2 -1,18 yes 271 15 247 271 275 36,1 13,1 19 1 0 20 
Si ...--_ 	l -1,54 yes 911 10 841 911 907 83,8 9,2 19 0 0 19 
Ni mg/kg Li • i -4,64 yes 44,9 20 24 39,1 38,5 7,01 18,2 17 0 0 17 
L2 ____ -1,17 yes 15,4 20 13,6 15,4 16,1 2,84 17,6 15 1 0 16 
Mi i 0,0218 yes 30,7 15 30,7 30,7 30,2 3,5 11,6 19 0 0 19 
M2  - -1,53 yes 176 15 156 176 178 15,5 8,7 119 1 	10 20 
Si ,.. -0,709 yes 56,4 20 52,4 56,4 56,2 4,63 8,2 116 2 0 	118 
Pb mglkg L1 1 0,0347 yes 96 15 96,3 97,2 95,4 8,59 9 17 1 0 	1W 
L2 _- -1,76 yes 11,1 20 9,19 11,2 11,2 2,2 19,6 18 0 0 18 
M1 -0,738 yes 11,1 20 10,2 11,1 11 1,37 12.5 18 2 0 20 
119 Si -1,24 yes 24,1 15 21,8 24,1 23,7 2,31 9,7 19 0 0 
Zn mg/kg L1 -0,936 yes 919 10 876 833 853 77,9 9,1 18 0 0 	118 
L2 0,571 yes 514 15 536 514 504 42,6 8,4 16 2 0 18 
M1 0,509 yes 49,7 1.5 51,5 49,7 50,1 2,17 4,3 18 2 0 20 
M2 I -1,03 yes 406 10 385 406 405 21,9 5,4 17 3 0 20 
Si a -0,234 yes • 165 	115 163 165 161 11,9 7,4 17 2 0 19 
Num 
of 
labs 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 812000 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Oull Assig- 2" Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fai- J 	sing of OK value SD°/ led labs 
Laboratory 	17 
Al mg/g L1 s 30,1 20 29,1 30,1 29,8 3,18 10,6 -3 0 17j 
L2 s 5,02 25 5,02 502 5,04 0,529 10,5 13 2 0 15 
M1 
74,05ye,~ 
s 10,4 20 14,9 10,4 10,7 2,5 23,5 14 2 0 16 
M2  11,4 20 16,1 11,4 12,1 2,63 21,8 14 2 0 16 
Si s 26,1 20 32,7 26,1 28,3 5,13 18,2 14 1 0 15 
Cd mg/kg L1 -2,01 yes 1,84 20 1,47 1,59 1,62 0,323 20 17 0 0 17 
L2 _j -0,552 yes 0,48 20 0,453 0,48 0,478 0,112 23,4 16 0 1 17 
M1 -2,37 yes 0,454 20 0,346 0,454 0,443 0,0694 15,7 16 2 1 19 
M2 .. -0,705 yes 4,39 15 4,15 4,39 4,41 0,493 11,2 19 0 0 19 
Si 2,98 yes 0,628 20 0,815 0,628 0,639 0,0953 14,9 16 1 1 18 
Cu mg/kg Li -2,84 yes 300 15 236 269 273 22,6 8,3 16 2 0 18 
L2 -0,654 yes 185 15 176 185 186 15,1 8,1 17 1 0 18 
M1 -0,932 yes 89,8 15 83,5 89,8 89,1 6,4 7,2 19 1 0 20 
M2 - i -1,13 yes 332 15 304 332 328 21,4 6,5 19 1 0 20 
51 -j -0,911 yes 38 15 35,4 38 38,5 3,42 8,9 18 1 0 19 
Fe mg/g L1 - I -1,12 yes 5,85 15 5,36 5,85 5,82 0,795 13,6 15 0 0 15 
M1 ; 1,53 yes 11,9 15 13,3 11,9 12,3 1,96 15,9 19 0 0 19 
M2 1,25 yes 13,3 15 14,6 13,3 13,7 2,23 16,2 19 0 0 19 
Si _ -0,491 yes 42,1 15 40,5 42,1 41,8 4,59 11 18 0 0 18 
Mn mgt g L1 -2,36 yes 189 15 156 179 178 18,9 10,6 17 1 0 18 
L2 -4,07 yes 486 10 387 486 486 62,9 12,9 18 0 0 18 
M1 j. 0,188 yes 178 15 180 178 174 24,5 14,1 17 3 0 20 
M2 --. -0,64 yes 271 15 258 271 275 36,1 13,1 19 1 0 20 
51 -2,61 yes 911 10 792 911 907 83,8 9,2 19 0 0 19 
Ni mg/kg M2 -0,964 yes 17& 15 163 176 178 15,5 8,7 19 1 0 20 
Pb mg/kg L1 2,47 yes 96 15 78,3 97,2 95,4 8,59 9 17 1 0 18 
L2 3,27 yes 11,1 20 14,8 11,2 11,2 2,2 19,6 18 0 0 18 
M1 j. 0,181 yes 11,1 20 11,3 11,1 11 1,37 12,5 18 2 0 20 
M2 __ -1,41 yes 73,3 15 65,6 73,3 72,8 6 8,2 19 1 0 20 
51 -0,83 yes 24,1 15 22,6 24,1 23,7 2,31 9,7 19 0 0 19 
n mg/kg 1-1 -3,06 yes 919 10 779 833 853 77,9 9,1 18 0 0 18 
L2 F 0,0779 yes 514 15 517 514 504 42,6 8,4 16 2 0 18 
M1 - 1,52 yes 49,7 15 55,3 49,7 50,1 2,17 4,3 18 2 0 20 
M2 - -0,369 yes 406 10 399 406 405 21,9 5,4 17 3 0 20 
S1 F 0,129 yes 165 15 167 165 161 11,9 7,4 17 2 0 19 
Laboratory 	18 
Al mg /g L1 -1,34 yes 30,1 20 26,1 30,1 29,8 3,18 10,6 -3 0 17 14 
L2 -0,955 yes 5,02 25 4,42 5,02 5,04 0,529 10,5 13 2 0 15 
M1 -2,25 yes 10,4 20 8,03 10,4 10,7 2,5 23,5 14 2 0 16 
M2 -1,49 yes 11,4 20 9,71 11,4 12,1 2,63 21,8 14 2 0 16 
Si - -0,544 yes 26,1 20 24,7 26,1 28,3 5,13 18,2 14 1 0 15 
Cd mg/kg L1 .---a -1,45 yes 1,84 20 1,57 1,59 1,62 0,323 20 17 0 0 17 
L2 -0,427 yes 0,48 20 0,459 0,48 0,478 0,112 23,4 16 0 1 17 
M1 l 0,011 yes 0,454 20 0,455 0,454 0,443 0,0694 15,7 16 2 1 19 
M2 1> 0,0699 yes 4,39 15 4,41 4,39 4,41 0,493 11,2 19 0 0 19 
51 1,12 yes 0,628 20 0,699 0,628 0,639 0,0953 14,9 16 1 1 18 
Cr mg kg L1 - I -1,32 yes 90 20 78,1 87,3 80,4 18 22,4 17 0 0 17 
L2 -0,391 yes 12,3 20 11,8 12,3 12,3 1,92 15,6 14 1 0 15 
M1 -1 -0,55 yes 20,1 20 19 20,1 20,2 2,75 13,6 17 2 0 19 
M2 F 0,129 yes 232 15 234 232 227 23,1 10,1 19 0 0 19 
51 0 yes 65,6 20 65,6 65,6 65,1 8,38 12,9 17 1 0 18 
Cu mg/kg 1-1 -1,52 yes 300 15 266 269 273 22,6 8,3 16 2 0 18 
L2 5,51E-7 yes 185 15 185 185 186 15,1 8,1 17 1 0 18 
M1 j. 0,185 yes 89,8 15 91 89,8 89,1 6,4 7,2 19 1 0 20 
M2 0,412 yes 332 15 342 332 328 21,4 6,5 19 1 0 20 
S1 1,22 yes 38 15 41,5 38 38,5 3,42 8,9 18 1 0 19 
Fe mg/g Li -2,45 yes 5,85 15 4,78 5,85 5,82 0,795 13,6 15 0 0 75 
L2 ~~~l -4,87 C 149 15 94,6 149 142 22,7 16 14 2 0 16 
M1 -2,51 yes 11,9 15 9,68 11,9 12,3 1,96 15,9 19 0 0 19 
M2 -1,83 yes 13,3 15 11,5 13,3 13,7 2,23 16,2 19 0 0 19 
S1 -2,75 yes 42,1 15 33,4 42,1 41,8 4,59 11 18 0 0 18 
n mg/kg Li -1,42 yes 189 15 169 179 178 18,9 10,6 17 1 0 18 
L2 .i -0,195 yes 486 10 481 486 486 62,9 12,9 18 0 0 18 
M1 -3,04 yes 178 15 137 178 174 24,5 14,1 17 3 0 20 
M2 -1,7 yes 271 15 236 271 275 36,1 13,1 19 1 0 20 
Si -0,692 yes 911 10 879 911 907 83,8 9,2 19 0 0 19 
Ni mg/kg L1 -1,58 	yes 44,9 20 37,8 39,1 38,5 7,01 	118,2 17 0 0 	117 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Inlerlaboratory comparison test 8/2000 
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Analyte Unit Sample z-Graphics 	Z- value Outi 	Assig- 2 Lab's 	Md. 	Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 	 test 	ned Targ result sed fai- sing of 
OK 	value SD% led labs 
L2 H 	 -0,46 yes 15,4 20 14,7 15,4 16,1 	284 17,6 15 1 	0 16 
Laboratory 	18 
Ni mg/kg M1 -t -0,644 yes 30,7 15 29,2 30,7 30,2 3,5 11,6 19 0 0 19 
M2 - 0,228 yes 176 15 179 176 178 15,5 8,7 19 1 0 20 
~ 18 
Si F 0,0674 yes 56,4 20 56,6 56,4 56,2 4,63 8,2 16 2 0 
Pb mg/kg Li -0,714 yes 96 15 90,9 97,2 95,4 8,59 9 17 1 0 18 
L2 -1,31 yes 11,1 20 9,69 11,2 11,2 2,2 19,6 18 0 0 18 
M1 -0,339 yes 11,1 20 10,7 11,1 11 1,37 12,5 18 2 0 20 
M2 -0,105 yes 73,3 15 72,8 73,3 72,8 6 8,2 19 1 0 20 
Si -0,409 yes 24,1 15 23,4 24,1 23,7 2,31 9,7 19 0 0 19 
Zn mg/kg L1 -3,18 yes 919 10 773 833 853 77,9 9,1 18 0 0 18 
L2 -a -1,18 yes 514 15 468 514 504 42,6 8,4 16 2 0 18 
M1 -0,252 yes 49,7 15 48,7 49,7 50,1 2,17 4,3 18 2 0 20 
M2 -0,938 yes 406 10 387 406 405 21,9 5,4 17 3 0 20 
Si -0,0202 yes 165 15 165 165 161 11,9 7,4 17 2 0 19 
Laboratory' 	19;.. 	
..: 
Al mg/g L1 I 0,0348 yes 30,1 20 30,3 30,1 29,8 3,18 10,6 -3 0 17 14 
L2 1,4 yes 5,02 25 5,9 5,02 5,04 0,529 10,5 13 2 0 15 
M1 l 1,38 yes 10,4 20 11,8 10,4 10,7 2,5 23,5 14 2 0 16 
M2 1,43 yes 11,4 20 13,1 11,4 12,1 2,63 21,8 14 2 0 16 
Si 1,44 yes 26,1 20 29,9 26,1 28,3 5,13 18,2 14 1 0 15 
Cd mg/kg Li 0,245 yes 1,84 20 1,88 1,59 I 1,62 0,323 20 17 0 0 17 
L2 2,4 yes 0,48 20 0,595 0,48 0,478 0,112 23,4 16 0 1 17 
M1 1,12 yes 0,454 20 0,505 0,454 0,443 0,0694 15,7 16 2 1 19 
M2 i 1,16 yes 4,39 15 4,77 4,39 4,41 0,493 11,2 19 0 0 19 
Si 0,748 yes 0,628 20 0,675 0,628 0,639 0,0953 14,9 16 1 1 18 
Cr mg/kg Li • -0,25 yes 90 20 87,8 87,3 80,4 18 22,4 17 0 0 17 
L2 å -0,155 yes 12,3 20 12,1 12,3 12,3 1,92 15,6 14 1 0 15 
M1 0,199 yes 20,1 20 20,5 20,1 20,2 2,75 13,6 17 2 0 19 
M2 0,155 yes 232 15 235 232 227 23,1 10,1 19 0 0 19 
Si _ -0,249 yes 65,6 20 63,9 65,6 65,1 8,38 12,9 17 1 0 18 
Cu mg/kg Li 0,244 yes 300 15 306 269 273 22,6 8,3 16 2 0 18 
L2 1,37 yes 185 15 204 185 186 15,1 8,1 17 1 0 18 
M1 0,724 yes 89,8 15 94,7 89,8 89,1 6,4 7,2 19 1 0 20 
M2 S- 0,825 yes 332 15 352 332 328 21,4 6,5 19 1 0 20 
Si ~. 0,35 yes 38 15 39 38 38,5 3,42 8,9 18 1 0 19 
Fe mg/g L1 : -543E-7 yes 5,85 15 5,85 5,85 5,82 0,795 13,6 15 0 0 15 
L2 -0,313 yes 149 15 146 149 142 22,7 16 14 2 0 16 
M1 -0,201 yes 11,9 15 11,8 11,9 12,3 1,96 15,9 19 0 0 19 
M2 0,145 yes 13,3 15 13,5 13,3 13,7 2,23 16,2 19 0 0 19 
Si _ 0,301 yes 42,1 15 43 42,1 41,8 4,59 11 18 0 0 18 
Mn mg/kg Li . -0,141 yes 189 15 187 179 178 18,9 10,6 17 1 0 18 
L2 - i -1,15 yes 486 10 458 486 486 62,9 12,9 18 0 0 18 
M1 i -0,0751 yes 178 15 177 178 174 24,5 14,1 17 3 0 20 
M2 å -0,197 yes 271 15 267 271 275 36,1 13,1 19 1 0 20 
Si - -0,747 yes 911 10 877 911 907 83,8 9,2 19 0 0 19 Ni mg/kg L1 -0,323 yes 44,9 20 43,4 39,1 38,5 7,01 18,2 17 0 0 17 
L2 0,906 yes 15,4 20 16,8 15,4 16,1 2,84 17,6 15 1 0 16 
M1 H 0,261 yes 30,7 15 31,3 30,7 30,2 3,5 11,6 19 0 0 19 
M2 0 yes 176 15 176 176 178 15,5 8,7 19 1 0 20 
Si d -0,133 yes 56,4 20 55,7 56,4 56,2 4,63 8,2 16 2 0 18 
Pb mg/kg L1 0 yes 96 15 96 97,2 95,4 8,59 9 17 1 0 18 
L2 0,493 yes 11,1 20 11,7 11,2 11,2 2,2 19,6 18 0 0 18 
M1 - 1,13 yes 11,1 20 12,3 11,1 11 1,37 12,5 18 2 0 20 
M2 _.~ -0,943 yes 73,3 15 68,1 73,3 72,8 6 8,2 19 1 0 20 
Si 0,443 yes 24,1 15 24,9 24,1 23,7 2,31 9,7 19 0 0 19 
Zn mg/kg L1 . -0,696 yes 919 10 887 833 853 77,9 9,1 18 0 0 18 
L2 I 0,026 yes 514 15 515 514 504 42,6 8,4 16 2 0 18 
M1 .. 0,401 yes 49,7 15 51,2 49,7 50,1 2,17 4,3 18 2 0 20 
M2 F 0,172 yes 406 10 410 406 405 21,9 5,4 17 3 0 20 
Si 0,169 yes 165 15 168 165 161 11,9 7,4 17 2 0 19 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - fnlerfaboratory comparison lest 8/2000 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- valuel Outi Assig- 2' Lab's Md. 	Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Terg result sed fal- sing of 
OK value SD% led labs 
Laboratory 	20. 
Al mg/g Lt 0,649 yes 30,1 20 32,1 30,1 29,8 3,18 10,6 -3 0 1 14 
L2 1,12 yes 5,02 25 5,73 5,02 5,04 0,529 10,5 13 2 0 15 
M1 25,3 H 10,4 20 36,6 10,4 10,7 2,5 23,5 14 2 0 16 
M2 28 H 11,4 20 43,4 11,4 12,1 2,63 21,8 14 2 0 16 
S1 5,84 yes 26,1 20 41,4 26,1 28,3 5,13 18,2 14 1 0 15 
Cr mglkg Li i 0.589 yes 90 20 95,3 87,3 80,4 18 22,4 17 0 0 17 
M1 7,71 H 20,1 20 35,6 20,1 20,2 2,75 13,6 17 2 0 19 
M2 L 1,94 yes 232 15 266 232 227 23,1 10,1 19 0 0 19 
S1 j 0,0412 yes 65,6 20 65,9 65,6 65,1 8,38 12,9 17 1 0 18 
Cu mglkg L1 -2,44 yes 300 15 245 269 273 22,6 8,3 16 2 0 18 
L2 l -1,41 yes 185 15 165 185 186 15,1 8,1 17 1 0 18 
M1 .; -0,345 yes 89,8 15 87,5 89,8 89,1 6,4 7,2 19 1 0 20 
M2 -0,784 yes 332 15 312 332 328 21,4 6,5 19 1 0 20 
S1 -0,823 yes 38 15 35,7 38 38,5 3,42 8,9 18 1 0 19 
Fe mg/g 1-1 0,957 yes 5,85 15 6,27 5,85 5,82 0,795 13,6 15 0 0 15 
L2 0 yes 149 15 149 149 142 22,7 16 14 2 0 16 
M1 4,83 yes 11,9 15 16,3 11,9 12,3 1,96 15,9 19 0 0 19 
M2 4,96 yes 13,3 15 18,3 13,3 13,7 2,23 16,2 19 0 0 19 
51 i -0,0475 yes 42,1 15 41,9 42,1 41,8 4,59 11 18 0 0 18 
Mn mglkg 1-1 1,06 yes 189 15 204 179 178 18,9 10,6 17 1 0 18 
L2 - 1,6 yes 486 10 525 486 486 62,9 12,9 18 0 0 18 
M1 10,3 H 178 15 315 178 174 24,5 14,1 17 3 0 20 
M2 8,17 H 271 15 437 271 275 36,1 13,1 19 1 0 20 
si 2,33 yes 911 10 1020 911 907 83,8 ' 9,2 19 0 0 19 
Ni mg/kg L1 ____________ -2,76 yes 44,9 20 32,5 39,1 38,5 7,01 18,2 17 0 0 17 
M1 -2,85 yes 30,7 15 24,1 30,7 30,2 3,5 11,6 19 0 0 19 
M2 -0,319 yes 176 15 172 176 178 15,5 8,7 19 1 0 20 
51 - -2,85 H 56,4 20 40,3 56,4 56,2 4,63 8,2 16 2 0 18 
Pb mg/kg L1 H 0,236 yes 96 15 97,7 97,2 95,4 8,59 9 17 1 0 18 
L2 ! -1,17 yes 11,1 20 9,85 11,2 11,2 2,2 19,6 18 0 0 18 
M1 7,29 H 11,1 20 19,1 11,1 11 1,37 12,5 18 2 0 20 
M2 1,51 yes 73,3 15 81,7 73,3 72,8 6 8,2 19 1 0 20 
S1 1,6 yes 24,1 15 27 24,1 23,7 2,31 9,7 19 0 0 19 
Zn mglkg Li i 3,5 yes 919 10 758 833 853 77,9 9,1 18 0 0 16 
L2 -2,26 yes 514 15 427 514 504 42,6 8,4 16 2 0 18 
M1 - 0,965 yes 49,7 15 53,3 49,7 50,1 2,17 4,3 '18 2 0 20 
M2 - l -1,03 yes 406 10 385 406 405 21,9 5,4 17 3 0 20 
S1 .-. -1,6 yes 165 15 1146 165 161 11.9 I7,4 	,I17 2 0 19 
Outlier test failed: C - Cohcran, Cl - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 812000 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2' I 	Lab's Md. Mean SD I SD% Pas- Outl. 	Mis- Num 
3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test 
OK 
ned 
value 
Targ 
SD% 
result sed fai- 	sing 
led 
of 
labs 
Laboratory 	23 
Al mg/g L1 -0,189 yes 30,1 20 29,6 30,1 29,8 3,18 10,6 -3 0 17 14 
L2 -0,725 C 5,02 25 4,57 5,02 5,04 0,529 10,5 13 2 0 15 
M1 _. 0,646 yes 10,4 20 11 10,4 10,7 2,5 23,5 14 2 0 16 
M2 -0,814 yes 11,4 20 10,5 11,4 12,1 2,63 21,8 14 2 0 16 
S1 - i -1,02 yes 26,1 20 23,4 26,1 28,3 5,13 18,2 14 1 0 15 
Cd mglkg L1 a -4,02 yes 1,84 20 1,1 1,59 1,62 0,323 20 17 0 0 17 
L2 -3,12 yes 0,48 20 0,33 0,48 0,478 0,112 23,4 16 0 1 17 
Ml _ -2,51 yes 0,454 20 0,34 0,454 0,443 0,0694 15,7 16 2 1 1 
M2 1 -0,264 yes 4,39 15 4,3 4,39 4,41 0,493 11,2 19 0 0 19 
Si -2,12 yes 0,628 20 0,495 0,628 0,639 0,0953 14,9 16 1 1 18 
Cr mg/kg Li 0,611 yes 90 20 95,5 87,3 80,4 18 22,4 17 0 0 17 
L2 ; 0,985 yes 12,3 20 13,5 12,3 12,3 1,92 15,6 14 1 0 15 
M1 .. 0,448 yes 20,1 20 21 20,1 20,2 2,75 13,6 17 2 0 19 
M2 F. 0,184 yes 232 15 235 232 227 23,1 10,1 19 0 0 19 
Si 1,13 yes 65,6 20 73 65,6 65,1 8,38 12,9 17 1 0 18 
Cu mg/kg Li _< -0,4 yes 300 15 291 269 273 22,6 8,3 16 2 0 18 
L2 l 0,863 yes 185 15 197 185 186 15,1 8,1 17 1 0 18 
M1 3,3 H 89,8 15 112 89,8 89,1 6,4 7,2 19 1 0 20 
M2 F 0,322 yes 332 15 340 332 328 21,4 6,5 19 1 0 20 
51 
• 
4,19 C 38 15 50 38 38,5 3,42 8,9 18 1 0 19 
Fe mglg L1 -0,695 yes 5,85 15 5,55 5,85 5,82 0,795 13,6 15 0 0 15 
L2 -4,65 H 149 15 97 149 142 22,7 16 14 2 0 16 
M1 1 -0,386 yes 11,9 15 11,6 11,9 12,3 1,96 15,9 19 0 0 19 
M2 -1,42 yes 13,3 15 11,9 13,3 13,7 2,23 16,2 19 0 0 19 
Si j -0,0317 yes 42,1 15 42 42,1 41,8 4,59 11 18 0 0 18 
Mn mg/kg L1 ...w -0,847 yes 189 15 177 179 178 18,9 10,6 17 1 0 18 
L2 ., 2,28 yes 486 10 542 486 486 62,9 12,9 18 0 0 18 
M1 1,73 yes 178 15 201 178 174 24,5 14,1 17 3 0 20 
M2 0,689 yes 271 15 285 271 275 36,1 13,1 19 1 0 20 
Si 1,65 yes 911 10 986 911 907 83,8 9,2 19 0 0 19 
Ni mglkg L1 ... -0,646 yes 44,9 20 42 39,1 36,5 7,01 18,2 17 0 0 17 
L2 8,12 H 15,4 20 28 15,4 16,1 2,84 17,6 15 1 0 16 
M1 0,805 yes 30,7 15 32,5 30,7 30,2 3,5 11,6 19 0 0 19 
M2 ..~.. 1,84 C 176 15 200 176 178 15,5 8,7 19 1 0 20 
Si 5,16 H 56,4 20 85,5 56,4 56,2 4,63 8,2 16 2 0 18 
Pb mg/kg L1 -7,22 H 96 15 44 97,2 95,4 8,59 9 17 1 0 18 
L2 i_ 0,762 yes 11,1 20 12 11,2 11,2 2,2 19,6 18 0 0 18 
M1 -2,76 yes 11,1 20 8 11,1 11 1,37 12,5 18 2 0 20 
M2 -5,33 H 73,3 15 44 73,3 72,8 6 8,2 19 1 0 20 
Si -3,1 yes 24,1 15 18,5 24,1 23,7 2,31 9,7 19 0 0 19 
Zn mg/kg L1 -~ -2,09 yes 919 10 823 833 853 77,9 9,1 18 0 0 18 
L2 -1,08 yes 514 15 472 514 504 42,6 8,4 16 2 0 18 
M1 F 0,0926 yes 49,7 15 50 49,7 50,1 2,17 4,3 18 2 0 20 
M2 -4,01 H 406 10 325 406 405 21,9 5,4 17 3 0 20 
Si -1,81 yes 165 15 143 165 161 11,9 7,4 17 2 0 19 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 812000 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2 Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test 
OK 
ned 
value 
Targ 
SD% 
result sed tai- 
led 
sing of 
labs 
Laboratory :. 24 
Al mg/g L1 072 yes 30,1 20 32,3 30,1 29,8 318 106 -3 0 17 14 
L2 0,519 yes 5,02 25 5,35 5,02 5,04 0,529 10,5 13 2 0 15 
M1 - 1,62 yes 10,4 20 12 10,4 10,7 2,5 23,5 14 2 0 16 
M2 L- 1,94 yes 11,4 20 13,6 11,4 12,1 2,63 21,8 14 2 0 16 
S1 1,93 yes 26,1 20 31,1 26,1 28,3 5,13 18,2 14 1 0 15 
Cd mglkg L1 i -0,258 yes 1,84 20 1,79 1,59 1.62 0,323 20 17 0 0 17 
L2 0,927 yes 0,48 20 0,525 0,48 0,478 0,112 23,4 16 0 1 17 
M1 y 0,0551 yes 0,454 20 0,456 0,454 0,443 0,0694 15,7 16 2 1 19 
M2 H 0,324 yes 4,39 15 4,49 4,39 4,41 0,493 11,2 19 0 0 19 
S1 0,271 yes 0,628 20 0,645 0,628 0,639 0,0953 14,9 16 1 1 18 
Cr mg/kg L1 1,16 yes 90 20 100 87,3 80,4 18 22,4 17 0 0 17 
L2 _ 0,627 yes 12,3 20 13,1 12,3 12,3 1,92 15,6 14 1 0 15 
M1 1,49 yes 20,1 20 23,1 20,1 20,2 2,75 13,6 17 2 0 19 
M2 .0,972 yes 232 15 249 232 227 23,1 10,1 19 0 0 19 
S1 1,01 yes 65,6 20 72,2 65,6 65,1 8,38 12,9 17 1 0 18 
Cu mg/kg 1-1 i -0,00444 yes 300 15 300 269 273 22,6 8,3 16 2 0 18 
L2 1,22 yes 185 15 201 185 186 15,1 8,1 17 1 0 18 
M1 0,702 yes 89,8 15 94,5 89,8 89,1 6,4 7,2 19 1 0 20 
M2 0,74 yes 332 15 350 332 328 21,4 6,5 19 1 0 20 
S1 1,08 yes 38 15 41,1 38 38,5 3,42 8,9 18 1 0 19 
Fe mg/g Li i_____ 2,36 yes 5,85 15 6,89 5,85 5,82 0,795 13,6 15 0 0 15 
L2 -3,38 yes 149 15 111 149 142 22,7 16 14 2 0 16 
M1 0,799 yes 11,9 15 12,6 11,9 12,3 1,96 15,9 19 0 0 19 
M2 . 1,26 yes 13,3 15 14,6 13,3 13,7 2,23 16,2 19 0 0 19 
S1 1,03 yes 42,1 15 45,3 42,1 41,8 4,59 11 18 0 0 18 
Mn mg/kg 11 ^ 0,663 yes 189 15 198 179 178 18,9 10,6 17 1 0 18 
L2 1,06 yes 486 10 512 486 486 62,9 12,9 18 0 0 18 
M1 -t -0,605 yes 178 15 169 178 174 24,5 14,1 17 3 0 20 
M2 0,75 yes 271 15 286 271 275 36,1 13,1 19 1 0 20 
S1 . 0,769 yes 911 10 946 911 907 83,8 9,2 19 0 0 19 
Ni mglkg L1 I 0,0523 yes 44,9 20 45,1 39,1 38,5 7,01 18,2 17 0 0 17 
L2 0,793 yes 15,4 20 16,7 15,4 16.1 2,84 17,6 15 1 0 16 
M1 0,857 yes 30,7 15 32,6 30,7 30.2 3,5 11,6 19 0 0 19 
M2 3,09 yes 176 15 216 176 178 15,5 8,7 19 1 0 20 
S1 . 0,535 yes 56,4 20 59,4 56.4 56,2 4,63 8,2 16 2 0 18 
Pb mg/kg L1 I 0,854 yes 96 15 102 97,2 95,4 8,59 9 17 1 0 18 
L2 ~-.~ 1,45 yes 11,1 20 12,8 11,2 11,2 2,2 19,6 18 0 0 18 
M1 1,47 yes 11,1 20 12,7 11,1 11 1,37 12,5 18 2 0 20 
M2 0,478 yes 73,3 15 76 73,3 72,8 6 8,2 19 1 0 20 
S1 jam- 1,58 yes 24,1 15 27 24,1 23,7 2,31 9,7 19 0 0 19 
Zn mg/kg L1 ...I -0,383 yes 919 10 901 833 853 77,9 9,1 18 0 0 18 
L2 1,33 yes 514 15 565 514 504 42,6 8,4 16 2 0 18 
M1 0,244 yes 49,7 15 50,6 49,7 50,1 2,17 4,3 18 2 0 20 
M2 1,32 yes 406 10 433 406 405 21,9 5,4 17 3 0 20 
S1 0,778 yes 165 15 175 165 161 11,9 7,4 17 2 0 19 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 8/2000 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outi Assig- 2* Lab's 	Md. Mean SD SD% Pas- uti. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fai- sing of 
OK value SD% led labs 
.- 	Laboratory 	:25 ,. 	• 
_ 
Cd mg/kg Li -4,57 yes 1,84 20 1 1,59 1,62 0,323 20 17 0 0 71  
L2 -5,1 yes 0,48 20 0,235 0,48 0,478 0,112 23,4 16 0 1 17 
M1 ._~ -0,639 C 0,454 20 0,425 0,454 0,443 0,0694 15,7 16 2 1 19 
M2 0,723 yes 4,39 15 4,63 4,39 4,41 0,493 11,2 19 0 0 19 
51 -0,764 C 0,628 20 0,58 0,628 0,639 0,0953 14,9 16 1 1 18 
Cr mg/kg L1 -1,88 yes 90 20 73,1 87,3 80,4 18 22,4 17 0 0 17 
L2 -2,31 yes 12,3 20 9,45 12,3 12,3 1,92 15,6 14 1 0 15 
M1 -0,92 yes 20,1 20 18,3 20,1 20,2 2,75 13,6 17 2 0 19 
M2 -2,4 yes 232 15 190 232 227 23,1 10,1 19 0 0 19 
51 -2,99 H 65,6 20 46 65,6 65,1 8,38 12,9 17 1 0 18 
Cu mg/kg Li -1,2 C 300 15 273 269 273 22,6 8,3 16 2 0 18 
L2 0,285 yes 185 15 189 185 186 15,1 8,1 17 1 0 18 
M1 i 0,0631 yes 89,8 15 90,2 89,8 89,1 6,4 7,2 19 1 0 20 
M2 0,181 C 332 15 336 332 328 21,4 6,5 19 1 0 20 
51 0,526 yes 38 15 39,6 38 38,5 3,42 8,9 18 1 0 19 
Fe mg/g L2 1,39 yes 149 15 165 149 142 22,7 • 16 14 2 0 16 
M1 -2,05 yes 11,9 15 10,1 11,9 12,3 1,96 15,9 19 0 0 19 
M2 -1,61 yes 13,3 15 11,7 13,3 13,7 2,23 16,2 19 0 0 19 
51 1 -1,05 yes 42,1 15 38,8 42,1 41,8 4,59 11 18 0 0 18 
Mn mglkg Li 0,494 yes 189 15 196 179 178 18,9 10,6 17 F 0 18 
L2 2,28 yes 486 10 542 486 486 62,9 12,9 18 0 0 18 
M1 1,09 yes 178 15 192 178 174 24,5 14,1 17 3 0 20 
M2 0,935 yes 271 15 290 271 275 36,1 13,1 19 1 0 20 
51 i 0,0549 yes 911 10 913 911 907 83,8 9,2 19 0 0 19 
Ni mg/kg L1 I 0,0334 yes 44,9 20 45,1 39,1 38,5 7,01 18,2 17 0 0 17 
L2  -1,52 yes 15,4 20 13,1 15,4 16,1 2,84 17,6 15 1 0 16 
M1 J -2,04 yes 30,7 15 25,9 30,7 30,2 3,5 11,6 19 0 0 19 
M2 -0,66 yes 176 15 167 176 178 15,5 8,7 19 1 0 20 
51 _å -0,381 yes 56,4 20 54,3 56,4 56.2 4,63 8,2 16 2 0 18 
Pb mg/ g L1 -0,451 yes 96 15 92,8 97,2 95,4 8,59 9 17 1 0 18 
L2 2,2 yes 11,1 20 13,6 11,2 11,2 2,2 19,6 18 0 0 18 
M1 ti -0,181 yes 11,1 20 10,8 11,1 11 1,37 12,5 18 2 0 20 
M2 0,285 yes 73,3 15 74,9 73,3 72,8 6 8,2 19 1 0 20 
51 k- 0,83 yes 24,1 15 25,6 24,1 23,7 2,31 9,7 19 0 0 19 
Zn mglkg L1 .--.rte -181 yes 919 10 836 833 853 77,9 9,1 18 0 0 18 
L2 0,26 C 514 15 524 514 504 42,6 8,4 16 2 0 18 
M1 F 0,0792 yes 49,7 15 50 49,7 50,1 12,17 4,3 18 2 0 20 
M2 -2,09 C 406 10 364 406 405 121,9 5,4 17 3 0 20 
Si -0,476 I 	C 165 15 160 165 161 11,9 17,4 17 ,2 10 , 19 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 8/2000 
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Analyte 	Unit 	Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 	2 	Lab's Md. Mean 	SD 	SD% 	Pas- 	Outi. Mis- 	Num 
3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned 	Targ 	result sed 	fai- 	sing 	of 
OK value 	SD% led labs 
Laboratory 	27 
Al mglg L1 2,34 yes 30,1 20 37,2 30,1 29,8 3,18 10,6 -3 0 17 14 
L2 L 5,31 H 5,02 25 8,36 5,02 5,04 0,529 10,5 13 2 0 15 
M1 1 34,6 H 10,4 20 46,2 10,4 10,7 2,5 23,5 14 2 0 16 
M2 31,6 H 11,4 20 47,6 11,4 12,1 2,63 21,8 14 2 0 16 
S1 13,3 H 26,1 20 60,7 26,1 28,3 5,13 18,2 14 1 0 15 
Cd mg/kg L1 0,788 yes 1,84 20 1,99 1,59 1,62 0,323 20 17 0 0 17 
L2 j 1,74 yes 0,48 20 0,563 0,48 0,478 0,112 23,4 16 0 1 17 
M1 ^_ 1,32 yes 0,454 20 0,514 0,454 0,443 0,0694 15,7 16 2 1 19 
M2 I 2,08 yes 4,39 15 5,07 4,39 4,41 0,493 11,2 19 0 0 19 
S1 0.0557 yes 0,628 20 0,632 0,628 0,639 0,0953 14,9 16 1 1 18 
Cr mg/kg L1 0,517 yes 90 20 94,7 87,3 80,4 18 22,4 17 0 0 17 
L2 3,14 yes 12,3 20 16,1 12,3 12,3 1,92 15,6 14 1 0 15 
M1 6,29 H 20,1 20 32,8 20,1 20,2 2,75 13,6 17 2 0 19 
M2 _.j -0,592 yes 232 15 222 232 227 23,1 10,1 19 0 0 19 
S1 2,25 yes 65,6 20 80,4 65,6 65,1 8,38 12,9 17 1 0 18 
Cu mg/kg L1 -0,178 yes 300 15 296 269 273 22,6 8,3 16 2 0 18 
L2 ^_ 1,3 yes 185 15 203 185 186 15,1 8,1 17 1 0 18 
M1 H____ 1,18 yes 89,8 15 97,7 89,8 89,1 6,4 7,2 19 1 0 20 
M2 0,744 yes 332 15 350 332 328 21,4 6,5 19 1 0 20 
S1 j..-... 1,66 yes 38 15 42,8 38 38,5 3,42 8,9 18 1 0 19 
Fe mg/g L1 1,31 yes 5,85 15 6,42 5,85 5,82 0,795 13,6 15 0 0 15 
L2 0,895 yes 149 15 159 149 142 22,7 16 14 2 0 16 
M1 4,72 yes 11,9 15 16,2 11,9 12,3 1,96 15,9 19 0 0 19 
M2 4,6 yes 13,3 15 17,9 13,3 13,7 2,23 16,2 19 0 0 19 
S1 0,855 yes 42,1 1 15 44,8 42,1 41,8 4,59 11 18 0 0 18 
Mn mg/kg 1-1 0,388 yes 189 15 195 179 178 18,9 10,6 17 1 0 18 
L2 S- 1,93 yes 486 10 533 486 486 62,9 12,9 18 0 0 18 
M1 ,7,81 H 178 15 282 178 174 24,5 14,1 17 3 0 20 
M2 .4,9 yes 271 15 371 271 275 36,1 13,1 19 1 0 20 
S1 k_ 1,54 yes 911 10 981 911 907 83,8 9,2 19 0 0 19 
Ni mg/kg L1 -0,423 yes 44,9 20 43 39,1 38,5 7,01 	118,2 17 0 0 17 
L2 _.. 0,421 yes 15,4 20 16,1 15,4 16,1 2,84 17,6 15 1 0 16 
M1 Wir.... 1,15 yes 30,7 15 33,3 30,7 30,2 3,5 11,6 19 0 0 19 
M2 0,592 yes 176 15 184 176 178 15,5 8,7 19 1 0 20 
Si j 0,0355 yes 56,4 20 56,6 56,4 56,2 4,63 8,2 16 2 0 18 
Pb mg/kg L1 0,528 yes 96 15 99,8 97,2 95,4 8,59 9 17 1 0 18 
L2 3,32 yes 11,1 20 14,8 11,2 11,2 2,2 19,6 18 0 0 18 
M1 661 H 11,1 20 18,4 11,1 11 1,37 12,5 18 2 0 20 
M2 1,36 yes 73,3 15 80,8 73,3 72,8 6 8,2 19 1 0 20 
S1 
• 
F 0,083 yes 24,1 15 24,3 24,1 23,7 2,31 9,7 19 0 0 19 
Zn mg/kg L1 -4 -0,435 yes 919 10 899 833 853 77,9 9,1 18 	i 0 0 18 
L2 ____ 1,03 yes 514 15 553 514 504 42,6 8,4 16 2 0 18 
M1 3,07 H 49,7 15 61,1 49,7 50,1 2,17 	14,3 18 2 0 20 
M2 H 0,345 yes 406 10 413 406 405 21,9 5,4 17 3 0 20 
S1  His yes 165 15 180 165 161 11,9 7,4 	; 17 2 0 19 
Outlier test failed'. C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-oulliers algorithm), H - Hampel. M - manual 
FEt - interiaboratory comparison test 8/2000 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl I 	Assig- 2* i 	Lab's Md. Mean I 	SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fat- sing of 
OK value SD% led labs 
Laboratory `_29
• Al mg/g M1 - -0,396 yes 10,4 20 9,96 10,4 10,7 2,5 23,5 14 2 0 16 
M2 	I 0 yes 11,4 20 11,4 11,4 12,1 2.63 21,8 14 2 0 16 
Cd mg/kg M1 -1,08 yes 0.454 20 0,405 0,454 0,443 0,0694 15,7 16 2 1 19 
M2 0,343 yes 4,39 15 4,5 4,39 4,41 0,493 11,2 19 0 0 19 
Cr mg/kg M1 F- 0,448 yes 20,1 20 21 20,1 20,2 2,75 13,6 17 2 0 19 
M2 i 0,069 yes 232 15 233 232 227 23,1 10,1 19 0 0 19 
Cu mg/kg M1 0,999 yes 89,8 15 96,5 89,8 89,1 6,4 7,2 19 F 0 20 
M2 H- 0,925 yes 332 15 355 332 328 21,4 6,5 19 1 0 20 
Fe mglg M1 0 yes 11,9 15 11,9 11,9 12,3 1,96 15,9 19 0 0 19 
M2 F 0,145 yes 13,3 15 13,5 13,3 13,7 2,23 16,2 19 0 0 19 
Mn mg/kg M1 1,77 yes 178 15 154 178 174 24,5 14,1 17 3 0 20 
M2 -1,08 yes 271 15 249 271 275 36,1 13,1 19 1 0 20 
Ni mg/kg M1 S- 0,827 yes 30,7 15 32,5 30,7 30,2 3,5 11,6 19 0 0 19 
M2 1,35 yes 176 15 194 176 178 15,5 8,7 19 1 0 20 
Pb mg/kg M1 -1,76 yes 11,1 20 9,1 11,1 11 1,37 12,5 18 2 0 20 
M2 j 0,0573 yes 73,3 15 73,6 73,3 72,8 6 8,2 	j119 1 0 20 
Zn mg/kg M1 -a -0,35 yes 49,7 15 48,4 49,7 50,1 2,17 4,3 11 2 0 120 
M2 1,13 yes 406 10 429 406 405 21,9 5,4 17 1 3 0 , 20 
Laboratory 	:34 : 
Cd mg/kg M1 --t -1,61 yes 0,454 20 0,381 0,454 0,443 	' 0,0694 15,7 16 2 1 19 
M2 -0,705 yes 4,39 15 4,15 4,39 4,41 0,493 11,2 19 0 0 19 
51 -0,78 yes 0,628 20 0,579 0,628 0,639 0,0953 14,9 16 1 1 18 
Cr mg/kg M1 L 2,19 yes 20,1 20 24,5 20,1 20,2 2,75 13,6 17 2 0 19 
M2 0,846 yes 232 15 247 232 227 23,1 10,1 19 0 0 19 
Si 0,857 yes 65,6 20 71,2 65,6 65,1 8,38 12,9 17 1 0 18 
Cu mg/kg M1 -2,42 yes 89,8 15 73,4 89,8 89,1 6,4 7,2 19 1 0 20 
M2 - -1,45 yes 332 15 296 332 328 21,4 6,5 19 1 0 20 
Si -2,47 yes 38 15 31 38 38,5 3,42 8,9 18 1 0 19 
Fe mg/g M1 1,48 yes 11,9 15 13,3 11,9 12,3 1,96 15,9 19 0 0 19 
M2 1,7 yes 13,3 15 15 13,3 13,7 2,23 16,2 19 0 0 19 
Si S- 0,744 yes 42,1 15 44,4 42,1 41,8 4,59 11 18 0 0 18 
Mn mg/kg M1 2,78 yes 178 15 215 178 174 24,5 14,1 17 3 0 20 
M2 2,04 yes 271 15 313 271 275 36,1 13,1 19 1 0 20 
51 0,615 yes 911 10 939 911 907 83,8 9,2 19 0 0 19 
Ni mg/kg M1 r 0,087 yes 30,7 15 30,8 30,7 30,2 3,5 11,6 19 0 0 19 
M2 0,0987 yes 176 15 177 176 178 15,5 8,7 19 1 0 20 
Si i 0,0177 yes 56,4 20 56,5 56,4 56,2 4,63 8,2 16 2 0 18 
Pb mg/kg M1 -0,271 yes 11,1 20 10,8 11,1 11 1,37 12,5 18 2 0 20 
M2 H 0,266 yes 73,3 15 74,8 73,3 72,8 6 8,2 19 1 0 20 
Si -_____.-; -1,69 yes 24,1 15 21,1 24,1 23,7 2,31 9,7 19 0 0 19 
Zn mg/kg M1 7 0,643 yes ; 49,7 15 52 49,7 50,1 2,17 14,3 18 2 0 20 
M2 . 0,764 yes 406 10 422 406 405 21,9 5,4 	117 3 0 20 
81 .--- 0,653 yes 165 15 174 165 161 11,9 7,4 17 i 2  0 19 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1 -outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 8/2000 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outi 	Assig- 2* 	Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outi. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test 	ned Targ 	result sed fal- sing of 
OK 	value SD% led labs 
Laboratory . 36 
Al mg/g Li -1,74 yes 30,1 20 24,9 30,1 29,8 3,18 10,6 -3 0 17 14 
L2 -0,837 yes 5,02 25 4,5 5,02 5,04 0,529 10,5 13 2 0 15 
M1 -0,593 yes 10,4 20 9,75 10,4 10,7 2,5 23,5 14 2 0 16 
M2 å -0,0613 yes 11,4 20 11,3 11,4 12,1 2,63 21,8 14 2 0 16 
S1 -j -0,67 yes 26,1 20 24,4 26,1 28,3 5,13 18,2 14 1 0 15 
Cd mg/kg L1 -1,44 yes 1,84 20 1,57 1,59 1,62 0,323 20 17 0 0 17 
L2 _ -0,385 yes 0,48 20 0,462 0,48 0,478 0,112 23,4 16 0 1 17 
M1 ! -1,08 yes 0,454 20 0,405 0,454 0,443 0,0694 15,7 16 2 1 19 
M2 -0,234 yes 4,39 15 4,31 4,39 4,41 0,493 11,2 19 0 0 19 
S1 -0,43 yes 0,628 20 0,601 0,628 0,639 0,0953 14,9 16 1 1 18 
Cr mg/kg Li 1,33 yes 90 20 102 87,3 80,4 18 22,4 17 0 0 17 
L2 0,334 yes 12,3 20 12,7 12,3 12,3 1,92 15,6 14 1 0 15 
M1 0,846 yes 20,1 20 21,8 20,1 20,2 2,75 13,6 17 2 0 19 
M2 1,79 yes 232 15 263 232 227 23,1 10,1 19 0 0 19 
S1 ` 0,75 yes 65,6 20 70,5 65,6 65,1 8,38 12,9 17 1 0 18 
Cu mg /kg 11 -0,933 yes 300 15 279 269 273 22,6 8,3 16 2 0 18 
L2 -0,293 yes 185 15 181 185 186 15,1 8,1 17 1 0 18 
M1 0,509 yes 89,8 15 93,2 89,8 89,1 6,4 7,2 19 1 0 20 
M2 -0,905 yes 332 15 309 332 328 21,4 6,5 19 1 0 20 
S1 -0,876 yes 38 15 35,6 38 38,5 3,42 8,9 18 1 0 19 
Fe mg/g L1 3,53 yes 5,85 15 7,4 5,85 5,82 0,795 13,6 15 0 0 15 
L2 F- 0,582 yes 149 15 156 149 142 22,7 16 14 2 0 16 
M1 2,09 yes 11,9 15 13,8 11,9 12,3 1,96 15,9 19 0 0 19 
M2 2,65 yes 13,3 15 15,9 13,3 13,7 2,23 16,2 19 0 0 19 
S1 -- 1,9 yes 42,1 15 48,1 42,1 41,8 4,59 11 18 0 0 18 
Mn mg/kg L1 6- 1,13 yes 189 15 205 179 178 18,9 10,6 17 1 0 18 
L2 3,05 yes 486 10 560 486 486 62,9 12,9 18 0 0 18 
M1 __- 1,05 yes 178 15 192 178 174 24,5 14,1 17 3 0 20 
M2 1,53 yes 271 15 302 271 275 36,1 13,1 19 1 0 20 
S1 3,58 yes 911 10 1070 911 907 83,8 9,2 19 0 0 19 
Ni mglkg L1 -2,55 yes 44,9 20 33,5 39,1 38,5 7,01 18,2 17 0 0 17 
L2 -0,647 yes 15,4 20 14,5 15,4 16,1 2,84 17,6 15 1 0 16 
M1 -2,98 yes 30,7 15 23,8 30,7 30,2 3,5 11,6 19 0 0 19 
M2 - 0,744 yes 176 15 186 176 178 15,5 8,7 19 1 0 20 
S1 j 0,0266 yes 56,4 20 56,5 56,4 56,2 4,63 8,2 16 2 0 18 
Pb mg/kg L1 1,04 yes 96 15 104 97,2 95,4 8,59 9 17 1 0 18 
L2 F 0,135 yes 11,1 20 11,3 11,2 11,2 2,2 19,6 18 0 0 18 
M1 0,995 yes 11,1 20 12,2 11,1 11 1,37 12,5 18 2 0 20 
M2 i 0,0391 yes 73,3 15 73,5 73,3 72,8 6 8,2 19 1 0 20 
S1 0,692 yes 24,1 15 25,3 24,1 23,7 2,31 9,7 19 0 0 19 
Zn mg/kg L1 I 0,566 yes 919 10 945 833 853 77,9 9,1 18 0 0 18 
L2 0,428 yes 514 15 530 514 504 42,6 8,4 16 2 0 18 
M1 å 0,106 yes 49,7 15 50 49,7 50,1 2,17 4,3 18 2 0 20 
M2 j 0,0246 yes 406 10 407 406 405 21,9 5,4 17 3 0 20 
S1 0,0887 yes 165 15 167 165 161 11,9 7,4 17 j2 0 19 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Inlerlaboratory comparison test 8/2000 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2 Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fai- sing of 
OK value SD% led labs 
Laboratory 	.37 
Al mglg Li 0,172 yes 30,1 20 30,7 30,1 29,8 3,18 10,6 -3 0 17 14 
L2  - -0,701 yes 5,02 25 4,58 5,02 5,04 0,529 10,5 13 2 0 15 
M1 5,25 yes 10,4 20 15.8 10,4 10,7 2,5 23,5 14 2 0 16 
M2 5,68 yes 11,4 20 17,9 11,4 12,1 2,63 21,8 14 2 0 16 
S1 3,09 yes 26,1 20 34,2 26,1 28,3 5,13 18,2 14 1 0 15 
Cd mg/kg L1 -3,15 yes 184 20 1,26 1,59 1,62 0,323 20 17 0 0 17 
L2  0,48 20 <1 0,48 0,478 0,112 23,4 16 0 1 17 
M1 0,454 20 <1 0,454 0,443 0,0694 15,7 16 2 1 19 
M2 .-- -0,872 yes 4,39 15 4,1 4,39 4,41 0,493 11,2 19 0 0 19 
S1 0,628 20 <1 0,628 0,639 0,0953 14,9 16 1 1 18 
Cr mglkg L1 I -1,29 yes 90 20 78,4 87,3 80,4 18 22,4 17 0 0 17 
L2 -2,42 yes 12,3 20 9,32 12,3 12,3 1,92 15,6 14 1 0 15 
M1 0,831 yes 20,1 20 21,8 20,1 20,2 2,75 13,6 17 2 0 19 
M2 -- -0,618 yes 232 15 221 232 227 23,1 10,1 19 0 0 19 
S1 -0,549 yes 65,6 20 62 65,6 65,1 8,38 12,9 17 1 0 18 
Cu mglkg L1 -2,38 yes 300 15 246 269 273 22,6 8,3 16 2 0 18 
L2  -2,17 yes 185 15 155 185 186 15,1 8,1 17 1 0 18 
M1 -1,19 yes 89,8 15 81,8 89,8 89,1 6,4 7,2 19 1 0 20 
M2  - -0,629 yes 332 15 316 332 328 21,4 6,5 19 1 0 20 
S1 ._..å -1,02 yes 38 15 35,1 38 38,5 3,42 8,9 18 1 0 19 
Fe mg/g LF F_ 1,13 yes 5,85 15 6,35 5,85 5,82 0,795 13,6 15 0 0 15 
L2  -3,11 yes 149 15 114 149 142 22,7 16 14 2 0 16 
M1 i 3,5 yes 11,9 15 15,1 11,9 12,3 1,96 15,9 19 0 0 19 
M2 3,99 yes 13,3 15 17,3 13,3 13,7 2,23 16,2 19 0 0 19 
S1 3,05 yes 42,1 15 51,7 42,1 41,8 4,59 11 18 0 0 18 
Mn mg/kg Li -3,03 yes 189 15 146 179 178 18,9 10,6 17 1 0 18 
L2  -4,63 yes 486 10 373 486 486 62,9 12,9 18 0 0 18 
M1 _ 0,657 yes 178 15 186 178 174 24,5 14,1 17 3 0 20 
M2 F 0,167 yes 271 15 274 271 275 36,1 13.1 19 1 0 20 
S1 -3,78 yes 911 10 739 911 907 83,8 9,2 19 0 0 19 
Ni mg/kg L1 - 	I -2,46 yes 44,9 20 33,9 39,1 38,5 7,01 1B,2 17 0 0 17 
L2 2,46 yes 15,4 20 19,3 15,4 16,1 2,84 17,6 15 1 0 16 
M1 t -1,23 yes 30,7 15 27,8 30,7 30,2 3,5 11,6 19 0 0 19 
M2 -0,858 yes 176 15 164 176 178 15,5 8,7 19 1 0 20 
S1 _. -0,902 yes 56,4 20 51,3 56,4 56,2 4,63 8,2 16 2 0 18 
Pb mg/kg LF I -2,39 yes 96 15 78,8 97,2 95,4 8,59 9 17 1 0 18 
L2  - I -1,37 yes 11,1 20 9,62 11,2 11,2 2,2 19,6 18 0 0 18 
M1 -0,842 yes 11,1 20 10,1 11,1 11 1,37 12,5 18 2 0 20 
M2  : -1,44 yes 73,3 15 65,4 73,3 72,8 6 8,2 19 1 0 20 
S1 -2,28 yes 24,1 15 20 24,1 23,7 2,31 9,7 19 0 0 19 
Zn mg/kg L1 - 	i  -3,07 yes 919 10 778 833 853 77,9 9,1 18 0 0 18 
L2  _< -1,81 yes 514 15 444 514 504 42,6 8,4 16 2 0 18 
M1 å -0,183 yes 49,7 15 49 49,7 50,1 2,17 4,3 18 2 0 20 
M2  -0,438 yes 406 10 397 406 405 21,9 5,4 17 3 0 20 
S1 -0,451  yes 165 15 160 165 	1 161 11,9 7,4 17 2 0 19 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FFI - Interlaboratory comparison lest 812000 
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LIITE 121. YHTEENVETO LABORATORIOIDEN TULOKSISTA, 7/2000 
Appendix 12.1. Summary of the results of the laboratories, 7/2000 
Anålyte 	.Sample \Lab 1 :2 3 -4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16=. 17 18 19 20. 21 22 23 -24 25 26 	27 28 
Ntot L2 A n A A A A N A A A A A A A n A A A A . A . 
M1 A A A P A A A A A A A A N A A A A A A . 
Si A A A N A N A A A A A n A A A A A A A . 
pH L2 A A A A . . . A A P A A A A p A A A A 
M1 . A A n . . n A A A A A A A A A . A A . 
S1 n A P . n A p A A A A A A A A p 
Ptot L2 A A A A A n A A A A A A A A A A A A N A A . N . 
M1 A A A A N A A A A A A A N A A A A p A A . A . 
SI A A A A N p A A A A A N N A A A A n A A A . 	. . 
TOC L2 A A A 
Ml A 
Al Li 
L2 . A . A A . . A . A A 
Ml 
M2 A A A A A A 
S1 A A A A . . . . A . . . . . 	. A 
As L1 A A A A A A N A A A A A P A . . 	A 
L2 A A p . p . n A A A p N A A A A A . P A A . 	A 
M1 A A A . A . A A n P A n A A A A p P A A A A 
M2 A A A . A . n A n A A A A A A p A . N A A . 	A A 
Si A A A A n p n P A N A A A A A . N A A . 	An 
Cd L1 A . . . . . . A n P A A A A A 
L2 A A A N A A A P 
M1 A A A A A A 'A P 
M2 A N P A A A A A 
S1 . . . . A A P n A A . . . A . . . . . 	. p 
Cr L1 . A . . . . . . N p P A A A A N . . . . 	. A 
L2 . . . . . . . N A A p A A N . . . P 
M1 . . . . . n A P A A A A N . . . A 
M2 . . . . . . . A N A A A A A A . . . . 	. A 
S1 A A P A A A A A A 
Cu L1 . A A A A A A A A A . . . . 	. A 
L2 . A . . . . . . A A A A A A A A . . . . A 
M1 A A A A A A A A A 
M2 A A A A A A A A . . . . 	. A 
S1 A A A A A A A A . . . . 	. n 
Dry weight Li A p A A . A A A A A p A A A A p A A A A A A A 	A A 
L2 p A A A A A A A A A p A A A A P A A A A A A A 	A A 
Mi A A A A A A A A A A A A A A n A A A A . A A . 	A A 
M2 A A A . A A A A A A A A A A N A A A A . A A . 	A A 
Si A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
Fe L1 . A A A A A A A 
L2 . A . . . . . . . A A A A P A A 
M1 A A A A p A A 
M2 . . . . . . A A A A P A A 
S1 . A A A p A A 
Hg L1 A  .  A  . A A A A n A n A P A P A N 
L2 A A A p P n N . A A A A A A A A P A P p N 
Mi A n N . A P N . A n A A A A A A n A P . 	p n 
M2 A n A . A A n A . A A A N N A A A P A P . 	A N 
Si A A N . A P A n . P n p n A A A A P P P . 	p A 
Mn Li . A A A A A A A A . . . . 	. A 
L2 . A . . . A A A A A A p A 
M1  A A A A A A A 
M2 A A A A A A A n 
S1  A A A A A p A 
Ni L1 . A . . . . . . A A A A p A A A . . . .. A 
L2 A A P p p N A A n 
M1 . . . . . . A A A A p A A A A 
M2 A A A A A A A A A 
S1 . . . A A A A A A A A . . . A 
Pb L1 A . . . . . A A P A A A n A A 
L2 A A P N A A A A A 
M1 A p P A P A A n A 
M2 . . A A p A N A A A . . . A 
S1 . . . . . . A P P n A A A A . . . . 
Se L2 A  P A p . . . . . N A N n A 
Mi P p n . n P p A A 
M2 A n A . A . A A A N A A 
FEI - Inlerlaboratory comparison lest 712000 
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Anålyte 
Se 
Zn 
%* 
Accredited 
Sample\Lab 
Si 
L1 
L2 
M1 
M2 
Si 
:1 
p 
• 
• 
• 
. 
. 
88 
2 
A 
A 
. 
. 
88 
3 
A 
. 
. 
82 
4 
n 
. 
75 
yes 
. 	5 
. 
67 
6 
A 
. 
79 
7 
. 
62 
8 
75 
yes 
9 
• 
A 
A 
A 
A 
A 
83 
yes 
'10 
A 
A 
A 
A 
A 
83 
yes 
11 	12 	13 
	
A 	A 
A 	A 
A 	A 
A 	A 
. 	A 	A 
70 	78 	85 
yes 
14' 15.16 
A 	• 
A 
A 
A 
n 
74 	86 
yes yes 
A 
A 
A 
A 
A 
94 
.17 - 18 	19 	20 	21 "' 
p 	• 	A 
A 
A 
A 
A 
A 
71 	80 	100 	55 	86 
yes 
22 
A 
A 
A 
A 
A 
89 
23 24 25 26 27 28 
n 	A 
A 	A 
A 	• 	A 
A
A 
n 
0 	86 	65 	100 	84 	76 
yes 
Analyte SamplelLab 29 30 "31 32 33 34 -35 36 37 %* 
Ntot L2 • A A A • A A . 88 
M1 A A A A . 91 
S1 A A A A 87 
pH L2 • A A A A . 90 
M1 A A • A A . 89 
Si A A A 72 
Ptot L2 A A A N A A . 86 
M1 A A A A A 88 
Si A A A A A . 81 
TOC L2 • A . 100 
M1 A • 100 
51 A 75 
Al L1 A P A 89 
L2 • A P p 78 
M1 A P p 78 
M2 A P P 78 
51 • A P P . 78 
As L1 • A N A 83 
L2 A A p n 65 
M1 N • P n A A A 69 
M2 N P A A A N 73 
Si A A A A N 68 
Cd L1 A A A • A 85 
L2 A A A A 83 
M1 A A A A 92 
M2 A A A A 83 
51 A A A . 73 
Cr L1 A A A P 64 
L2 • A A A 64 
M1 A • A A A 77 
M2 A N A P 77 
Si A n • P . 75 
Cu L1 A A A A • . 100 
L2 A A A A A . 100 
M1 A A A A A . 100 
M2 A P A A 92 
51 A A A n . 85 
Dry weight L1 A A A A A A 90 
L2 A • A A • A A A 90 
M1 A A A A A A A A 97 
M2 A A A A A A A A 97 
51 A A A A A A 100 
Fe L1 A A A A . 100 
L2 A . A A A p . 85 
M1 A p A A A . 83 
M2 A p A A . 82 
Si A A p A . 82 
Hg L1 • A A A 70 
L2 A A A 65 
M1 A • A A 59 
M2 • A A A A 71 
51 A • A A 52 
Mn L1 A A A A • 100 
L2 • A A A A A 93 
M1 A P A A • A . 92 
M2 A A A A • 92 
Si A A A A 92 
Ni L1 A A A • A 93 
L2 n A A A • 54 
M1 • A • A A A . 92 
M2 A P A • A . 92 
Si A A • A . 100 
Pb Li A • P A A • . 79 
L2 P A A . 75 
M1 A • P A A • 62 
t-ti - imeriaooratory comparison test 712000 
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•Analyta Sample\Lab 29. 30. 31 32 33 34. 35 	36 37 %* . 
Pb M2 A P A A 77 
S1 A P A 58 
Se I 	L2 50 
M1 N 22 
M2 N . 73 
S1 . . . . 	. 	. . 	50 
Zn Li A A A . 	A 	. . 	100 
L2 . A A A A . 	A 	. . 	100 
M1 . A P A A . 	A 	. 93 
M2 . A . p A . 	A . 	92 
S1 . A p A . . 	A 	. . 	77 
%* 43 98 78 67 97 86 	86 	95 80 
Accredited yes yes yes 
A - accepted (-2 <Z<2) p - questionable (2 < Z < 3), n - questionable (-3 <Z < -2), P - non-accepted (Z > 3), N - non-accepted (Z < -3), 
%* - percentage of accepted results 
FEI - Interlaboratory comparison test 7/2000 
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LI TE 122. YHTEENVETO LABORATORIOIDEN TULOKSISTA, 8/2000 
Appendix 12.2. Summary of the results of the laboratories, 8/2000 
Analyte Sample\Lab 1 	- 2 	3 4 5. 	6 	. °7 8 9 10 11 	12 13 	14 	15 	16. 17 18 1.9 20 21 22 	23 24 `  25 26 27 28 
Al L1 A . 	A A A A 	. A A A A . 	A A . p 
L2 A . 	A A A A A 	. A A A A A A . P 
Mi A A n . 	A . A 	. . 	n P n A P A A P 
M2 p A A . 	A . A . 	. 	A P A A P A A . 	P 
Si A A A A . A A 	. p A A P . 	A A . P 
Cd L1 A n A A A A A A n A A N A N A 
L2 A n A p A A P A A A p N A N A 
Mi A n A . 	A A A P . 	. 	P 	• n A A . . 	n A A . 	A 	. 
M2 A A A P N A A 	. . 	A 	. A A A . A A A . 	p 	. 
Si A . 	A A . 	p A A p . 	. 	n 	. p A A . 	. n A A . 	A 	. 
Cr L1 A A N A A N N N A A A A A A A 
L2 A A A A p A P A A . A A n P 
Mi A . 	A n A A n A 	. . 	A 	. A A P 	. . 	A A A . 	P 	. 
M2 A A A . 	A A A n 	. . 	n 	. . A A A A A n A 	. 
Si A A A A A N A . 	. 	A 	. . A A A 	. . 	A A n . 	p 	. 
Cu L1 A A A A A A A 	. . 	A n A A n A A A A 
L2 A p A A A A A 	. . 	A A A A A A A A A 
Mi A . 	A A . 	A A A A 	. . 	A 	. A A A A P A A . 	A 	. 
M2 A . 	A A A A A A 	. . 	A A A A A 	. . 	A A A . 	A 	. 
Si A . 	A A . 	A A A A 	. . 	p A A A A . 	P A A A 
Fe Li A A . 	A A n . . . 	. . 	. 	n A n A A A p A 
L2 . A A A N A A . 	. 	A N A A . 	N N A A 
M1 . . 	A n . 	A A A A 	. . 	. 	A 	. A n A P 	. . 	A A n P 	. 
M2 A A A A A n A 	. A A A P A A A . 	P 
S1 A A A n A A 	. . 	A A n A A . 	A A A . 	A 
Mn L1 A p A A n A n A n A A A A A A A 
L2 A P A A N A A A N A A A p A p A 
M1 A . 	A N A A A N 	. . 	A A N A P . 	A A A . 	P 	. 
M2 p . 	A A A A A n 	. . 	. 	A 	. A A A P 	. A A A P 	. 
Si A A A . 	A A n A . 	A 	. n A A p 	. A A A A 	. 
Ni L1 A . 	A N . 	A A N n 	. . 	. 	N A A n . 	A A A A 	. 
L2 A . 	p A A P A A . 	A 	. . A A . . 	P A A . 	A 	. 
Mi A . 	A n . 	A A A p 	. . 	A 	. . A A n 	. . 	A A n . 	A 	. 
M2 A . 	p A . 	A A A A 	. . 	A 	. A A A A 	. . 	A P A . 	A 
Si A A A A A A A 	. . 	A 	. A A n P A A . 	A 	. 
Pb L1 A A A A A A A . 	A n A A A N A A A 
L2 A A A A N A n . 	. 	A P A A A A A p P 
M1 A . 	A A . 	A A A A A A A A P 	• . 	n A A P 	. 
M2 A A A A A A A 	. . 	. 	n A A A A . 	N A A A 	. 
Si A A A A A A A 	. . 	A 	. A A A A 	. N A A . 	A 	. 
Zn L1 n p A A n n n 	. A N N A N n A A A 
L2 A N A A A A A 	. . 	. 	A A A A n A A A A 
M1 A . 	p A . 	A A A A 	. . 	. 	A 	. A A A A . 	A A A . 	P 	. 
M2 A . 	P A . 	A A A A 	. . 	A 	. A A A A . 	N A n . 	A 	. 
Si A A A A A A A 	. . 	A 	. A A A A A A A . 	A 	. 
%* 92 73 84 93 78 82 70 78 63 84 98 58 64 93 74 64 
Accredited yes yes yes yes yes 
Analyte Sample\Lab 29 30 	31 32 33 34 35 36. 37 W 
Al L1 . A A 93 
L2 A A 93 
M1 A . . . 	. . A P 56 
M2 A A P 69 
S1 . . 	. . . 	. . A P 73 
Cd L1 A N 71 
L2 . . 	. . . 	. . A 62 
M1 A . . 	A . A 72 
M2 A . 	. A A A 84 
S1 . . 	. A A 71 
Cr L1 . A 76 
L2 A n 67 
M1 A . 	. p A A 74 
M2 A . . A . A A 84 
S1 . . A A 83 
Cu L1 . n 83 
L2 A n 89 
M1 A n . A A 90 
M2 A A . A A 100 
S1 n A A 84 
Fe L1 P A 67 
FEI - Interlaboralory comparison test 8/2000 
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Anatyte SampielLab 29 	30 	31 32 33 34 35 	36. 37° %* 
Fe L2 A N 69 
M1 A A p P 63 
M2 A A p P 74 
si A A P 83 
Mn L1 A N 72 
L2 P N 61 
M1 A p A A 70 
M2 A p A A 75 
si A P N 74 
Ni L1 n n 59 
L2 A p 75 
M1 A A n A 74 
M2 A A A A 90 
s1 A A A 89 
Pb Li A n 83 
L2 A A 72 
M1 A A A A 85 
M2 A A A A 90 
si A A n 89 
Zn L1 A N 44 
L2 A A 89 
M1 A A A A 90 
M2 A A A A 85 
s1 A A A 100 
%* 100 79 84 55 
Accredited yes 
A - accepted (-2 <Z<2), p - questionable (2 < Z <3), n - questionable (-3 <Z < -2), P - non-accepted (Z > 3), N - non-accepted (Z < -3), 
%* - percentage of accepted results 
FEI - Interlaboratory comparison test 8/2000 
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auttaa ongelmien selvittämisessä. 
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